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Per realitzar aquest projecte final de grau s'han aplicat els coneixements adquirits durant els anys 
d'estudi s l'EPSEB. 
La tria de fer el PFG basat en l'àmbit de la diagnosi i la rehabilitació d'una masia antiga i amb caràcter 
com es el cas del Montpar, amb moltes parts originals, estructura de fusta i murs de pedra, amb poques 
intervencions a estat tot un repte molt atractiu per fer el treball, tot i sabent les dificultats de fer front a 
un projecte de l'envergadura de l'edifici i la complicació que presenta l'aixecament arquitectònic i la 
redacció del projecte de caràcter tècnic. 
Un cop triada la masia es va començar a fer feina, es va visitar a la propietat, l'ajuntament i parlar amb 
el veïns, per obtenir informació de la casa per conèixer la seva historia i també consultar les dades 
urbanístiques. 
El projecte consta de diferents parts importants com son, l'estudi de l'entorn de la masia, memòria 
descriptiva i constructiva, diagnosi per detectar les lesions o patologies que pateix actualment la masia i 
per últim una proposta d'intervenció i rehabilitació per actualitzar la casa. A mes, s'ha fet un exhaustiu 
aixecament gràfic per poder treballar, situar totes les lesions i realitzar la proposta de rehabilitació.   
La proposta d'intervenció per rehabilitar la masia s'ha realitzat a nivell projecte basic, a banda de donar 
solucions per tal d'eliminar les lesions i reforçar l'estructura de l'edifici, també s'ha millorat el 
comportament energètic dels tancaments, així com actualitzar i dotar la casa dels servies basics e 
instal·lacions necessàries per tal de fer la vida mes confortable, tenim en compte el respecte amb el 
medi ambient, reutilitzant materials o utilitzar materials naturals i aprofitant els recursos que ens 
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1.1   OBJECTIUS I OBJECTE DEL PROJECTE 
El present Projecte te per objecte el desenvolupament d'un projecte tècnic de diagnosi de la masia  
Montpar i un seguit d'intervencions per recuperar-lo. 
Els principals objectius d’aquest projecte final de Grau (PFG) són realitzar un reconeixement general 
per conèixer les característiques i l'estat actual de l'edifici, estructura vertical i horitzontal, murs de 
carrega, cobertes, etc, que formen part de la masia per a la posterior rehabilitació. Per tal de dur-ho a 
terme s'han realitzat tasques de camp, d'investigació i de recerca de tot tipus d'informació que ens ajudi 
a entendre el funcionament de la masia i l'entorn. 
El present projecte consta de diferents parts, aixecament gràfic, estat actual, antecedents històrics i 
descripció general, que situa l'edifici en la història i en el seu entorn, a través del qual es pot entendre 
l'edificació tal i com el coneixem avui; descripció constructiva, on s'entra en un anàlisi tècnic dels 
components i elements constructius que la formen; diagnosi on s'estableix l'estat actual en que es troba 
l'edificació, és a dir, les disfuncions, deficiències i lesions que presenta, i a través de la qual es realitza 
l'últim punt, proposta de rehabilitació. 
Degut a l’antiguitat de l’edifici és necessari realitzar l’aixecament gràfic, ja que no existien plànols de 
l'estat actual, i a partir dels quals es pot situar i localitzar gràficament les diferents lesions, a més, aixó 
també ens permetre conèixer els sistemes constructius utilitzats en el conjunt de l’edifici i també saber 
quines són les seves mancances. 
Per desenvolupar aquest projecte s'ha partit de zero, degut a la manca d'informació trobada, per això 
s'ha dividit el treball en les següents fases: 
 Fase 1: Estudi Històric i l'entorn de la masia 
 Fase 2: Aixecament Gràfic 
 Fase 3: Diagnosi, anàlisi i causes de les lesions 
 Fase 4: Anàlisi de seguretat estructural 
 Fase 5: Recomanacions d'intervenció 
 Fase 6: Proposta de rehabilitació 
La proposta de  rehabilitació s’ha realitzat a nivell de projecte bàsic i, a banda d’eliminar les lesions i 
reforçar estructuralment l’edifici, també s’ha tingut en compte la millora i posada al dia dels servies 
basics de l'edifici, com son les instal·lacions elèctriques, subministrament aigua, instal·lació de gas, etc. 
Per tant, el resultat d’aquest projecte ha estat un edifici de les mateixes característiques i dimensions 
que l’actual, però amb la corresponent seguretat, funcionalitat, durabilitat dels seus elements i amb les 
condicions necessàries per a ser habitat i complir amb el CTE. 
1.2   SITUACIÓ  I  EMPLAÇAMENT 
La masia del Montpar es troba ubicat al Polígon 5, Parcel·la 114, dins del terme municipal de Sant 
Martí de Centelles (Barcelona), a la comarca de d'Osona. 
 
- Mapa comarca de Barcelona 
 
Situació de Sant Martí de Centelles dins la comarca 
d'Osona. 
Condicions D'accés 
Carretera C-17, Barcelona - Puigcerdà, sortida 46 (Centelles nord i Els Hostalets de Balenyà), per 
agafar la C-1413b direcció Santa Feliu de Codines, quant arribem al km 12 ens trobem una cruïlla, 
senyalitzada amb una fita en forma de creu a ma dreta, nosaltres hem de girar a l'esquerra per un pista 
recentment asfaltada, seguint per aquesta pista a (300m) tornem a girar a l'esquerra i ens endinsem, 
ara si, per una pista forestal que passa pel mig del bosc i camps de conreu, aquest camí va directe als 
camps del Montpar i per tant a la masia que du el mateix nom (1,80km). 
Hi ha altres possibilitats per accedir a la part superior dels Cingles, per exemple agafar el ferrocarril 
línia R3 Barcelona - Vic - Puigcerdà, baixar a les estacions de Centelles o  Santa Martí de Centelles i 
pujar caminat, es un recorregut de 1h 20 minuts que ens permet gaudir d'un bon paisatge i unes 
magnifiques panoràmiques de la vall del congost, el pla de la calma, el Tagamanent (1.059 metres) i 
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1.- Masia MONTPAR 
2.- L'Abella (Sant Martí de Centelles) 
3.- Les Comes (Sant Martí de Centelles) 
4.- Castell de Centelles 
5.- Estació de tren 
         C-1413b 
         C-17 
         Cingles de Bertí 
 
      - Vista de la masia 
 
     - Vista Panoràmica del Pla de la Garga amb els cingles de       
Bertí a la dreta. 
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Localització:      Polígon 5, Parcel·la 114, Sant Martí de Centelles (Barcelona) 
Època construcció/estil:  Segles XIX, Arquitectura popular. 
Ús original:    Casa de pagès, tradicional catalana 
Ús actual:    Casa rural, segona residencia. 
Règim del sòl:   Sòl rústic. 
Qualificació urbanística:  Clau 10b 
Propietat:    Propietat privada. 
Ref. Cadastral nº:   08222A005001140000KJ 
 
Els camps del Montpar 
La superfície de terres que ocupant els camps del Montpar es de 47.974m2. 
Aquest terrenys es destinen majoritàriament a la ramaderia bovina, terrenys de pastura per la 
ramaderia extensiva o de forma tradicional. 




I dins de la gran parcel·la esta situada la masia Mompart, amb una superfície construïda de 1.067m2,  
rodejat d'una seria d'edificacions auxiliars d'una sola planta destinats per l'ús ramader i com a 
magatzem.   
 
   - Vista aèria del Montpar amb les  d'edificacions auxiliars al voltant.  
   - Font: Google maps 
Limita amb 
Geogràficament, la finca limita, per la banda de nord, amb les terres del Cerdà de la Garga i els Sots 
del Presseguer; al est, amb els Cingles de Bertí i Can Tres Quarts; al oest, amb les terres de Can 
Roquetes i el Coll de Can Taló; i a banda sud, amb les terres del Febrer, el Presseguer, Can Miqueló i 
la parròquia de Sant Miquel Sesperxes.    
Qualificació del sòl 
Cap zona del municipi forma part d’un Parc Natural, tot i que el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya contempla com a zones de gran interès natural, el conjunt de Sauva Negra 
(Centelles, Osona) i els Cingles de Bertí (Sant Quirze de Safaja, Vallès Oriental). 
Cingles de Bertí: paratge natural que comprèn diferents termes municipals. 
Els cingles de Bertí formen part del PEIN. Pertanyen a Sant Martí de Centelles un total de 769,44 ha 
del PEIN Cingles de Bertí. 
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Propietaris i ús 
La masia i els terrenys del voltant a dia d'avui pertanyen a la família Solá - Serrabou original i resident a 
vic, mai han viscut en aquesta casa, es part del seu patrimoni familiar beneficiaris de l'explotació de les 
pastures, fusta i la masia on residien els masovers tot l'any que es cuidaven de les terres.  
L’edifici es va construir a principis del segle XX, al 1920 segons les dades del cadastre, i resta habitada 
per masovers fins finals de la dècada dels '80, i des de llavors fins ara s'utilitza de segona residencia. 
 
1.4  DADES D’INTERÈS I HISTÒRIQUES DE ST. MARÍ DE CENTELLES  
1.4.1   El municipi: St. Martí de Centelles 
 
 Ajuntament de St. Martí de Centelles 
 Adreça: c/ de l’Estació, 2 
 Telèfon:  938 442 406 
  Codi postal: 08592 
  Web:  www.smarticentelles.org 
 
Sant Martí de Centelles és un municipi de la comarca d'Osona, província de Barcelona, concretament a 
la zona sud de la comarca afrontant amb el Vallès Oriental i el Moianès, i s’estén a la conca dreta del 
riu Congost i sota els cingles de Bertí.  
El terme està distribuït en diferents altiplans diferenciats: La part alta o sector de les Comes, presidida 
pel castell medieval de Sant Martí i travessada per l’antic camí ral de Centelles a Sant Feliu,  amb 
masies disseminades se centra en l'antiga parròquia de Sant Martí que ha donat nom al terme 
travessada per la carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines (C-1413) amb una altitud sobre el 
nivell del mar de 722 m i la part baixa o sector de l’Abella, centrada en el nucli de l'Abella i la parròquia 
de Sant Pere de Valldeneu que té com a límit el riu Congost i esta a una altitud sobre el nivell del mar 
de 389 m.  
L’actual municipi  resulta de la unió de tres antigues parròquies i del veïnat de l’Abella, des de l’edat 
mitjana situats sota domini de la baronia dels Centelles, el bressol de la qual és el castell de Sant Martí.  
La capital municipal és el barri de l'Abella, que es troba al costat de la carretera C-17 de Barcelona a 






La història d’aquest municipi és idèntica a la de la resta dels territoris de l’antic terme centellenc, 
sotmesos des del segle XI a una família senyorial, la dels Centelles, senyors del castell de Centelles, 
que amb diferents entroncaments encara ha perdurat, i en què ostenta el títol de comte del Castell de 
Centelles, creat el 1599. Aquesta família tingué un paper molt destacat en la història dels Països 
Catalans, i una branca d’aquest llinatge s’establí al Regne de València, on foren senyors de Nules i 
Oliva, i més tard heretaren el patrimoni inicial osonenc. Al segle XV se'n desprengué la branca dels 
Centelles de Sicília i la branca dels d’Almedíxer, i a la fi del segle XV la dels Centelles de Calataiud. 
Cal cercar els orígens històrics del terme en la demarcació del castell de Sant Esteve o de Centelles,  
conegut des del 898. Precisament la vila de Centelles, una antiga vila rural que no té res a veure amb 
l’actual població de Centelles, es trobava a tocar de l’església de Sant Martí de Centelles. El municipi 
es va formar amb una part de l’antiga baronia de Centelles, dita més tard (1599) comtat de Centelles. 
Comprenia les demarcacions de les parròquies de Sant Martí de Centelles i de Sant Miquel Sesperxes, 
que se li uní com a sufragània des dels seus orígens (segle XII), i la de Sant Pere de Valldaneu. 
Començà a funcionar com a municipi independent cap al 1840, ja que fins aleshores havia format una 
sola batllia amb Sant Quirze Safaja i amb Balenyà. 
L’augment de població del primitiu terme de Centelles fou causa de l’aparició de noves parròquies, 
nascudes del fraccionament de la primitiva parròquia de Santa Coloma, a partir de la fi del segle X. La 
parròquia de Sant Pere de Valldaneu (originàriament, de Valle Danielis ) és coneguda d’ençà el 1007, 
la parròquia de Sant Martí de Centelles, des del 1031, i la de Sant Miquel Sesperxes ( de Perticis ), des 
del 1154.  
Les primeres dades, però, es remunten al fogatjament del 1497 quan el terme tenia un total de 25 
famílies, nombre que es mantenia gairebé invariable el 1515.  
Desprès de la reforma parroquial aplicada a partir de 1855, la parròquia de Santa Coloma de Centelles 
perd, en favor de la de Sant Martí de Centelles: el Cerdá de Teuleria, el carrer de les Comtesses, la 
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El poble de l'Abella 
El nucli més important del terme és el poble de l’Abella, creat entorn del camí ral i el mas i els molins de 
l’Abella, que eren propietat del monestir de l’Estany i ja existien el 1242. Dins el terme del mas de 
l’Abella propietat dels Vila de l’Abella, al peu del camí ral, hi havia el 1516 un hostal. L’any 1686 s’hi 
comptaren 14 cases, xifra que augmentà fins a 27 el 1860. Al mateix carrer fou edificada una capella 
dedicada a sant Jaume, que existia ja el 1541 i que cap al 1692 fou reemplaçada per l’actual, edificada 
sobre l’espadat que domina la vall del Congost.  
 
Imatge 1  
 Vista general de l'Abella, a Sant 
Martí de Centelles, any 1920. 
Arxiu fotogràfic del centre 
excursionista de Catalunya  
Autor: Gallardo i Garriga, Antonio 
 
Sant Martí o el sector de les Comes 
La parròquia de Sant Martí o el sector de les Comes constitueix l'altra zona urbana del municipi. Tot i 
que estructuralment se segueix organitzant en base un poblament dispers, i les seves masies són força 
nombroses, moltes van ser deshabitades i altres es van convertir en cases de segona residència. Les 
masies més enlairades són el Fabregar i la Rovira dels Cerdans, mentre que la majoria dels masos 
habitats es troben al costat de la carretera de Sant Feliu de Codines com el Pujol, la Serra, la 
Viladevall, el mas Pou, mas Blanc, mas Aliguer i el grup de cases del Racó de la Font. 
El Pla de la Garga i la parròquia de Sant Miquel Sesperxes també presentaran un hàbitat dispers amb 
masos com el Febrer, el Presseguer, el Montpar i diversos petits establiments rurals. 
 
Imatge 2  
Vista sector de les Comes amb el castell al 
fons. 
Autor: Anna Mora 
  
 
Els Cingles de Bertí 
Els Cingles de Bertí es un dels espais més emblemàtics d'Osona Sud, són un conjunt de cingleres i 
relleus que formen part de la Serralada Prelitoral Catalana, han estat el límit tradicional de les 
demarcacions civils i eclesiàstiques de Vic i de Barcelona.  
 
-  Vista dels cingles de Bertí 
Arrencant de Sant Miquel del Fai, segueixen un bon tros de la Vall de Sant Miquel fins al nord-oest del 
Santuari de Puig graciós, des d'on enfilen cap al nord conformant la vora occidental de la vall del 
Congost, en paral·lel al massís del Montseny, que se situa al costat oriental del riu, acaben el seu 
recorregut ja a la plana de Vic. 
L'extrem occidental dels Cingles de Bertí és el moment que troba el Tenes, on es produeixen diversos 
espectaculars salts d'aigua, és el lloc on hi ha el monestir de Sant Miquel del Fai, possiblement el lloc 
més emblemàtic de la zona. 
Per damunt dels Cingles de Bertí hi ha les restes de l'antic poble de Bertí, amb l'església parroquial 
romànica de Sant Pere de Bertí, i un bon nombre de masies, la major part deshabitades i abandonades 
o, senzillament, en ruïnes. 
Climatologia 
La pluviositat pot arribar als 900 mil·límetres anuals; mentre que les temperatures mitjanes es situen als 
14'5º, arribant als 60 dies de glaçada a l'any; amb unes màximes d'estiu de més de 29º. En general el 
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Geologia 
Els cingles de Bertí estan formats per materials 
calcaris, les capes dels quals presenten unes cornises 
pintoresques de centenars de metres de desnivell. Els 
materials triàsics i eocens corresponen a antics fons 
marins i s'hi poden trobar fòssils entre els sediments. 
Els sediments marins d'aquella època van ser 
enlairats durant el plegament alpí i n'han quedat 








El cingles del Bertí estan protegits parcialment. La Generalitat el juny de 2002 aprovà la creació dels 
Cingles del Bertí com a Pla d'Espais d'Interès Natural. 
El PEIN del cingles de Bertí està format per unes pintoresques cornises calcaries de centenars de 
metres de desnivell que provenen de materials triàsics corresponents a antics fons marins que van ser 
enlairats pel plegament alpí.  De tant en tant, apareixen collades o graus, que permeten la connexió 
entre les poblacions de cada costat de la cinglera; i esperons rocallosos, com el Grony o la Trona, que 
fan de privilegiats miradors sobre els mateixos Cingles, la vall del Congost o el massís del Montseny. 
Aquest espai protegit, una mica més extens que els Cingles de Bertí pròpiament dits, inclou els termes 
municipals de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells i Sant Quirze Safaja. 
Pla de la Garga 
Part alta de Sant Martí de Centelles que limita  amb Castellcir i Sant Quirze Safaja i on hi ha la  
parròquia de Sant Martí de Centelles. El Pla de la  Garga és creat pel camí històric de Vic a Caldes de  
Montbui (actual C-1413b entre Centelles i Sant Feliu  de Codines).  







Imatge 4  Vista general de l'Abella, a 
Sant Martí de Centelles, any 1920. 
Arxiu fotogràfic del centre excursionista 
de Catalunya  
Autor: Gallardo i Garriga, Antonio 
 
Imatge 5   La Creu del Pou 
 
Imatge 6   Restes del conjunt de forns 
de calç d’explotació industrial, estat 
actual. 
 
Imatge 7  Vista del castell de 
Centelles, enlairat, dins el terme de 
Sant Martí de Centelles. 
Actualment, es troba en rehabilitació. 
1.4.2 – PATRIMONI HISTÒRIC 
- El pont de l’Abella:  Important obra del segle XVIII (any 1740) que permetia que el camí ral de Barcelona a Vic creués el riu 
Congost.  És una estructura de tres arcades sobre el riu Congost, construïda en pedra calcària local i rejuntada amb morter de calç 
i  fang. 
- La Creu del Pou:   Entre el 19 i el 21 de febrer de 1937 van succeir els fets més coneguts de la guerra civil a Sant Martí de 
Centelles, en la zona del Coll del Taló. Els pagesos de la zona, cansats dels abusos dels comitès revolucionaris, van matar un dels 
seus membres. L'assassinat va fer córrer l'alarma sobre un suposat aixecament feixista i es van presentar a Sant Martí de Centelles 
diversos comitès de la rodalia, que van  detenir la majoria dels pagesos en el camp de la casa del Pou.  Allí mateix els van 
començar a executar, un per un, fins que l'arribada del comitè revolucionari de Roda de Ter i els guàrdies d'assalt van aturar la 
matança. En total, van morir 5 pagesos i foren detingudes 21 persones més. 
- Forn de calç de l’Oller:  Gran estructura industrial dels segles XIX-XX per a la producció de calç, situada a la rodalia de la masia 
del mateix nom. L’any 1936 hi assassinaren diverses persones, tal com recorda una làpida. Es troba en rehabilitació.  Aquesta 
estructura està construïda en carreus de pedra local ben escairats i de disposició regular, tancada per les quatre bandes. Els tres 
forns grans es diu que tenen una profunditat de 12 m. 
- Castell de Sant Martí o dels Centelles: Iniciat a l’època del romànic i finalitzat a l’època  gòtica, conserva elements dels segles X 
al XVIII.  Fou volat durant les guerres carlines. Situat en un  turó, sobre l’agullola de Sant Martí, a una altitud de 855 m, vigilava els 
accessos a la plana de Vic des  del sud. A partir del segle XIII, va formar part de la poderosa baronia dels Centelles, que 
posteriorment passaria a ser comtat. El recinte murat conserva la capella gòtica de Santa Maria. Una part d’aquestes edificacions 
és del segle XIII, però la major part de l’obra fou construïda entre el 1465 i el 1466, quan s’aparellà el castell com a residència del 
conestable Pere de Portugal o Pere IV, elegit rei enfront de Joan II.  Més tard, la guerra dels Remences i altres de posteriors, fins a 
la carlina del 1833 al 1840, foren causa d’ocupacions del castell i de subsegüents reparacions. 
 
Imatge  8    El Cerdà de la Garga 
 
Imatge  9   Ballada de sardanes 1945 
Arxiu fotogràfic del centre 
excursionista de Catalunya  
Autor: Gallardo i Garriga, Antonio 
 
1.4.3 – MASIES HISTÒRIQUES DE L’ENTORN 
- El Cerdà de la Garga:  És un monument del municipi de Centelles (Osona) protegit com a bé cultural d'interès local.  Mas situat al 
pla de la Garga, documentat des dels segles  XII-XIII,  va arribar a convertir-se en un exponent de la masia catalana voltada de 
masoveria es típica del segle XVIII. Es tracta d'un gran casal amb teulada a dues vessants i orientat al sud. L'alçada de l'edifici és 
considerable: planta baixa i dos pisos. L'edifici és molt regular i dóna una impressió de solidesa i austeritat alhora. Totes les 
cantoneres són de pedra treballada. 
És una mostra única de la gran masia catalana voltada de masoveries que assolí el seu esplendor al segle XVIII. Al seu interior hi 
ha una llar de foc del segle XVIII. A la façana principal destaca un gran portal adovellat datat de l'any 1733. A banda i banda, a 
l'alçada del primer pis, hi ha dos esgrafiats mal conservats amb la mateixa data i amb un rellotge de sol. Damunt el portal hi ha un 
balcó de pedra treballada. Hi ha diferents masoveries i edificis auxiliars encerclats per nu clor tancat que procedeix del mas i que 
conforma dues llices. Construït: XVIII.   Casa natal de l'enginyer, arquitecte, urbanista, etc. Ildefons Cerdà i Sunyer . 
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- El Presseguer:  
- El Fabregar:  Trobem aquesta masia a en terme de Sant Martí de Centelles, al límit entre els municipis de Sant Quirze Safaja i Castellcir.  
- La Rovira de Cerdans:  Se la coneix també amb el nom de la Rovira de Dalt. L'afegit "dels Cerdans" li ve perquè era el camí antic que anava  cap a la Cerdanya. Es troba en el municipi de Sant Martí de Centelles. 
La casa ha sofert moltes modificacions. 
- El mas Blanc:  Masia del segle XVII situada al terme municipal de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona. La finca de trets marcadament senyorials és propietat del Bisbat de Vic, i des de 1975 dona 
aixopluc a la Comunitat Monàstica de Santa Maria del Mas Blanc.  L’ indret és avui un lloc de pregària, de silenci i d'acolliment. 
- El mas l’Oller:   Gran masia documentada a partir del segle XVI situada al peu del camí antic de l'Abella a Valldeneu en terme de Sant Martí de Centelles. Destaquen, juntament amb la porta adovellada, el balcó i 
finestral d'estil gòtic. 
- Can Miqueló:  
- El Pujol:  Masia d'origen medieval, documentada ja l'any 1303, moment en que els seus habitants feien l'ofici de cuirassers vinculats al castell de Sant Martí. La relació amb el castell es va mantenir al llarg dels 
segles i, al segle XIX, alguns Pujol van fer d'administradors de la capella de la fortalesa. 
- El Pou:  Mas documentat des de principis del segle XIV que, després de la Pesta Negra, va créixer amb l'absorció de masos rònecs veïns fins a convertir-se en una de les cases més poderosos de la rodalia. En 
destaca una imponent torre defensiva. 
 - Castell de Bertí o El Clascar:  Antiga domus o casa forta, hi ha existència documental de l'any 987. Al segle XIV s'esmenta un tal Guillem de Clascar sota el domini dels nobles Centelles. Al segle XVI se l'identifica 
com a domus i fou propietat dels senyors de Bell-lloc. A començaments del segle XX en un castell de fantasia d'estil neogòtic amb finestres germinades d'arc trevolat i una gran torre de planta circular. A la part de 
darrera es troba una capella de planta circular que estava dedicada a Sant Crist. Actualment es troba en una situació de conservació, més que lamentable. 
 
Imatge  10   El Presseguer 
 
Imatge  11   El Fabregar  
Autor:  Feliu Añaños Masllovet 
 
Imatge  12   La Rovira de Cerdans  
Autor: Tomàs Irigaray 
 
Imatge  13   El mas Blanc  
Imatge:  Antonio Mora Vergés 
 
Imatge  14   El mas l’Oller  
Autor:  Antonio Mora Vergés 
 
 
Imatge  15    Can Miqueló 
 
Imatge  16    El Pujol 
 
Imatge  17    El Pou 
 
Imatge 18   Castell de Bertí o El Clascar 
 







1.4.4 – PATRIMONI RELIGIÓS 
- Santa  Magdalena de Vilarestau:  Fou sufragània de l'església de Santa Coloma de Centelles, situada en l'altiplà de la Garga, terme municipal de Centelles (Osona). A 673 metres d'altitud entre els masos de l'Ollic 
i el Cerdà, dalt d'un turonet cobert per un petit bosc de pins a l'esquerra del camí anant del Cerdà a l'Ollic. Inicialment fou consagrada a Santa Maria i més tard a Santa Magdalena. L'absis era quadrat y els carreus 
rústics. Bastida entre els anys 1094 i 1097, sembla que tingué culte fins als inicis del segle XX, quan a la masia dels Cerdà es construí la capella homònima de Santa Magdalena. Avui sols en queden unes poques 
restes d'aquesta ermita.  
- Església de Sant Miquel Sesperxes:  L’obra original data dels segles XII-XVII, tot i que fou  reformada a finals del segle XVII i reconstruïda l’any 1738. L’església, originalment coneguda com de Perticis, és 
esmentada ja l’any 1154. Pràcticament des dels seus  inicis ja va ser unida com a sufragània de la parròquia  de Sant Martí de Centelles. Del 1680 al 1690 es va  reformar l’edifici antic del qual es conserven molts 
pocs vestigis.  Actualment, parcialment  restaurada, continua essent sufragània a càrrec del  rector de Sant Martí de Centelles. Té una esvelta nau  amb voltes i una cúpula d’obra cuita, i és acabada amb  un 
presbiteri de forma rectangular i amb una capella  per banda. En el seu interior hi ha una interessant col·lecció de fòssils i elements arqueològics  que daten del Neolític. 
- Església de Sant Martí  de Centelles:  Situada al peu del castell medieval de Sant Martí,  ja existia l’any 1031.  Centrava la "villa Sentilias", de la qual va prendre el nom i on senyorejava el llinatge feudal dels 
Centelles. Modificat en diverses ocasions, el temple és actualment un edifici barroc del segle XVII que té al seu costat la cripta neogòtica dels comtes de Centelles, edificada entre els anys 1895-1897.  Actualment, és 
un edifici barroc del segle XVII que  té, al costat, la cripta funerària dels  comtes de Centelles. 
- Sant Pere de Bertí:  L'església romànica de pertany al bisbat de Vic, ja se'n té constància escrita a l'any 1.031 a on sé l'anomena Bertino. Sembla ser que el temple actual fou edificat al segle XIII i que va ser refet 
de nou a l'any 1.437. La planta es d'una sola nau amb coberta de vol apuntada feta de pedres de cantell i absis carrat, posteriorment s'hi van afegir dues capelles laterals, el campanar és de cadireta de dos ulls i 
l'accés interior, la porta d'accés és adovellada. A l'any 1.659 va ser reconstruïda, el campanar transformat tal i com es veu avui dia, ampliant els dos arcs amb l'edificació, sobre la volta de l'església, de tres parets 
amb arcs, formant un únic campanar comunidor. 
- Sant Miquel del Fai:  Sant Miquel del Fai és un monestir erigit sobre un cingle en el segle XV a partir d'una església anterior. Representa un bell exemple del gòtic a Catalunya.  Es troba situat al capdamunt de la 
Vall de Sant Miquel, dins el paratge natural dels Cingles de Bertí per la part de ponent, en el terme municipal de Bigues i Riells al Vallès Oriental. El monestir és el primer edifici al creuar l'abrupte cinglera per 
l'anomena't pas de la foradada. L'església de Sant Miquel, una bonica capella construïda al segle X es troba endinsada dins una balma. Destaca en el conjunt arquitectònic la Casa Prioral, l'església romànica de Sant 
Miquel, l'única que es conserva sencera a tot Catalunya construïda íntegrament dins una balma, i l’ermita romànica de Sant Martí, del segle IX, que ha estat rehabilitada recentment i s'hi han reproduït les pintures 
gòtiques originals. 
 
Imatge  19  Santa  Magdalena de 
Vilarestau 
Com es pot veure queden poc més 
que algunes restes dels murs laterals. 
 
Imatge  20   Església de Sant Miquel 
Sesperxes 
 
Imatge  21   Vista de la Parròquia de Sant 
Martí de Centelles en primer pla i el castell al 
fons. Imatge Arxiu fotogràfic del centre 
excursionista de Catalunya. 
Autor: Flaquer i Barrera, Rossend  Any 1921 
 
Imatge  22   Església romànica de Sant 
Pere de Bertí 
 
Imatge  23   Sant Miquel del Fai 
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1.5 ORÍGENS DE LA MASIA 
 
1.5.1 L’evolució De L’habitatge Rural 
 
D’una manera genèrica, el mas tòpic és una explotació agrària formada per terres de conreu de 
cereals, vinyes si s’escau, oliveres, horts i boscos, d’unes quantes hectàrees d’extensió i les 
instal·lacions necessàries per a realitzar la primera transformació de productes agrícoles i ramaders 
(cellers, golfes, estables, etc.). La imatge ideal d’aquest mas seria la de la casa que té totes les terres 
aglevades al seu voltant formant una única parcel·la. Quan parlem de masos i masies ens estem 
referint gairebé sempre a poblament  dispers, és a dir, a cases que estan isolades. 
Apareix a Catalunya cap als segles VIII i IX, arran de la conquesta duta a terme pels francs i com a 
resultat d’una nova organització del territori. S’entén el mas com un conjunt: la casa i les terres que 
l’envolten, amb l’explotació agrícola, ramadera i forestal. Es consolida entre els segles XII i XIII i va 
evolucionant fins al mas actual.  
En aquest període, la masia evoluciona i es multiplica sobre el territori. 
Es a partir del segle XII que es produeixen dos fenòmens que modifiquen l'hàbitat rural aïllat. 
Les velles senzilles construccions van estar substituïdes per altres que milloraren la seva aparença 
arquitectònica. També cap al segle XII hi ha una transformació de l’estructura que marcarà el que seran 
les futures masies. Es l’aparició del mas vertical, de dos pisos o més.  
Aquestes masies tenien la planta quadrada o lleugerament rectangular construïda a base de parets 
gruixudes de pedra, permetien abastir una alçada considerable i una suspensió de dos o més pisos. 
Adoptaven el sistema i la forma constructiva de les torres de defensa de l’època, però amb dimensions 
superiors en planta, de tal manera que permetien viure-hi, tot i sense perdre la seva funció protectora. 
En general, les dimensions de les plantes eren suficients per incloure al seu interior més d’un espai per 
planta.  
Tenien els angles de pedra picada, els sostres podien ser de fusta o de lloses sobre l’embigat, i la 
coberta, d’un o dos vessants, podia ser de palla o bé de lloses. 
D’aquesta forma, la torre de defensa o d’observació construïda amb filades de pedra, que és un model 
repetit des de l’antiguitat, es converteix en la base d’un nou tipus arquitectònic quan es construeix per 
contenir un habitatge. Aquest model rep el nom de mas torre. 
Més endavant, cap al segle XIII, les cases es cobririen amb teules i s’hi ampliarien les finestres. I ja a 
partir dels segles XII-XIII, el mas distribueix l’espai interior amb la planta baixa destinada als animals i 
desplaça les habitacions i la cuina al pis següent, a fi d’aprofitar l’escalfor de les quadres de la planta 
baixa, i les golfes al pis superior, que podien servir de graner o pallissa.  
Un altre fet que té lloc també cap aquest segle és el trasllat del foc rodó o  llar de foc central, la  més 
antiga, al  foc de racó situat a la paret o en un angle de l’estança, com una nova disposició de l’espai 
interior. 
L’estructura d’aquest mas vertical bàsicament ja no canviarà en la posterior evolució arquitectònica de 
la masia.  
Les cobertes dels habitacles eren de teules i de dos vessants amb carner, habitualment, perpendicular 
a la façana. La inclinació de les teulades era lleu ja que la pluja era un fenomen poc habitual en 
aquestes zones.  
Un element molt important de les cobertes de la zona central eren els ràfecs, n’hi havia de simples que 
es limita ven a llençar les aigües fora de la vertical de la paret, però n’hi havia d’altres, sobretot a les 
cases benestants, que complicaven la seva estructura senzilla, fins a constituir una bonica 
ornamentació. 
1.5.2 Materials de construcció  
El pagès no inventa res si no que segueix  la tradició rural. D’aquesta manera el pagès construeix el 
món rural gracies a saber trobar la màxima rendibilitat a partir dels mitjans disponibles del territori (els 
boscos, els camps i bestiar), de l’espai (la llum, la distribució i la forma) i dels materials (la fusta, el fang 
i la pedra). 
El resultat és el sorgiment d’uns costums majoritàriament compartits per tota la comunitat pagesa. 
El sentit econòmic del pagès ha fet que, des de sempre, aprofités al màxim els materials més bàsics 
que li podia proporcionar la finca com la terra, la pedra, el guix, la calç, la ceràmica, la fusta, etc., o be 
la podria comprar a especialistes. La masia sorgia en bona part de la manipulació directa dels materials 
del territori amb la clara finalitat d’abaratir costos i facilitar el transport dels materials de la construcció. 
1.5.3 Les masies de la Catalunya central 
El clima d’aquesta zona és un clima molt més suau que el del Pirineus i la casa isolada és molt més 
freqüent. La depressió central té altes temperatures a l’estiu i baixes a hivern, sovint acompanyades de 
boires i vents freds del nord. Es la anomena’t clima continental.  
Gran part de les masies que es troben al centre de Catalunya són d’una estructura asimètrica, ja sigui a 
causa d’afegir construccions posteriors a la part central del mas o perquè en una mateixa construcció 
s’hi desenvolupaven activitats diferents (les ramaderes i/o agrícoles i les d’habitatge). 
Ja des de les façanes de les masies és fàcil reconèixer quina part era destinada a cadascuna de les 
activitats. En aquests casos, a les façanes solien haver-hi dos portals. Un d’arc rodó dovellat de mig 
punt, noble i de categoria, que era l’entrada a l’àmbit familiar, i l’altre rectangular i més senzill que 
donava a l’espai destinat a les activitats econòmiques de la casa.  
Quasi totes les façanes dels masos estaven situades de cara a migdia per a poder aprofitar al màxim la 
llum i l’escalfor del sol. La façana típica de casa de pagès, estava formada per un portal dovellat d’arc 
rodó de mig punt i finestres emmarcades amb grossos carreus. Aquests tenien una mida més grossa i, 
superposats en els angles de la construcció, asseguraven la rigidesa de l’edifici.  
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Una altra característica de les finestres de la zona central catalana i, sobretot, de les de la planta baixa 
era que estaven enreixades per a protegir-se dels forasters. 
Les grans galeries, a vegades porticades, i balconades eren elements comuns en les façanes de les 
masies benestants, les quals donaven gran categoria a les cases i servien a la vegada, d’eixugadors.  
Al pis, el paviment solia ser cobert de rajoles, d’un sol color i amb gran simplicitat, en la majoria de 
masos, i amb més detalls i dibuixos a les cases més ben situades econòmicament. En aquesta zona 
tenien un gran domini de la rajola i la utilitzaven sovint per a la decoració tant del terra del casal, com 
d’altres elements com són els ràfecs. 
Les dependències destinades als dormitoris, eren petites i sovint fosques, per això els envans, de guix, 
que les separaven eren pintats de colors clars per a donar-hi lluminositat i vida. 
Les parets del mas eren principalment de pedra, i podien ser de pedra nua o vista, o de pedra 
arrebossada. Quan eren de pedra vista, únicament els marcs de les finestres i del portal, així com 
també a les cantonades, s’utilitzava la pedra picada i ben escairada. Les parets arrebossades, 
deixaven veure també els arcs i les cantonades de portals i finestres, ja que era la feina més detallada i 
més cara de les façanes i els propietaris volien mostrar-la. També hi havia masies, sobretot si estaven 
situades a la vora dels rius, que tenien les parets construïdes amb grossos còdols i morter.  
1.5.4 Tipus i característiques de la masia catalana 
Hi ha set tipus diferents segons classificació caracteritzada pels factors esmentats, aquesta divisió és la 
següent: masies petites o de alta muntanya, masies mitjanes o comunes, masies  grans o cases 
pairals, masies amb torre, masies basilicals, masies de vinya i masies colonials. 
Els tres primers tipus i les masies basilicals es distingeixen per la disposició de les vessants de coberta. 
Les masies d'alta muntanya vessants desguassen cap a les façanes principal i posterior, les masies 
comunes cap a les façanes laterals, totes elles amb dos vessants de coberta. Les masies grans o 
cases pairals disposen de quatre vessants de  coberta i les masies basilicals es caracteritzen per 
disposar d'un cos central amb més alçada respecte als dos laterals amb la qual cosa fa que el volum 
més alt disposa de dos vessants que desguassen cap als faldons de menor altura dels quals 
desguassen cap a les façanes laterals. 
Família   I   (imatge 1) 
Es caracteritza per tenir la coberta amb les aboca 
ens encarades cap a les façanes principals. 
Aquest tipus de grup es correspon normalment a 
les masies més antigues sorgides d'una evolució 
continuada a partir d'un primer cos de dimensions 
reduïdes. Aquest primer nucli es construeix al 
voltant del segle XIV i XV, el qual podia tenir 
diferents plantes. La planta baixa amb poques 
obertures era destinada al bestiar. La planta 
primera per la qual s'accedia a través d'una 
escala exterior de pedra i d'influència romànica 
estava formada per una sola estança on hi havia 
la llar de foc, l'aigüera, la  finestra amb el 
festejador, etc. Moltes tenien una tercera planta 
de dimensions petites on es trobava el dormitori. 
Família   II   (imatge 2) 
Es caracteritzen per tenir  la coberta inclinada cap 
a les façanes laterals de l'edifici. És el tipus de 
masies   més abundants, es van construir en una 
sola etapa i corresponen als segles XVI, XVII i 
XVIII. Normalment estan formades per tres 
crugies. 
Família   III   (imatge 3) 
Es caracteritza per tenir la coberta a quatre 
vessants. solen ser les masies amb més caràcter 
senyorial. Les més corrents són construccions del 
segle XVII, XVIII i XIX. La seva construcció es 
realitza en una sola etapa donat lloc a una 
edificació ordenada. A causa de la seva planta 
quadrada moltes masies es veuen obligades a 
tenir un pati central que ventila i ordena l'edifici. 
 




Imatge  3 
Informació extreta de la classificació de J. Danès 
a "La masia catalana. Evolució, arquitectura, 
restauració". 
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Grup II: Tipologies d’edificis de crugies perpendiculars a la façana principal 
 
Els habitatges rurals aïllats que s’organitzen mitjançant crugies perpendiculars a la façana principal 
s’han construït fonamentalment en una sola fase. Aquesta tipologia de masia és la més coneguda pels 
mestres d’obres locals. Un grup tipològic que el trobem comunament a qualsevol entorn geogràfic de 
Catalunya procurant, això si, tenir la façana principal encarada a migdia. S’organitza a partir de 
l’entrada (que ocupa la crugia central de la planta baixa de la casa) i de la sala (que ocupa la crugia 
central de la planta primera) que fa de distribuïdor de les habitacions del primer pis. Aquests dos espais 
tenen una forta relació amb l’exterior amb les corresponents obertures (porta principal i finestral) i estan 
comunicades entre si per l’escala interior.  
 
 
Imatge  4 
 
Les seves característiques principals són: 
a) Edifici fonamentalment construït majoritàriament en una sola fase i fet en períodes de benestar 
econòmic (s. XVII-XIX). Una edificació principal i la resta d’edificacions secundaries a banda en els 
laterals o be formant cossos aïllats defineixen un espai exterior circular. 
b) Funcionalitat organitzativa de les crugies interiors a partir de l’entrada, la sala, i la resta de 
dependències (cuina, celler, habitacions... ). La sala es l’espai interior principal i se situa al centre 
geomètric de la planta primera i simbolitza el centre de la casa. 
c) Acceptació de funcions complementaries com: terrats superiors o altells de sota coberta, cossos 
annexes o galeries laterals, etc. Majoritàriament les successives ampliacions es realitzen amb crugies 
secundàries i  complementàries que se situen fonamentalment a banda i banda de l’edifici principal. 
d) Ordre de les obertures que expressen: centralitat, simetria, equilibri, proporció, predomini del massís 
sobre el buit, etc.  
L’eix compositiu de la casa passa per la porta d’entrada, la finestra de la sala i els badius en el cas de 
l’existència d’una tercera planta de sota coberta. 
e) Acabats de qualitat sovint formats per façanes arrebossades o estucades amb marcs d’obertures de 
pedra picada. Una característica que demostra la capacitat econòmica dels propietaris d’aquestes 
construccions.  
Historia del Montpar 
L’any 1512, Pere Cerdà compra al mas Mompart, a carta de gràcia, també compra la serra de les 
Comtesses, el pla de la Mànega, la coma del Tió i la coma Bessona. 
Masia, la historia del qual esta relacionada amb la propera església parroquial de Sant Miquel 
Sesperxes. 
El trobem registrat, junt amb nou masos més en els foratges del “Terme de Sancta Coloma de 
Santelles, Balanya, Sta. Coloma i Sta. Magdalena, St. Pere de Valldeneu, St. Quirze Safage i Parròquia 
de Bertí”  fogajat a 6 de octubre de 1553 per Gabriel Rovira Balle apar.224 on apareix a la parròquia de 
Sant Miquel Sesperxes. 
El fogatge era un impost directe creat en l'època de Pere III. A vegades s'anomena genèricament 
fogatge també el fogatjament, el document emprat per a distribuir-lo geogràficament. 
S’ha de diferenciar entre el mas Mompart inferior i el nou.  
Després de la reforma parroquial aplicada a partir de 1855, la parròquia de Santa Coloma de Centelles 
perd, en favor de la de Sant Martí de Centelles: el Cerdà de Teuleria, el carrer de les Comtesses, la 
costa, els sots, el sunyer, el Montpar Xic i Can Tres Quarts. 
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S’ha de diferenciar entre el mas Montpar inferior i el nou.  
Antigament a façana nord de l’actual masia es trobava l’antic mas del Montpar Xic, datat al segle XVI, 
la masia estava formada per un sols cos de tres plantes amb la coberta a doble vessant i carener 
perpendicular a façana sud. Tota la planta inferior d'aquesta estructura  estaria destinada als estables, 
característica molt comuna de les masies ramaderes, la planta primera era habitatge i la planta segona 
per assecar  la collita. 
La seva construcció es pot situar en el decurs de l'edat mitjana, segurament cap el segle XIV, moment 
de gran augment demogràfic de la zona. Pertanyia a la sufragània de Santa Magdalena de Vilarestau 
(una petita ermita situada prop el mas Cerdà a Centelles). 
Degut a les guerres i canvi en la societat, la gent marxa a les ciutats aquest mas va ser abandonat a 
finals de segle XIX o incís del XX i només es coneix la seva existència a partir de la documentació 
moderna. Entre d’altre, els masos que van ser abandonats a la zona del pla de la Garga serien, La 
Roca, la Serra inferior, Cases Guillermes, Arantiga, Montpar inferior, Noguera, Quartanyà, Salgot 
Jussà, Colomer, Morera, Verdera, can Carol, Can Ventroy.  
 
Imatge 1 
Com es pot observar a la fotografia aèria datada l’any 1946, veiem la construcció del Montpar inferior o 
Xic i al costat pràcticament a tocar l’actual edifici del Montpar actual, així com un mur de tancament 
perimetral a façana est. (imatge 1, extreta del ICGC). 
El topònim d'aquest mas el trobem escrit tant amb "t" final com sense. Mompart, Montpar, Monpar. 
 
Imatge 2 
Imatge 2 extreta de l’arxiu de l’autor Blasi i Vallespinosa, Francesc, 1872-1951 presa entre l’any 1920-
40 amb el títol d’El pla de la Garga, on es pot observar una terrassa en el lloc on actualment ocupa 
l’entrada/rebedor de la planta primera també es pot veure com l’edifici annex situat a façana nord de  
l’edifici actual encara no estava construït, la volumetria de l’edifici no ha variat gaire des dels inicis. 
Encara que les dades cadastrals diuen que la casa data de l’any 1920 crec que es mes antiga. 
Masia Mompart actual 
El mas Montpar és un dels molts masos situats al Pla de la Garga que al llarg del segle XX han viscut 
una forta transformació, que en la majoria dels casos, ha portat al seu canvi d'us. El canvi que ha 
afectat al conjunt del mon rural ha suposat un trencament en la historia d'aquestes unitats domestiques 
i d'explotació agrícola econòmica. Passant de ser llocs fonamentals en l'ocupació i explotació del 
territori a perdre el seu sentit original, en alguns casos, o veure profundament transformada la seva 
funció. 
Desprès d'haver interpretat d'informació recollida podríem dir, en resum, que la masia a estudiar 
entraria dins del grup II de masies mitjanes o comunes. 
Tipologia de planta rectangular (20m de longitud de façana i de 250 m2 d’ocupació aprox.), amb la 
incorporació de volums complementaris a banda i banda de l’edifici, per tant està format per 6 línies de 
crugies perpendiculars a la façana principal i 4 paral·leles a façana principal. 
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Aquesta masia, de finals del s. XIX principis del s. XX, és caracteritza per tenir: el nucli principal de tres 
plantes d’alçada i les laterals de dues alçades, la façana principal, orientada a sud senzilla amb una 
estilitzada cornisa, balcons funcionals amb baranes de forja molt senzilles a la planta primera i 
obertures a la planta segona que ajuden a accentuar la perspectiva visual. L’acabat de façanes es 
arrebossat de color terrós de morter de calç. La coberta en diferents plans a dues aigües desaigua als 
laterals façana est i oest, els ràfecs son senzills i funcionals formats per vàries peces ceràmiques.  
Les lloses de balcons i la resta d’elements constructius són simples.   
L’interior, la planta baixa s’utilitza per magatzem, la planta primera es on es fa vida i la planta golfes es 
un espai obert sense massa utilitat actualment. Les divisions interiors son amb parets gruixudes, es tant 
poden ser de pedra com de tapia. 
Els forjats son de construcció bastant senzilla, realitzats tots amb bigues de fusta de llums entre 3 i 4 
metres màxim enllistonat de fusta i directament el paviment de tova d’argila cuita de 20x20x3cm. 
Cal fer menció que planta primera es troba parcialment reformada, els paviments son dobles, amb la 
conseqüent sobrecarrega que suposa per els forjats,  les parets estan enguixades i pintades 
majoritàriament, la cuina es funcional amb estètica anys ’60. 
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2.1 Descripció de l’edifici 
El Montpar es una masia aïllada de grans dimensions, d'arquitectura tradicional rural de la comarca 
d'aspecte imponent degut a la seva volumetria, aquesta es troba assentada al gran pla que forma el pla 
de la Garga , sobre els cingles de Bertí, rodejada de camps de conreu i de pasturatge dins del municipi 
de Sant Martí de Centelles. 
Exterior 
Construccions auxiliars 
Al voltant de la masia existeixen un seguit de construccions auxiliars destinades a l'explotació agrícola 
ramadera com es el cas dels situats davant de la casa façana principal (imatge 2.1) o els situats a 
façana nord (imatge 2.2) destinades a antigues granges per petits animals o magatzem, aquest 
actualment estan en des us. Son construccions simples de planta rectangular d'una sola planta amb 
parets de fabrica i teulada inclinada d'uralita en la gran majoria. 
 
Imatge 2.1  Magatzem façana sud 
 
Imatge 2.2   Magatzems façana nord 
 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
La masia ha anat creixent per satisfer les necessitats dels habitants com em vist en el capítol de la 
memòria històrica. 
Per descriure la masia i facilitar l'anàlisi he vist convenient dividir-la en dos zones, encara que formant 
part d'un sol conjunt, ja que tenen diferents usos, entrades i son clarament construïdes en èpoques 
diferents.   
La masia es composa de tres plantes; planta baixa, planta pis i a la zona central planta segona o golfes 




- Planta baixa 
La planta baixa te una superfície construïda de 339m2 segons cadastre, l'ús predominant es de 
magatzem i estable per els animals, encara que també hi ha 
una cuina amb llar de foc i una habitació. 
 
Entrem a l'edifici a traves d'una gran porta de fusta poc 
treballada (imatge 2.3), el contorn del portal esta realitzat amb 
maó col·locat a sardinell, ens rep una gran sala de forma 
rectangular d'uns 27m2 amb un arc que divideix la sala en dos, 
aquesta sala serveix de distribuïdor per les diferents estances 
que trobem als laterals (imatge 2.4). 
 
 
- A ma esquerra tenim dos espais pràcticament quadrats i de dimensions molt semblats destinats a 
magatzem (imatge 2.5), cal mencionar que el segon disposa d'una petita finestra que dona al garatge i 
que antigament aquest espai era format per dues alçades donat que es visualitzem forats de caps de 
bigues a un de les parets laterals d'un antic forjat (imatge 2.6) 
 
- Des de la sala central, a ma dreta trobem l'accés baixant per una petita rampa a l'antic estable, la 
diferencia de nivell respecte a l'entrada es de -65cm aproximadament, aquest esta dividit en dos espais 
de forma rectangular, el primer espai trobem el cul del forn de pa de la cuina i un altell sobre d'ell, la 




Imatge 2.3  Porta d'entrada planta 
baixa 
 
Imatge 2.4   Sala central 
Imatge 2.5 Espia central portes 
entrada magatzems laterals 
 
Imatge 2.6   Forats antics de caps 
de bigues a la paret lateral 
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Les dues sales es comuniquen mitjançant un pas per un arc de mig punt de pedra (imatge 2.7) d'un 
gruix considerable de 70cm, fa 2,40 m en el punt mes alt i 3,10 m d'amplada de pas, a ma dreta pujant 
tres graons de pedra i passant per un pas estret (imatge 2.8) hi ha una petita estança, en el seu 
moment devia ser un galliner amb sostre de volta de canó realitzada amb maó (imatge 2.9), la resta de 
sala s'utilitzava d'estable (imatge 2.10), cal destacar que en aquesta part trobem tot un seguit 
d'obertures a diferents alçades que servien per netejar i ventilar l'estable, aquestes no tenen cap tipus 
de tancament i al final de tot hi ha una porta metàl·lica que comunica a l'exterior façana nord (imatge 
2.11).   
 
Imatge 2.7  Arc de mig punt de  pedra.  
 
Imatge 2.8  Accés al galliner des de l'estable  a 
costat de l'arc de pedra. 
 
Imatge 2.9 Galliner sostre volta de canó. 




Imatge 2.10  Estable 
Tornem a la part central, al fons hi ha una porta que ens comunica a un distribuïdor per anar a ma 
esquerra a una habitació (imatge 2.12) de forma quadrada i gran finestra que dona al pati exterior 
façana oest i a la dreta en primer lloc trobem l'escala tancada que comunica la planta baixa amb la 
planta pis i una mica mes al fons un pas que porta a la cuina amb llar de foc i forn antic per fer pa dins 
la paret (imatge 2.13), una finestra a la paret oposada a una certa alçada per afavorir la circulació d'aire 
que dona a façana nord. 
 
           Imatge 2.12   Distribuïdor, porta habitació  
 
   Imatge  2.13   Cuina amb llar de foc i forn de pa 
 
Per altre banda i també a la pl. baixa, amb entrada individual per façana sud, trobem un garatge per un 
parell de cotxes (imatge 2.14). Mes a l'esquerra trobem l'entrada al pati (imatge 2.15) passant per un 
arc fet de maó col·locat a sardinell, el pati te forma de "L" esta ple de vegetació quedant  tancat per un 
mur de pedra de 2,50 m d'alçada a banda oest, al fons d'aquet pati hi ha una de les entrades de l'edifici 
annex sense porta i dues finestres (imatge 2.16).  
Imatge 2.14  Garatge per dos 
cotxe col·locat en sèrie. 
Imatge 2.15  Pati, en primer pla el 
cobert amb coberta d'uralita.  
Imatge 2.16  Pati amb la façana 
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 - Planta pis 
La planta pis l'ús principal es habitatge i te una superfície 
construïda de 339m2. 
Aquesta planta si pot accedir o be per l'escala interior que 
comunica la planta baixa amb les golfes o per l'escala 
exterior situada a la façana principal, façana sud (imatge 
2.17).   
L'interior es divideix en varies estances e inclou, 
entrada/rebedor, una cuina, un sols bany, sala d'estar 
menjador, sis habitacions de mes de 10m2 cadascuna, 
rebost, varis distribuïdors o zones de pas i la continuació 
de l'escala per pujar a les golfes, també cal destacar la 
gran galeria porticada amb grans vistes al Tagamanent i al Montseny, façana est (imatge.2.18). 
 
 
Imatge 2.18 Entrada rebedor, en aquest mateix 
espai hi ha l'únic bany de tota la casa. 
 
Imatge 2.19 Distribuïdor, comunica l'entrada amb 
la cuina el menjador sala d'estar i el porxo. 
 
Imatge 2.20 Cuina d'estil anys 60/70 
 
Imatge 2.21 Sala d'estar Menjador 
 
Imatge 2.22  Galeria porticada 
 
 
Planta reformada al anys '60 com es pot veure per els materials d'acabats com els terres i la cuina. 
Cal fer menció la zona del darrera, les estances mes properes a la façana nord les quals a causa del  
seu mal estat o perill estructurals, sobre tot els terres, distribuïdor 3 (imatge 2.24) i habitació 6 (imatge 
2.25), no son habitades actualment. 
 
En aquesta mateixa planta trobem l'accés a les habitacions de l'edifici annex que es fa des del 
distribuïdor 3 (imatge 2.24)  
 





Imatge  2.17  Escala exterior 
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- Planta segona o golfes 
La planta segona o golfes te una superfície construïda de 195m2 segons cadastre, esta dividida en dos 
espais i nivells diferents, a la primera part,  trobem l'escala que dona accés i dues habitacions a banda i 
banda, aquestes son de forma quadrada i dimensions bastant semblants, al ser sota coberta l'alçada en 
el punt mes baix es de 1,50m (imatge 2.26), a cada habitació i espai central hi han finestres que donen 
a façana nord i oest. 
Pujant una escala de fusta i salvant un desnivell de 85cm (imatge 2.27) trobem les golfes un espai 
obert de grans dimensions, de 95 m2 aproximadament, dividit també en dos nivells amb una diferencia 
entre ells de 65cm. (imatges 28,29,30,31) 
En aquesta estança trobem una seria de finestres que donen a l'exterior per on es pot accedir a les 
teulades. 
 
Imatge 2.26  Habitació est, es pot observar la coberta 
inclinada, el punt mes baix amb 1,50m d'alçada i la 
reparació que es va fer al conducte de la xemeneia que 
puja de pl. baixa a coberta. 
 
Imatge 2.27 Pas per entrar a les golfes, escala de fusta 
salva un desnivell entre plantes de 85cm. 
 
Imatge 2.28  Golfes, primer espai on es pot veure la 
diferencia de nivell, l'alçada lliure es de 4,60m. 
   
Imatge 2.29  Golfes, segons espai continuació de 
l'anterior, podem observar els pilars que sustenten la 
coberta, l'alçada lliure es de 3,95m. 
  
Imatge 2.30   Paret lateral de pedra amb una finestra que dona a la 
coberta per realitzar tanques de manteniment  
 
Imatge  2.31  Entrada a les golfes, salvant 
un desnivell de 85cm 
-  La coberta de la masia 
La coberta de la masia va ser rehabilitada recentment, tant la coberta de l'espai central com les laterals,  
es van substituir totes les bigues de fusta per bigues de formigó col·locant un encadellat ceràmic d'uns 
4cm de gruix i sobre aquest element la reposició de les  teules tipus àrab, les cobertes no tenen 
aïllament tèrmic.  
Les bigues respecten l'orientació de les antigues bigues de fusta, a les golfes i a les estances que 
queden mes al nord van en direcció perpendicular a façana sud i nord i als laterals les bigues van en 
direcció paral·lela a façana sud, amb una pendent que varia entre els 30% i 35%, desaiguant cap els 
laterals façana est i oest,  les diferents cobertes no disposa de sistema de recollida d'aigües pluvials. 
A les golfes, just a mig, trobem dos pilars de maó de diferents mides 30x30cm i 30x70cm, encastades 
als pilars de maó trobem unes bigues IPN-220 que deixant un pas lliure de 2m d'alçada, sobre 
aquestes bigues es remunta una paret de totxana que arriba fins el sostre, aquest es el punt on es 
troben recolzades les bigues de formigó per un extrem i per l'altre recolzen sobre els murs de façana 
sud i nord, amb llums de 4,30m aproximadament.  




Imatge 2.32  Recolzament de les bigues de formigó 
al mur de façana, paret enguixada. 
 
Imatge 2.33  Parets de pedra, recolzament de les bigues 
als murs i finestra orientada al nord per manteniment de 
coberta. 
   
Imatge 2.34   Pilars interiors de maó a la part baixa i totxana a la part superior. Es poden observar les 
bigues metàl·liques IPN-220 encastades als murs laterals i als pilars amb la paret de totxana a sobre 
que arriba fins la coberta. 




Imatge 2.35 Recull fotogràfic de les cobertes de teula. 
La primera correspon a la coberta de la masia situada al nord on 
es pot observar la vegetació, teules mogudes i trencades o acopi 
de teules en primer pla. 
La segona correspon a la coberta a tres aigües del volums surtin 
que correspon a l'entrada/rebedor, també s'observen teules 
trencades i molt de líquens superficials. 
La tercera imatge correspon a  la paret lateral est de planta segona 
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- Façanes 
Descripció de les façanes seguint les agulles del rellotge: 
Façana principal sud 
 
La  façana sud  es la principal de l'edifici i la mes ven conservada, davant te l'era en bastant mal estat. 
De composició pràcticament simètrica i regular segons eix central perpendicular al carener de la 
coberta, amb un volum surtin que queda a la dreta que correspon en planta baixa al galliner i en planta 
primera al rebedor/entrada i per l'escala exterior que comunica les dues plantes, a l'altre lateral troben 
l'entrada amb un arc de mig punt que dona al pati lateral que també serveix per entrar a l'edifici annex 
situat mes al nord.  
L'acabat esta realitzat amb morter de calç de color terròs.  
Façana oest 
 
Façana lateral que correspon a pl. baixa i pl. primera que corresponen a les finestres també es pot 
observa les diferents cobertes inclinades que desaigüen als laterals. També es pot observar com hi ha 
un pla de façana mes reculat que correspon a la banda nord de la masia l'edifici annex amb coberta 
inclinada a una vessant plena de vegetació. En primer terme tenim una construcció auxiliar que es fa 
servir per guardar la llenya i el mur perimetral del pati. 
Façana nord 
 
Façana nord on es pot observat el diferent volum o alçades de la casa, en primer terme l'edifici annex 
de pl. baixa i pl. pis, tot seguit la façana nord de la masia amb un desgavell de finestres, l'acabat de 
façana es una barreja de pedra, maó i arrebossats.  
Façana est 
 
Façana imponent de pedra a la planta baixa i la porxada que correspon a la pl. primera, a la dreta 
observem la façana est de l'edifici annex i a l'esquerra l'estructura de pedra que correspon a l'escala 
exterior i la finestra de gran dimensions de l'entrada/rebedor de la pl. pis.  
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També podem observar com sobresurt la part central de la masia que correspon a les golfes això com 
una paret de totxana que fa la funció de paret estructural a pl. golfes, amb les diferents finestres per 
manteniment de les cobertes.  
 EDIFICI   ANNEX 
L'edifici annex es composa de planta baixa i planta pis. 
Es de planta rectangular de 5,00 x 13,60m aproximat, la planta baixa te una superfície construïda de 
68,00m2, disposa de dues entrades una per el pati de la façana principal i l'altre dona al darrera del 
conjunt façana nord de la masia, s'utilitzava antigament per acollir petit bestia com gallines, conills i  
porcs, es tota neta no hi han parets divisòries, l'estructura del forjat queda a la vista. 
La planta primera també te una superfícies construïda de 68m2, es divideix en un gran passadís i tres 
habitacions, l'accés a aquesta planta es torba a la planta pis de la masia, es com una extensió de la 
mateixa, també te un petit lavabo que queda en voladís de menys de 1m2, no disposa de cuina pròpia.  
La coberta es inclinada amb un 30% de pendent a la vessant nord, es de construcció simple, amb 
bigues de fusta, perpendicular a façana sud, enllistonat de fusta, enrajolat amb peces rectangulars 
d'argila cuita i les teules àrab.  Un dels extrem les bigues es recolzen a la paret de façana nord de la 
masia i l'altre  sobret la paret de tancament. 
Totes les façanes estan arrebossades amb morter de calç de color terròs. 
 
Imatge 2.36  Façana nord i oest plena de vegetació incontrolada 
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2.2 Quadre De Superfícies 
 
- Quadre de superfícies Edifici Annex 







Superfície  Útil                 55.70 m2 
Superfície Construïda     66.10 m2 
Planta primera 
Habitació 1 13.85 2.75 1.25 
Habitació 2 12.00 2.75 1.25 
Habitació 3 14.85 2.75 1.25 
Distribuïdor  14.20 2.75 2.25 
Lavabo 0.95 2.25 
 
0.09 
TOTAL edifici Annex Superfície  Útil                 55.70 m2 Superfície Construïda     66.10 m2 
 
 
-  Quadre de superfícies masia 






Entrada (sala 1) 27.85 3.15 5 
Magatzem 1 12.85 3.00 -- 
Magatzem 2 13.35 3.15 0.24 
 Estable (sala 1) 27.70 3.80 -- 
Estable (sala 2) 41.20 3.80 1.20 
Galliner 8.90 2.40 0.18 
Cuina 15.90 2.70 0.55 
Distribuïdor 13.30 2.70 -- 
Habitació 12.20 2.70 2.30 
Garatge 37,00 2.75 4.00 
Escala 4.10 -- -- 
Superfície  Útil                 214.35 m2 
Superfície Construïda     286.35 m2 
 Planta primera 
Entrada/Rebedor 14.75 2.80 21.85 
Distribuïdor 1 15.35 2.75 3.60 
Cuina 12.75 2.60 1.20 
Sala menjador 28.70 2.75 5.50 
Zona de pas 5.10 2.45 -- 
Habitació 1 14.30 2.50 -- 
Habitació 2 11.30 2.50 -- 
Habitació 3 13.50 2.80 1.08 
Habitació 4 10.50 2.80 1.08 
Habitació 5 13.30 2.80 2.75 
Habitació 6 13.35 2.35 1.08 
Rebost 16.20 2.35 1.90 
Distribuïdor 2 12.45 2.35 0.99 
Bany 3.60 2.70 1.05 
Galeria 41.75 3.80 25.65 
Superfície  Útil                 226.90 m2 
Superfície Construïda     286.35 m2 
 Planta segona 
Distribuïdor  14.70 2.80 0.60 
Habitació 1 16.60 1.90 0.85 
Habitació 2 14.75 1.90 0.75 
Golfes 94.50 3.40 5.15 
Superfície  Útil                 140.55 m2 
Superfície Construïda     170.75 m2 
TOTAL   Masia 
Superfície  Útil                 581,80 m2 
Superfície Construïda     743,45 m2 
SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL DE TOT EL CONJUNT 809.55m2 
 


























































3  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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Memòria Constructiva 
La memòria constructiva de la masia  Montpar ens permet profunditzar sobre els sistemes constructius i 
materials emprats en la construcció d'una masia tradicional rural catalana que es  l'objecte d’estudi. 
La memòria constructiva està formada per la descripció del sistema estructural, dels revestiments i de 
la fusteria. 
El sistema constructiu i estructural es caracteritza per una gran simplicitat, els materials utilitzats 
bàsicament son dos; la pedra i la fusta, la pedra per els tancaments i la fusta per l'estructura horitzontal. 
Els gruixos dels murs de tancament son d'un espessor considerable, adquirint una notable inèrcia 
tèrmica que proporciona una barrera per el pas de la temperatura interior exterior com a l'inversa. 
3.1 Fonaments 
Deduir o determinar la fonamentació de la masia, al no ser una part de la casa visible a simple vista i no 
disposar dels mitjans per realitzar cates o operacions necessàries per tal de saber la realitat i la 
composició de la mateixa no es possible, per tant no serà objecte d'estudi del present document. 
Tot i que, pel context històric i coneixent les tècniques constructives de l'època podem intuir el seu 
funcionament, aquests son una prolongació de les parets estructurals realitzades de maçoneria, pedres 
de diferents mides unides entre si amb material conglomerant  que fan la funció de fonaments. 
La fonamentació no pot ser gaire profunda, ja que la masia es troba al Pla de la Garga en el altiplà que 
forment els Cingles de Bertí. La roca massissa de la cinglera de grans dimensions es visible a simple 
vista en certes parts, com es el cas de la façana est i nord de la casa, i a d'altres parts la roca es troba 
a una profunditat variable, entre 50-70cm respecte la superfície. 
Tenint en compte aquesta informació i després d'haver fet una inspecció visual, deduïm que la 
fonamentació de la masia reposa directament sobre la roca del cingle. 
 
Imatge 1. Sol de roca massissa on es recolza tota 
la fonamentació de la masia. 
 
Parlant amb els actuals inquilins de la masia m'ha explicat que no podem plantar arbres de grans 
dimensions per que al fer una excavació manual enseguida es toca la roca massissa i que com a 
màxim han aconseguit fer un forat d'us 50cm de profunditat. 
3.2 Estructura Vertical 
L'estructura vertical emprada per la construcció de la masia aprofita els materials de l'entorn ric en 
pedra calcaria, fusta de pi, sorra i calçs. 
L'estructura correspon a l'època de finals del segle XIX, tècniques constructives tradicionals de la masia 
rural a Catalana, aquesta esta formada per diferents crugies que fa la funció de murs de carrega la gran 
majoria de maçoneria realitzada amb pedres de diferents mides unides amb material conglomerant, 
morter de calç, sorra o fang, les pedres no son massa homogènies per el que poc veure a simple cop 
d'ull a planta baixa, planta golfes i façana est, s'utilitzen pedres calcaries de l'entorn dels cingles que es 
abundant, son pedres ordinàries de mides irregulars disposades de manera plana sense tenir cap 
selecció prèvia però amb sentit, ven col·locades, tant per les parets interiors com les exteriors de 
façana. (imatge 1 i 2) 
Les crugies de parets de càrrega estan separats entre 3 i 4 metres de distancia per tal de facilitar el seu 
cobriment. El gruixos d'aquestes parets son variables i oscil·len entre 45 i 70cm disminuint el gruix a 
mesura que es va pujat l'estructura.  
A banda de les parets de maçoneria descrites anteriorment també trobem mur de tapia i tapia mixta 
que funcionen com a murs de carrega o de tancament, aquestes es trobem situades a les façanes zona 
oest i nord i també una de les crugies paral·lela a façana principal, totes en planta baixa son de pedra i 
a mitja alçada de planta primera canvien el sistema constructiu per la a tapia mixta. 
a) Mur de tancament façana oest, zona de l'habitació 6, aquest mur no fa la funció de mur de carrega, 
ja que les bigues van en sentit paral·lel al tancament i no recolzen a la paret, comença a mitja alçada 
de planta primera fins arribar a la coberta. Es pot observar be des de l'exterior façana oest, aquesta 
façana no es conserva molt be, esta força malmesa degut a les fissures de l'acabat el despreniment 
de l'arrebossat de protecció que a deixat la tapia exposada a l'aire lliure, cal dir que aquest tros de 
façana al quedar mes endarrerit que el volums annexes, sobretot el de la dreta on trobem el garatge i 
les habitacions en planta pis, queda a l'ombra gran part del dia aquet fet juntament amb la humitat 
ambient els mesos freds, la falta de canaló per recollir les aigües de pluja, fa que la paret quedi dies 
humida, això ajuda a la proliferació de fongs i petits organismes a la superfície i  l'entrada d'aigua a 
l'interior per les fissures de l'arrebossat a partir d'aquests fets sols fa falta el pas del temps per 
agreujar la situació.  (imatge 3) 
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 b) Mur de tancament façana nord, fa la funció de tancament i de mur de carrega, ja que les bigues 
tant dels forjats com la coberta es recolzen o s'encasten a ella, la paret de tapia mixta comença a 
mitja alçada de planta primera i puja fins la coberta, es pot veure be sobretot a la planta segona, la 
paret no te revestiment per la part interior  i s'intueix el sistema de construcció per tongades, cal dir 
que el mur de tancament per la part exterior si han fet moltes intervencions per reforçar i consolidar 
l'estabilitat del mur, per realitzar aquestes intervencions s'han fet servir maons, restes de ceràmica i 
d'altres materials. Els brancals de finestres son de maó massís i les llindes de fusta. (imatge 4) 
c) La tercera crugia central en sentit paral·lel a façana principal (sud) es de tapia mixta, de mitja 
alçada de planta primera fins a la coberta. Això es pot observar a la planta segona, la paret per la 
cara exterior (nord) que separa la part del distribuïdor, on trobem l'escala, de l'espai de les golfes hi 
ha un tros on l'acabat a desaparegut i es pot veure la tapia, per la part l'interior que  dona a les 
golfes es de pedra aquet mur de carrega te un gruix de 55cm a la part superior i arriba fins la coberta. 
(imatge 5) 
Les pilastres de la zona porticada, lateral façana est, estan realitzades amb maó massís amb una 
secció de pilar de 30x30cm, per la part exterior no te cap revestiment i la resta de laterals estan 
arrebossats i pintats amb calç. (imatge 6) 
A la planta segona, zona de les golfes, hi ha una remuntada de mur de façana nord/est, esta realitzada 
amb totxana te un gruix de 15cm i  una alçada de 2,50 metres fins a la coberta. (imatge 7) 
En aquesta mateixa zona, hi han dos pilars de maó massís just al centre de l'estança, que serveixen 
per sostenir la coberta indirectament, es a dir, els pilars pugen fins a mitja alçada uns 2,25 metres i a 
partir d'aquest punt trobem tres bigues metàl·liques perfils IPE-220 que parteixen la longitud en tres 
parts pràcticament iguals, sobre els perfils es remunta una paret de totxana que arriba fins la coberta, 
aquesta paret serveix per recolzar les bigues de coberta en un dels seus extrems, les carregues de 
coberta es transmeten a les parets laterals i als pilars centrals. (imatge 8 i 9)   
Contrafort a la façana est planta baixa, aquest mur es la resta d'un dels laterals de l'antic porxo que es 
trobava en aquest zona, el contrafort te uns 50cm de gruix i una longitud de 4 metres, es la continuació 
de la façana sud. 
 
 
Imatge 1 Parets de carrega de pedra i arc de mig 
punt de carreus en primer pla. 










Imatge 3. Façana oest, de tapia. 
 
Imatge 4.  Paret interior façana nord, planta golfes 
 
Imatge 5. Paret interior crugia central, planta 
golfes 
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Imatge 6.  Pilars de maó massís, zona part porticada planta primera.  
 
Imatge 7. Remunta de paret estructural zona golfes realitzada amb totxana. 
                       
Imatge 7 i  8. Pilars centrals de maó massís,  planta golfes  
3.3 Estructura horitzontal 
L'embigat que forma l'estructura horitzontal es de sostres unidireccionals formats per bigues de fusta de 
secció variable, tant circulars aproximadament de Ø20cm com rectangulars de 14/16cm de base per 
16/20 de canto, e intereix també variables entre 45/60cm amb enllistonat de fusta de 9x3cm separats 
20cm i paviment de tova de terra cuita de 20x20cm. La zona reformada a la dècada dels 50' el 
paviment es doble, es a dir, el nou paviment es va col·locar sobre les toves de terra cuita ja existent. 
Les crugies de parets de càrrega estan separats entre 3 i 4 metres de distancia per tal de facilitar el seu 
cobriment. Les bigues s’obtenien directament dels troncs dels pins del voltants, el tractament es pelats i 
mínimament carejats.  
Les bigues estan encastades als murs, menys les bigues que cobreixen la zona del menjador i 
habitacions 1 i 2 de la planta primera, aquestes bigues es recolzen en una jàssera de fusta de 25 cm de 
bases per 15cm d'amplada, la longitud es divideix en tres trams d'uns 3 metres, els trams de jàssera 
estan encastats per la part central als pilars de maó massís que descendeixen de la planta segona i als 
murs laterals, la jàssera va en sentit perpendicular a la resta de bigues que formen el forjat, aquest 
mateix sistema constructiu el trobem a la zona distribuïdor de la cuina.  (imatge 2) 
El forjat de la galeria zona porticada planta primera te un pendent del 3% aproximadament cap a 
l'exterior, aquest tram de forjat es composa de doble capa de rajola comuna realitzada abans de la 
industrialització de la fabrica d'un gruix de 1,5 cm col·locades a trencajunts i recolzen directament sobre 
les bigues que van en sentit perpendicular a façana. (imatge 3) 
Volta de maó pla a l'estança del galliner planta baixa, el cobriment es realitza mitjançant volta de maó 
massís col·locat en pla i es recolza sobre els murs de carrega perimetrals. (imatge 4) 
    
Imatge 1. Diferents forjats amb bigues de fusta encastades al mur. 




Imatge 2. Jàssera on es recolzen les bigues del 
menjador i les de les habitacions.   
Imatge 4 Volta de maó pla, zona galliner planta 
baixa. 
   
Imatge 3  Paviment de rajola a trencajunts i forjat amb bigues de fusta, zona porticada. 
 3.4 Cobertes 
Les cobertes del nucli principal del mas (C1, C2, C4, C5) son de construcció recent, rehabilitades l'any 
1996, la seva composició des de l'exterior a l'interior es, teula ceràmica tipus àrab, solera de encadellat 
ceràmica de 50x30x4 unides entre elles mitjançant morter, i bigues de formigó armat, tipus T-18, en 
sentit perpendicular a la façana principal, amb intereix depenent de la basant, que oscil·len entre 65 i 
70 cms, les bigues a la part de la galeria van en sentit paral·lel a la façana principal (C4). (imatges 1 i 2) 
La coberta C3 es desconeix el sistema constructiu, la direcció de les bigues i si va ser rehabilitat al 
mateix moment que la resta. De totes maneres, per els coneixements adquirits i símptomes observats 
tant a la façana oest o a l'interior de planta pis zona de les habitacions laterals, es pot dir que la direcció 
de les bigues es paral·lel a façana principal no presenta goteres ni humitats a l'interior tot i el desgavell 
que presenta les teules de la coberta, per tant, segurament també va ser part de la intervenció de 
cobertes realitzada a la rehabilitació.  
Les cobertes C1 i C2 que pertanyen al nucli principal de la masia es a dues aigües amb una superfície 
de coberta total de 120m2 i desaiguant cap als laterals sobre les cobertes C3 i C4. Te una pendent del 
35%. (imatge 3) 
La coberta C3 desaigua cap a façana oest, te una pendent del 30% i una superfície de 48,00m2. 
La coberta C4 desaigua cap a façana est, te una pendent del 30% i una superfície de 86,90 m2. 
La coberta C5 desaigua cap a façana oest, te una pendent del 30% i una superfície de 29,20 m2. 
La coberta C7 es a tres aigües i pertany al volums surtin de façana sud, la coberta es l'original, per tant 
es de bigues de fusta, enllistonat de fusta i teules àrab. Te una pendent del 35% i una suma de 
superfícies de 23,80m2. (imatge 4) 
Coberta de edifici annex 
La coberta C6, que pertany a l'edifici annex es l'original, es a una aigua, te una pendent del 30% 
desaigua cap a la basant nord, no ha set objecte de cap rehabilitació ni manteniment. La seva 
composició exterior - interior es, teula ceràmica tipus àrab, solera de rajols ceràmics rectangulars units 
entre ells mitjançant morter, enllistonat i bigues de fusta de secció rectangular variable, amb intereix 
que oscil·lant de 50 i 55 cm. Superfície de coberta 71,70 m2. 
Cap coberta del conjunt disposa d'aïllament tèrmic. 
Cap coberta disposa de canaló per recollir l'aigua de pluja, aqueta regalima directament per les parets 
creant filtracions, humitats i taques per rentat diferencial, el ràfec es aproximadament de mitja teula a 
tot el perímetre en el conjunt de les cobertes. 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
Superfície m2 63,70m2 56,70m2 48,00m2 86,90m2 29,20m2 71,70m2 23,80m2 
Pendent  % 35% 35% 30% 30% 30% 30% 35% 
Rehabilitada SI SI ??? SI SI NO NO 
Aïllament NO NO NO NO NO NO NO 
Estat de 
conservació BO BO --- BO BO Dolent Dolent 
Acabat Teula àrab Teula àrab Teula àrab Teula àrab Teula àrab Teula àrab Teula àrab 
Bigues Formigó     T-18 
Formigó      
T-18 --- 
Formigó      
T-18 
Formigó     
T-18 Fusta Fusta 
La suma de superfícies total de cobertes es de 380,00m2. 
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Imatge 1 i 2 Interior planta golfes, estructura de coberta amb bigues de formigó encastades al murs 
perimetrals. 
 
Imatge 3 Coberta inclinada C3 i C2, pertanyen al nucli principal i el lateral façana oest, acabada amb 
teula àrab. 
          
Imatge 4. Coberta C7 i C4, teules amb micró vegetació incrustada. 
3.5  Llindes 
Les llindes de les obertures de finestres i portes situades en planta primera i planta segona son de 
fusta, depenent del gruix del mur de un o mas trams,  normalment rematades amb una capa de morter 
o enguixades, molts d'aquests acabats presenten grans esquerdes, despreniment de l'acabat o 
simplement no tenen acabat, les fustes que queden a la vista presenten un estat avançat d'atac abiòtic, 
canvi de coloració o destenyiment, secament de la superfície, i tot un seguit d'esquerdes superficials o 
no tant superficials, sobretot les situades en la façana cosa que les fa més exposades a les 
inclemències del temps i a l’acció del sol.  
Les balconeres del menjador i habitació que donen a façana principal així com les obertures situades al 
volum surtin de planta primera amb caixa de persiana la llinda deu ser de ceràmica, però s'hauria 
d'estudiar mes profundament.  
Els arcs de mig punt  i llindes de planta baixa  
L'arc de mig punt de l'entrada a planta baixa esta format per maó massís col·locats aparellats i els 
brancals son de maó massís, l'arc te un gruix de 60cm i es divideix en dues parts de 30 cm cada una. 
L'arc d'entrada a l'estable es de maó massís col·locat en pla de quatres trams, te un gruix de 70cm. 
L'arc d'entrada al magatzem 1 esta format per maons col·locats a sardinell i els laterals som els murs 
de pedra, te un gruix de 20 cm. 
La porta que comunica la sala d'entrada amb el distribuïdor on trobem l'escala, es de carreus treballats 
amb els cantons esbiaixats, antigament aquestes pedres formaven part d'una finestra de la casa antiga 
del montpar xic. 
L'arc de mig punt que divideix l'estable es de grans dovelles de pedra, te un gruix de 70cm i una 
amplada a la part inferior de 3,05 metres, l'alçada en el punt mes alt es de 2,40 metres.  
Imatge 1. Llinda arc en pla de maó massís. 
 
Imatge 2. Llinda de fusta amb brancals de maó massís. 




Imatge 3 Llinda i brancals de maó massís. 
edifici annex. 
 
Imatge 4. llinda interior pl. baixa, realitzada amb maó 
massís col·locats en pla. 
 
Imatge 5. llinda de pedra treballada d'uns sols 
tram amb brancals també de pedra amb els 
cantells esbiaixats.  
 
Imatge 6. Llinda de fusta, pl. baixa, realitzada amb 
quatre trams, el primer troc per la part dreta es 
inexistent. 
 
Imatge 7. Llinda de fusta de secció variable, 
realitzada en dos trams per cobrir el gruix de 
paret. 
 
Imatge 8. Acabat de guix totalment esquerdat, marcant 
perfectament on es troba la llinda.   
 
3.6  Acabats  interiors 
- Planta baixa:  
Les particions interior son realitzades majoritàriament per les pròpies crugies de parets de carrega, son 
de grans gruixos, exceptuant alguna paret aïllada de maó massís de 30 cm o de 15 cm de gruix que 
forma part de l'estructura de l'escala que comunica les dues plantes i una paret de totxana divisió 
habitació.  
Tres tipus d'acabats: parets de pedra natural sense revestir, arrebossats sense pintat i parets 
enguixades i pintades a la zona nord, cuina distribuïdor i habitació.  
Els forjats estan a la vista a tota la planta. 
El paviment: a la zona d'estable el paviment es la mateixa pedra natural del terreny, a la resta 
d'estances petita capa de morter a acabat irregular i a la zona cuina habitació capa de morter lliscat. 
- Planta primera 
Els envans interiors la gran majoria estan realitzades amb maó massís col·locat verticalment, envà de 
quart, tenen un gruix de 5 cm i l'acabat es enguixat i pintat.  
La paret del bany es de totxana de gruix 15cm i les parets laterals de l'escala son de maó massís de 
5cm i de 15cm respectivament. 
La resta de divisions son les crugies de parets de carrega que pugen, aquestes també estan acabades 
enguixades i pintades. 
Acabats de parets: La paret de la galeria esta pintada a la calç de color blanc. El bany i la cuina les 
parets estan enrajolades. La resta de parets estan enguixades i pintades. 
Cel ras: plaques d'escaiola de 60x60cm llises a l'entrada, bany, distribuïdor, cuina, sala menjador i totes 
les habitacions, la resta del forjats son vistos. 
Paviment: gran diversitat de paviments hidràulics, ceràmics al bany, i tova de terra cuita formen el 
paviment de la planta primera. 
Cal fer referència a l'edifici annex, les divisions interiors son de maó foradat doble, les parets estan 
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- Planta golfes:  
Les poques particions d'aquesta planta son realitzades amb maó massís col·locat verticalment, envà de 
quart sense revestiment. 
Els acabats de les parets perimetrals son arrebossades, encara que deixen veure la pedra en certs 
punts, també es pot observar una paret de totxana producte d'una recrescuda de la paret de tancament 
sense revestiment,  els acabats de les dues habitacions son enguixats i pintat. 
Paviments: La totalitat del paviment de la planta golfes es de tova de terra cuita de 20x20cm. 
L'estructura de la coberta es visible, es poden veure les bigues de formigó que estan encastades als 
murs de carrega perimetrals. 
    
Imatge 1 ,2 i 3. Pl. baixa Acabat de parets amb pedra sense revestir o arrebossat, també hi han parets 
enguixades i pintades a la zona nord. Paviment amb capa de morter de poc gruix o com passa a la 
zona de l'estable el paviment es la mateixa roca natural del terreny. 
      
Imatge 4 i 5. Parets majoritàriament enguixades i pintades amb cel ras de plaques d'escaiola a la zona 
reformades i gran varietat de paviments.  
      
Imatge 6 i 7. Paviment de tova cuita de 20x20cm paret arrebossades o enguixades i estructura de 
coberta vista.  
 3.7  Acabats  exteriors 
L'arrebossat com a material d'acabat dels murs exteriors, façanes, tenen la funció de protegir al mur 
dels agents atmosfèrics i amagar la pedra, s'han deixat al natural i sense pintar, el color de la sorra, els 
tons terrosos de la calç i les tonalitats que adquireixen amb el pas del temps, integrant les façanes a 
l'entorn, a mes, l'arrebossat amb morter de calç, amb el pas del temps, proporciona una capa de 
protecció a l'edifici de gran eficàcia per causa de la reacció de la calç en contacte amb l'aire. 
Les façanes sud, oest i nord son acabades arrebossades amb morter de calç, de color terròs com el 
paisatge de  l'entorn als mesos d'estiu. 
La façana est l'acabat majoritari es la mateixa pedra que forma el mur de tancament amb la cara 
exterior de la pedra bastant plana, es pot observar clarament la barreja de pedres i maó utilitzades per 
la seva construcció. La part de façana que pertany a l'entrada de primer pis torna a estar arrebossada 
amb morter de calç.  
3.8  Escales 
- Escala interior 
A tot el conjunt del Montpar nomes trobem dues escales per comunicar les diferents plantes. 
Dins del mas trobem l'escala que comunica planta baixa, planta primera i planta segona o golfes, 
aquesta esta formada per un tram per planta, d'amplada mitja 0,95m, amb un total de 24 graons, per 
superar un desnivell de 5,40m. 
El primer tram d'escala es composa de 13 graons i te forma d'ela (4 mes 9), els primers 6 graons son 
de pedra amb un replà de metre per metre en el quart graó, la resta de graons l'estesa es de fusta i el 
frontal acabat amb morter i enguixat, amb una petja mitja de 25cm i un frontal mitja de 22cm, no te 
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estructura, tant els graons de pedra com els de fusta estan encastats a les parets laterals que son de 
maó massís. 
El segon tram d'escala es composa de 11 graons (2 mes 9), els dos primers graons son de taulons 
fusta de 3 cm de gruix i la resta es d'obra amb roda peus de fusta, l'amplada d'escala es de 0,95m, 
l'estesa mitja es de 25cm i el frontal mig de 23,60cm, el replà del segon graó es de 1x1 metre. 
L'estructura d'aquest segon tram es composa de dues bigues de fusta que es recolzen en els travesser 
situats al replà superior e inferior que al mateix temps estan encastades a les parets laterals. 
L'edifici annex no disposa de cap escala per comunicar planta baixa amb la planta primera, l'accés a la 
planta pis es realitza per mitja de l'escala interior del mas.  (imatge 1 i 2)   
              
Imatge 1 Primer tram d'escala pl. baixa - pl. primera. 
       
 
Imatge 2. segon tram d'escala per 
pujar a les golfes i detall de  la  
trobada escala forjat pl. segona 
- Escala exterior 
Escala situada a façana sud comunica l'exterior amb la planta primera  l'estructura es de pedra amb 
acabats laterals arrebossats amb morter de calç, es composa de 20 graons i salva un desnivell de 
2,85m. Els grans estan realitzats amb maó massís col·locat a sardinell, amb una estassa de 24-25cm i 
un frontal de 14-15 cm te forma d'ela amb un replà al sisè graó de 2,30 x 1,25m. Els murs laterals son 
de peces ceràmiques i  tenen una alçada de 78cm. (imatge 3) 
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3.9   Instal·lacions   
La masia disposa de les instal·lacions bàsiques per ser habitada, esta connectada a la xarxa publica de 
subministrament d'aigua potable, disposa d'instal·lació elèctrica a 220v, instal·lació d'evacuació 
d'aigües residuals, un bany complet i cuina a planta primera, instal·lació de gas butà. 
Les aigües residuals del bany i la cuina van a una fosa sèptica situada a uns 10 metres de la façana est 
i desaigua  a l'aire lliure. 
No disposa d'instal·lació de calefacció a cap planta, sols hi ha una estufa de llenya a la sala menjador. 
Al bany hi ha un acumulador d'aigua de 60 litres per ACS. 
La instal·lació elèctrica esta feta amb cablejat de tot tipus de colors i es d'un sols conductor. Les llums 
son fluorescent, bombetes halògenes i alguna bombeta incandescent antiga.   
La casa disposa de connexió a  internet.  
 
Imatge 1 Escomesa aèria 
 
Imatge 2 comptador elèctric, interior pl. baixa. 
 
Imatge 3 Acumulador d 60l al bany 
 
Imatge 4 Inst. desaigües cuina, tubs de PVC. 
 
Imatge 5 inst. gas butà. 
 
Imatge 6. Dipòsits d'aigua pl. golfes 
3.10   Fusteria exterior i interior  
Totes la fusteria de finestres i portes son de fusta, exceptuant una porta metàl·lica que es troba situada 
a l'estable sortida a façana nord. 
Planta baixa: destaca la zona de l'estable per la falta de tancament a les pertites finestres que es poden 
trobar a la façana est, aquestes bàsicament han desaparegut o tant sols en queden els marcs. La resta 
de fusteries estan bastant atacades per atacs abiòtics, destenyiment i decoloració de la superfície i molt 
seques. La ventilació de la planta esta garantida les portes no ni ha ni una que tanqui be. 
Planta Primera: La gran majoria de portes i finestres estan be, caldria millorar el tancament de les 
juntes i fer un  manteniment adequat de la fusta. Molts enllistonats dels vidres de finestres han perdut la 
seva funcionalitat i deixen passa aire. També falta algun vidre.  
Planta Golfes: Les finestres que donen a façana nord estan molt malament, no tanquen be, falten 
trossos, etc. Les obertures de la resta estan en bon estat aparent encara que deixen passar l'aire 
exterior i tenen filtracions d'aigua per les juntes. Molt seques per la part exterior.  
Edifici annex: La fusteria a planta baixa es inexistent, i a planta primera estan molt malament, filtracions 
d'aigua de pluja constants falta de vidres, circulació d'aire, podriment dels marcs, etc. 
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Imatge 1. Porta d'entrada baten de dos trams, taulons en vertical i fusteria zona estable. 
       
Imatge 2. Pl. Primera. tancaments de fusta i vidre. 
              





3.11 Pati exterior façana oest 
Pati de 90,00m2 de superfícies en forma d'ela situat al lateral oest de la masia dins la construcció. 
Aquet pati esta tancat per un mur de pedra de 2,30 metres d'alt per la part oest i sud, per la part nord 
dona a la façana sud de l'edifici annex, on trobem una de les entrades de la planta baixa i dues 
finestres, i per el lateral est es troba la façana oest de la masia que te una alçada de 6,50 metres. 
Dins d'aquest pati trobem un  cobert amb teula d'uralita de 7 m2 una zona per fer foc, i la resta de 
superfície es terreny natural amb abundant vegetació.  
  
 
Imatge 1. Pati lateral amb un petit cobert, zona 
per fer foc i molta vegetació. Al fons façana sud 

















































































4  - DIAGNOSI 




Metodologia de Treball 
Tot estudi d'un sistema estructural d'un edifici requereix la determinació de tres factors, la seguretat en 
front les carregues gravitatòries, la estabilitat a les empentes horitzontals i la durabilitat, capacitat de 
continuar mantenint les prestacions en el temps. 
Amb l'objectiu d'ordenar aquesta tasca, utilitzarem una metodologia genèrica i es divideix en tres 
passos: 
 1.- Prediagnosi reconeixement de l'edifici per tal d'observar les característiques  físiques i  
 constructives. També per localitzar lesions que analitzarem mes tard. 
 2.- Estudis previs analitzar els paràmetres que influeixen en el seu comportament 
  estructural, dimensions, sistemes constructius, capacitat  portant dels components, en definitiva 
 aprofundir en el coneixement de l'estructura i les parets. 
 3.- Diagnòstic anàlisi de la informació recollida i conclusió. 
 
Pre-Diagnosi 
El primer pas que s’ha donat ha set fer un reconeixement ràpid del sistema  estructural de l’edifici i s’ha 
realitzat una primera inspecció visual. 
S'han agafat dades suficients per començar a entendre com funciona l'estructura de la masia, així com 
detectar possible ampliacions o intervencions sofertes al llarg del temps. 
També es dimensiona tota la masia per posteriorment realitzar l'aixecament gràfic i així poder situar i 
localitzar les lesions. 
Es varen detectar zones que s'han considerat com a mes critiques amb un nivell de seguretat baix on 
l'estructura esta en bastant mal estat. 
 
Estat general de conservació 
En general, la masia presenta un estat de conservació acceptable, els sostres, parets, murs i teulades 
es troben en bon estat tot i el pas del temps i la manca de manteniment d'algunes zones. 
La masia actualment esta habitada, això ajuda a cuidar-la i conservar-la, però en la primera visita ja 
podem detectar unes quantes lesions greus a simple vista, llindes apunt del col·lapse o col·lapsades, 
encanyissats i sostres enfonsats, humitats per filtracions i elements constructius en molt mal estat de 
conservació i de funcionalitat.   
Un cop analitzada la informació obtinguda s'arriba a la conclusió que es necessari fer un estudi de les 
lesions en profunditat, tot i el bon estat aparent hi han zones concretes que cal fer una actuació 
d'urgència per evitar que les lesions vaguin a mes, per tant, cal passar a la següent fase i fer una 
diagnosi completa. 
 
Recull fotogràfic de les lesions mes greus detectades en la primera visita. 
- Caps de bigues de fusta afectats per atacs 
xilòfags i en procés de podriment. 
 
- Mur tancament, façana 
oest 
 
- Paviment erosionat i poc 
estable. 
 
- Humitats per filtracions de la coberta, fals 
sostre de canya i guix enfonsat. 
 
 - Llinda col·lapsada a la segona planta 
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4.1 Estudis Previs 
En aquesta fase ampliarem la informació obtinguda a la prediagnosi. 
El primer que es va fer es un aixecament gràfic i un anàlisi constructiu i estructural de la casa. 
L'aixecament es va fer des de zero, ja que no es va poder trobar plànols de la masia a les fonts 
consultades; es va fer manualment, amb l'ajuda de cinta mètrica mesurant les diagonals de les 
estances per realitzar triangulacions i per les alçades es va utilitzar un metre digital. També es va fer un 
complert reportatge fotogràfic. 
Els sistemes i materials emprats en la seva construcció no varien gaire, a continuació pesarem a 
identificar amb mes detall quins son els utilitzats en parets i forjats. 
 
Tipologia de parets i envans Tipologia de forjats 
- Paret de pedra i morter  de calç. 
 
 
- Volta de carpanell feta amb maó en pla i guix. 
 
- Envà de rajol ceràmic. 
 
- Sostre de llates i rajol sobre bigam de fusta. 
 




Sistemes d'embigat Tipologies de coberta 
- Tirada simple entre parets de càrrega paral·leles. 
 
- Teulada de teula àrab sobre encadellat 
ceràmic i bigueta de formigó.  
 
- Tirada doble amb jàssera central. 
 
 
- Teulada de teula àrab sobre rajols i llates. 
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4.2 ESTRUCTURA VERTICAL 
LESIONS FÍSIQUES 
-  HUMITATS   
Les humitats i mes les de capil·laritat son un mal comú que podem trobar en totes les masia sobretot 
en planta baixa, la humitat prové del terreny sobre el qual s'assenta l'edifici i per capil·laritat l'aigua 
ascendeix per les paret que estan en contacte amb el terreny, depenent del grau de porositat del 
material utilitzat per fer aquest tancaments facilitarà encara mes la aparició d'aquesta patologia.  
A continuació es fa un petit recull don es troben i com es fan visibles aquestes patologies: 
-  Planta Baixa  
Com ja s'ha explicat anteriorment la masia es recolza directament sobre una roca de grans dimensions 
que fa de fonament de tots els murs de la masia, la profunditat de la roca es variable, el mur de façana 
(est) la roca esta pràcticament  a la vista uns 10 cm de profunditat, en canvi la roca del fonament del 
mur de façana oest es troba a una profunditat d'uns 40-50cm per sota de la cota del paviment interior. 
Per altre banda cal explicar que a l'exterior de la façana est quant plou en abundància es forma un 
bassal de grans dimensions, d'uns 2 metres d'ample per 40cm de fundaria i uns quant de llarg, aquesta 
aigua es queda estancada durant dies, fent que la roca que fa de fonament estigui completament 
humida durant llarg període de temps, aquesta es la causant de la gran majoria d'humitats que 
s'observen a la planta baixa. 
- Humitat per capil·laritat 
Mur de tancament de la façana est, zona de les quadres, aquest mur es de pedra natural sense revestir 
i te un gruix de 50cm, la humitat per capil·laritat ascendeix uns 80cm i fa que la pedra que forma el mur 
canviï a un color mes fosc, el tacte es fred i l'ambient de la sala es humit.  (imatge 1 i 2) 
Degut a que les quadres es una zona molt ventilada, ja que la gran majoria de finestres o forats no 
tenen fusteria de tancament, fa que la humitat desapareix-hi ràpidament en poc temps. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que afecta als elements estructurals. 
- Mur de tancament façana nord, aquesta paret es de pedra, arrebossat i pintat per la part interior. La 
cota de nivell del paviment interior respecte al terreny exterior es un pel mes baixa uns 20cm, això 
juntament amb la humitat de la roca provoca la humitat per capil·laritat fent-se visible per la pèrdua de 
pintura i l'estat sorrenc de l'arrebossat al tocar o passar el dit per la paret, aquesta humitat ascendeix 
fins al 1m d'alçada. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que afecta als elements estructurals.. 
 
- Humitat per capil·laritat, mur façana nord 
planta baixa (imatge 3) 
 
- Humitat per capil·laritat, paret divisòria de 15cm 
revestiment arrebossat i pintat. (imatge 4) 
- Humitats procedents del subsòl 
Els paviments presenten una patologia característica a tota la planta baixa sobretot quant a plogut,  la 
humitat del subsòl ascendeix per el porus i apareixen taques d'humitat de color fosc, el paviment no 
esta moll, sinó humit, l'aigua del subsòl no penetra amb pressió. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als elements estructurals. 
 
 
- Humitat mur de tancament façana est, 
planta baixa zona de les quadres.(imatge 1) 
 
- Roca que fa de paviment de les quadres, recentment 







- Mostra del diferents paviments que podem trobar a la planta baixa, amb taques d'humitats 
ascendents del subsòl. 
1.- Sorra compactada zona de les quadres. (imatge 5) 
2.- Capa de morter, acabat irregular, espai central. (imatge 6) 
3.- Morter lliscat,  zona nord de la masia (cuina, distribuïdor i habitació) (imatge 7) 
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- Patines per rentat diferencial  (imatge 9) 
Humitats per filtracions, mal tancament de la fusteria, aquesta amb 
el pas del temps juntament amb els afectes climatològics i la falta de 
manteniment fa que perdi estanquitat de les juntes afavorint l'entrada 
d'aigua de pluja, aquest regalima i provoca les patines per dipòsit. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als elements 




-  Planta Primera 
A la planta primera no hi ha tanta presència d’humitat com en les altres dues, però es fa present en 
certes parts de la planta, sobretot en les parts no habitades, que son les estances que donen a façana 
nord, aquestes son fredes i  presenten una falta de manteniment. 
- La presencia de filtracions d'aigua de pluja es fa evident a les finestres. La fusteria de les finestres 
esta en bastant mal estat i això facilita l'entrada d'aigua quant plou, aquesta es filtra per les juntes i 
dona peu a l'aparició de regalims i taques d'humitat, el despreniment de la pintura i fins i tot algunes 
petites esquerdes superficials a l'acabat.  En aquests cas el parament horitzontal també es veu afectat 
per aquesta filtració d'aigua. (imatge 10) 
- En aquesta mateixa estança es pot observar regalims a les parets,  fines i bastant llargues, que 
parteixen de les bigues de fusta i arriben fins al terra, el focus de la lesió es produeix a la coberta per 
una mala estanquitat.  (imatge 11) 
  
Imatge 10. Tant a la finestra com a les obertures que 
donen a la façana oest s’observen els contorns afectats per 
l’aigua de la pluja, tant en forma de regalims d’aigua i en 
alguns casos ha fet caure l’acabat de pintura. imatge 10 
Imatge 11. Regalims i decoloració de la 
pintura per filtracions d'aigua de pluja 
procedents de la coberta de la segon 
planta. 
- Humitats de condensació i presencia d'eflorescències  als empits inferiors de les finestres, les 
infiltracions d'aigua en els murs i les ascensions capil·lars tendeixen a transportar sals dissoltes que 





- Humitats accidentals  (imatge 8) 
S'observa restes d'una humitats accidental a la 
campana de la xemeneia de la llar de fosc de la cuina, 
degut al mal funcionament del barret de la xemeneia 
que provocava l'entrada d'aigua de pluja des de la 
coberta i regalimava fins arribar a baix, actualment el 
problema ja no existeix.     
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta 
als elements estructurals.  (Imatge 8) 
 
 
Humitat per capil·laritat a l'empit de la finestra 
façana nord.  Imatge 12 
 
Presencia de sals  al l'empit de la finestra, façana 
oest.  Imatge 13 
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- Humitat al mur del rebost  (imatge 14) 
Observem unes taques d'humitat i eflorescències a la 
part  inferior de la paret del rebost. mur d'uns 50cm 
de gruix. Per dins del mur passa la xemeneia de la 
cuina situada en planta baixa i també de la situada a 
planta primera, cuina econòmica. 
Aquesta lesió be com a conseqüència de les 
filtracions que es produeixen a la coberta. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que afecta als elements estructurals. 
 
 
-  Planta Segona 
- Humitats per filtracions de la coberta. 
Paret de carrega de pedra d'uns 50cm de gruix, revestida amb morter i parts enguixada. La paret 
divideix la segona planta en dues parts ven diferenciades, per l'alçada de la coberta  que es diferent en 
les dues parts, així com, per la cota de nivell del paviment que també es diferent.  
Degut a que la junta o punt de trobada entre la paret i la coberta no esta ven resolta, per la part 
exterior, facilita l'aparició de patologies relacionades amb les filtracions d'aigua de pluja, com es podrà 
observar a continuació:  
-  Façana nord. Paret de pedra que divideix la segona planta. 
S'ha pogut observar senyals de filtracions d'aigua de pluja a la paret, concretament patines 
descendents a tota la paret vertical, provinents de la mala execució de la trobada entre la xemeneia 
que puja de la cuina situada a la planta baixa i la coberta.  
 
El dipòsit de partícules de brutícia juntament amb l'acció  de la filtració origina les característiques 
taques d'escorrentia provocades per la humitat.  (imatge 15) 
La reparació que es pot veure a la paret va ser per solucionar el problema de tir de la xemeneia, no es 
va intervenir per posar remei a la patologia evident de la trobada entre sistemes constructius, per tant la 
lesió persisteix, no sols a la paret, sinó també a acabat afectant al paviment i forjat.  (imatge 16) 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que pot afecta als elements estructurals.  
- Humitat per capil·laritat descendent (imatge 17) 
Degut a les filtracions de la coberta apareixen taques 
d'humitat a les parets, concretament a les parts altes 
sota els caps de bigues. 




 Humitats per filtració  
Com es pot observar el mal estat del tancament de fusteria facilita l'entrada d'aigua de pluja a l'interior 
de l'habitació, això provoca a mes de les típiques taques per rentat diferencial l'afectació del paviment i 
en conseqüència del forjat de bigues de fusta. Aquesta lesió també es fa evident a les estances de la 
planta primera. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot afecta als elements estructurals. 
Imatge 18 
 
    Imatge 19 
 
        Imatge 20 
 
 
     Imatge 15 
 
                       Imatge 16 
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- Humitats per filtració  
La transició del tub de la xemeneia de llenya que trobem a 
la planta pis en el punt on es troba amb la coberta esta 
mal executada, provocant l'entrada d'aigua, aquesta es fa 
visible per el fongs que es veuen al sostre i per el regalim 
que deixa l'aigua al filtrar-se i baixar per el tub metàl·lic. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot 




-  Planta Baixa 
- Despreniment de l'acabat  (Imatge 22) 
Podem trobar tres tipus d'acabats a les parets de pl. baixa a la masia, o be la pedra al natural, es a dir 
amb la pedra vista, o acabat arrebossat  o enguixat i pintat. 
En certs punts la disgregació del material d'acabat es evident 
ocasionant discontinuïtat e irregularitats a les parets, la causa mes 
probable d'aquesta patologia es la presencia d'humitat procedent del 
subsòl que ascendeix per capil·laritat per la paret originant el 
despreniment de l'acabat.  
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot afecta als 
elements estructurals, de moment  sols afecta a l'estètica de l'acabat.    
 
- Despreniment de l'acabat  (Imatge 23) 
La barreja d'acabats a les parets sobretot a la planta baixa 
es evident, en aquesta mateixa estança es pot veure una 
paret acabada amb un arrebossat dispers e irregular i just a 
la paret del costat un acabat de guix en bastant mal estat i a 
la paret oposada un acabat amb pedra sense revestir. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
elements estructurals. tant sols a l'estètica de l'acabat.  
 
 
- Erosions per cops o fregament    
A la planta baixa de la masia  trobem un petit tram 
de mur interior realitzat amb fabrica de maó, 
segurament d'alguna reparació efectuada 
antigament, tant el maó com la junta de morter 
presenten un avançat estat d'erosió o disgregació 
del  material, les principals causes vénen donades 
per una mala cocció al la execució de la ceràmica, 
les sals que es capaç d'absorbir o contenir juntament 
amb una baixa retracció del morter de calç present 
al mur,  sent un agent fonamental d'alteració dels materials ceràmics, provoquen la deshidratació i 
conseqüent erosió de la fabrica i la junta en forma de pols.   
Es considera una patologia de caràcter lleu, donat que es tracta d'un lloc puntual i de petites dimensió 
menys 1m2.  (imatge 24) 
 
- Erosions per cops o fregament  (imatge 25) 
Aquesta lesió es produeix a causa del ús al qual és sotmès el 
element. 
 




-  Erosions per cops o fregaments 
Aquest tipus de lesions es troben principalment a les cantonades de la masia, en els llocs de pas,  
degut a la seva geometria i materials que componen els elements verticals amb el pas del temps han 
sofert cops i rascades amb la conseqüent pèrdua de material, ja siguin de pedra, morter o guix.  
Es considera una patologia de caràcter greu, ja que pot afecta als elements estructurals. 




 Imatge 26 
 
 Imatge 27 
Erosió a la part baixa del mur de carrega, la pèrdua del conglomerant d'unió de l'element te com a 
conseqüència el descalçament de la paret això dificulta la distribució de carregues als fonaments. 
 
- Esquerdes vertical al garatge   (imatge 28) 
Esquerda vertical d'uns 2mm de gruix i uns 50cm de 
llargada completament vertical que te origen al 
encastament de la biga de fusta, com aquesta esquerda 
se'n poden trobar mes en tot el mur de carrega, 
l'esquerda afecta a l'acabat de guix, i una possible 
causa podria ser provocada per als propis moviments 
de la biga d'augment de volum, deformació. 
 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als elements estructurals. tant sols a l'estètica de 
l'acabat. 
 
Tot i el mal estat aparent de la masia sorprèn no veure gairebé cap esquerda o fissura a la planta 
baixa, això es deu a que la gran majoria de les parets o murs son de maçoneria i es troben en bon 
estat. 
-  Planta Primera 
- Despreniment de la pintura i l'arrebossat 
Aquesta patologia la trobem a les parets  interiors del  porxo que forma part de la façana est, la galeria 
o porxo esta completament oberta per un lateral, això vol dir que esta constantment exposada a les 
inclemències meteorològiques, canvi de temperatura, vent i aigua. Les parets de la masia estan 
realitzades de maçoneria enguixat o arrebossat i acabat en pintura o cal con es el cas. 
Despreniment de l'acabat 
-  La façana est per la part exterior no te cap tipus de 
revestiment, per tant, quant plou l'aigua penetra amb 
facilitat dins la paret, transmet  humitats i sals a l'acabat 
interior. Si el materials que formen la paret es dilaten i 
contrauen o l'aigua es congela en el seu interior entrant 
per les esquerdes i/o fissures o les sals es cristal·litzen en 
el exterior, llavors es produeix una empenta des de 
l'interior a l'exterior de l'acabat, si la força ocasionada és 
superior a la capacitat d'adherència del material de 
revestiment, és quan es produeix aquest despreniment. 
Imatge 29 
- Despreniment de l'acabat 
Aquesta lesió es situa al mur de maçoneria que separa el 
porxo de la resta de casa, pl. primera.  
L'acabat de calç, queda mes aixoplugat però pateix també 
els efectes dels agents atmosfèrics, provocant petites 
dilatacions i entrada d'humitats superficials, mica en mica 
es generen petites fissures i tensions entre les capes de 
l'acabat sumat a la força del vent dona peu al 




- Despreniment acabat 
Despreniment de l'acabat de rajola ceràmica al bany i 
cuina, l'origen d'aquesta lesió potser a una mala execució 
i/o tria del ciment d'unió entre materials, la presencia 
d'humitat també potser una possible causa, com es pot 
veure el tub de la instal·lació d'aigua  es troba a prop de la 
superfície i aquesta pot emetre tensions i empentes entre 
els elements. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
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- Esquerda vertical 
Esquerda vertical que transcorre per tota la unió entre el  
marc de fusta de la porta amb la paret de fabrica ceràmica de 
6cm de gruix. 
Mala adherència entre materials i els cops de porta provocats 
per el corrent d'aire son les possible causes de la lesió.  
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
elements estructurals, tant sols a l'estètica de l'acabat.  
          Imatge 32 
 
- Esquerda vertical 
Podem observar una esquerda pràcticament vertical d'uns 
3mm de gruix, el punt l'origen es troba un pas d'instal·lacions 
i descendeix fins la llinda de l'obertura inferior, aquesta lesió 
es provocada per l'assentament del mur.  
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot 
afecta als elements estructurals.  
  
           Imatge 33 
- Fissura vertical 
Fissura pràcticament verticals amb origen en el punt de 
recolzament de la biga i originada per les tensions puntuals 
que la biga exerceix sobre el mur. 




           Imatge 34 
- Esquerda vertical 
Esquerda a 45º que descendeix per l'empit de finestra, 
causada per la càrrega del mur de façana tot provocant un 
assentament dels punts de recolzament de les obertures i 
esquerdant aquestes pels seus punts més dèbils. 
La causa son els esforços mecànics i la càrrega de la pròpia 
paret i els moviments diferencials de la fonamentació. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que pot afecta 
als elements estructurals. Imatge 35 
- Esquerdes i fissures vertical 
Esquerdes de diferents mides juntament amb fissures de 
l'acabat, tenen el seu origen en els caps de bigues per 
carrega puntual i descendeixen a 45º fins arribar a la llinda 
de fusta, possible afectació de la llinda per sobrecarrega. 
Lesió causada per d'insuficiència rigidesa de la llinda de 
fusta, l'element permet la descompressió zonal del mur amb 
la formació de fissures marcant l'arc de descarrega i l'efecte 
de la carrega puntual de la biga. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot 
afecta als elements estructurals. 
Imatge 36 
 
-  Planta Segona 
- Esquerda vertical 
Esquerda provocada per esforços mecànics molt profunda i 
estabilitzada, de mes de 1cm de gruix  al mur de façana de la cara nord,  
l'origen es troba en el pes de les bigues de la coberta. L'esquerda 
descendeix pràcticament vertical a traves de la zona mes dèbil, en un 
punt de la paret es transforma en dos fins arribar a la llinda de la finestra.  
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que pot afecta als elements 
estructurals. 
 
 Imatge 37 
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- Esquerda vertical  
Esquerda vertical descendent d'uns 3mm d'amplada i 1,5 metres de 
llarg, situada a la façana nord per l'interior. Neix en a l'encastament de la 
biga de formigó de coberta. 
La lesió esta causada per una carrega puntual, la biga aquesta esta 
aplicant forces de compressió excessiva al mur, la gravetat de la lesió 
depenent de la facilitat per redistribuir les tensions del mur causada per 
la càrrega. 





- Esquerda vertical 
S'observen esquerdes i fissures verticals per esforços mecànics  al 
brancal dret de l'obertura que dona a façana nord.  
La llinda es de fusta, sobre aquesta descansa directament una biga 
de formigó de la coberta, els brancals son de maó massís amb junta 
de morter pobre. 
La causa de la presencia d'esquerdes i fissures ens indica la 
superació de la tensió admissible a compressió a la zona de fractura 
aquesta coincideix amb les direccions de les línies isostàtiques de 
compressió d'un element. Els brancals pateixen una progressiva 
ruptura vertical per tensions de tracció horitzontal. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que pot afecta als 
elements estructurals. 
 










- Esquerda a 60º per descens de carregues puntals 
Les esquerdes a 60º amb origen al recolzament de les bigues de formigó a la paret de carrega de 
façana sud, aquesta paret de carrega fa uns 50cm de gruix i esta composta de pedra de mides petites  
amb aglomerat de morter i sorra.  
Les esquerdes  coincideixen amb la direcció de les línies isostàtiques de compressió i descriuen un arc 
de descarrega que es fa visible en forma d'esquerdes verticals, en direcció als extrems de la llinda per 
ser redistribuïts als brancals laterals de l'obertura. 
Destaca la presencia de taques fosques, pols que esta adherida a la paret. 
Causes: El recolzament de les bigues de formigó es directe sobre la paret de carrega no hi ha cèrcol 
per redistribuir les carregues o no es suficient per adsorbir les carregues. Aquestes carregues 
descendeixen per la parets comprimint-la, això provoca les esquerdes per tot el pla de paret. 
Quant les carregues arriben a la llinda de fusta de la finestra, la compressió que provoquen les 
carregues fa que es deformi, perquè no pot transmetre be les carregues als brancals laterals. Degut a 
aquesta deformació la llinda provoca una tensió i pressió en l’acabat de guix i s’esquerda per la part 
mes feble que es la junta entre la paret i la llinda, fent-se visible amb esquerdes horitzontals com 
verticals trencant tot l’element constructiu.  
Les taques fosques juntament amb la brutícia adherida fa pensar que, a mes, de la falta de cèrcol en el 
recolzament de les bigues i la mala distribució del descens de carregues, la paret en veu afectada per 
humitats, ja siguin provinents de la mala execució de la trobada coberta mur o per la poca 
impermeabilitat de la paret. Aquest es un altre possible causa de la deformació de la llinda de fusta, ja 
que la fusta es molt sensible als canvis de temperatura i humitat, es dilata i es contrau provocant 
tensions superficials als acabats.   
 
 
                          Imatge 40 
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Proves realitzades 
S’ha repicat la part malmesa per observar l’esta de la llinda de fusta, un cop eliminat la capa de guix de 
l’acabat es pot observar com la llinda de fusta es troba en bones condicions, es de roure de dimensions 
considerable, però el recolzament de la llinda sobre els brancals es insuficient, actualment recolza uns 






Es tracta d'una patologia de caràcter molt greu, ja que esta afectant als elements estructurals. 
Es recomana una intervenció urgent per millorar la distribució de carregues,  millorar la llinda de fusta, 
així com la col·locació duna tela impermeabilitzant a la coberta. 
 
LESIONS QUÍMIQUES 
-  Planta Primera 
- Oxidació 
Els elements de metall o acer que podem trobar a la masia presenten oxidació que afecta en mes o 
menys grau l'element, el metall es inestable i tendeix a convertir-se òxid per poder arribar a ser més 
estable químicament.  Per que es presenti aquesta lesió tant sols es necessari dos elements que es 
troben a l'atmosfera  humitat i oxigen, per tant es relativament habitual que el metall, sinó te cap tipus 
de tractament superficial, acabi patint aquesta alteració química i acaba formant-se una petita pel·lícula 
d'òxid que te la funció de protegir e impedir que el metall pateixi les alteracions climatològiques.  Si 
aquesta capa no es suficient l'oxidació passarà a ser corrosió que consisteix en la degradació de 
l'element. 
 
 Imatge 42 
Reixa del bany que dona a la galeria, es 
pot veure com els barrots comencen a 
patir un procés d'oxidació tot i que la 
superfície esta protegida per una capa de 
pintura. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, 
no afecta als elements estructurals 
 
                     Imatge 43 
Podem observar com l'element de metall, que 
esta encastat al parament estructural  vertical, 
degut al augment de volum per la presencia 
d'humitat i oxigen a provocat una pèrdua de 
material  a la secció del pilar. Aquesta lesió es 
reprodueix a la resta de pilar de la galeria. 
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, 
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-  Planta Segona 
- Eflorescències a les parets de fabrica 
Eflorescències a les parets de fabrica, la causa per la qual sorgeixen aquestes  taques de color 
blanquinoses es per l'evaporació de l'aigua absorbida per capil·laritat transformada en sals solubles a 
les superfícies del material. Durant aquesta evaporació, l'aigua que circula des de l'interior a l'exterior, 
arrossega aquesta solució càlcica fins a la superfície del material. En el moment en que aquesta solució 
es troba en la superfície, comença un procés de concentració que pot arribar a la saturació i posterior 
cristal·lització, pot provocar el deteriorament del material i la seva posterior despreniment.  
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als elements estructurals,  de moment  sols afecta a 
l'estètica de l'acabat. 
 
            Imatge 44 
Taques blanques per la presencia 
de sals solubles a la superfície del 
tancament exterior. 
 
           Imatge 45 
Paret de carrega planta segona, s'observen 
eflorescències a la fabrica ceràmica per la presencia 
de sals solubles a la superfície,  aquesta lesió es 












4.3  ESTRUTURA HORITZONTAL 
-  Planta Baixa 
- Trencament de solera de morter 
Com es pot observar la solera de morter d'uns 10cm de gruix 
es troba en un estat avançat de disgregació, degut a les 
alteracions climatològiques a la que es troba exposada, la 
humitat del subsòl, les variacions de temperatura, etc 
juntament amb el poc manteniment han provocat l'estat en 
que es troba actualment. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
elements estructurals, , de moment  sols afecta a l'estètica de 
l'acabat. 
 Imatge 46 
- Brutícia a l'estable 
Acumulació de brutícia a la zona de l'estable. Al 
terra es poc pla, ja que la pedra del terreny 
natural en aquesta estança fa de paviment amb 
molta sorra restes de palla bosses i sacs i fins i 
tot algun neumàtic. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no 
afecta als elements estructurals, , de moment  
sols afecta a l'estètica de l'acabat. 
- Erosió del paviment 
Patologia generalitzada a tots paviments de planta baixa.  
Tres tipus de paviments: la roca naturals del terreny, capa 
de morter de ciment acabat irregular i capa de morter 
remolinat bastant llis.  
Tots presenten símptomes de desgast per el pas del temps i 
l'ús que se'n fa.  
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
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-  Planta Primera 
 
- Trencament peça ceràmica que forma el graó de 
sortida a la galeria, com es pot observar aquest esta fet 
amb rajola catalana. S'ha trencat degut a l'esgotament 
del morter d'unió entre materials, també amb el pas del 
temps, poc manteniment i les condicions atmosfèriques 
han accelerat el procés. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
elements estructurals, encara que pot ocasionar 
caigudes. 
 
- Separació de la junta del  paviment. 
La obertura entre rajols es d'uns 4-6 mm aproximadament, es una lesió que la trobem en diferents 
llocs de la planta primera concretament al menjador i al distribuïdor 1.   
La causa del creixement de la junta es l'excés de fletxa que presenten els forjats, les parts del 
paviments que descansen sobre la parets mantenen el pla original. 
Com es pot observar a mes es produeix un petit graó que pot ser perillós per que pot provocar 
entrebancs. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ens indica que a l'element estructural l'hi passa alguna 
cosa. 






-  Fletxa excessiva del  forjat  
Com es pot observar a la imatge el desnivell negatiu en la prova que es va dur a terme a la sala 
menjador es de 5cm en una distancia 1,5m. La gran majoria de bigues de fusta presenten atacs 
xilòfags en diferent grau d'afectació, també cal dir que el paviment es doble, per tant, doble pes que a 
de suportar l'estructura horitzontal. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ens indica que a l'element estructural l'hi passa alguna cosa. 
 
 
- Erosió mecànica  
Desgast del marxapeu de fusta dels graons, zona 
entrada planta primera. Aquest esta desgastats per l'ús 
continu que se li dona. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no afecta als 
elements estructurals, encara que pot ocasionar 
caigudes. 
 
-  Erosió mecànica 
Erosió del paviment i pèrdua de la junta de morter de guix, aquesta lesió es generalitzada a la zona 
nord de la planta primera on el paviment es encara  l'original de tova d'argila cuita de 20x20cm i 3cm de 
gruix col·locat directament sobre l'enllistonat de fusta del forjat.   
La causa es l'esgotament del material d'unió per la poca estabilitat del forjat amb moviments per 
fimbrament i excés de fletxa.Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ens indica que a l'element 
estructural l'hi passa alguna cosa. 




-  Planta segona 
Lesions generalitzades a tota la superfície de la planta segona la gran majoria causades per el 
fimbrament de les bigues de fusta  fletxa excessiva del forjat, pèrdua de la junta de morter del 
paviment, trencament de peces amb aparició de forats, brutícia, acopi de mobles d'altres estris en un 
mateix punt, agreujats per les filtracions d'aigua de pluja per les juntes de les finestres i alguna gotera 
de la coberta. 




Totes les coberta, tant de la masia com la de edifici Annex presenten les mateixes lesions. 
Trencament de teules, per causa dels agents atmosfèrics i també per la grans presencia d’aus que 
descansen sobre les cobertes, així provoca moviment i posterior trencament. 
Líquens adherits a superfície, no comporten mes problema que l’estètic. 
Vegetació i sorra, sobretot a les canals, poden provocar la obstrucció de la canal retenint aigua de 
pluja, com a conseqüència filtracions a l’interior i goteres. 
Falta de sistema per recollir l’aigua de pluja de les cobertes i la no presencia de ràfec fan que l’aigua 
regalimi per la paret de façana i provoca: o be les típiques patines per rentat diferencial o també la 
humitat de la superfície entri mes fàcilment per la gran quantitat d’aigua i acaba afectant l’interior del 
mur, presencia de l’arrebossat bufat o fissura.   
Es tracta d'una patologia de caràcter moderat, ja que pot afecta als elements estructurals. 
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4.5  ACABATS EXTERIORS 
Façanes 
Totes les façanes menys la orientada a l'est estan revestides amb arrebossat de morter de calç i 
presenten les següents lesions, moltes d'elles generalitzades. 
Les humitats per capil·laritat provinents del terreny natural que envolta la masia provoquen lesions a 
l'acabat i en el mur. 
- Despreniment de l'acabat de ciment fins una alçada de 80cm, causat tant per la humitat del terreny 
com per la mala elecció del ciment al fer l'antiga reparació. 





- Bufament del arrebossat causat per la pèrdua 
d'adherència entre els elements que formen el mur. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que pot 
afecta als elements estructurals. 
 
 
Vegetació als peus de façanes 
- Vegetació, a la façana oest hi ha una figuera 
molt alta les arrels poden malmetre els 
fonaments. 
Es tracta d'una patologia de caràcter greu, ja que 
pot afecta als elements estructurals. 
 
- Vegetació trepadora per els voltant de 
les façanes que es colen per dins de la 
crosta que forma el revestiment i acaba 
arrelant en el mur. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, 
no afecta als elements estructurals, de 
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Brutícia a les façanes 
- Brutícia per rentat diferencia 
Brutícia per rentat diferencia, causat per la 
mala execució del ràfec de coberta o 
oxidació dels elements de metall. 
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no 
afecta als elements estructurals,  de moment  
sols afecta a l'estètica de l'acabat. 
 
- Brutícia per dipòsit 
Brutícia per dipòsit de partícules que 
s'acaben barrejant amb l'aigua de pluja fent 
que la façana adquireixi un color fosc.  
Es tracta d'una patologia de caràcter lleu, no 
afecta als elements estructurals, de moment 
sols afecta a l'estètica de l'acabat. 
 
 
Pla de façana oest 
Aquest tram de façana  presenta tot una seria de lesions que fan que el seu estat de conservació sigui 
molt greu. 
El mur esta realitzat amb tapia i revestit amb morter de calç, te una alçada de 6,50m i una amplada de 
4,30m i un gruix de 50cm, la fonamentació i el primer tram vertical de façana, fins a la base de la 
segona finestra, es de paredat de pedra, per tal d'evitar la humitat del terreny per capil·laritat.  
La coberta (C4, 28m2) desaigua directament sobre el pla, no te canaló per canalitzar les aigües de 
pluja i el ràfec de teules sobresurt  uns 15cm. 
Al pla de façana trobem tres obertures, una per planta de diferents mides i distribuïdes irregularment  
dificultant la distribució de carregues. 
 
Lesions que presenta el conjunt del pla de façana: 
- Despreniment de la cara exterior del mur de tapia, corresponent a la crosta del mur. Lesió important 
ja que el morter de calç exterior protegeix el mur de tapia, i sense aquesta protecció la degradació es 
produeix de manera més ràpida. Es localitza a la part central i superior de la façana, al costat esquerra 
de la obertura de planta golfes. 
Causa: 
Les causes són els agents atmosfèrics: pluja, vent. En funció del temps transcorregut des del principi 
de l’erosió la lesió serà més important, i pot arribar a afectar a la pròpia estabilitat del mur. 
- Humitats, en aquest tram de façana mai toca el sol de forma directe i menys al hivern, que es quant 
hi ha mes humitat ambient, quedant a l'ombra pràcticament tot l'any, juntament amb una mala 
execució de la volada del ràfec de coberta que es insuficient fan que estigui mes exposada als agents 
atmosfèrics, vent, pluja, gelades, etc,  que la resta de façanes del conjunt, això dificulta l'assecament 
natural de l'acabat superficial, provocant tot una sèrie de lesions relacionades per les condicions 
idònies com son; la proliferació de fongs i microorganismes a la superfície dotant d'un tons verds fosc 
a l'acabat, petites fissures i esquerdes per on penetra la humitat que a la llarga acaba provocant 
tensions entre l'acabat i el mur,  primerament bufat del revestiment i a conseqüència la caiguda de la 
crosta que protegeix el mur.  
- Bufat de l'arrebossat, separació entre els materials que formen el mur, tensions internes. 
- Volada del ràfec de coberta insuficient. 
- Llindes de fusta atacades per agents atmosfèrics i mal protegides. 
- Fusteria en molt mal estat de conservació atacada per els agents atmosfèrics que repercuteix en 
lesions internes de la casa, causat per la falta de manteniment. 
- Vegetació abundant e incontrolada que sorgeix gracies a la humitat del terreny, causat per la falta de 
manteniment. 
 Es tracta d'una patologia de caràcter molt greu, ja que esta afectant directament elements 
estructurals. 




4.6  ACABATS INTERIORS 
-  Planta baixa 
- Erosió de les juntes de morter del  murs de 
paredat per la cara interior, una de les principals 
causes de l'erosió i pèrdua del material de lligam 
en els murs son la presencia d'humitats i els 
agents atmosfèrics, això representa una lesió greu 
ja que pot afectar l'estabilitat del mur i mes en 
parts baixes com es el cas, com a conseqüència 
pot provocar l'esllavissament del mur per falta de 
trava.  
- Despreniment de l'acabat de l'element de 
suport, causat per la presencia d'humitat per 




4.7  ESCALES 
-  Comunicació interior 
L'escala interior que comunica les plantes es divideix en dos trams Pl. Baixa - Pl. Primera i Pl. Primera - 
pl. Golfes. 
Primer tram: 
Aquest tram d'escala esta format per 13 graons dels quals els 5 primers son de pedra i la resta de 
fusta, presenta les següents lesions: 
- Erosió per desgast dels graons, causat per l'ús que se li dona. 
- Brutícia, partícules de pols i sorra, causat per la falta de manteniment. 










Aquest segon tram d'escala esta format per 11 graons i supera una alçada de 2,60 metres. Tots els 
graons son de peces ceràmiques a marxapeus de fusta, presenta les següents lesions: 
- Trencament de peces ceràmiques, causat per el mal estat en que es troba. 
- Erosió completa de tots els graons, causat per l'ús que se li dona. 
- Esquerdes i fissures tant als frontals com a les esteses que trenquen els graons. 
- Moviment de marxapeus de fusta, causat per la pèrdua d'unió tant al graó es si com als laterals. 
- Brutícia generalitzada amb partícules de pols i molta sorra provinent del trencament i erosió de les 
peces ceràmiques. 
- Irregularitat dels acabats laterals, causat per una mala execució. 
  
 
-  Escala exterior 
L'escala exterior comunica l'exterior amb la primera planta, es  situada a la façana sud i esta formada 
per 20 graons fets amb maó col·locat a plec de llibre amb una estesa de 24 cm i un frontal de 14cm 
supera una alçada de 2,80m. 
Presenta les següents lesions: 
- Trencament i enfonsament dels graons, l'estructura de l'escala es de pedra de mides variables 
aquestes degut al pas del temps i l'entrada d'aigua per filtracions per les juntes a la llarg acaba 
provocant la pèrdua del material d'unió entre les pedres i com a conseqüència es produeixen uns 
assentaments diferencials  a l'interior , aquest assentament s'acaba reflectien als graons.   
- Erosió dels graons formats per maons, causat per l'ús i per els efectes dels agents atmosfèrics.  
- Bassal en el replà de l'escala, provocant per l'assentament de la base de pedra acaba provocant 
bombament  dificultant la correcta evacuació de l'aigua de pluja. 
- Disgregació i deteriorament del morter d'unió entre els elements que formen l'escala, causat per 
l'esgotament i la mala qualitat del  morter. 
- Esquerdes a les baranes laterals,  causades per les forces dels agents atmosfèrics. 
- Vegetació abundant e incontrolada que neix t'entra els graons, causat per el mal estat en que es 
troben les juntes. 
- Fongs i líquens  superficials a les peces ceràmiques, condicions propicies per alimentar aquesta 
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4.8  INSTAL·LACIONS 
Les instal·lacions de la masia son bastant precàries. 
Instal·lació d'aigua potable 
El comptador i la clau de tall general es troben a mes de cent metres de la casa. L'entrada de l'aigua 
potable de la xarxa municipal no s'ha trobat, però el que si es segur que l'aigua arriba a les golfes, on 
es troben dos dipòsits d'uralita de 500l i des de allà es distribueix a tota la casa, bàsicament a la pl. 
primera cuina, bany i galeria i a la pl. baixa on trobem una aixeta i la rentadora i la cuina. L'edifici annex 
no hi ha instal·lació d'aigua.  
Cal dir, que sobretot a la planta baixa hi tot un caos de tub i tuberies en des ús  
Instal·lació elèctrica 
Pl. baixa, podem trobar una barreja de tipus de cablejat,  tubs, falta de llum en segons quines estances, 
cables penjats dels sostre, en fi un desgavell. 
La pl. primera esta una mica millor, però encara hi han molts trams d'instal·lació amb cablejat unifilar i 
la barreja de colors es infinita. 
La pl. segona hi han molt pocs punt de llum, es molt fosca.   
Ventilació de la campana extractora de la cuina pl. primera, el tub d'alumini sobre surt 15cm en el forjat 
de les golfes, ventila directament dins la casa. 
Calefacció, fa un fred que pela dins la casa. L'única estafa es troba on mes es fa vida que es el 
menjador aquí trobem una estufa de llenya que serveix per escalfar el menjador i poca cosa mes, a la 
resta de la casa no hi ha calefacció. 
Els baixants del bany son de PVC encara que també es poden veure tub de fibrociment obsolets. 
Les aigües residuals van a una fosa sèptica directa a l'exterior. 
       
 
4.9  FUSTERIA EXTERIOR E INTERIOR 
Fusteria exterior 
Els tancaments de la masia son de fusta i vidre simple, el poc manteniment i la presencia de corcs fa 
que la fusta en moltes parts estigui en molt mal estat, perdent la funcionalitat a la que estava destinada.  
Les portes interiors a la pl. primera de la masia son de fusta massissa de poc gruix, degut al moviment i 
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4.10 LESIONS EDIFICI ANNEX 
Estructura i impermeabilització de la coberta. 
L'estat precari de la teulada es el principal origen de les lesions de l'edifici, per tant s'ha de realitzar la 
seva reparació o substitució. 
La coberta  no ha suportat be el pas del temps ni les inclemències meteorològiques.  
Es una coberta senzilla,  realitzada amb bigues de fusta, llates de fusta, rajola i teula àrab.  
Degut al moviment de les teules, trencades, arrels de vegetació o els ocells que descansen tot sovint a 
sobre han provocat les filtracions d'aigua i a partir d'aquest fet amb l'ajuda del temps les conseqüències 
sol podem agreujar-se.   
Tot seguit es fa un recull de les principals lesions:  
 
Humitats per filtracions de la coberta 
Damunt d'aquets coberta es pot trobar de tot, acopi de teules que provoquen un sobre pes sobre les 
teules i l'estructura. Vegetació abundant descontrolada que arrela a l'interior de les teules i acaba 
provocant l'aixecament i el moviment de les teules.  Pedres a la zona oest  per evitar suposo que volin 
les teules per la força del vent.  
Les filtracions d'aigua que s'observen des de l'interior de la planta pis estan senyalades en el croquis, 
cal dir que l'aigua es difícil predir don prové, es a dir, aquest es el punt on el fals sostre d'encanyissat a 





Caiguda del fals sostre d'encanyissat i guix per la presencia d'aigua i d'humitats continua. Els 
desperfectes es fan present a pràcticament tota la planta, han petits forat de goteres, taques molt grans 
amb fongs superficials o com es el cas de les imatges la caiguda de l'acabat del sostre. Es pot observar 
l'estructura portant del fals sostre de bigues de fusta de petit format 8x5cm. 
També cal observar el mal tancament del mur lateral, l'entrada de llum exterior no es normal. 
Les bigues que han quedat a la vista gracies a la caiguda del falsos tenen un to fosc d'humitat, no 
semblen gaire atacades per cors però si la coberta continua així, la presencia de fongs i mes tard el 
podriment de les bigues es farà evident.  
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Paret de carrega de la façana sud de maó calat, s'observen eflorescències a la superfície, el 
recolzament de les bigues es fa sobre dos fileres de maó massís, la coloració fosca de les bigues es 
degut a la presencia d'humitats. 





- Estat actual de l'estructura que suporta la coberta, es pot observar els caps de bigues afectats per 
podriment i escletxes on entrada de llum natural de l'exterior, això facilita l'entrada d'aigua de pluja. 
 
 
Localització dels punts on l'encanyissat s'està trencant  o ha caigut  degut a l'acció directa de l'aigua de 
pluja per la fallida de la coberta. 
 
La falta de manteniment i reparacions necessàries a la coberta a fet que aquesta en gran part estigui 
en bastant mal estat, actualment hi han algunes teules trencades, l'aparició de vegetació i caps de 
bigues podrits... això facilita que l’aigua filtri en el sota coberta, caient l’aigua directament sobre el fals 
sostre. 
El trencament del paviment en certs punts es perillós. 
Gran part del paviment esta molt erosionant, les juntes de morter de calç no semblem molt resistents 
això mes la senzillesa de l'execució del forjat te com a conseqüència la pèrdua de material i moviment 
del paviment que acaba trencant-se i desapareixent.   
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L'aparició d'aquesta lesió esta molt relacionada amb la fallida de l'estructura horitzontal en la zona dels 
caps de bigues la qual cosa provoca   un moviments constant de tot el paviments afavorint la seva 
disgregació. La manca d’una solera el qual provoca un moviment constant del paviment, faciliten el 
trencament o l’aixecament d’aquest. 
 
Esquerdes horitzontals als envans divisoris de les diferents habitacions, provocant el trencament de 
l'envà per la junta de morter.  
Envans ceràmics de 5 cm de gruix revestits amb guix i 2,60m d'alçada, estan sobreposats damunt del 
forjat no encastats. Les esquerdes de mes de 3mm de gruix es trobem a una alçada, respecta el terra, 
de 2,30 metres i son completament lineals seguint la junta de morter amb llargades variables. 
També sen trobem de verticals a la trobada entre l'envà divisori i la paret o mur de tancament exterior.    
 
La causa principal es el mal estat de sostre de la pl. baixa, aquest amb el temps i agreujat per les 
lesions que presenta el conjunt del volum 2, a cedit i s'ha anat enfonsant uns 3-4 cm respecte a l'estat 
original. Els envans originalment reposaven sobre el paviment al cedir el sostre l'envà queda volant i 
això fa que amb el pes es trenqui per la part mes feble, la junta de morter i apareixen esquerdes 
horitzontals  a la part de dalt ja que es un dels punt de mes carrega a sostenir. 
    
 
 
Esquerda horitzontal d'uns 5-6mm de gruix i la llargada de la finestra, ens marca la llinda. 
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La llinda es de fusta, amb el canvi de temperatura interior exterior i l'entrada d'humitat fa que la fusta de 
la llinda es dilati i es contragui això fa que es marqui amb l'aparició d'una esquerda de dimensions 
considerables. 
Això afecta a la llinda baixant la resistència a compressió per el que esta dissenyat i pot acabar afectant 
al conjunt de l'element constructiu. 
S'han observat patines  descendents en totes les parets sota les finestres afectant a l'acabat de guix. 
 
Fusteria Exterior: Falta d'estanquitat de la fusteria. La runa que s'observa es del fals sostre 
El mal tancament de les finestres de fusta degut al seu mal estat de conservació fa que quant plou 
l'aigua es filtri a l'interior de l'estança,  provocant  juntament amb les partícules de  brutícia les 
característiques taques d'escorrentia d'humitats. 
 
Voladís, es on actualment es troba ubicat el bany de la 
planta primera de l'edifici annex. Façana nord del conjunt. 
L'estructura de sustentació esta realitzada amb uns perfils 
en T junts per sota i uns tirants d'acer que transmeten les 
carregues a la paret. El forjat es de volta de maó en pla. 
Els tancament del recinte esta realitzat de maó col·locat en 
vertical, per tant la paret del lavabo te 6cm de gruix. 
L'acer esta rovellat i presenta escates. 
Les parets estan esquerdades i fissurades. 
La fusteria de la finestra es pràcticament inexistent. 
A la coberta falten teules i també hi ha vegetació. 
El recinte fa 1x1m per 2,15 d'alçada.  
 
 
Fissures i esquerdes verticals i horitzontals a les 
parets de tancament de mides variables entre els 
3mm i els 9mm de gruix o mes 
L'estat es molt greu, millor no trepitjar. 
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Esquerda vertical just al punt on es troben el mur de 
façana que es de maó calat i la paret de pedra que 
pertany a la masia. 
L'esquerda comença al paviment com es pot veure a 
la imatge i puja tot el pla de paret fins arribar al fals 
sostre que també esta esquerdat. 
 
Planta baixa 
La planta baixa es total oberta sense envans ni particions vertical.  
Les paret son de pedra de gruix entre 40-45cm i esta ens bon estat general. 
El conjunt de la sala esta molt bruta, antigament era un lloc per petit bestia, gallines, conills, porcs.... 
 
A simple cop d'ull es pot observar la deformació del sostre. Les bigues de fusta presenten tot tipus de 
lesions, grans clivelles als laterals i inferiors, caps de bigues podrits per la presencia de fongs, gran 
atac per corcs petit que també s'han menjat l'enllistonat de fustat tot debilitat el forjat que ja a començat 
a cedir en punts localitzats.  
 
No totes les parets son de pedra, la que dona al pati, façana sud, es de maó massís sense revestir, les 
obertures de finestres no tenen tancament i no hi ha porta d'accés. 
 
 
Trobada mur de maó amb el mur de pedra, 
aquest esta prou be, no presenta esquerdes ni 
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Fusteries de tancament 
Les fusteries de planta primera ja no fan la funció per la qual estaven pensades i l'entrada d'aigua quant 
plou es directe sobre el paviment que transmet la humitat a les bigues del forjat.  
 
Façanes 
Les façanes estan acabades arrebossades amb morter de calç color terròs. 
La façana nord i la oest esta plena de vegetació, fa el clima propici per el creixement i arrelament 
d'aquest tipus de plantes trepadores.  
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La façana sud, el primer tram de paret es de maó massís i el segons de maó calat. Es pot observar 
com estan marcades totes les juntes de morter de les parets al pla de façana degut a la presencia 
d'humitats quant el pla esta moll i també per els mal estat de l'arrebossat. 
 
 
Es poden observar varies esquerda a la part de sobre de la llinda de la balconera, part esquerra que 
prové de la coberta, la llinda es de ceràmica de maó massís d'unes  quatre filades  
La llosa del balco esta trencada i a perdut material, estan realitzades de maó col·locat en pla de tres a 
quatre filades, també a perdut part de l'acabat. 
La barana presenta rovell. 
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4.11 ESTRUCTURA HORITZONTAL DE FUSTA 
Tota la informació recollida en aquest apartat te relació directe amb l'annex b: Fitxes de reconeixement 
de sostres de fusta i l'annex c: Comprovació de la capacitat resistent de l'estructura de fusta. 
Reparació, reforç o substitució de fusta 
Un cop analitzada la informació recollida durant la inspecció visual dels sostres de fusta (fitxes a l'annex 
de reconeixement del sostres) es pot dir: 
- Sostre de planta baixa (masia) 
La gran majoria de les bigues estan en bon estat, les seccions que es conserven desprès dels atacs 
d'insectes xilòfag son suficients per resistir les carregues actuals, no hi ha presencia de caps en procés 
de podriment i presenten les lesions típiques de l'assecat de la fusta amb clivelles de poca importància,  
principalment a la part inferior. 
Dit això, a continuació es redacta un recull de les bigues amb lesions mes importants tot hi no ser 
alarmants. 
Sostre magatzem 1: Biga 5, podriment en el cap de la crugia central. Tot hi que no hi ha manera 
d'entendre la presencia d'humitats en aquest lloc i sols es aquest biga. La proposta de reparació es 
tallar i sanejar la part malmesa i reconstruir amb una pròtesis. 
Sostre magatzem 2: la biga B2  presenta símptomes de podriment al centre de la biga. Cal dir que esta 
molt prop de la biga B3 i això alleuja la lesió. La proposta de reparació serà reforçar amb la col·locació 
de taulons als laterals per millorar la secció i així incrementar la resistència. 
Biga B8, es la que fa de talla llums, la part central te símptomes de podriment o de atac avançat de 
corcs. La proposta de reparació serà reforçar la secció amb taulons als laterals. 
Biga B1, S'ha de millorar la secció de recolzament al mur de façana oest, ja que disposa de molt poca 
secció. La proposta de reparació serà repicar tota la part del recolzament he incrementar la secció de la 
fusta amb una pròtesis de resines epòxid i varetes a l'interior. 
Sostre entrada 1: Estan prou be, però la reparació que es va dur a terme per tallar les llums de les 
bigues no es la mes adient.  
Sostres entrada 2: Biga B1, s'ha de millorar el cap de recolzament ja que la gran presencia de corcs a 
deixa la secció bastant malmesa. La proposta de reparació serà tallar la part atacada, sanejar i 
reconstruir amb una pròtesi. 
Biga B4, aquesta biga esta molt corcada i la seva secció no es recta, te un gran nus al centre. La 
proposta es substituir la biga. 
Biga B5, s'ha de millorar la resistència dl recolzament, actualment esta molt corcada i no dona bones 
sensacions. La proposta serà tallar, sanejar i reconstruir amb una pròtesis. 
Sostre habitació: Aparentment les bigues estan en bons estat no hi ha presencia de grans atacs de 
corcs, no hi presencia de taques d'humitats. Tot i que, cal dir que les bigues estan pintades per tant 
poden amagar defectes. 
Sostre distribuïdor:  Les bigues estan molt be, tot hi la coloració fosca per la presencia de fums de la 
llar de foc de la cuina. 
Sostre Cuina: Les bigues estan molt be, tot hi la coloració fosca per la presencia de fums de la llar de 
foc . 
Sostre estable 1: Es una de les parts de la casa on he trobat mes bigues malmeses i amb lesions 
greus.  
Biga B1, aquesta biga esta molt malament, la gran presencia d'atacs de corcs la deixat molt seca i 
buida. La proposta es substituir la biga. 
Biga B2, aquesta biga esta molt malament, la gran presencia d'atacs de corcs la deixat molt seca i 
buida. La proposta es substituir la biga. 
Biga B4, aquesta biga esta molt malament, la gran presencia d'atacs de corcs la deixat molt seca i 
buida. La proposta es substituir la biga. 
Cal dir que en aquesta part del sostre hi ha col·locada una biga de formigó que talla la llum. 
Biga B11, presenta pèrdua de material intern en els dos caps. La proposta serà substituir la biga o be 
reforçar la secció reomplint el espai deixat per la pèrdua de material i col·locar taulons de fusta als 
laterals per incrementar la secció resistent. 
Biga B17, Aquesta biga situada al fons de la sala te una forma irregular en forma de "S". La proposta 
serà substituir la biga. 
Sostre estable 2: Aquest sostre toca a façana est a sobre es troba la galeria o part porxada, les 
filtracions son generalitzades degut al mal estat en que es troba el paviment d'aquesta zona.  
Biga 1, jo crec que es de pollancre fusta no gaire recomanada per estructura, molt corcada i símptomes 
de podriment. La proposta serà substituir-la per una de nova. 
Biga 2, el mateix que l'anterior, substituir-la per una nova. 
Biga 10, podriment cap de biga de façana est. La proposta de reparació passa per tallar el cap malmès 
sanejar la superfície i reconstruir amb una pròtesis. 
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Biga 11,  presenta pèrdua de material intern en els dos caps. La proposta serà substituir la biga o be 
reforçar la secció reomplint el espai deixat per la pèrdua de material i col·locar taulons de fusta als 
laterals per incrementar la secció resistent. 
Biga 12, podriment cap de biga de façana est. La proposta de reparació passa per tallar el cap malmès 
sanejar la superfície i reconstruir amb una pròtesis. 
Cal fer menció a les bigues de formigó que es trobem a la part del fons, façana nord, n'hi ha una que es 
veu l'armat. S'ha de reparar repicar tota la zona afectada i reforçar amb aportació de material. 
Sostre garatge: Crec que son de faig  i de col·locació recent, presencia de clivelles d'assecament però 
en bon estat. 
Sostres de planta Primera (masia) 
Sostre habitació 6, les bigues estan en bon estat. El problema d'aquest forjat es la inestabilitat i poca 
seguretat que transmet al ser trepitjat, i la presencia d'humitat provinents de la coberta. Fletxa 
excessiva. Jo prohibiria l'accés a la planta segona falta de seguretat. 
Sostre distribuïdor 2, les bigues crec que son de pollancre amb poca resistència com element 
estructural, no desprèn bona sensació al ser trepitjat. Jo prohibiria l'accés a la planta segona falta de 
seguretat. 
Sostre rebost, bigues aparentment en bon estat tot i la inestabilitat que desprèn el forjat superior al ser 
trepitjat.  Jo prohibiria l'accés a la planta segona falta de seguretat. 
Sostre menjador, barreja de bigues de roure i de pollancre, moviment constant del paviment. S'hauria 
de fer una inspecció mes detallada per conèixer realment el seu estat, possible podriment dels cas de 
bigues de façana sud per filtracions de les fusteries.  
 
Estructura sostre de fusta edifici annex 
Sostre planta baixa: 
Sostre en molt mal estat, moltes bigues en avançat estat de podriment en els recolzaments sobre els 
murs, degut a les filtracions constants d'aigua de pluja tant per la coberta com per les fusteries. Jo 
prohibiria l'accés a aquesta part de la casa. Necessita una intervenció d'urgència per evitar mals 
majors. 
Coberta, la pèrdua d'estanquitat fa que l'aigua de pluja es filtri amb facilitat. La inspecció realitzada no 
es suficient per dictaminar l'estat real de les bigues de fusta. Es recomana una intervenció d'urgència 
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4.12  INVENTARI DE DANYS I LESIONS 
ESTRUCTURA VERTICAL 
Planta baixa 
 - Humitats per capil·laritat murs de façana GREU 
 - Humitats per capil·laritat i despreniment d'acabats divisions interiors GREU 
  - Mur façana est, Mur escala interior, Mur façana nord zona distribuïdor, crugia dreta  
  espai central, etc. 
 - Falta de trava entre murs o crugies GREU 
 - Despreniment d'acabats LLEU 
 - Erosió juntes de morter mur de pedra  GREU 
 - Eflorescències murs i envans divisoris hab.-dist. i mur espai central GREU 
 - Trencament acabat llar de foc LLEU 
 - Patines per rentat diferencial empits de finestra cuina. LLEU 
 - Bufat acabat mur nord zona distribuïdor  GREU 
 - Esquerdes verticals acabat mur est garatge LLEU 
Planta primera 
 - Humitats per capil·laritat empits finestres façana oest i façana nord  LLEU 
 - Eflorescències envà divisori bany-galeria part baixa  LLEU 
 - Despreniment i disgregació acabat mur porxo  LLEU 
 - Trencament d'acabat a les parts baixes dels pilars del porxo  GREU 
 - Despreniment i trencament rajoles bany i cuina  LLEU 
 - Esquerdes verticals distribuïdor 2  LLEU 
 - Esquerdes verticals acabat i llinda rebost-porxo  GREU 
 - Esquerdes empit finestra nord del porxo LLEU 
 - Esquerda vertical mur sud entrada al centre  LLEU 
 - Esquerdes verticals habitació 6  GREU 
 - Esquerdes verticals trobades envans  LLEU 
 - Filtracions d'aigua de pluja finestra habitació 6  GREU 
 - Filtracions d'aigua de pluja mur sud entrada  LLEU 
 - Patines rentat diferencial parets habitació 6  GREU 





 - Esquerdes verticals mur façana sud  MOLT GREU 
 - Esquerdes a 45º sobre llinda finestra central mur sud  MOLT GREU 
 - Esquerdes verticals empenta coberta  GREU 
 - Esquerda vertical pilar 70x30cm  GREU 
 - Esquerdes verticals mur de tapia façana nord  GREU 
 - Esquerdes verticals als brancals de finestres tant nord com sud  GREU 
 - Gir pilar central carrega excèntrica 30x30cm  GREU 
 - Irregularitat acabats de parets  LLEU 
 - Despreniment acabats  LLEU 
 - Patines per rentat diferencial   LLEU 
 - Filtracions humitats trobada mur coberta   GREU 
 - Filtracions tancaments de finestres  GREU 
 - Brutícia generalitzada   LLEU 
 - Esquerda de llindes façana nord i finestra central façana sud  MOLT GREU 
 - Falta de cèrcol a la trobada mur bigues de formigó de coberta  MOLT GREU 
Façanes 
 - Humitats per capil·laritat   GREU 
 - Despreniment de l'acabat parts baixes generalitzat   GREU 
 - Revestiment bufat façana sud i oest    GREU 
 - Taques per rentat diferencial   LLEU 
 - Taques per dipòsit    LLEU 
 - Erosió juntes mur façana est  GREU 
 - Vegetació trepant façana oest i  nord    LLEU 
 - Despreniment acabat façana oest  MOLT GREU 
 - Erosió mur de tapia façana oest    MOLT GREU 
 - Esquerdes verticals acabat façana sud  LLEU 
 - Esquerdes verticals façana nord  GREU 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
Planta baixa 
 - Disgregació de la capa de morter paviment generalitzat  LLEU 
 - Inexistència de paviment (estable)  LLEU 
 - Erosió del paviment   LLEU 
 - Bigues atacades per insectes xilòfags (corc petit, generalitzat)  GREU 
 




 - Erosió del paviment   LLEU 
 - Fletxa excessiva del forjat  GREU 
 - Trencament fissures paviment  LLEU 
 - Bigues atacades per insectes xilòfags (corc petit, generalitzat)  GREU 
 - Fimbreig del forjat  GREU 
 - Esquerdes plaques d'escaiola  LLEU 
 - Taques d'humitats plaques d'escaiola  LLEU 
Planta segona 
 - Erosió del paviment   LLEU 
 - Trencament del paviment  GREU 
 - Forats al paviment   GREU 
 - Fletxa excessiva del forjat   MOLT GREU 
 - Fimbreig del forjat MOLT GREU 
 - Patines rentat diferencial bigues de formigó LLEU 
 - Filtracions d'aigua de pluja coberta  LLEU 
 - Brutícia generalitzada   LLEU 
Cobertes 
 - Fongs i líquens teules àrab  LLEU 
 - Trencament de teules  GREU 
 - Acopi de teules  LLEU 
 - Vegetació i sorra a les canals  GREU 
 - Filtracions xemeneies   GREU 
 - Falta sistema recollida aigua pluvial  LLEU 
Llindes (totes de fusta) 
 - Atacs abiòtics  LLEU 
 - Llindes atacades per insectes xilòfags (corc petit, generalitzat)  GREU 
FUSTERIES 
Planta baixa, Planta primera i Planta segona 
 - Fusteria exterior en molt mal estat (parts no habitades)  GREU 
 - Atacs abiòtics   LLEU 




 - Erosió dels graons   LLEU 
 - Trencament de les peces que formen els graons   GREU 
 - Erosió dels marxapeus LLEU 
 - Inestabilitat estructura de fusta  MOLT GREU 
 - Brutícia  LLEU 
Escala exterior 
 - Erosió graons de maó  LLEU  
 - Trencament i enfonsament dels graons  GREU 
 - Acumulació d'aigua replà  GREU 
 - Esquerdes i fissures a les baranes d'obra  GREU 
 - Vegetació incontrolada  LLEU 
 - Fongs i líquens baranes de maó  LLEU 
INSTAL·LACIONS 
 - Instal·lacions obsoletes (Son un caos) 
 - Energia elèctrica, funcional amb deficiències generalitzades. 
 - ACS acumulador situat a la cambra higiènica de 50l. aigua calenta cuina i bany. 
 - Esta connectada a la xarxa Subministrament aigua potable de Sant Martí de Centelles 
 - Instal·lació d'aigua potable, tubs de plom, pressió baixa, dos dipòsit d'uralita a pl. segona 
 - No disposa de sistema de calefacció general 
 - Sanejament  tubs de PVC, cuina i aparells sanitaris del bany  
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4.13 DIAGNOSTIC 
 
Conclusions de la diagnosi 
Un cop realitzat l'estudi arquitectònic i entès els sistemes constructiu dels diferents elements 
estructurals i fet una diagnosi per identificar i classificar les lesions que presenta l'edifici, estic en 
disposició, amb tota la informació recollida, per exposar una conclusió global sobre els elements 
estructurals i no estructurals de la masia i procedir a realitzar una valoració de la seguretat de l'edifici.  
Com ja he fet en tot el projecte, les conclusions també les dividiré en dos apartats, la masia (espai 
central i laterals) i l'edifici annex situat a la façana nord del conjunt que forma Mompart. 
La masia 
Primer parlaré de la seguretat estructural vertical, murs, crugies i parets. 
L'estructura vertical realitzada amb pedra de gruix variable, de mes a menys a mesura que va pujant 
l'estructura, presenta bon estat general, es estable, la carrega es transmet perfectament als fonaments, 
els murs de façana no presenten desploms apreciables i no s'aprecien esquerdes o fissures 
d'importància, tret d’un lloc puntual, amb els càlculs realitzats de descens de carregues que es 
presenten als annexes d'aquest mateix projecte es confirma el seu bon estat, es pot dir, que l'estructura 
vertical suporta amb escreix les carregues que son transmeses dels diferents forjats, les cobertes i el 
pes propi del mur. Ara be, com es lògic en un edifici que te mes de 100 anys juntament amb la falta de 
manteniment han provocat una sèrie de lesions de diferent greuge. 
A continuació faig referència a les lesions mes greus detectades a la masia i que s'hauria de dur a 
terme una intervenció per reparar, reforçar o substituir els elements que els formen.  
Es de caràcter molt greu l'estat que presenta la paret de façana, per la part interior, de la planta 
segona, la gran presencia d'esquerdes fan pensar que el mur pateix una sobre carrega i aquesta es 
deforma per la part mes debil de l'element, la intervenció en aquest pla  de paret es urgent ja que 
també es pot apreciar el trencament de l’acabat de guix de la llinda de la finestra central amb fisuració 
de tot l'element, perill de despreniment de l'element, col·lapse de la llinda i ensorrament d'aquesta part 
de paret amb conseqüències molt greus per l'edifici i per els habitants, es necessari una intervenció 
amb urgència. 
La presencia d'humitat de capil·laritat procedent del subsòl provoca el despreniment dels acabats en 
planta baixa, tant del revestiment dels murs de façana exterior com l'acabat interior i lligada a aquestes 
humitats els murs de pedra presenten la pèrdua de part de les juntes de morter de lligam entre 
elements, sobretot a la façana est i a les crugies interiors, la pèrdua de la junta de morter pot provocar 
la inestabilitat de la paret o mur i a la llarga que no es transmetin be les carregues als fonaments. 
Pel que fa als murs i parets realitzats amb tapia, aquestes presenten un estat mes avançat de 
degradació per la pèrdua del revestiment que en certs punts es greus i poden acabar afecten 
l'estabilitat dels murs i en conseqüència l'estabilitat estructural de la masia.  
Concretament, es de caràcter molt greu l'estat de la façana oest, aquest pla de façana presenta la 
pèrdua del revestiment de morter que provoca la rapida erosió, disgregació i pèrdua de secció del mur 
de tapia, això es degut a l'alta humitat provinent d'un mal funcionament de la coberta, falta de sistema 
per recollir les aigües de pluja, agreujada per la falta d'assecament natural al tractar-se d'un tram de 
façana que queda reculat de la resta de plans, tots aquests factors ens indiquen que tenim d'intervenir 
amb urgència. 
Menys greus però no menys importants son les lesions detectades en els torbaments de façanes amb 
les cobertes, que provoquen filtracions puntuals amb entrada d'humitats a les parets de planta segona 
façana nord de la masia i també la mala estanquitat de la coberta de la galeria que acaba provocant 
goteres a l’interior del bany. 
Seguretat estructural horitzontal 
L'estructura horitzontal, els forjats de la masia son tots realitzats amb bigues de fusta de diferents 
seccions, enllistonat de fusta i la tova d'argila cuita que es el paviment de la planta superior, amb unes 
llums que oscil·len entre els 3,50m i 4,00m i separació de bigues de entre 45-60cm. 
Totes les bigues on he pogut tenir accés, tant visual com per realitzar proves amb mètodes no 
destructius, presenten les mateixes lesions de caràcter generalitzat. 
Presencia d'atac d'insectes xilòfags, concretament de corc petit per les mides dels orificis de sortida 
entre 2-3mm, actualment crec que el procés a finalitzat ja que no hi ha serradures i no s'escolta so de 
rosec. 
Clivelles de diferents amplades situades la gran majoria a la parts inferior de les bigues provocades en 
el procés l'assecament, son de caràcter poc greu ja que la biga continua treballant be a compressió. 
Aquestes patologies de la fusta no son massa importants, ja que aquest tipus d'insecte s'alimenta de la 
fusta tova de l'exterior afectant depenent del tipus de fusta uns 2 cm de profunditat i crec que deixa 
suficient secció interior per suportar les sol·licitacions de carregues associades. Cal dir que, antigament 
es sobre dimensionava l'estructura horitzontal i es respectava el procés d'assecament de la fusta 
estructural.  
Això si, s'hauria de fer una tractament curatiu de la fusta per evitar la continuació de l'atac i millorar tant 
l'aspecte com el treball de la biga. D'altre banda les clivelles s'haurien de reomplir les fissures per 
garantir el seu bon funcionament.  
Podriment de caps de bigues per la presencia d'humitats i filtracions, patologia de caràcter greu, les 
bigues mes afectades les trobem al forjat de planta primera a la zona de la galeria, degut al mal estat 
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que es troba el paviment de la galeria o zona porticada i als forjats de planta segona i planta primera a 
la zona de la façana oest de mur  tapia, degut a les constants filtracions d'aigua de pluja provocades 
per el mal estat de les fusteries, també al forjat de planta segona zona del rebost, provocades per les 
filtracions d'aigua de pluja per les fusteries i per la mal execució constructiva de la trobada entre la 
xemeneia amb la coberta. S'analitzarà la conveniència de substituir l'element de fusta o la reposició i 
reforç del cap de biga. 
La totalitat dels forjats de fusta presenten fimbreig i fletxa o deformació excessiva, son patologies 
associades als forjats amb bigues de fusta, es normal en certa mesura. Però amb excés, com es el cas 
sobretot dels forjats de planta segona, acaben provocant  d'altre lesions associades a aquestes.  
Es molt apreciable la deformació o fletxa excessiva que presenten tots els forjats de la planta segona o 
golfes i alguns de la planta primera, com es el cas mes evident de la sala menjador i les habitacions 
interiors situades al costat del menjador on aquesta deformació supera el desnivell del 3% des de la 
paret al centre de l'estança, aquest mateix símptoma o encara mes agreujat es fa present al forjat de la 
planta segona on degut al moviment constant provocat per el fimbreig i l'excés de deformació a 
disgregat les juntes de morter o de guix del paviment, la conseqüència es una sensació d'inestabilitat.  
L'estat del conjunt del forjat de planta segona es molt greu i perillós, no et deixa transitar amb 
tranquil·litat, jo prohibiria l’entrada. Cal realitzar una inspecció mes profunda per conèixer l'estat real de 
les bigues de fusta ja que per falta de mitjans i degut a que en aquesta part de la casa el forjat no esta 
a la vista al averi un fals sostre de plaques d'escaiola no s'ha pogut inspeccionar correctament. He fet 
algunes cales aixecant el paviment per observar les bigues, a la zona del sostre del menjador, s'ha 
observat, les fotografies es troben a l'apartat fitxes de reconeixement de sostres, com la presencia 
d'atacs d'insectes xilòfags es evident i alguna biga amb clivelles de grans dimensions i alguna 
aparentment trencada.  
Un cop exposades totes les lesions associades als forjats de fusta i avaluat els seu estat, puc afirmar 
que: 
- L'estructura horitzontal de planta primera es suficientment solida per aguantar les sol·licitacions de 
carregues actuals, però es proposarà una intervenció per reforçar i millorar la seguretat i el treball del 
conjunt. 
- L'estructura horitzontal de planta segona esta molt malament per els motius exposat anteriorment, es 
proposat refer tots els forjats per millorar l'estabilitat la rigidesa i el comportament del conjunt en front a 
la seguretat. 
 La llindes de fusta de les finestres pràcticament totes presenten atacs abiòtics a conseqüència de 
l'exposició als agents ambientals i també com es lògic atacs d'insectes xilòfags. La resistència segons  
els càlculs realitzats es acceptable, son trams bastant curts que oscil·len entre els 60-90cm. però 
s'hauria d'intervenir per millorar el seu comportament resistent i la seva estètica. 
La coberta al ser de nova construcció no presenta lesions greus, es podria millorar l'aïllament tèrmic ja 
que es inexistent i així millorar el confort intern de la casa amb un estalvi energètic important.   
Faltaria un bon sistema de recollida d'aigua de pluja, tant per evitar possibles filtracions als murs de 
façana com per poder aprofitar l'aigua per d'altres usos, com per regar, omplir la bassa, per les 
cisternes del bany, rentadora, etc. 
Edifici annex 
L'estructura vertical es solida i no presenta símptomes d'esgotament, exceptuant la façana sud, on 
s'han de reparar les esquerdes produïdes per la sobre carrega del mur  i millorar les condicions de 
confort interior. També s'han detectat humitats per capil·laritat a la façana nord i oest provinents del 
subsòl amb despreniment de revestiment per la part inferior. Convindria eliminar la vegetació de la 
façana nord per evitar arrelaments i desperfectes en l'acabat del mur de façana. 
L'estructura horitzontal, el forjat presenta un avançat estat de degradació que provoca la pèrdua de 
resistència i homogeneïtat de tots els elements que el formen, bigues i enllistonats de fusta atacats per 
insectes xilòfags, molts caps de bigues atacades per fongs de podriment, enfonsament del forjat en 
certs punts de mes de 3cm, fimbreig i fletxes excessives. 
La coberta, esta realitzada amb bigues i enllistonat de fusta, solera de peces rectangulars d'argila cuita 
i teula àrab, les constant filtracions i humitats d'aigua de pluja com a conseqüència del mal estat de les 
teules, mogudes i trencades, així com les canals amb molta sorra, i presencia abundant de vegetació 
amb arrels fa que no sigui estanca i hagi perdut pràcticament la funció per la qual es va dissenyar. Es 
necessària un intervenció d'urgència per solucionar els problemes. 
Com a conseqüència de totes les lesions que som presents a l'edifici annex puc afirmar el caràcter pre 
ruïnós de l'estructura horitzontal, tant de la coberta com del forjat, si no s'intervé amb urgència en pocs 
mesos o anys col·lapsarà l'estructura amb conseqüències molt greus per l'estabilitat de la construcció i 
també per la masia. 
 
En el l'apartat intervencions i rehabilitació es proposen tot una sèrie de solucions a les lesions 
localitzades. 
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5.1  PROPOSTA  D'INTERVENCIÓ 
Reparació d'humitats per capil·laritat 
1.- Injeccions de productes químics d'hidròfugues 
- Aplicarem una barrera química al mur perimetral per omplir els porós i tancar els capil·lars dels 
materials que composen el mur, aquest líquids estan especialment formulats per repel·lir l'aigua i les 
sals però permeten el pas del vapor. 
Procediment  
1.- Estudi de la composició i tipologia constructiva del tancament. 
2.- En primer lloc es picarà el revestiment del mur i es sallaran les fissures o la falta de morter de les 
juntes amb morters sense retracció, si l'amplitud de la fissura supera 1mm es disposarà una malla 
per evitar la posterior fissuració. 
3.- Desprès s'obriran els forats amb el diàmetre, disposició, profunditat e inclinació definits per els 
fabricant o empresa especialitzada. Es recomana dur a terme la intervenció els mesos d'estiu i a ser 
possible deixar les perforacions obertes varies setmanes per accelerar l'evaporació de l'aigua que te 
el parament. 
4.- Netejar les perforacions amb aire comprimit per facilitar la penetració del compost químic. 
5.- Introducció dels embuts i injectar el producte segons especificacions del fabricant. L'operació 
conclourà quant apareixen taques de l'emulsió a la paret oposada. 
6.- En murs de gran gruix es recomana repetir l'operació per l'altre cara. 
Recomanacions 
Independentment del tractament que es triï per evitar les humitats per capil·laritat, el revestiment de 
l'acabat no podrà ser hidròfug, ja que no permetria l'evaporació natural del suport, agreujant el 
problema i molts menys aplacar el parament amb rajoles. 
Existeixen varis morters específicament formulats per resistir l'acció de l'aigua capil·lar i al mateix 
temps afavorir la respiració del tancament. 
2.- Sanejar la base del mur  
Procediment  
1.- Excavar el terreny que envolta l'habitatge la masia, en una amplada tal que superi lleugerament 
la vora del ràfec, i fins a una profunditat aproximada de 30 cm. És aconsellable donar-li també un 
petit pendent per facilitar l'evacuació de l'aigua provinent de la teulada. 
2.- Després es col·locarà un geotèxtil que cobreixi totalment la rasa i finalment s'omplirà l'excavació 
amb grava. 
La superfície arrodonida del material reduirà de manera significativa el rebot de l'aigua, i amb això el 
seu impacte sobre els murs. Aquest procediment d'actuació aconsegueix a més que no resulti 
excessivament afectada l'estètica de l'edificació. 
 
 
- Solució a les humitats per capil·laritat amb 
injecció de productes químics hidròfugs. 
 
- Sanejat de la base del mur amb lamina 
geotèxtil i graves. 
 
 
3.- Col·locació d'un sistema per recollir l'aigua de pluja 
La solució més senzilla per evitar que l'aigua provinent de la coberta entri en contacte amb 
l'arrencada dels murs, serà la col·locació d'un sistema de canalons i baixants, que s'encarregui de 
rebre les aigües de pluja i conduir-les fora de l'abast de l'habitatge. 
El dimensionat d'aquesta xarxa d'evacuació d'aigües pluvials es realitzarà d'acord amb la Part 1 del 
Document Bàsic - Habitabilitat Salubritat (DB-HS), corresponent al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
Per a les canonades vistes, seria convenient decidir-se per materials que redueixin el més possible 
l'impacta visual, com ara coure, alumini lacat o zinc. I d'emprar plàstics, triar els més ecològics, com 
el polietilè o el polipropilè. 
En el pitjor dels casos, a més dels danys en els morters de revestiment, l'aigua provinent de la 
coberta també pot afectar determinats elements resistents, com ara les arrencades de pilars, llindes, 
etc. Per tant, sempre és aconsellable solucionar l'origen del problema el més aviat possible, a fi de 
que el procés no derivi en algun tipus d'error més greu per a l'edificació. 
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Reparació murs de pedra  
1.- Reblert de les juntes d'una paret de pedra 
Patologia: Pèrdua del material aglomerant d’un mur, sigui el mur de terra, pedra o maó. Normalment 
es produeix a la cara exterior del mur, per ser més exposada i amb morters pobres  de calç o de 
fang. És una patologia greu per la pèrdua de secció i resistència del mur i la pèrdua de lligada amb 
altres murs. 
Causa:  Les inclemències meteoròlogues en són la principal causa d’aquesta patologia. La pluja 
combinada amb les glaçades, van esquerdant i trencant el morter fent que en vagi disminuint la 
secció. El vent i la contaminació també poden accelerar la patologia. 
Procediment 
1.- Abans de la intervenció netejar i sanejar perfectament les juntes de les pedres de maçoneria 
objecte d'intervenció, mitjançant raspall de pues, raig d'aire, i fins i tot amb aigua si es considera 
necessari. 
2.- Preparat el suport, es mullarà la pedra de maçoneria per afavorir l'adherència. 
3.- Es rejuntará amb un morter especial lleugerament expansiu. 
4.- Al cap de 12 hores es podran raspallar les juntes per tal de deixar la pedra neta. El raspallat pot 
fer-se amb raspall d'espart o de pues metàl·liques. 
Recomanacions 
Emprar morters drenants de revestiment, específics per permetre l'evaporació de l'aigua continguda 
en el mur. 
En general, no aplicar cap producte amb temperatures ambientals inferiors a 5ºC, i evitar la 
incidència directa del sol. Així mateix, protegir les superfícies acabades de tractar contra la 
incidència del vent i la pluja. 
El període d'assecat varia segons de l'orientació, el contingut d'humitat de la fàbrica, la climatologia, 
etc, però sol ser suficient amb una setmana per cada cm de gruix d'arrebossat. 
 
2.- Despreniment del revestiment de façana 
Patologia: Erosió i despreniment del revestiment total o parcial a la zona baixa de les façanes. 
Causa: La mala elecció del morter de ciment per fer l'arrebossat de la façana a la zona baixa sumat 
a les humitats per capil·laritat i/o a l'agressió mecànica directe juntament amb les inclemències del 
temps han provoca el despreniment de la capa de morter que protegeix el mur de pedra.   
Procediment 
La restitució completa o superficial del morter s’haurà de fer intentant fer un morter de calç el màxim 
de compatible amb el revestiment previ, amb la dosificació adequada, i amb sorra rentada al màxim 
similar a la del revestiment existent. També s’haurà de tenyir amb pigments minerals o 
posteriorment amb veladures per obtenir un resultat on la intervenció quedi integrada a la resta.  
1.- Picar tot el revestiment de morter de ciment malmès deixant airejar la cara exterior. 
2.- Humitejar i netejar la paret a tractar de la pols acumulada fins a trobar el morter en bones 
condicions. 
3.- Rejuntar les juntes del mur. 
4.- Implantació d'una malla de fibra per enfortir el nou arrebossat. 
5.- Col·locació del morter de calç que permeti una major transpiració del mur per evitar posteriors 
degradacions, igualació de la superfície resultant. 
Cal evitar de totes totes l’ús de morter de ciment per restituir parts d’un parament on la resta del 
revestiment és de morter de calç. Al marge de l’efecte estètic podria comportar problemes 
constructius i estructurals. La seva rigidesa podria portar tensions que a la vegada produirien 
fissures. Al no permetre la transpiració podria provocar condensacions de vapor d’aigua que afegit a 
les sals de la seva composició podrien fer aparèixer eflorescències. En definitiva l’ús de morter de 
ciment per restituir parts d’un parament revestit amb morters de calç, podria ser el factor 
desencadenat d’un procés de degradació del revestiment preexistent, i finalment del mur. 
3.- Revestiment bufat  
Patologia: El revestiment presenta parts bufades, on una de les parts del revestiment s’ha separat 
del suport. 
Causa: Hi ha una falta d’adherència entre les diferents capes que conformen el revestiment o bé 
entre el revestiment i el mur. Normalment l’existència prèvia de llacunes o clivelles en el revestiment, 
facilita l’entrada d’aigua o aire que acaba comportant la pèrdua de cohesió i adherència. 
Procediment 
Cal considerar la possibilitat de re adherir el morter separat.  
1.- Primer cal netejar les juntes i cavitats eliminant les parts despreses o dèbils.  
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2.- Després cal rentar les superfícies i dins les cavitats per saturar-les, i posteriorment de baix cap a 
dalt reparar les juntes de les esquerdes amb un morter similar al que faríem servir per una restitució 
superficial del revestiment.  
3.- Finalment caldria injectar dins de les cavitats micró morters de calç, morter de calç molt fluid, i si 
no hi ha prou espai llavors s’hauria d’omplir amb resines acríliques. 
Reparació esquerdes  
1.- Reparació d'esquerdes estabilitzades en parets exteriors 
Patologia:  Esquerdes a la paret que suposen una manca de 
confort. 
Causa: Qualsevol moviment del terreny o de l'edifici.  
Sigui quin sigui el tipus de morter utilitzat no ha de ser 
retractiu. 
Procediment 
1.a. Es col·locaran testimonis per saber si l'esquerda és 
progressiva o bé està estabilitzada.  
2.a. Si l'esquerda aquesta estabilitzada, s'omplirà d'un morter 
especial lleugerament expansiu. 
2.b. Es repicaran i trauran les pedres trencades deixant 
lligades entre els dos costats del mur. 
3.a. Si l'esquerda està prou oberta es col·locarà el morter amb 
rebles del mateix tipus de pedra.  
3.b. Es restablirà la continuïtat del mur, omplint les lligades  (2.b.) amb fàbrica de maó presa amb 
morter M-40 / a o M-40 / b, omplint les juntes entre fàbrica i pedra amb un morter especial 
lleugerament expansiu. 
2.- Reparació d'esquerdes estabilitzades en parets exteriors mitjançant grapes  
Patologia:  Esquerdes i fissures als murs de carrega. 
Causes: Per diversos motius (envelliment o esgotament de les fàbriques, assentaments diferencials, 
augments de les sobrecàrregues, vibracions, etc.), en els murs de càrrega poden aparèixer diversos 
tipus de fissuracions o esquerdes de diferent consideració. 
Procediment 
Mètode consistent a interposar entre els llavis de l'esquerda del mur elements de major resistència i 
rigidesa a manera de sutures, com ara barres metàl·liques d'acer galvanitzat o inoxidable, barres de 
fibra de vidre, trossos de fàbrica de maó, etc. El seu objectiu és tornar la continuïtat perduda al mur 
afectat, de manera que les tensions puguin transmetre de nou homogèniament a través de la zona 
esquerdada. Per ser efectiu, es requereix que l'esquerda sigui passiva, és a dir, que la causa que la 
va generar no actuï sobre el dany a reparar. 
Davant esquerdes que afecten al parament cal reforçar-lo. Habitualment es realitza aquesta 
operació mitjançant "cosit" o "grapat" de les esquerdes.  
1.- Sanejat de l'esquerda obrint-la en forma de "V".  
2.- Es realitzen unes regates perpendiculars a l'esquerda, cada 20cm de 2cm  profunditat i 15cm 
d'amplada,  per a la col·locació de les grapes o armadures. No s'ancoren en les juntes entre maons.  
3.- Netejar la zona a tractar  amb un pinzell o aire comprimit per eliminar les partícules de pols. 
3.- Es segellen amb resines epòxid i amb morter especial de farciment sense retracció. 
4.- Les grapes s'executessin alternativament respectant els temps d'enduriment 
5.- Un cop reparada la zona, es pot col·locar una malla a la superfície reparada per aconseguir una 
superfície homogènia. 
6.- Per finalitzar, s'aplica un revestiment continu per tornar al seu aspecte original. 
3.- Reparació de fissures i esquerdes als paraments interiors 
Patologia: Fissures interiors en parets o envans, produïdes per antigues deformacions que s'han 
estabilitzat. 
Causa: Esquerdes per assentaments diferencials, o carregues puntuals que actuen sobre el 
tancament, o d'origen tèrmic quan ja s'ha aïllat tèrmicament l'element que produïa les anomalies per 
dilatació. Fissures per deformacions diferencials en el embigat del sostre. 
Procediment 
1.- Es col·locaran testimonis per saber si l'esquerda és progressiva o bé està estabilitzada. 
2.- Una vegada estabilitzat l'esquerda, el primer pas és determinar el material constituent del suport  
3.-  Al mateix temps, es mesurarà l'amplada i profunditat de la fissura o de l'esquerda, i es verificarà 
si el suport ha resultat afectat. Per a això, en ocasions serà necessari eliminar prèviament 
l'arrebossat. 
Esquerdes inferiors a 0.5mm 
1.-  Amb amples de fissura inferiors a 0.5 mm, en molts casos és suficient amb retirar el revestiment 
a banda i banda de la lesió, en una superfície aproximada de 10 - 15 cm, netejar la pols que hagi 
pogut quedar adherit, i introduir una massilla tapa esquerdes per mitjà de l'espàtula. El material de 
rebliment s'ha d'estendre en diverses passades perpendiculars a la esquerda. A continuació 
s'aplicarà el nou revestiment, es regularitzarà la superfície i es procedirà al pintat del parament. 
Esquerdes inferiors a 1mm 
1.- Si l'esquerda aconsegueix 1 mm, és aconsellable eliminar el revestiment en una amplada de 20 
cm, sanejar les vores de la fractura, i aplicar la massilla de reparació. 
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Convé preparar l'esquerda en forma de "V" per facilitar la posada en obra de la pasta, i estendre-la 
també perpendicularment a la lesió, amb l'espàtula i en diverses capes si cal, per evitar la presència 
de bosses d'aire. 
2.- A continuació, amb la pasta encara fresca, es col·locarà una malla de fibra de vidre o polipropilè. 
3.- Finalment s'aplicarà el nou revestiment i, transcorregut el temps necessari per a l'assecat del 
producte, la pintura de terminació. 
Esquerdes majors de 3mm 
1.- Per fractures de major amplada, i suports de fàbrica, el més apropiat és el sanejament dels llavis 
de l'esquerda (amb el mateix procediment descrit anteriorment), i el cosit de la mateixa mitjançant 
varetes de Ø5 disposades cada 20 cm aproximadament, sempre en direcció perpendicular a 
l'esquerda, allotjades en regates prèviament practicades en el suport, i fixades amb morter de baixa 
retracció. 
2.- Després es reposarà la càrrega, igualment amb l'espàtula, en la mateixa direcció que els rodons, 
i completant-la amb la malla de fibra de material sintètic anteriorment esmentada. 
3.- Finalment s'efectuarà l'aplicació del revestiment, la igualació de la superfície resultant i finalment 
la pintura. 
Comentaris 
La solució es suficientment flexible com per absorbir algunes dècimes de mil·límetre sense que torni 
a aparèixer l'esquerda. 
Com en totes les solucions que funcionen per adherència, tenim de netejar be les superfícies abans 
de col·locar l'adhesiu. 
 
4.-  Esquerdes per empenta de la coberta  
Patologia:  Apareixen fissures a la façana o a la paret mitgera de forma vertical o lleugerament inclinada 
a l’alçada del ràfec Lesió moderada ja que l’aparició d’esquerdes pot provocar l’entrada d’aigua a 
l’edificació i si l’empenta de la coberta és prou forta pot arribar a provocar la inestabilitat del mur. 
Causa:  La coberta inclinada fa esforços de component horitzontal a la part superior del mur, a vegades 
degudes a dilatacions tèrmiques de la coberta, i quan aquestes tensions són superiors a la trava interna 
del mur, apareixen fissures. Aquesta lesió es veu agreujada en el cas que s’hagi utilitzat en els murs de 
mitgeres un material més pobre i amb menys trava interna que en el mur de façana. 
Intervenció: 
La intervenció passa pel cosit entre el mur de mitgera i el mur de façana per a millorar la trava, i s’haurà 
de contraposar l’empenta de la coberta per estabilitzar l’empenta horitzontal amb tirants o millorant el 
recolzament. 
Estructura  murs de carrega  
1.- Augment de les característiques mecàniques 
1. Descripció de la millora 
El que es pretén es millorar les característiques mecàniques del mur de maçoneria ja que el mur es 
troba molt degradat a causa de la pèrdua de morter. 
La solució que es planteja es fer un petit full connectat al tancament original i disposar d'un 
revestiment llis per la cara interior. 
Aquet nou full tindrà un gruix de 5-7cm i es vincularà al mur original per mitja de rodons i malla 
electrosoldada amb la finalitat que tots dos treballin de manera solidaria.  
Procediment 
1.- En primer lloc s'adoptaran les mesures de seguretat oportunes, que en aquests casos solen 
limitar-se a disposar apuntalaments provisionals en els murs la capacitat portant es trobi molt 
disminuïda. 
2.- A continuació s'eliminaran els antics revestiments. 
3.- I es reben les pedres de maçoneria despresos. Per a aquesta operació s'aconsella l'ús de 
morters que continguin calç en la formulació, per tal de millorar l'adherència i reduir la retracció. 
4.- Després, coincidint amb les juntes entre pedres de maçoneria, es realitzen perforacions 
passants de Ø10 - 15 mm, a distàncies compreses entre els 40 i 75 cm. És convenient que la 
dimensió sigui mòdul de la separació entre les barres de la malla. 
5.- Preparats els trepants, és el moment de saturar amb aigua el parament sobre el qual va a 
ancorar el nou parament. 
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6.- Amb pasta molt fluida s'omplen les parts lesionades i les perforacions. 
7.- A través d'aquestes s'insereixen rodons passants de Ø4-6mm, de manera que sobresurtin 4cm 
cap a la superfície sobre la qual va a fixar-se el reforç. 
8.- Es col·loquen mallats de Ø 4-6mm, i pas 10-15 cm, connectats als rodons anteriors.  
9.- Cosir aquests amb els rodons. 





Estructura de fusta 
1.- Reparació cap de biga de fusta mitjançant pròtesis i armadures 
Descripció de la lesió: Podriment del cap d'una biga. Insuficient resistència de la biga enfront 
l’esforç tallant que ha de suportar, normalment a causa de la pèrdua de resistència del punt de 
recolzament per les lesions produïdes per insectes o fongs associats gairebé sempre a continguts 
d'humitat superiors al 20%. 
Causes: El cap de la biga és el punt de transmissió de les càrregues del forjat a les parets, per això 
en aquest punt és on l’esforç tallant és màxim, podent- superar la màxima tensió admissible de la 
fusta. Aquest fet sol veure’s agreujat per ser el punt més vulnerable de la biga. La humitat del 
mateix mur, provinent de l’exterior o transmesa per capil·laritat des del terreny, i el fet que és el punt 
on la biga pot ventilar menys obren el camí a la presència de fongs i insectes xilòfags que acaben 
produint la disminució de la capacitat resistent d’aquest punt. 
Intervenció:  
Consisteix a substituir la zona degradada per un morter de formulació epòxid, connectat a la biga 
original a través de barres de reforç . 
Inicialment, l'armadura emprada era de fibra de vidre (el que es coneix com a sistema Beta), 
últimament s'opta per varetes roscades d'acer inoxidable, per la seva superior comportament 
mecànic. 
Procediment 
La pròtesi esta constituïda per una barreja de resina epòxid, enduridor i càrregues minerals. 
1.- Estintolament de la biga objecte de reparació, i les biguetes que donin suport a ella. 
2.- Eliminació de la fusta afectada mitjançant serra, fins arribar a la fusta sana. Es recomana que es 
practiqui un tall oblic, o millor amb perfil dentat, per facilitar la transmissió dels esforços de tall. 
3.- Obertura de les perforacions en la part sana de la biga, per allotjar-hi les barres de reforç. 
Òbviament, el diàmetre dels forats ha de ser lleugerament superior al de l'armadura, per facilitar la 
posterior penetració de l'adhesiu. En general, es solen utilitzar trepants de Ø28 tub separador mm 
per varetes de Ø20 mm, o de Ø24 mm per rodons de Ø16 mm, sempre amb inclinacions compreses 
entre els 20º i els 30º. 
4.- Neteja de les perforacions amb raig d'aire o raspalls, seguit de la introducció de les barres. 
5.- Col·locació de l'encofrat, constituït per taulers, xapes o fusta serrada. En aquest cas pot deixar-
se vist, o preparat per pintar. 
6.- Abocament de la formulació epòxid en l'encofrat fins a configurar completament la testa de la 
biga. 
7.- Per als trepants s'emprarà un altre producte més fluid, de manera que es garanteixi l'ompliment 
complet del buit. 
8.- Finalment, si la tonalitat del conglomerant resulta massa diferent de la resta de la biga, amb 
l'objecte de dissimular la intervenció, es pot aplicar un tractament superficial sobre la pròpia resina o 
sobre les taules de l'encofrat, en cas que hagin quedat vistes. 
Recomanacions 
Sempre que calgui rebre un element de fusta, sigui una biga o un marc, s’aconsella utilitzar guix, la 
rapidesa en què s’asseca dificulta que la fusta en pugui retenir l’aigua. Sempre que sigui possible 
es recolzarà la biga deixant una franquícia, un espai que permeti que el cap de la biga s’airegi. Una 
altre opció que també permet certa ventilació és l’ús de làmines de suro entre el cap de la biga i 
l’espai de recolzament. 
La pròtesi consisteix en una unió de dues peces de fusta encolades. En la unió entre les pues parts 
és molt important la geometria que dependrà de si els esforços a que estarà sotmesa la biga o 
element són de flexió, compressió o tracció.  
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Per les pròtesis sotmeses a compressió és freqüent l’empalmament d’espiga, l’empalmament de 
forquilla i l’empalmament de mitjamossa. Per les pròtesis sotmeses a tracció s’utilitzen diferents 
variants de l’empalmament de cua d’oreneta, i finalment tenim l’empalmament de junta de jou: dues 
mosses obliqües que encaixen entre les quals es col·loquen dues falques que les mantenen 
fortament travades, i serveix per pròtesis sotmeses tan a compressió com a flexió i tracció. 
 
 
2.- Reforç d'una biga de fusta mitjançant taulers del mateix material 
Descripció de la lesió:  La secció de la biga no te 
suficient capacitat per absorbir les carregues 
previstes.   
La capacitat de carrega de la biga es inferior a la 
permissible. 
Causes: A causa d'un increment en la sobrecàrrega 
del forjat, les bigues, biguetes existents no tenen la 
secció suficient com per suportar els nous esforços 
als que estarà sotmesa l'estructura. 
Intervenció 
La solució consisteix a addicionar una altra secció 
de fusta, de la mateixa amplada o superior, 
connectant-la mitjançant perns, tirafons o brides. 
Aquest intervenció es pot dur a terme sobre peces que estan danyades per l'acció d'organismes 
xilòfags, o que presentessin algun tipus de fallada relacionat amb la seva capacitat resistent. I es 
poden utilitzar adhesius per millorar el comportament mecànic de l'element reforçat. 
Procediment 
1.- Estudiar el diagrama de moments de la biga. 
2.- Calcular les seccions de fusta que s'ha d'afegir lateralment, de manera que el moment de inèrcia 
i el mòdul resistent resultant siguin suficients. 
3.- Estintolament de l'estructura. 
4.- Seguidament, sanejant i eliminant les zones degradades per l'acció dels insectes o els fongs de 
podridura, fins arribar a la zona sana. 
5.- Es fabricaran les taulons de reforç. 
6.- Aplicar algun tipus d'adhesiu per millorar la trobada, prèvia preparació del suport actuant sobre 
el murs i la superfície de la biga. 
 7.- Col·locació del reforç, ficant pressió mitjançant grapes o sergents. 
8.- Un cop executat el reforç, i transcorregut el temps d'enduriment de l'adhesiu establert pel 
fabricant, es desmuntarà l'estintolament. 
Recomanacions 
Les trobades de les peces reparades sobre els murs hauran de realitzar seguint els criteris de 
disseny que figuren en el DB-SE Fusta del CTE. 
Per suports molt exposats a la humitat, aplicar prèviament un tractament protector. 
Per els reforços es poden utilitzar gairebé qualsevol tipus de fusta, incloent fusta laminada 
encolada, micró laminada, etc. 
En qualsevol cas, quan es tracta d'elements de reduïda secció que quedaran vistos, és important 
considerar la resistència a foc de l'estructura. 
Referent a això, l'Annex I del Document Bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" DB-SI del CTE, 
inclou un procediment que permet definir les dimensions mínimes.  
Per exigències de resistència a foc de 30 minuts, l'ample mínim de la bigueta sol ser sempre major 
o igual a 100 mm, independentment que hagi estat reforçada. 
3.- Reforç d'una biga de fusta amb perfils d'acer laminat 
Descripció: Bigues de fusta amb falta de seguretat. Excés de fletxa. 








1.- Estintolament del tram de forjat. 
2.- Fer un forat a la paret, construint un dau de 
recolzament de formigó per repartir les carregues 
de la biga de reforç. 
3.- Col·locació del perfil de reforç (prèvia 
protecció del cap amb pintures antioxidants) sota 
la biga malmesa.  
4.- Omplir l'espai entre la biga i el perfil de reforç 
amb morter o be, amb cunyes per facilitar 





4.- Reforç entrebigat de fusta, per reducció de la llum  
Descripció de la lesió: Excés de fletxa. Entrebigat de fusta amb falta de seguretat 
Causes: Augment de sobrecarregues d'us. 
Deformació per envelliment del material. 
Dimensionat inicial insuficient. 
Procediment 
1.- Identificar quines son  les crugies portants. 
2.- Calcular si els murs podem aguantar el reforç 
de la biga. 
3.- Obrir forats i col·locació dau de formigó per 
recolzar el perfil de reforç. 
4.- Col·locació del perfil per sota del forjat, 
perpendicular al sentit de les bigues actuals i al 
centre de la llum. 
5.- S'ha de pintar amb pintura antioxidant el perfil 
que s'encasta a la paret. 
6.- Col·locació de cunyes entre el perfil i les bigues velles per que entrin en carrega. 
 
 
5.- Tractament curatiu d'elements lineals de fusta: arnes i corcs 
Descripció de la lesió: En general, els processos patològics associats a estructures de fusta es 
poden sintetitzar en tres grups: danys ocasionats per agents biòtics (insectes xilòfags i fongs de 
putrefacció), lesions degudes a agents abiòtics (climatològiques, atmosfèrics, foc, etc), i els d'origen 
estructural, errors i omissions comesos durant alguna de les etapes del procés executiu (disseny, 
càlcul, construcció i manteniment). 
Causes: Els insectes xilòfags es menjant la fusta d'albor (la prova del so dirà si esta atacada per 
insectes). Els danys solen ser superficials, i poques vegades impliquen la ruïna de la peça. 
Procediment 
1.- Determinar la profunditat de l'atac. 
2.- Comprovació per mitja del càlcul la capacitat mecànica 
de les peces atacades. 
3.- Sanejar la biga, eliminant la zona degradada, fins a 
aconseguir la fusta sana. 
4.- Col·locació al lloc de la fusta eliminada una secció 
equivalent de fusta tractada o be de morter de resines 
epòxid. 
5.- S'obrirà el porus de la fusta rascant la pintura, el vernís, 
o qualsevol altre producte que el tapi. 
6.- Assegurada l'estabilitat dels elements resistents, es 
procedirà a la injecció d'un biocida en profunditat, tractant 
que el líquid penetri el més possible a la zona d'albor. 
Aquesta fase precisa de l'obertura d'uns trepants previs, 
generalment a portell, i des de les cares laterals de la biga, 
o alineades si es realitzen des de la part inferior. 
S'aconsella que la profunditat dels trepants sigui 
aproximadament de 2/3 de la dimensió màxima de la 
secció a tractar, i almenys 4 per cada metre lineal de peça. 
Per escairades de grans dimensions, en què no siguin 
accessibles totes les cares. 
7.- S'injectarà sense pressió un insecticida oliós fins 
saturar la fusta. 
8.- S'acabarà el tractament, polvoritzant o pintant la part exterior de les peces tractades amb un 
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Recomanacions 
Les recomanacions de cada fabricant s'han de seguir escrupolosament. 
És molt important definir l'espècie sobre la qual es va a realitzar el tractament. La norma UNE EN 
350 defineix la permeabilitat de les diferents espècies de fusta.  
Hi biocides formulats amb compostos naturals, l'ús resulta molt menys perjudicial per al Medi 
Ambient. 
6.-  Excessiva fletxa de les bigues de fusta  
Descripció de la lesió: Excessiva deformació del forjat en el seu punt central a causa del moment 
flector. La peculiaritat dels forjats de fusta es que avisa, es poden visualitzar les deformacions 
permetent actuar-hi abans que no sigui massa tard. 
Causes: Diverses poden ser les causants de la deformació, l'augment d pes que ha de suportar el 
forjat, deformacions de les bigues deguda a la pèrdua de capacitat portant per la presencia d'atacs 
d'insectes xilòfags o per el podriment dels caps de bigues. 
Intervenció 
La intervenció passa per augmentar la capacitat portant del forjat.   
Depenent de cada cas s’haurà d’avaluar si cal augmentar la secció de les bigues, sigui amb fusta o 
amb elements metàl·lics; reduir-ne la llum amb tornapuntes; o afegir una capa de compressió 
col·laborant, utilitzant taulers de fusta. 
La intervenció proposada passa per augmentar la secció d les bigues, el suplement de la biga es farà 
per la cara superior, on hi ha els moments flectors màxims. 
La unió entre el suplement i les bigues no pot ser només encolada, caldrà cargolar amb tirafons els dos 




La solució proposada no tenim revolto 
de cap mena.  
L’addició d’una capa de compressió de 
fusta col·laborant provoca l’augment 
de la capacitat de resistència del forjat. 
 
 
La millor solució és fer la capa de compressió col·laborant de taulers de fusta laminada. 
És una solució en sec, per tant no aporta humitat a les bigues preexistents, el seu pes és molt inferior a 
una capa de compressió de formigó i al mateix temps són materials compatibles entre si. 
Els taulers laminats s’uneixen a les bigues del forjat existent amb tirafons. La separació dels tirafons i el 
gruix del tauler dependran del càlcul estructural. En qualsevol cas hi haurà d’haver més tirafons als 
extrems de les bigues a causa del major esforç tallant, i els tirafons hauran d’arribar a una profunditat 
ben bé de la meitat de la biga, per garantir que la capa de compressió i les bigues treballen de manera 
solidaria. És important unir els taulers entre si, utilitzant un passamà collat als dos taulers contigus. 
També caldrà posar un angle metàl·lic al llarg de tot el perímetre per unir els taulers als murs 
perimetrals. D’aquesta manera no només s’augmenta la inèrcia del forjat i per tan la seva resistència, 
sinó que també es traven els murs funcionant com un diafragma de tracció, col·laborant també amb els 
esforços tallants que es produeixen als caps de les bigues. No cal oblidar que aquest sistema ens 
ajuda a repartir les càrregues puntuals a les que pot estar sotmès el forjat, i que augmenta la seva 
resistència al foc. En definitiva la capa de compressió col·laborant de taulers laminats aporta molts 
avantatges. 
Cobertes 
1.- Reparació de la trobada de paret amb la coberta de pendent paral·lela a la paret 
Descripció de la lesió:  Humitats sota la coberta, al sostre o a les parets comuns amb el amb veí. 
Causes: Filtracions d'aigua per falta d'impermeabilitat de la paret o del junt entre la paret i la 
coberta. 
Intervenció: 
En el cas que la paret sigui superficialment compacta i impermeable i es pugui fer una regata: 
1. Es buidarà una regata a la paret de 4 cm de profunditat paral·lela al pendent de la teulada i a 15 
cm d'altura sobre el pla de la coberta.  
2. S'aixecarà la primera filada de lloses de pissarra en contacte amb la paret i en el sentit del 
pendent. 
3. Es col·locarà una làmina impermeable encastada en la regata i es taparà la junta entre la paret i 
la teulada, a una distància equivalent a l'amplada d'una llosa.  
4. Es tornaran les lloses de pissarra aixecades a la seva posició original.  
5. Es col·locarà una xapa de zinc en forma de L, encastada en la regata, perquè  protegeixi la 
làmina impermeable. es solaparà la coberta, l'amplada equivalent a una llosa.  
6. Es rejuntarà la regata amb morter sense retracció. 
 
 















2.-  Trobada entre el lateral superior de l'aiguavés i una façana 
Descripció de la lesió: Filtracions d'aigües a les trobades entre el paraments verticals i les cobertes 
inclinades, son un dels punts mes dèbils i si no es resolen be poden derivar en problemes mes 
greus. 
Causes:  Les principals causes son la falta d'impermeabilitat a la junta entre la paret i la coberta. 
Aquesta zona és procliu a la dissolució dels materials constituents de la façana per l'aigua, a 
l'acumulació de residus, desplaçaments de les teules com a conseqüència de dilatacions tèrmiques, 
l'aigua, combinada amb el vent, podria penetrar a l'interior dels tancaments, provocant humitats en 
els murs i dins dels habitatges o podriments en les testes dels elements de fusta que reben la 
coberta. 
Intervenció 
Avui dia es disposa de materials, productes químics i peces especials, que resolen perfectament 
qualsevol tipus de situació que pugui plantejar-se. 
El sistema descrit a continuació, compleix les especificacions del DB-HS i permet materialitzar 
correctament aquest tipus de trobades. 
Procediment  
1.- Obertura d'una regata al parament vertical d'uns 5 cm de profunditat, paral·lela al faldó, a 
una distància de 25 cm d'alçada, mesurats des del cobriment de teula. 
2.- Després s'introduirà en el tall una làmina impermeabilitzant sintètica tipus cautxú, PVC, etc,  
i  un pitet metàl·lic de zinc, alumini prisat o similar, de manera que cobreixi les teules que 
rematen la coberta, perllongant almenys 10 cm sobre elles, comptabilitzats des la trobada. 
3.- Finalment la regata es rematarà amb morter i es 
segellarà amb un màstic de poliuretà o qualsevol 
producte d'aquest tipus, per garantir l'estanquitat.  
 
Comentaris 
Les normatives d'aplicació al cas de cobertes inclinades 
(Norma Tecnològica de l'Edificació - Cobertes, Teulades, 
i el Document Bàsic - Habitabilitat Salubritat del CTE), 
com els reglaments redactats per les diferents 
associacions de fabricants de teules, inclouen en els 
seus textos els procediments d'actuació i detalls 
constructius que solucionen perfectament els punts 
singulars habituals d'aquests tancaments. 
 
 
3.-  Reforç de l'estanquitat en el punt on la xemeneia travessa la coberta 
Descripció de la lesió:  Poca estanquitat i humitats per filtració en el sostre en el punt on la 
xemeneia travessa la coberta. 
Causes: Filtracions d'aigua per la junta que queda entre la xemeneia i la coberta. 
Intervenció: 
1. Retirada de les teules del voltant de la xemeneia deixant el tauler de suport a la vista.  
2. S'obrirà una regata a uns 25cm d'alçada i 5cm de profunditat al perímetre de la xemeneia. 
3.- Es col·loca una banda impermeable flexible, o un pitet metàl·lic, fixada al parament vertical, 
a una alçada mínima de 25 cm, i al faldó, l'ample del canaló vist serà com a mínim de 15cm i 
amb una prolongació aigües amunt de 20 cm per poder ser solapada per les teules. 
4.- La banda unida al parament vertical es remata solapada amb un perfil metàl·lic, segellat o 
introduït en una regata practicada a l'efecte, en el qual es rebrà amb morter M-5. 
5.- La filada horitzontal de teules que escomet a la trobada es col·locarà com en el ràfec, i 
disposada sobre la banda que forma el canaló, de manera que aquesta quedi solapada. Totes 
les teules de la primera fila paral·lela a la vora es fixaran. 
6.- Ja que aquesta trobada és molt delicat es recomana col·locar una altra banda impermeable 
solapant a l'anterior, de manera que s'obtingui una doble protecció en la trobada. 
7.- Es segellarà amb silicona neutra la junta entre la xemeneia i el collaret de metàl·lic. 
 
 
Detall explicatiu que inclou el CTE per resoldre 
aquest punt singular. 
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Oxidació de la ferramenta de les fusteries, baranes i reixes  
Descripció de la lesió:  Oxidació de la ferramenta, barana o reixa i aparició de rovell. En lesions més 
avançades pot haver-hi exfoliacions, o algun element trencat. Cal tenir en compte que el metall oxidat 
pot augmentar deu vegades el seu volum afectant l’element de fusteria o el parament on estigui fixat. 
Causes: Les causes de l'oxidació es deguda a la presència d’humitat i el pas del temps, afegit a un 
insuficient o inexistent manteniment. 
Intervenció: 
Si la peça només té un rovell superficial, cal raspallar amb raspalls metàl·lics la superfície dels 
elements de ferro per treure el rovell. A continuació cal aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid 
tànnic amb alcohol, i finalment convé donar un acabat amb pintura acrílica antioxidant. 
Si la peça està molt malmesa i sobretot si es tracta d’un element de suport de la fusteria com les 
frontisses, caldrà substituir les peces per unes de noves. 
Si algun dels barrots o bé els ancoratges estan en molt malt estat, cal tallar-los i substituir-los per noves 
platines de ferro i soldar-los a la resta. A vegades és suficient descobrir la part d’acer encastada dels 
ancoratges, sanejar-los, passivar la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol i ataconar d’obra. Si la 
barana o reixa nomé té un rovell superficial, cal raspallar amb raspalls metàl·lics la superfície dels 
elements de ferro per treure el rovell. A continuació aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid 
tànnic amb alcohol i finalment aplicar dues mans de pintura antioxidant. Antigament per protegir els 
elements de ferro s’hi aplicava oli, fregant la superfície de l’element de ferro en calent. Aquest sistema 
s’anomena el pavonat. 




Una de les intervencions aparegudes com a conseqüència de l’aplicació del codi tècnic és la d’afegir un 
suplement a la barana per arribar a l’alçada reglamentària per evitar caigudes. Moltes vegades la 
solució més senzilla i respectuosa amb la barana preexistent passarà per fer un nou passamà a 
l’alçada de 1 ó 1,10 metres depenen si l’alçada de la llosana al carrer és inferior o superior a 6 metres. 
Ruptura de la mènsula o de la llosana del balcó 
Descripció de la lesió:  Ruptura o esquerda de la mènsula o la llosana del balcó. Pot ser una lesió greu 
quan l’esquerda és a la llosana o a una mènsula que fa la funció de reforç de la llosana. Quan la 
mènsula és de guix o terracota i té una funció ornamental és una lesió purament estètica. 
Causes: La pluja, els canvis de temperatura, els agents químics de la contaminació o les sals de la 
pròpia construcció poden originar esquerdes o provocar el trencament d’algun dels elements que 
conformen la llosana o la mènsula. Això comporta una pèrdua de la capacitat portant dels elements que 
llavors pateixen una sobrecàrrega que deriva amb noves fissures. 
Intervenció: 
Per trencar aquest procés cal trobar primer les causes que han originat les primeres esquerdes. 
Repicar les parts inestables. Si la llosana té un acabat superior, cal aixecar aquesta capa d’acabat per 
poder veure i reparar les juntes obertes. Abans d’aplicar el material reparador convé netejar la 
superfície amb aigua nebulitzada i raspalls naturals i substituir les parts que estiguin massa malmeses 
per ser reparades. S’utilitzaran sempre materials i morters el màxim de compatibles amb els existents. 
Millora del paviment a planta baixa mitjançant solera de formigó  
Descripció de la lesió:  Les presencia d'humitats provinents del subsòl, a més dels danys sobre els 
paraments verticals, freqüentment també afecten a les soleres que reposen directament sobre el 
terreny, degradant i disgregant el morter d'acabat.    
Causes:  Humitats del subsòl que degradant i disgrega el paviment de morter de calç. 
Intervenció: 
La intervenció es dura a terme a la planta baixa de la masia, substitució de tot el paviment actual,  per 
dotar d'impermeabilització i evitar les humitats per capil·laritat ascendent del terreny. 
1.- Retirada de la capa de morter existent. 
2.- S'excavaran aproximadament 30 cm per sota del nivell definitiu d'acabat del paviment de 
lloses de pedra.  
3.- Compactació del terreny. 
4.- Estesa d'emmacat de graves 15cm, àrid rodo de Ø30mm màxim. 
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5.- Col·locació d'un lamina impermeable geotèxtil de poliester teixit o de tela asfàltica 
perfectament estanca per evitar la pujada d'humitats des del terreny. Aquesta lamina remuntarà 
uns 20cm sobre el mur perimetral. 
6.- Solera de formigó d'uns 10cm de gruix amb HA-25/II/a àrid màxim Ø20mm i malla 
electrosoldada de Ø6mm i 15x15cm de forat a l'interior. Abocat en sentit vertical i des d'una 
altura mai superior a 30 cm. A més es repartirà en diferents punts per facilitar el vibrat, i així 
garantir el recobriment de les armadures. 
7.- Prèviament a l'estesa del formigó es col·locaran connectors amb barres de  Ø10mm cada 
60cm ancorades als murs perimetrals. 
8.- Sobre el formigó es col·locarà les plaques de polietilè extruït per l'aïllament tèrmic. 
9.- Lamina Geotèxtil de poliester teixit que també remuntarà uns 10 cm al mur perimetral. 
10.- Estesa de capa de sorra 2-3cm d'anivellació. 
11.- Per finalitzar, es col·locaran les lloses de pedra d'uns 3 cm de gruix sobre de 2 cm de 
morter de ciment i sorra amb dosificació 1: 6.  
12.- Col·locació de sòcol amb peces ceràmiques de 10cm d'alt per 1cm de gruix. 
 
Mur de tapia 
La reparació i consolidació de la paret de tapia consisteix en el següent procés: 
1. Sanejat de la superfície a reparar. 
2. Aplicació d’una capa líquida de Silicat Potàssic diluït amb aigua al 50% per consolidar la 
superfície. 
3. Es reomplirà el buit amb una mescla al 50 % de terra amb una granulometria ≈ 0,5 mm i calç 
hidràulica. 
4. Aplicació d’una última capa d’arrebossat amb morter de calç. 
 
Substitució De Llindes I Noves Obertures 
La proposta per rehabilitar i millorar l'estat actual en que es troben les llindes de la casa passa per fer 
intervencions a les parets estructurals de carrega per obrir nous forats o substituir les llindes en mal 
estat. 
Es important fer una valoració prèvia de les seves possibles conseqüències: 
- Es modifica l'estat de carregues dels fonaments i del terreny o de les parets que queden sota el 
nou forat. 
- Cal consolidar les parets. 
- Els brancals han d'estar preparats per suportar la nova carrega. 
 
Breu descripció dels passos a seguir: 
1. Apuntalar i descarregar amb sistemes auxiliars tant com sigui possible la zona afectada. 
2. Comprovar la fonamentació, reforçar si cal i formació dels nous brancals. 
3. Establir un sistema de descarrega provisional de la zona d'obertura. 
4. Un cop apuntalada la llinda, tenir molta cura a l'entrada en carrega dels elements auxiliars per 
evitar moviments. 
5. Col·locació nova estructura portant, en el nostre cas totes les llindes seran de perfil metàl·lic 
HEB, que es el mes pràctic i rapit. 
6. Posar en carrega la nova estructura amb molta precaució. 
7. Retirar el sistema provisional instal·lat. 
8. Enderrocar la part de la paret afectada per la nova obertura. 
 
En el cas d'obertura en plantes superiors, les precaucions han de ser més grans en el sistema 
d'estintolament, ja que poden tenir moltes dificultats per trobar una via de suport suficientment sòlida i 
en valorar el descens de càrregues a la paret inferior. 
En aquest tipus de treball, cal tenir una precaució especial en parets molt heterogènies o que hagin 
estat molt reformades al llarg de la seva vida, ja que es podrien produir descensos de carregues no 
















Els perfils metàl·lics resulten la solució més senzilla en la introducció 
de la nova estructura portant en obertura de forats a les parets de 
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Les reformes a parets de càrrega comporten la concentració de tensions, i en cas que es tinguin en 
compte, també comporten l'aparició de lesions a zones directes o indirectament vinculades a la 
intervenció realitzada. Tota actuació en aquest sentit ha de fer una valoració de les noves tensions i de 
la necessitat de reforçament. 
 
Reparació Esquerda Vertical  
Descripció: Esquerda sensiblement vertical prop de la trobada entre les dues parets  a la planta 
segona. S'ha practicat mesura per comprovar el possible desplom de la paret amb la col·locació de 
plomada, el resultat a estat negatiu. 
Causes: Mala execució de la trava entre els panys de paret i degradació de l'acabat barreja morter i 
guix molt debilitat. Descartem la fallida de la fonamentació com a causa de l'esquerda, a la planta 
primera no hi senyals de l'esquerda. 
Valoració: Es una lesió moderada, pot afecta a l'estabilitat de l'edifici. 
Intervenció 
El que es farà per solucionar aquesta lesió serà: 
1. Apuntalar l'estructura amb sistemes auxiliars tant com sigui possible. 
2. Repicar tota la part de paret malmesa, i extreure material de la mateixa paret sensible de poca 
cohesió. 
3. Cosir la cantonada amb grapes de barres d'acer corrugat per restaurar la continuïtat estructural 
de la paret, ha de ser feta d'un material la resistència i deformabilitat de manera similar a l'original. 
4. Reomplert dels espais buits amb aportació de pedres maó ceràmic, etc. 
5. Tornar a refer l'acabat arrebossat amb la col·locació d'una malla de fibra per garantir la correcta 
adherència entre materials, i també per absorbir petit moviments que es puguin produir a les 
parets. 





Tractar i protegir la fusta 
La fusta es degrada per efecte dels atacs dels agents biòtics i abiòtics poden arribar a 
la seva destrucció total. 
Classificació del risc a que es trobar exposada la fusta estructural 
 Classe de risc 1: sense risc d'humitat 
 Classe de risc 2: Risc d'humitat accidental 
 Classe de risc 3: Risc humitat intermitent 
 Classe de risc 4: Humitat permanent 
 Classe de risc 5: Contacte permanent amb aigua de mar. 
En el nostre cas la fusta estructural forma els forjat i les cobertes, per tant, estan entre el risc 1 i 2. 
Productes protectors 
Son productes per aplicar a la fusta superficials com profunds. 
Tipus de productes protectors 
- Protectors hidrosolubles. Són barreges de sals minerals dissoltes en aigua. La seva 
concentració varia en funció del grau de protecció desitjada. S'ha d'assegurar la penetració en 
profunditat. S'apliquen sobre fusta humida o la mullen durant el tractament el que implica un 
assecat posterior en què poden produir-se deformacions i clivelles o esquerdes. Generalment 
acoloreixen la fusta. 
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- Protectors hidrodispersables. Són barreges de principis actius no solubles en aigua a què 
s'afegeix un emulgent per produir una emulsió. Penetració superficial, aplicació pinzellat, 
polvoritzat o la immersió breu. 
Són un tipus de producte intermedi entre els protectors hidrosolubles i els productes amb 
dissolvent orgànic. S'apliquen sobre fusta humida o la mullen durant el tractament el que implica 
un assecat posterior.  
La fusta tractada amb protectors hidrodispersables, per regla general no canvia de color, admet 
un acabat posterior, és compatible amb les cues, no és corrosiva per als metalls ni per als 
plàstics, no veu augmentada la seva inflamabilitat i no taca els materials amb els quals està en 
contacte. 
- Protectors en dissolvent orgànic. Estan compostos per compostos orgànics de síntesi i utilitzen 
dissolvent orgànic com a vehicle per a la penetració en la fusta. Aquests productes es poden 
emprar tant en tractaments superficials com en profunds. Tenen un alt poder de penetració i es 
poden col·locar tant en fusta nova com posada en obra. Sempre sobre fusta seca (menys del 20% 
d'humitat). No canvien el color de la fusta. El dissolvent orgànic resulten poc respectuosos amb el 
medi ambient i en algun cas molt tòxics. 
- Protectors orgànics naturals. Són productes que s'obtenen de la destil·lació del quitrà d'hulla 
(creosotes) o de la fusta, o de la piròlisi del petroli. Les seves característiques fan que els 
sistemes d'aplicació més adequats siguin el d'immersió calenta i freda i a pressió en autoclau. 
Són molt efectius contra els agents xilòfags per la seva alta toxicitat, tenen una gran fixació en la 
fusta (per tant dura molt el seu efecte) i no corroeixen els metalls. Desprenen males olors durant 
força temps; taquen la superfície de la fusta, no admeten un acabat immediat posterior. Per la 
seva olor i per les característiques tòxiques d'alguns dels seus components està prohibit el seu ús 
en interiors tot i que són molt adequats per a fustes que han d'estar en contacte amb el terra, com 
travesses de ferrocarril i pals. 
Tipus de protecció davant d'agents biòtics. 
Els tipus de protecció de la fusta en funció de la profunditat de penetració del producte protector es 
classifiquen en: 
- Protecció superficial: penetració mitjana aconseguida pel protector és de 3 mm, sent com a 
mínim d'1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. Els mètodes de tractament adequats 
són el pinzellat, la polvorització. Els productes adequats són els hidrodispersables i els que fan 
servir dissolvents orgànics.  
- Protecció mitjana: penetració mitjana aconseguida pel protector és superior a 3 mm en qualsevol 
zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable.  
- Protecció profunda: penetració mitjana aconseguida pel protector és igual o superior al 75% del 
volum. 
Tria dels productes 
Per resoldre els problemes en rehabilitació, en fusta ja posada en obra, seran més adequats els 
sistemes de pinzellat, polvorització quan es tracti d'aconseguir penetracions profundes haurem de 
recórrer a la injecció, amb o sense pressió.  
Segons la classificació de risc de la fusta emprada a l'obra, classe 1 i 2 ens diu que el tipus de 
penetració que haurem d'aconseguir es superficial o mitja. 
El productes escollit per protegir la fusta estructural de la masia durant la rehabilitació seran els 
productes hidro dispersables per que son respectuosos amb el medi ambient, no desprenen mals olors, 




















































































6. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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Resum del pressupost del present PROJECTE BASIC PER LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA EL 
MONTPAR Polígon 5 parcel·la 114, St. Martí de centelles, Osona, Barcelona.  

























El pressupost ascendeix  a  la  quantitat de: 
Sis-cents vint i set mil nou-cents quatre euros amb cero cèntims  
 






















Treballs previs  1,00% 3.800,00 
Enderroc   10,70% 47.785,00 
Moviments de terres i fonaments  1,70% 7.893,00 
Estructura  16,30% 72.914,00 
Aïllaments i coberta  10,10% 45.245,00 
Tancaments i divisòries  1,20% 5.355,00 
Revestiments i acabats  3,30% 14.520,00 
Paviments  7,70% 34.380,00 
Fusteria i Serraleria  3,10% 13.960,00 
Vidrieria  1,05% 4.760,00 
Pintura  2,40% 10.813,00 
Aparells sanitaris  1,30% 6.176,00 
Instal·lacions d’evacuació  2,40% 10.634,00 
Instal·lacions ventilació  0,05% 85,00 
Instal·lacions lampisteria i gas   5,80% 26.166,00 
Instal·lacions calefacció  8,00% 35.868,00 
Instal·lacions electricitat i telecomunicacions  1,50% 5.250,00 
Reparacions  14,15% 63.087,00 
Equipaments  7,50% 33.519,00 
Control de qualitat  1,00% 3.500,00 
Seguretat i Salut  1,00% 3.500,00 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  100,00% 448.508,00€ 
13% Despeses generals   58.300,00 
6% Benefici industrial   26.910,00 
21% IVA   94.186,00 
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA     627.904,00 €  























































7. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
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La redacció d'aquest projecte no ha estat gens fàcil, s'ha concebut com un gran repte degut a la 
grandesa i naturalesa de la casa. 
He pogut comprovar  la magnitud del projecte, posant en practica els coneixements adquirits durant els 
anys d'universitat  i finalment presentar un treball complert sobre l'estat actual de la masia el Montpar. 
Les tasques que s'han realitzat son moltes i diverses, començant per un aixecament gràfic dels mes de 
850m2 edificats, intentar buscar referències històriques de la masia, la redacció de la diagnosi 
completa del conjunt, l'elaboració d'una proposta d'intervenció i rehabilitació.  
El present document  pretén ser un material de suport per si algun dia es vol continuar el projecte. 
Dit això, passaré a redactar una breu conclusió de la masia. 
En trets generals la masia esta be, per ser un casa que fa molt de temps que no si fa cap intervenció i 
tenir mes de 100 anys. 
L'estructura vertical, s'ha d'intervenir per arreglar les lesions greus, que poden afectar l'estabilitat de 
l'edifici i posar en perill als habitants que l'habiten. Urgent es l'estat de la façana sud part interior 
segona planta i el pla de façana oest de mur de tapia. També, però amb menys urgència, s'han de 
revisar totes les trobades coberta mur per evitar filtracions incomodes que podem afectar a l'estructura 
horitzontal de bigues de fusta, també caldria   rejuntar el mur de la façana est  per evitar esllavissades i 
millorar la transmissió de carregues als fonaments.  
Intervenir a la teulada per incorporar un sistema de recollida de les aigües de pluja, per minimitzar 
l'afecte que te actualment, tant, sobre les façanes, brutícia i patines, com a la base del mur, provocant 
el despreniment del revestiment i la disgregació de la junta de morter.  
L'estructura horitzontal, totes les bigues presenten atacs per corcs en totes les plantes, això no seria un 
problema gaire greu, si no fos per l'excessiva deformació  que presenten la majoria de forjats. En 
aquest sentit cal assenyalar directament el forjat de planta segona o golfes, jo hi prohibiria l'accés i per 
tant, es necessari un intervenció per restituir la seguretat estructural perduda actualment. Per la resta 
d'estructura amb la intervenció per reforçar o canviar algun cap de biga serà suficient.  
Cal fer un tractament curatiu de totes les bigues. 
L'edifici te moltes pèrdues tèrmiques, s'ha d'incorporar d'aïllament tèrmic a murs de  façanes i en els 
forjats, i també millorar els tancaments de fusta i els vidres de les finestres. 
L'escala d'accés a planta segona s'hauria de fer de nou la seguretat es escassa.    
Menció a part per la construcció annexada, degut al problema de la coberta que ha perdut la 
funcionalitat ha acabat ocasionant lesions de caràcter molt greu a l'estructura portant de la planta 
primera. Jo prohibiria l'entrada i necessita una intervenció d'urgència en tota l'estructura horitzontal, 
coberta i forjat. 
Per la resta de lesions analitzades son de caràcter mes normals i no tant greus, afectant a l'estètica tant 
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Un cop arribat aquest punt voldrà dir que estic a punt d'acabar el PFG.  
Per començar agrair a tota la bona gent que m'envolta per animar m'he a seguir estudiant, per 
preguntar i ensenyar m'he  coses noves cada dia. 
Vull agrair a la família propietària de la masia el matrimoni Solà-Serrabou l'oportunitat  i autorització per 
permetre'm realitzar el Projecte Final de Grau  de la masia el Montpar, tot un repte, sense aquesta 
possibilitat no hauria gaudit de la casa, els paisatges i un llarg etcètera de coses interessat que hi ha 
per aquestes terres. 
També al professor i tutor d'aquest projecte  José Antonio Fernández Borrás per la paciència i 
predisposició alhora de transmetre'm els seus coneixements i explicacions. 
Per acabar donar les gracies per tot el suport incondicional rebut per la meva família, sense ells no 
seria com soc. 
I menció especial per tanta i tanta bona musica que m'ha acompanyat durant aquest llarg camí. 

























































































































































































ANNEX A.- Fitxes de reconeixement de sostres de fusta 
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 1 
 














DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 48 
Llum (m) 3,00 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 22 
Humitat relativa % 68 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Roure 
Classe resistent ---- 
 LESIONS 
Biga Podriment Humitats Corcs Nusos Clivelles Reducció secció 
 























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI -- --  NO -- -- -- SI  -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI  --  NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI --  -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- --  
B5 SI -- --  NO -- -- -- SI    SI  -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- --  
B7 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI --  -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular de seccions variables amb enllistonat de fusta i a sobre directament 
el paviment del menjador, aquest paviment es doble, es a dir, al fer la reforma interior de la planta primera el nou paviment es 
va col·locar sobre el que ja existia.  
Les bigues per un extrem, cap 1, estan encastades al mur de pedra i per l'altre extrem, cap 2, recolzen sobre la biga nº 8 
col·locada perpendicularment a la resta, aquesta esta encastada al mur per els dos extrems i te un Ø de 25cm. El recolzament 
es fa mitjançant petites peces de fusta o com es el cas de la biga nº7 sobre una pedra. 
Les bigues 9 i 10 son de formigó encastades al mur per els dos extrems, fa la funció de talla llums,  i es van col·locar per 
solucionar els problemes que presentava de fletxa excessiva del conjunt quan es va dur a terme la reforma de la planta 
primera. 
Recull fotogràfic del sostre: 
 
 
Imatge 1. Recolzament de les bigues 
sobre la biga 8. Podem observar 
l'estat del cap de la biga 5 que 
presenta símptomes de podriment. 
Imatge 2. Biga Nº 8 recolzada sobre el mur 
presenta unes taques blanques i l'estat es 
bastant sec. 
Imatge 3. Mainell amb bigues de 
formigó, bigues de fusta on es pot 
observar la diversitat de seccions i 
les diverses patologies que 
presenten. 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 -- -- SEC -- -- OK 
B2 -- -- SEC -- -- OK 
B3 -- -- SEC -- -- OK 
B4 -- -- SEC -- -- OK 
B5 -- -- BUIT -- -- TOU 
B6 -- -- SEC -- -- OK 
B7 -- -- SEC -- -- OK 
B8 -- -- SEC -- -- OK 
 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 2 
 

















DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 48 
Llum (m) 3,07 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 22 
Humitat relativa % 68 
Humitat de la fusta % 14 
  
Tipus de fusta Roure 
Classe resistent --- 
 LESIONS 


























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI 45cm 25cm -- SI  -- -- 
B2 SI --  -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- 70cm 35cm NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- 70cm -- NO -- -- -- 
B5 SI --  -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B7 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 SI --  -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B9 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI    NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues per un extrem, cap 
1, estan encastades al mur de pedra i per l'altre extrem, cap 2, recolzen sobre la biga nº 9 col·locada perpendicularment a la 
resta, de secció rectangular de 23x20cm. Les bigues es recolzant directament sobre la biga. 
B1: Reducció de secció a l'encastament al mur (cap 1). Color marro clor amb zones grises. Gran clivella d'uns 2,5 cm de 
profunditat a la zona lateral baixa i 1,75 m de llarg. (imatge 1) 
B2: Color gris, podriment cúbic a la zona central part inferior i presencia de forces esquerdes de dimensions petites de 3-
4cm de llarg i mm de gruix. (imatge 2) 
B3: Gran clivella al lateral mig de 2-3cm de profunditat, s'inicia al cap de biga (cap 2) recolzat sobre biga nº 9 (imatge 3) i te 
una  llargada d'uns 150cm, arribant fins ven mig de la llum. (imatge 2) 
B4: Clivella de petites dimensions al lateral mig zona central, d'un cm d'amplada i 50-60 cm de llarg. 
B5: Petites esquerdes a tota la biga sobretot a la part inferior. 
B6 i B7: estan en bon estat visual, no presenten cap símptoma. 
B8: Gran presencia d'orificis de corcs a tota la superfície, juntament amb pèrdua de material superficial a la zona central, pot 
ser podriment cúbic. (imatge 4) 





Reducció de secció cap 
de biga nº 1 
Imatge 2.  
Biga nº2 afectada per podriment 
part central i gran clivella biga nº 
3. 
Imatge 3. 
Recolzament dels caps de bigues 
sobre biga nº 9, el recolzament es 
directe. La biga nº 9 es troba 
assestada al mur perimetral i 
recolzada part la part central sobre 
una pedra que surt del mur. 
Imatge 4.  
Estat de la biga 8 a la part 
central afectada per cors i 
podriment. 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC BUIT SEC -- TOU -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B5 SEC SEC SEC -- -- -- 
B6 SEC SEC SEC -- -- -- 
B7 SEC SEC SEC -- -- -- 
B8 SEC BUIT SEC -- TOU -- 
B9 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
B9     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 3 
 












DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 61 
Llum (m) 3,81 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 23 
Humitat relativa % 68 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Faig 
Classe resistent --- 
 LESIONS 


























B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- 
B7 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues estan encastades al mur de 
façana (cap 1) i al mur divisori de pedra (cap 2). 
Les bigues B1 i B3 son de formigó, en bon estat i fan la funció de talla llums. (imatge 3) 
B2: Biga talla llums de fusta molt afectada per atacs de corcs. (imatge 3) 
B4, B5, B6, B7: Biga de secció rectangular afectada per corcs. 
B8: La biga es composa de dos trams , es a dir, esta partida en dos trams diferents, també esta afectada per atac de corcs. (imatge 
3) 
Totes les bigues també presenten atacs d'agents degradants de la fusta, en forma de destenyiment de la superfície, ressecament 
superficial, etc.  (imatge 1) 
 
Recull fotogràfic del sostre: 
 
Imatge 1. 
Vista general del sostre, entrada planta 
baixa. On s'observa les bigues mainell de 
formigó en sentit perpendicular a façana. 
 
Imatge 2.  
Vista del encastaments de les bigues al la 
paret de mur de façana. 
 
Imatge 3. 
Biga nº2 molt afectada per atacs biòtics. 
També es pot observar la biga nº8 
tallada. 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- TOU -- 
B5 SEC SEC SEC -- -- -- 
B6 SEC SEC SEC -- -- -- 
B7 SEC SEC SEC -- -- -- 
B8 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B2     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     

























FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 4 
Situació dins l'edifici PLANTA BAIXA   (ENTRADA  part 2) 
DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 56 
Llum (m) 4,06 
Alçada (cm) 18/16 
Base  (cm) 13/16 




Temp. ºCx 22 
Humitat relativa % 68 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Roure 
Classe resistent C-18 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC BUIT -- -- TOU 
B2 SEC SEC SEC OK -- -- 
B3 SEC SEC SEC OK -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- OK 
B5 SEC SEC BUIT -- -- TOU 
B6 SEC SEC SEC -- OK OK 
 LESIONS 


























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI  -- -- NO -- -- -- SI -- --  
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI   -- NO -- -- -- SI -- --  
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI --  -- SI --  -- SI --   
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- --  SI -- --  
B6 NO -- -- -- SI --  -- SI    SI   -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues estan encastades  al mur divisori de 
pedra (cap 1) i al mur interior de pedra (cap 2). 
Totes les bigues presenten atacs biòtics. Destenyiment de la superfície. La presencia de brutícia es fa evident en aquest sector del sostre, 
presencia de teranyines i pols. En llocs puntuals l'enllistonat també es veu afectat per l'atac de corcs. 
B1: Cap de biga molt afectat per atac de corcs en tota la seva superfície (cap 2). (imatge 6) 
B2: Nus al lateral prop de l'encastament (cap 2). 
B3: Despreniment de material superficial a la cara inferior de la biga, zona mitja.  (imatge 4) 
B4: Presenta una desviació de les fibres força notable i destaca la presencia d'un niu d'oreneta, també una clivella al lateral d'uns 70 cm i moltes 
petites esquerdes per tota la superfície (imatge 2) 
B5: Excessiva fletxa, gran clivella al caps 2 des de l'encastament amb una llargada de 90 cm i  8mm de gruix situada al lateral en aquest mateix 
punt despreniment de material. També es pot observar gran presencia de nusos a la car inferior de la biga i reducció de secció en el tram final. 
B6: Taques d'humitats fosques a la part mitja amb presencia de  nusos a la part inferior zona central.  














 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 5 
 















DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 56 
Llum (m) 4,10 
Alçada (cm) 18/16 
Base  (cm) 13/16 




Temp. ºCx 22 
Humitat relativa % 68 
Humitat de la fusta % 14 
  
Tipus de fusta -- 
Classe resistent -- 
 LESIONS 


























B1 SI -- --  SI --   SI ?? ?? ?? NO -- -- -- NO -- -- -- SI --   
B2 SI -- --  SI -- --  SI ?? ?? ?? NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI ?? ?? ?? NO -- -- -- NO -- -- -- SI  -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI ?? ?? ?? NO -- -- -- SI --  -- SI --   
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- SI ?? ?? ?? SI -- -- -- NO -- -- -- SI -- --  
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- SI ?? ?? ?? NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues estan encastades  
al mur divisori de pedra (cap 1) i al mur interior de pedra (cap 2). 
Totes les bigues i l'enllistonat esta pintat, això dificulta d'inspecció visual.  
B1: Reducció de secció entre la zona del mig i el cap 2. Taques d'humitats, decoloració de la pintura en aquesta mateixa 
zona. 
B2 i B3: Començament de podriment del cap 2 per la presencia d'humitats. 
B3: reducció de secció a l'encastament (cap 1). 
B4: Clivella a la part inferior zona centre d'uns 70-80cm i 4mm de gruix. 
B5: Atacs biòtics a la zona central part inferior, forat d'uns 5 cm de Ø al lateral (cap 2) i reducció de secció a l'encastament. 
B6: Aquesta biga queda molt amagada ja que queda embotida dins la paret de totxana divisòria entre espais.   
Recull fotogràfic del sostre: 
 
      Imatge 1. 
 
 
   Imatge 2.  
 
               Imatge 3 
Imatge 1. Taques d'humitats a les bigues nº1-2 i i  l'enllistonat, 
paviment humit. 
Imatge 2. Biga nº 5 (cap 2) amb forat lateral i reducció de secció a 
l'encastament. Es pot observar la biga nº6 que estat embotida a la 
paret. 
Imatge 3.  biga nº4 presenta fletxa i la nº3 una reducció de secció 
considerable comparant els dos extrems.   
 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- OK 
B2 SEC SEC SEC -- -- OK 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B5 SEC SEC SEC -- -- -- 
B6 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     





























FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 6 
DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 66 
Llum (m) 4,10 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 19 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Roure 
Classe resistent -- 
 LESIONS 


























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues 
estan encastades  al mur divisori de pedra (cap 1) i al mur de façana nord (cap 2). 
Totes les bigues presenten un bon estat sense cap patologia aparent. 
Tant les bigues, l'enllistonat i la part inferior del paviment estan ennegrides per el fum de la llar de foc de 
la cuina, aquesta no deu tirar gaire be i provoca que el fum no pugi per el tub de la xemeneia.  
Recull fotogràfic del sostre: 
                                         Imatge 1. 





     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 
Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 7 
 



















DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 60 
Llum (m) 4,06 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 19 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Pi silvestre 
Classe resistent C-18 
 LESIONS 

























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues estan 
encastades  al mur divisori de pedra (cap 1) i al mur de façana nord (cap 2). 
Totes les bigues presenten un bon estat sense cap patologia aparent. 
Tant les bigues, l'enllistonat i la part inferior del paviment estan ennegrides per el fum de la llar de foc de la 
cuina, aquesta no deu tirar gaire be i provoca que el fum no pugui per el tub de la xemeneia.  




Vista del sostre sobre la llinda L6, bigues enfosquides per 






Vista del sostre sobre la llinda L6, bigues enfosquides per la 
presencia de fum continuada. 
 
 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 8 
 















DADES (mitjana)     NIVELL DE RISC 
Distancia intereixos (cm) 48,5    Baix Mig Greu Molt greu 
Llum (m) 3,00   B1     
Alçada (cm) 20/17   B2     
Base  (cm) 14/17   B3     
Secció (mm2) 21.600   B4     
Paviment Rajola    B5     
    B6     
AMBIENT    B7     
Temp. ºCx 19   B8     
Humitat relativa %  71   B9     
Humitat de la fusta % --   B10     
    B11     
Tipus de fusta Pi silvestre   B12     
Classe resistent C-18   B13     
    B14     
    B15     
    B16     
    B17     
 LESIONS 
Biga Podriment Humitats Corcs Nusos Clivelles Reducció secció 
  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2 
B1 SI --   NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI    
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI    
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI    
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI  -- -- SI    NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- SI    SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI  -- -- 
B7 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B9 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B10 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B11 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- --  SI  -- -- 
B12 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI  --  NO -- -- -- 
B13 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI  -- -- 
B14 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B15 NO -- -- -- SI -- --  SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B16 NO -- -- -- SI -- --  SI    NO -- -- -- SI -- --  NO -- -- -- 
B17 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- --  
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OBSERVACIONS  
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les bigues estan 
encastades per els dos extrems als mur divisori de pedra (cap 1 i cap2). 
La biga 18 es de formigó i fa la funció de mainell, per un extrem esta encastada al mur divisori entre l'estable i la 
cuina i per l'altre extrem es sosté mitjançant un pilar de 30x30 cm i 115 cm d'alçada, realitzat amb totxana comú 
que al mateix temps es recolza sobre l'estructura de pedra que forma el forn de llenya que trobem a la cuina. 
Aquesta biga fa de mainell de les primeres 5 bigues i te una llargada de 3 metres. 
Descripció de les patologies de les bigues de fusta: 
Globalment totes les bigues presenten símptomes d'atacs per corcs es mes o menys grau d'afectació. 
Per altre banda també dir que totes presenten atacs abiòtics, fusta molt seca  que provoca un color grisos i 
múltiples esquerdes de diferent mides superficials. 
B1, B2 i B4: Aquestes bigues estan totalment atacades per corcs i es troben en molt mal estat, amb pèrdua de 
material i secció resistent. 
B6: Presenta un color molt fosc diferent a la resta afectant a la totalitat de la llum, possible humitat de la fusta, 
sense motiu aparent. 
B11: Aquesta biga presenta una pèrdua de material greu prop del cap 1, es pot observar un forat de grans 
dimensions. Per l'altre extrem, cap 2,  presenta pèrdua de secció per atacs de corcs. L'estat es bastant greu. 
B12: Al cap 1 presenta una clivella que va de la part superior a l'inferior amb una llargada de 1,30m i amplada 
d'uns 8mm, es desconeix si travessa tota la secció si fos així l'estat seria molt greu amb perill de trencament. 
B13: Pèrdua de secció al cap 1 i molt atacada per corcs al cap 2. 
B15: al cap 2 presenta un color molt fosc, possible humitat i començament de podriment del cap. 
B16: Es pot observar una esquerda prop del cap 2, aquesta te una llargada d'uns 120 cm i va de la part superior a 
3/4 de l'inferior. 
B17: Presenta una desviació de fibres excessiva a l'extrem cap 2. 
PROSPECCIÓ REALITZADA 
Degut a la gran alçada en que es troba el sostre, gaire be 4 metres, juntament amb la poca estabilitat 














Imatge 3 Imatge 4 
Imatge 1. Vista general de l'estable part 1, on podem veure l'extrem de la sala bigues B1, B2, B3, B4 i B5 amb el 
mainell de formigó. L'estat es bastant brut ple de pols i teranyines l'ambient es força humit sobre tot quant plou. El 
mur laterals com els dels extrems son de pedra. 
Imatge 2. Vista de les bigues mes afectades per atacs de corcs, la B1 al fons també presenta una fletxa excessiva 
i com es pot observar a la biga 4, la mes pròxima, l'atac es molt avançat amb pèrdua de secció útil. 
Imatge 3. vista de les bigues B17, B16 i B15, on s'observa la gran desviació de fibres i fletxa de la biga 17. Murs 
de pedra amb molta brutícia. 
Imatge 4. Vista de les bigues 9 en primer pla, 10, 11, 12, 13 i 14 en l'encastament (cap 1), la biga que presenta un 
estat mes greu es la 11, com es pot observar presenta un  forat molt gran amb pèrdua de material, completament 
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Situació dins l'edifici PLANTA BAIXA   (ESTABLE 2)  DADES (mitjana)     AMBIENT    
   Distancia intereixos (cm) 56  Base  (cm) 15/12  Temp. ºCx 19  Tipus de fusta Pi silvestre 
   Llum (m) 3,10  Secció (mm2) 21.600  Humitat relativa %  72  Classe resistent C-18 




 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B8     
B9     
B10     
B11     
B12     
B14     
B15     
B16     
B17     
B18     
B20     
 LESIONS 
Biga Podriment Humitats Corcs Nusos Clivelles Reducció secció 
  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2 
B1 SI -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 SI -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- 
B4 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B9 NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B10 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B11 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- SI -- -- -- 
B12 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B14 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B16 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B17 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B18 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B20 SI -- -- -- SI -- -- -- SI -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
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OBSERVACIONS  
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, sense enllistonat de fusta, el paviment de la 
galeria/porxo es de doble rajola catalana col·locada a trenca juntes. Les bigues estan encastades per els dos 
extrems, el cap 1 a la crugia divisòria entre les dues parts de l'estable i per l'altre extrem al mur de façana est de 
pedra cap 2. La llum es de 3,10 metres i l'alçada lliure es de 3,10 metres. 
Bigues de formigó: 
Les bigues 7, 13, 15i 22 estan en bon estat son tipus T-18. 
Les bigues 19 i 21 també son de formigó però d'un altre format, aquestes es troben en mal estat, es podem veure 
l'armat interior rovellat i disgregació del formigó del voltant.  
Descripció de les patologies de les bigues de fusta: 
Globalment totes les bigues presenten símptomes d'atacs per corcs es mes o menys grau d'afectació.  
Per altre banda també dir que totes presenten atacs abiòtics, fusta molt seca  que provoca un color grisos i 
múltiples esquerdes de diferent mides superficials, l'estable en aquesta zona no te tancament a les obertures que 
donen a l'exterior per tant es veuen afectades per totes les variacions climàtiques així com per la gran humitat 
present a l'ambient degradant la fusta excessivament. 
B1 i B3:Les dues presenten un gran desviació de fibres, així com un avançat procés de podriment a les capes 
superficials, a mes d'estar molt atacada per corcs. 
B2: Biga amb molt de nusos en totes les cares, molt seca i atacada per corcs. Gran exposició als canvis 
meteorològics com la resta de bigues de la sala. 
B4: Presenta un color fosc sobretot al cap 2, mur de façana, degut a les filtracions d'aigua de pluja de la galeria. 
Possible començament de podriment del cap 2. 
B5, B6, B8 i B9: en bon estat aparent. 
B10, B11, B12: Color molt fosc presencia d'humitats provinents de filtracions de la galeria afectant la totalitat de la 
llum. Podriment de les bigues sobretot en els caps 2 mur de façana. Fletxa excessiva de la biga 12. La biga 11, 
presenta grans forats al dos extrems cap 1 i cap2 per la part lateral amb molta pèrdua de material resistent. 
Resumint, les tres presenten un molt mal estat de conservació. 
B14, B16, B17, B18 i B20: Aquestes bigues quant plou també presenten un color molt focs degut a les filtracions, 
possible començament de podriment del cap 2. 
PROSPECCIÓ REALITZADA 
Degut a la gran alçada en que es troba el sostre, gaire be 4 metres, juntament amb la poca estabilitat 




RECULL FOTOGRÀFIC DEL SOSTRE:  
 
  Imatge 1 
 
      Imatge 2 
 
   Imatge 3 
 
     Imatge 4 
Imatge 1: Vista general de la part segona de l'estable.  
Imatge 2: Bigues 1 i 3 amb gran desviació de fibres i molt 
atacada per corcs així com podriment superficial. Biga 2, 
seca i amb molts de nusos.  Biga 4 color fosc i taques 
superficials de color clar, començament de podriment del 
cap 2, mur de façana est. 
Imatge 3: Bigues 10, 11 i 12 a l'encastament del mur de 
façana est, es pot observar la fletxa excessiva de la biga 
12 i la presencia d'una esquerda al lateral. La biga 11 presenta un gran forat al lateral amb pèrdua de material 
resistent. 
Imatge 4: Son les bigues 12, 11 i 12 els dies posterior a les pluges, color molt focs degut a les filtracions, 
començament del proses de podriment de les bigues i disminució de la resistència. 
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Situació dins l'edifici PLANTA BAIXA   (ESTABLE 2)  DADES (mitjana)     AMBIENT    
   Distancia intereixos (cm) 48  Base  (cm) 12  Temp. ºCx 22  Tipus de fusta Faig 
   Llum (m) 3.00  Secció (mm2) 21.600  Humitat relativa % 65  Classe resistent --- 
   Alçada (cm) 18  Paviment Tova  Humitat de la fusta % ---  
 
 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
B9     
B10     
B11     
B12     
B13     
B14     
B15     
B16     
B17     
 LESIONS 
Biga Podriment Humitats Corcs Nusos Clivelles Reducció secció 
  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2 
B1 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI -- --  NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI  -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI  --  NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI  -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- SI -- --  SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- SI --   SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B7 NO -- -- -- SI --   SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B8 NO -- -- -- SI --  -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- SI  -- -- 
B9 NO -- -- -- SI --  -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B10 NO -- -- -- SI --  -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B11 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B12 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI --  -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B13 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI --   SI -- --  NO -- -- -- 
B14 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B15 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    SI -- --  SI -- --  SI -- --  
B16 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B17 NO -- -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI -- --  NO -- -- -- 
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OBSERVACIONS  
Sostre format amb bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. Les 
bigues estan encastades per els dos extrems als mur divisori de pedra cap 1 i mur de façana oest cap 
2. 
Tant les bigues com l'enllistonat de fusta presenten un bon estat de conservació. 
En certs punt les bigues presenten un destenyiment i taques que son degudes als atacs abiòtics, el 
garatge sempre esta obert, es a dir es com si les bigues estiguessin en un porxo per tant els afecta les 
inclemències meteorològiques. 
 
 PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Centre Cap2 Cap1 Centre Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B5 SEC SEC SEC -- -- -- 
B6 SEC SEC SEC -- -- -- 
B7 SEC SEC SEC -- -- -- 
B8 SEC SEC SEC -- -- -- 
B9 SEC SEC SEC -- -- -- 
B10 SEC SEC SEC -- -- -- 
B11 SEC SEC SEC -- -- -- 
B12 SEC SEC SEC -- -- -- 
B13 SEC SEC SEC -- -- -- 
B14 SEC SEC SEC -- -- -- 
B15 SEC SEC SEC -- -- -- 
B16 SEC SEC SEC -- -- -- 













RECULL FOTOGRÀFIC DEL SOSTRE:  
  Imatge 1 
      Imatge 2 
 
   Imatge 3 
 
     Imatge 4 
Imatge 1. Vista general del garatge d'uns 10 metres de fons per 3,80 d'amplada i 3 metres d'alçada. 
Imatge 2. bigues B2, B3, B4 etc.  es bon estat general amb petites imperfeccions poc greus. 
Imatge 3. B12, B13 i B14 atacades per corcs a l'espai central  



















Per falta de mitjans i degut a que la gran majoria de sostres es trobem ocults, en planta 
primera per un fals sostre de plaques d'escaiola i sota el paviment de planta golfes, fa que 
sigui difícil la inspecció per determinar l'estat en que es troba l'estructura horitzontal de fusta. 
 
Sostres inspeccionats: 
 - Rebost 
 - Distribuïdor 2 
 - Habitació 6 
 - Galeria/porxo 
Cales obertes aixecant el paviment de la planta golfes: 
 - Menjador (inspecció parcial) 
 - Distribuïdor habitacions oest i centrals 
 - Coberta ANNEX 
Sostres no inspeccionats: 
 - Entrada planta primera 
 - Distribuïdor 1 
 - Cuina  
 - Habitacions lateral oest 
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 11 
 





















DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 60 
Llum (m) 4,06 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 19 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta ---- 
Classe resistent --- 
 LESIONS 

























B1 NO -- -- -- NO   -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO  -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Bigues aparentment en bones condicions. Varietat de seccions i taques blanques superficials a gairebé totes 
les bigues. No estan gens corcades i els caps estan en bon estat, tot i això cal dir que: 
El paviment mostra una gran deformació amb panxa pronunciada central desnivell de -5cm entre l'entrada i el 
centre, el mateix passa en el forjat superior. Transitar sense la sensació de perill es impossible no compleix en 
seguretat. Les taques d'humitats provenen de la coberta, filtracions. També s'observen patines a les parets. 
Biga 4 la base es molt estreta 
Recull fotogràfic del sostre: 
 
 
Imatge 1.  
Vista de les bigues 1 al fons, 2, 3 i 4 en primer pla. Taques 
blanques per la presencia d'humitats, degut a les filtracions 
de la trobada coberta amb la paret de tancament. tambe 
s'observen patines al  paret. 
 
Imatge 2. 
Vista del sostre a la llum central, taques blanques d'humitats 
a les bigues i canvi de secció. El forjat per la part superior 
esta bastant deformat i es perillós transitari degut a la poca 
seguretat que dona.  
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B5 SEC SEC SEC -- -- -- 
B6 SEC -- -- -- -- -- 



























FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 12 
Situació dins l'edifici PLANTA PRIMERA    (DISTRIBUÏDOR 2) 
DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 60 
Llum (m) 4,06 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 19 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta Pollancre  
Classe resistent --- 
 LESIONS 

























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Bigues amb un to focs per la presencia de fums, en bon estat aparent. Molt atacades per corc petit i en certs 
punts s'observen taques de color blanques degut a la presencia d'humitats en algun moment. 
El forjat esta deformat i el fimbreig es molest ja que no desprèn seguretat. 
Recull fotogràfic del sostre: 
 Imatge 1. 
Vista general del sostre, bigues de secció 





Encastament de la biga 1 a la crugia 
central de secció rodona es pot 
observar una esquerda descendent per 





Comprovant el  so de les 
bigues amb tècniques no 
destructives. 
 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 13 
 














DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 60 
Llum (m) 4,06 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 




Temp. ºCx 19 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta -- 
Classe resistent --- 
 LESIONS 

























B1 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B3 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B4 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B5 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B6 NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
 
OBSERVACIONS  GEOMETRIA 
Aquest forjat de fusta es l'únic que te una espècie de revolto fet amb taulell de fusta. 
Les bigues estan pintades, per tant dificulta la inspecció visual per conèixer el seu estat real. 
Cal dir que el paviment del forjat de sobre, es seu estat es com la resta d'aquesta secció, fimbreig constant i 
no desprèn seguretat. Mencionar que per la paret interior passa el conducte de la xemeneia, a l'estança 
superior es pot observar una reparació, bastant mal acabada, a la paret i moltes taques d'humitats que 
regalimant per la paret escampant-se  per tota la superfície horitzontal. 











Les bigues per el cap 2 es recolzen sobre una jasera de 
fusta, per anivellar el paviment superior es va rebaixar el 
recolzament de la biga. 
 
     PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Cent. Cap2 Cap1 Cent. Cap2 
B1 SEC SEC SEC -- -- -- 
B2 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
B3 SEC SEC SEC -- -- -- 
B4 SEC SEC SEC -- -- -- 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
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FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 14 
 















































Sostre Coberta del porxo format amb bigues de formigó, estat totes en bon estat de 
conservació. 
Salven una llum de 3,15 m amb una separació de 70cm entre elles i inclinació del 30% com 
la coberta. 
En punts puntuals apareix alguna gotera degut al trencament de l'encadellat de coberta. 
Les bigues 1 i 2 no s'han inspeccionat ja que estan ocultes sota el fals sostre del bany, 
situat en un lateral. 
 
 
DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 70 
Llum (m) 3,15 
Alçada (cm) -- 
Base  (cm) -- 






Temp. ºCx 24 
Humitat relativa % 70 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta -- 
Classe resistent -- 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
B9     
B10     
B11     
B12     
B13     
B14     
B15     
B16     
B17     
B18     
B19     
B20     











FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 15 
Situació dins l'edifici PLANTA PRIMERA    (SALA MENJADOR) 
DADES (mitjana)  
Distancia intereixos (cm) 47 
Llum (m) 4,15 
Alçada (cm) 18 
Base  (cm) 14 
Secció (mm2) 25.200 
Paviment tova cuita 
  
AMBIENT  
Temp. ºCx 20 
Humitat relativa % 72 
Humitat de la fusta % -- 
  
Tipus de fusta pollancre/roure 
Classe resistent -- 
 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
B9     
B10     
B11     
B13     





Estructura horitzontal planta primera, sala menjador estar: 
Aquest forjat no s'ha inspeccionat, degut a que queda oculta sota el fals sostre de plaques d'escaiola planta primera i a la planta golfes per el paviment de tova cuita. 
Cales realitzades, inspecció parcial de l'estructura: 
Des de les golfes s'ha aixecat unes toves per visualitzar la composició de l'entramat de bigues que formen el forjat i l'estructura de sosteniment del fals sostre, els resultats son els següents: 
- L'espai lluiré que hi ha entre les plaques i el paviment es d'uns 90 cm, en aquest espai trobem dues tramades de bigues de fusta situades en sentit perpendicular al mur de façana, per l'extrem de façana estan 
encastades al mur i per l'altre extrem es recolzen amb dos murets d'uns 7-8cm de gruix i aquests dos murets descarreguen sobre una jàssera de fusta. Les bigues que formen el forjat sobresurten uns 5-7cm del 
muret, es a dir, es podem veure els caps de biga sense necessitat d'obrir el paviment, d'aquí s'ha obtingut la separació entre bigues. 
La primera tramada de bigues formen part del forjat, estructura sobre la qual es recolza el paviment; aquest es composa de les següents parts: bigues de secció circular de diàmetre variable que salven una llum de 
4,20 metres, a sobre es troba l'enllistonat de fusta de secció rectangular d'uns 3 cm d'alçada desprès una capa de morter i per acabar el paviment de tova de 20x20cm. 




Les bigues d'aquest forjat, les que s'han vist, estan molt brutes amb polsim de serradures i bastant atacades per corcs així com l'enllistonat, la capa de morter es pràcticament inexistent, a deixat de fer la seva funció 
de trava, es molt sorrenca i es desfà amb facilitat, el paviment en molt punts es mou i es pot aixecar amb facilitat. Degut al mal estat del conjunt es evident que fimbreigui i provoca una sensació molt gran 
d'inestabilitat. 
La segona estructura horitzontal també en sentit perpendicular a façana i encastada al mur per un extrem i per l'altre recolzat als murets, son d'un diàmetre mes petites que les del forjat i presenten les mateixes 
patologies, aquestes es situen uns 25cm per sota de les del forjat. Les plaques van lligades a l'estructura amb filferro que ordeix-la la biga i una barreja d'espart i guix per la part de la placa. 
Cal fer menció a la brutícia que s'acumula sobre les plaques on es pot observar restes de fustes, restes d'excrements de petits animals, palla així com trossos de runa que provoca una sobrecarrega de les plaques. 
Les plaques, degut a d'inestabilitat i el moviment de l'estructura presentant varies esquerdes i fissures de gran llargada,  aquest es un fet comú a totes les estances amb fals sostre de plaques d'escaiola de la masia. 
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 FITXA DE RECONEIXAMENT DE SOSTRES AMB BIGUES DE FUSTA FITXA  Nº 16 
Situació dins l'edifici PLANTA BAIXA   ANNEX  DADES (mitjana)     AMBIENT    
   Distancia intereixos (cm) 48  Base  (cm) 12  Temp. ºCx 22  Tipus de fusta Pi silvestre 
   Llum (m) 4,30  Secció (mm2) 21.600  Humitat relativa % 71  Classe resistent C-18 




 NIVELL DE RISC 
 Baix Mig Greu Molt greu 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B9     
B10     
B11     
B13     
B14     
B15     
B16     
B17     
B18     
B19     
B20     
B21     
 LESIONS 
Biga Podriment Humitats Corcs Nusos Clivelles Reducció secció 
  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2  Cap 1 Centre Cap 2 
B1 SI -- --  NO -- -- -- SI    SI -- --  NO -- -- -- NO -- -- -- 
B2 SI -- --  NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI    NO -- -- -- 
B3 SI  --  NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO  --  NO -- -- -- 
B4 SI  --  NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI    NO -- -- -- 
B5 SI  --  NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B6 SI -- --  SI -- --  SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B9 SI  -- -- SI --   SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B10 SI  -- -- SI --   SI    NO -- -- -- SI --   NO -- -- -- 
B11 SI  --  SI -- --  SI    NO -- -- -- SI    NO -- -- -- 
B13 SI  --  SI   -- SI    NO -- -- -- SI   -- NO -- -- -- 
B14 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI   -- NO -- -- -- 
B15 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- SI    NO -- -- -- 
B16 SI  -- -- SI  -- -- SI    NO -- -- -- SI   -- NO -- -- -- 
B17 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B18 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B19 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B20 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 
B21 SI  -- -- NO -- -- -- SI    NO -- -- -- NO -- -- -- NO -- -- -- 




Sostre planta baixa ANNEX, format per bigues de fusta, de secció rectangular i variable, amb enllistonat de fusta. 
Les bigues estan encastades per els dos extrems, el cap 1 al mur de pedra de façana nord i per l'altre extrem al 
mur de fabrica de maons massís i a la paret de tapia cap 2. 
L'estat global d'aquest sostre es molt greu en el seu conjunt. 
La gran majoria de bigues que estan encastades al mur de maó massís, cap 2,  estan amb els caps podrits, l'estat 
no millora gaire a l'espai central de la llum i torna a empitjorar a l'altre extrem, cap 1, mur de façana nord. La 
principal causa es el mal tancament de les fusteries de planta primera juntament amb el mal estat de la coberta, 
que provoca i facilitat la filtracions d'aigua de pluja. Les bigues mes afectades son: B1, B2, B3, B4, B5 i la B6 en 
aquest tram. Cal fer menció al greu estat que també es troben els enllistonats, en certs punts pràcticament 
desapareguts. 
Les bigues B7, B8 i B12 son de formigó i estan en bon estat de conservació. 
La biga 13 també esta molt greu molt afectada per corcs en tota la llum  podriment dels caps i una gran clivella 
situada al cap1 fins el centre de la llum que parteix la biga en dos per la part del mig. 
La resta de bigues sobretot al cap 1, estan també en procés de podriment. 
Un altre patologia d'aquest sostre es l'excessiva fletxa que presenten forces bigues, com la 13, 14, 15 o la 5, 6, 
això repercuteix directament a l'estabilitat del forjat de planta primera, en l'actualitat es una zona en des us per la 
seva perillositat estructural. 
 PROSPECCIÓ REALITZADA 
Biga Percussió Punxó 
 Cap1 Centre Cap2 Cap1 Centre Cap2 
B1 BUIT BUIT BUIT -- -- 3cm 
B2 BUIT BUIT BUIT -- -- 2cm 
B3 BUIT BUIT BUIT 4cm -- 3cm 
B4 BUIT BUIT BUIT 5cm -- 6cm 
B5 BUIT BUIT BUIT 2cm -- 7cm 
B6 SEC SEC SEC -- -- 2cm 
B9 BUIT SEC SEC 3cm -- -- 
B10 BUIT SEC SEC 4cm -- -- 
B11 BUIT SEC BUIT 4cm -- 2cm 
B13 BUIT SEC BUIT 6cm -- 2cm 
B14 SEC SEC SEC -- -- -- 
B15 SEC SEC SEC -- -- -- 
B16 SEC SEC SEC -- -- -- 
B17 SEC SEC SEC 1cm -- -- 
B18 SEC SEC SEC -- -- -- 
B19 SEC SEC SEC -- -- -- 
B20 SEC SEC SEC 1cm -- -- 







RECULL FOTOGRÀFIC DEL SOSTRE:  








Imatge 1. Cap de biga nº 5 podriment del cap i entrada d'humitats per filtracions de la coberta i mal tancament de 
les fusteries de planta primera. 
Imatge 2. Cap de biga 4 a l'encastament al mur de maó massís, podriment. 
Imatge 3. Cap de biga 5 en el encastament al mur de façana nord, l'estat es una barreja entre podriment i molt 
atacada per insectes biòtics. 
Imatge 4. Podriment cap de biga 13, grans esquerdes de la biga 14 de gran recorregut, profunditat i amplada. 
Imatge 5. Vista general de la planta baixa annex, on es pot apreciar la fletxa excessiva d'alguna biga. 
Imatge 6. Biga 15, gran esquerda que va de punta a punta, tota la llum i travessa la secció. 
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Situació dins l'edifici COBERTA ANNEX  DADES (mitjana)     AMBIENT    
   Distancia intereixos (cm) 50  Base  (cm) 14  Temp. ºCx 15  Tipus de fusta Roure 
   Llum (m) 4,30  Secció (mm2) 25.200  Humitat relativa % 65  Classe resistent --- 




INSPECCIÓ VISUAL DE L'ESTRUCTURA PORTANT DE 
LA COBERTA DE L'EDIFICI ANNEX 
Degut a l'alçada i que gran part no son visibles, s'ha dut a 
terme una inspecció visual poc precisa. 
Part del fals sostre d'encanyissat i guix a caigut, degut a la 
presencia d'humitat i filtracions d'aigua de pluja, per tant es 
dedueix que la coberta no funciona correctament. 
Les bigues inspeccionades son les numero 9, 10, 11, 12, 13 
que son també les que es poden veure a la fotografies: 
Cal dir, que l'aparença es prou bona, s'han donat cops per 
comprovar el so i es sec, tot i que, les bigues presenten un 
to fosc que fa pensar que estan humides. 
Poca o gens presencia de corcs o atacs d'insectes xilòfags.   
RECULL FOTOGRAFIC  
  
 
    






















































ANNEX B.- Comprovació de la capacitat resistent de l'estructura 
de fusta 
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Elements horitzontals 
FORJATS AMB BIGUES DE FUSTA 
Recalcul de bigues 
Càlcul de les bigues de fusta, per realitzar els càlculs seguirem la normativa CTE, document basic SE-
M. 
Calculem les bigues mes desfavorables de cada forjat, llums, intereix o secció.  Per calcular la secció 
útil de la biga haurem d'eliminar les petites lesions que tingui la biga i ho farem reduint la secció un 20% 
i així poder classificar-la visualment segons la UNE-56544 classificació visual de la fusta serrada per us 
estructural. Per eliminar les petites lesions, alhora de fer al càlcul reduirem la secció en dos 
centímetres. 
 
En el nostre cas, els forjats que trobem a la masia estan formats per bigues de pi silvestre, per tant, 
segons la taula C1 classificarem les bigues en C-18 que correspon al pi silvestre i ME-2. 
Posteriorment haurem de fer dues comprovacions:    
 
 
 - El valor Kmod ve determinat per la classe de servei que tenim. 
Coberta servei de classe 2 degut a les possibles filtracions d'aigua de pluja i la resta de bigues servei 
de classe 1. 
 
E.1 Fusta serrada. Especies de coníferes i pollancre. Valors de les propietat associades a cada classe 
resistent per el valor fm,k. 
 
 
Coeficients parcials de seguretat pel material, Ym 




 - Formula per a calcular la tensió màxima (σmax): 
   σmax = Mmax / W 
 - Càlcul del moment màxim (Mmax): 
   Mmax = q・ L2 / 8 
 - El valor del moment resistent (W), secció rectangular: 
   W = b * h2 / 6 
 - Comprovació, la fletxa màxima vindrà donada per la formula: 
   Fmax = L/300 
   - On L es la llum de la biga.  
Pel que fa a la fletxa que tindrà la biga, la calcularem a traves de la formula: 
   F = (5・ ・ ・ ・q L4) / (384 E I) 
On el valor del mòdul de Young (E) serà, per a les classes resistent C18 serà 9 KN/mm2 i per a la 
classe resistent C27 el valor serà de 11,5 KN/mm2 extret de la taula E.1. del CTE-DB-SE-M.  
Per calcular la inèrcia, secció rectangular: 
   I = b* h3/12 
Si les bigues calculades compleixen totes dues condicions, no necessitaran cap tipus de reforç, però en 







COMPROVACIÓ FORJAT PLANTA BAIXA 
Forjat 1:  
Planta baixa magatzem 1.  Esta format per 7 bigues de fusta de secció rectangular col·locades en 
direcció paral·lela a façana principal. 
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 3.30 0.46 13x17 (221cm2) 
2 3.30 0.47 13x16 (208cm2) 
3 3.30 0.43 12x15 (180cm2) 
4 3.30 0.54 12x16 (192cm2) 
5 3.30 0.48 15x18 (270cm2) 
6 3.30 0.47 14x17 (238cm2) 
7 3.30 0.51 11x17 (187cm2) 
 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8,3076923 N/mm2 = 8.307,70 KN/m2 
 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
   Pes propi forjat tipus 2 = 6,38KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 13x17  0,46 2,935 3,995 6,26E-4 6.380,08 Si 
2 13x16 0,47 2,999 4,082 5,55E-4 7.359,09 Si 
3 12x15  0,43 2,744 3,734 4,49E-4 8.298,79 Si 
4 12x16  0,54 3,445 4,690 5,20E-4 9.159,72 No 
5 15x18  0,48 3,063 4,169 8,16E-4 5.146,53 Si 
6 14x17  0,47 2,999 4,082 6.74E-4 6.053,16 Si 
7 11x17  0,51 3,254 4,429 5.30E-4 8.359,68 No 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 13x17 3,30 2,935 5.322,41 0,77 1.10 Si 
2 13x16 3,30 2,999 4.437,33 0,95 1.10 Si 
3 12x15 3,30 2,744 3.375,00 1,14 1.10 No 
4 12x16 3,30 3,445 4.096,00 1,18 1.10 No 
5 15x18 3,30 3,062 7.290,00 0,59 1.10 Si 
6 14x17 3,30 2,999 5.731,83 0,73 1.10 Si 
7 11x17 3,30 3,254 4.503,58 1,02 1.10 Si 
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Forjat 2:  
Espai central planta baixa. Esta format per 8 biguetes de les quals dues son de formigó i la resta  de 
fusta, de secció rectangular i col·locades en direcció perpendicular a la façana principal.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 3,14 ---- ---- 
2 3,14 0,40 15x19 
3 3,14 ---- ---- 
4 4,15 0,51 14x18 
5 4,15 0,65 15x19 
6 4,15 0,65 15x18 
7 4,00 0,47 14x18 
8 4,00 0,57 15x19 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
   Pes propi forjat tipus 2 = 6,38KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Si 
2 15x19 0,40 2,552 3,145 9,03E-04 3.485,00 Si 
3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- Si 
4 14x18 0,51 3,254 7,005 7,56E-04 9.265,64 No 
5 15x19 0,65 4,147 8,928 9,03E-04 9.892,20 No 
6 15x18 0,65 4,147 8,928 8,10E-04 11.021,87 No 
7 14x18 0,47 2,999 5,998 7,56E-04 7.932,80 Si 
8 15x19 0,57 3,637 7,273 9,03E-04 8.058,68 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
2 15x19 3,14 2,552 8.573,75 0,34 1,05 Si 
3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
4 14x18 4,15 3,254 6.804,00 1,68 1,38 No 
5 15x19 4,15 4,147 8.573,75 1,70 1,38 No 
6 15x18 4,15 4,147 7.290,00 2,00 1,38 No 
7 14x18 4,00 2,999 6.804,00 1,35 1,33 No 
8 15x19 4,00 3,637 8.573,75 1,29 1,33 Si 
Forjat 3:  
Espai central 2 planta baixa. Esta format per 6 biguetes de fusta, de secció rectangular i col·locades en 
direcció perpendicular a la façana principal.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 4,10 0,40 14x18 
2 4,10 0,50 15x19 
3 4,10 0,65 14x18 
4 4,10 0,65 16x20 
5 4,10 0,48 14x18 
6 4,10 0,42 13x18 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
   Pes propi forjat tipus 2 = 6,38KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 14x18 0,40 2,552 3,145 7,56e-4 4.160,33 Si 
2 15x19 0,50 3,19 6,867 8,42e-4 8.152,91 Si 
3 14x18 0,65 4,147 8,928 7,56e-4 11,809,14 No 
4 16x20 0,65 4,147 8,928 10,67e-4 8.369,73 No 
5 14x18 0,48 3,062 6,125 7,56e-4 8.101,59 Si 
6 13x18 0,42 2,743 5,487 7,02e-4 7.815,95 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 14x18 4,10 2,552 6.804 1,25 1,37 Si 
2 15x19 4,10 3,19 8.002,17 1,33 1,37 Si 
3 14x18 4,10 4,147 6.804 2,03 1,37 No 
4 16x20 4,10 4,147 10.666,67 1,30 1,37 Si 
5 14x18 4,10 3,062 6.804 1,51 1,37 No 
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Forjat 4:  
Distribuïdor planta baixa. Esta format per 5 biguetes de fusta, de secció rectangular, col·locades en 
direcció perpendicular a la façana nord.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 4,10 0,68 16x19 
2 4,10 0,64 16x19 
3 4,10 0,74 16x19 
4 4,10 0,67 16x19 
5 4,10 0,55 16x19 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 1 = 5,23KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 16x19 0,68 3,556 7,473 9,63e-4 7.762,69 Si 
2 16x19 0,64 3,347 7,033 9,63e-4 7.306,06 Si 
3 16x19 0,74 3,870 8,133 9,63e-4 8.447,64 No 
4 16x19 0,67 3,504 7,363 9,63e-4 7.648,54 Si 
5 16x19 0,55 2,877 6,044 9,63e-4 6.278,65 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 16x19 4,10 3,556 9.145,33 1,30 1,37 Si 
2 16x19 4,10 3,347 9.145,33 1,22 1,37 Si 
3 16x19 4,10 3,870 9.145,33 1,42 1,37 No 
4 16x19 4,10 3,504 9.145,33 1,28 1,37 Si 





Forjat 5:  
Habitació planta baixa. Esta format per 6 biguetes de fusta, de secció rectangular, col·locades en 
direcció perpendicular a la façana nord.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 4,10 0,48 16x19 
2 4,10 0,55 16x19 
3 4,10 0,58 16x19 
4 4,10 0,62 16x19 
5 4,10 0,52 16x19 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 1 = 5,23KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 16x19 0,48 2,51 5,275 9,63e-4 5.479,55 Si 
2 16x19 0,55 2,88 6,044 9,63e-4 6.278,65 Si 
3 16x19 0,58 3,04 6,374 9,63e-4 6.621,12 Si 
4 16x19 0,62 3,24 6,814 9,63e-4 7.077,75 Si 
5 16x19 0,52 2,72 5,715 9,63e-4 5.936,18 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 16x19 4,10 2,51 9.145,33 0,92 1,37 Si 
2 16x19 4,10 2,88 9.145,33 1,05 1,37 Si 
3 16x19 4,10 3,04 9.145,33 1,11 1,37 Si 
4 16x19 4,10 3,24 9.145,33 1,19 1,37 Si 
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Forjat 6:  
Cuina planta baixa. Esta format per 6 biguetes de fusta, de secció rectangular, col·locades en direcció 
perpendicular a la façana nord.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 4,10 0,55 16x19 
2 4,10 0,58 16x19 
3 4,10 0,62 16x19 
4 4,10 0,59 16x19 
5 4,10 0,65 16x19 
6 4,10 0,46 16x19 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0,6 x (18/1,3) =  8,3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 1 = 5,23KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 16x19 0,55 2,877 6,044 9,63e-4 6.278,65 Si 
2 16x19 0,58 3,033 6,374 9,63e-4 6.621,12 Si 
3 16x19 0,62 3,243 6,814 9,63e-4 7.077,75 Si 
4 16x19 0,59 3,086 6,484 9,63e-4 6.735,28 Si 
5 16x19 0,65 3,399 7,143 9,63e-4 7.420,22 Si 
6 16x19 0,46 2,406 4,812 9,63e-4 4.998,20 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 16x19 4,10 2,877 9.145,33 1,05 1,37 Si 
2 16x19 4,10 3,033 9.145,33 1,11 1,37 Si 
3 16x19 4,10 3,243 9.145,33 1,19 1,37 Si 
4 16x19 4,10 3,086 9.145,33 1,13 1,37 Si 
5 16x19 4,10 3,399 9.145,33 1,24 1,37 Si 
6 16x19 4,10 2,406 9.145,33 0,88 1,37 Si 
 
 
Forjat 7:  
Garatge planta baixa. Esta format per 17 biguetes de fusta, de secció rectangular, col·locades en 
direcció paral·lela a la façana principal.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 3,80 0,55 16x19 
2 3,80 0,59 15x18 
3 3,80 0,62 14x18 
4 3,80 0,59 16x19 
5 3,80 0,61 16x19 
6 3,80 0,46 15x18 
7 3,80 0,59 14x18 
8 3,80 0,53 14x18 
9 3,80 0,54 14x18 
10 3,80 0,56 14x18 
11 3,80 0,59 16x19 
12 3,80 0,54 14x18 
13 3,80 0,52 15x18 
14 3,80 0,58 15x18 
15 3,80 0,53 16x19 
16 3,80 0,54 16x19 
17 3,80 0,54 14x18 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 2 = 6,38KN/m2 
Tensió màxima que poden suportar cada una de les bigues: 
Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 16x19 0,55 3,509 6,334 9,63e-4 6.579,38 Si 
2 15x18 0,59 3,764 6,794 8,1e-4 8.388,12 No 
3 14x18 0,62 3,956 7,140 7,56e-4 9.444,26 No 
4 16x19 0,59 3,764 6,794 9,63e-4 7.057,88 Si 
5 16x19 0,61 3,892 7,015 9,63e-4 7.297,13 Si 
6 15x18 0,46 2,935 5,298 8,1e-4 6.539,89 Si 
7 14x18 0,59 3,764 6,794 7,56e-4 8.987,28 No 
8 14x18 0,53 3,382 6,104 7,56e-4 8.073,32 Si 
9 14x18 0,54 3,445 6,219 7,56e-4 8.225,64 Si 
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10 14x18 0,56 3,573 6,449 7,56e-4 8.530,30 No 
11 16x19 0,59 ,3,764 6,794 9,63e-4 7.057,88 Si 
12 14x18 0,54 3,445 6,219 7,56e-4 8.225,64 Si 
13 15x18 0,52 3,318 5,989 8,1e-4 7.392,92 Si 
14 15x18 0,58 3,700 6,679 8,1e-4 8.245,95 Si 
15 16x19 0,53 3,382 6,103 9,63e-4 6.340,13 Si 
16 16x19 0,54 3,445 6,219 9,63e-4 6.459,75 Si 
17 14x18 0,54 3,445 6,219 7,56e-4 8.225,64 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 16x19 3,80 3,509 9.145,33 0,95 1,27 Si 
2 15x18 3,80 3,764 7.290 1,27 1,27 No 
3 14x18 3,80 3,956 6.804 1,43 1,27 No 
4 16x19 3,80 3,764 9.145,33 1,02 1,27 Si 
5 16x19 3,80 3,892 9.145,33 1,05 1,27 Si 
6 15x18 3,80 2,935 7.290 0,99 1,27 Si 
7 14x18 3,80 3,764 6.804 1,37 1,27 No 
8 14x18 3,80 3,382 6.804 1,23 1,27 Si 
9 14x18 3,80 3,445 6.804 1,30 1,27 No 
10 14x18 3,80 3,573 6.804 1,30 1,27 No 
11 16x19 3,80 3,764 6.318 1,47 1,27 No 
12 14x18 3,80 3,445 6.804 1,25 1,27 Si 
13 15x18 3,80 3,318 7.290 1,12 1,27 Si 
14 15x18 3,80 3,700 7.290 1,25 1,27 Si 
15 16x19 3,80 3,382 6.318 1,32 1,27 No 
16 16x19 3,80 3,445 6.318 1,35 1,27 No 














Forjat 8:  
Quadres primera part, planta baixa. Esta format per 17 biguetes de fusta, de secció rectangular, 
col·locades en direcció paral·lela a la façana principal.  
Biga Llum Intereix (m) Secció (b-h) 
1 3,15 0,41 15x19 
2 3,15 0,61 16x18 
3 3,15 0,61 15x19 
4 3,15 0,57 16x19 
5 3,15 0,48 18x19 
6 3,00 0,50 18x18 
7 3,00 0,54 14x20 
8 3,00 0,56 16x18 
9 2,95 0,50 16x19 
10 2,95 0,35 14x20 
11 2,95 0,30 16x19 
12 2,95 0,50 14x20 
13 2,95 0,44 15x18 
14 2,85 0,28 16x20 
15 2,85 0,41 16x19 
16 2,85 0,61 16x19 
17 2,85 0,60 14x18 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0.6 x (18/1.3) =  8.3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 2 = 6,38KN/m2 
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Comprovació de la tensió: 
Biga secció Intereix(m) q(KN/m) Mmax(KNm) W (m3) Ϭm(KN/m2) Tensió 
1 15x19 0,41 3,723 4,617 9,03e-4 5.116,27 Si 
2 16x18 0,61 5,539 6,870 8,64e-4 7.951,21 Si 
3 15x19 0,61 5.539 6,870 9,03e-4 7.612,01 Si 
4 16x19 0,57 5,176 6,418 9,63e-4 6.668,31 Si 
5 18x19 0,48 4.359 5,406 10,83e-4 4.991,48 Si 
6 18x18 0,50 4,540 5,108 9,72e-4 5.254,63 Si 
7 14x20 0,54 4,903 5,516 9,33e-4 5.910,11 Si 
8 16x18 0,56 5,085 5,720 8,64e-4 6.620,83 Si 
9 16x19 0,50 4,540 4,939 9,63e-4 5.130,20 Si 
10 14x20 0,35 3,178 3,457 9,33e-4 3.704,00 Si 
11 16x19 0,30 2,725 2,963 9,63e-4 3.078,12 Si 
12 14x20 0,50 4,540 4,939 9,33e-4 5.291,43 Si 
13 15x18 0,44 3,995 4,346 8,1e-4 5.365,47 Si 
14 16x20 0,28 2,543 2,581 10,83e-4 2.420,00 Si 
15 16x19 0,41 3,723 3,780 9,63e-4 3.926,39 Si 
16 16x19 0,61 5,539 5,624 9,63e-4 5.841,70 Si 
17 14x18 0,60 5,450 5,531 7,56e-4 7.316,70 Si 
 
Comprovació de la fletxa: 
Biga secció Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 15x19 3,15 3,723 8.573,75 0,62 1,05 Si 
2 16x18 3,15 5,539 7.776 1,02 1,05 Si 
3 15x19 3,15 5.539 8.573,75 0,92 1,05 Si 
4 16x19 3,15 5,176 9.145,33 0,80 1,05 Si 
5 18x19 3,15 4.359 10.288,50 0,61 1,05 Si 
6 18x18 3,00 4,540 8.748 0,61 1,00 Si 
7 14x20 3,00 4,903 9.333,33 0,62 1,00 Si 
8 16x18 3,00 5,085 7.776 0,77 1,00 Si 
9 16x19 2,95 4,540 9.145,33 0,55 0,98 Si 
10 14x20 2,95 3,178 9.333,33 0,38 0,98 Si 
11 16x19 2,95 2,725 9.145,33 0,33 0,98 Si 
12 14x20 2,95 4,540 9.333,33 0,54 0,98 Si 
13 15x18 2,95 3,995 7.290 0,60 0,98 Si 
14 16x20 2,85 2,543 10.666,67 0,23 0,95 Si 
15 16x19 2,85 3,723 9.145,33 0,39 0,95 Si 
16 16x19 2,85 5,539 9.145,33 0,58 0,95 Si 









Forjat 9:  
Estable part segona, planta baixa. Esta format per 16 biguetes de fusta, de secció rectangular i 7 de 
formigó col·locades en direcció perpendicular a la façana est.  






1 3,10 0,49 15x19 12x15,2 
2 3,10 0,61 16x18 12,8x14,4 
3 3,10 0,61 15x19 12x15,2 
4 3,10 0,59 16x19 12,8x15,2 
5 3,10 0,54 18x19 14,4x15,2 
6 3,10 0,54 18x18 14,4x14,4 
8 3,10 0,58 14x20 11,2x16 
9 3,10 0,65 16x19 12,8x15,2 
10 3,10 0,60 14x20 11,2x16 
11 3,10 0,63 16x19 12,8x15,2 
12 3,10 0,57 14x20 11,2x16 
14 3,10 0,62 16x20 12,8x16 
16 3,10 0,61 16x19 12,8x15,2 
17 3,10 0,60 14x18 11,2x14,4 
18 3,10 0,42 14x18 11,2x14,4 
20 3,10 0,38 13x18 10,4x14,4 
 -  Resistència a flexió: fm,k = 18 N/mm2 
 -  Ym = 1,3 
 -  Kmod = 0,6 
Per tant, tenim que la tensió admissible és: 
 
 =  0,6 x (18/1,3) =  8,3076923 N/mm2 
Calculem les carregues que rebran les bigues: 
  Pes propi forjat tipus 3 = 5,27KN/m2 
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1 12x15,2 0,49 2,580 3,2 4,62e-4 6.924,82 Si 
2 12,8x14,4 0,61 3,212 3,983 4,43e-4 9.004,83 No 
3 12x15,2 0,61 3,212 3,983 4,62e-4 8.620,69 No 
4 12,8x15,2 0,59 3,106 3,853 4,93e-4 7.816,92 Si 
5 14,4x15,2 0,54 2,843 3,526 5,55e-4 6.359,53 Si 
6 14,4x14,4 0,54 2,843 3,198 4,98e-4 6.427,00 Si 
8 11,2x16 0,58 3,054 3,435 4,78e-4 7.189,06 Si 
9 12,8x15,2 0,65 3,422 3,850 4,93e-4 7.811,21 Si 
10 11,2x16 0,60 3,159 3,436 4,78e-4 7.191,13 Si 
11 12,8x15,2 0,63 3,317 3,608 4,93e-4 7.320,61 Si 
12 11,2x16 0,57 3,001 3,265 4,78e-4 6.831,57 Si 
14 12,8x16 0,62 3,264 3,551 5,46e-4 6.501,98 Si 
16 12,8x15,2 0,61 3,212 3,494 4,93e-4 7.088,21 Si 
17 11,2x14,4 0,60 3,159 3,207 3,87e-4 8.286,24 Si 
18 11,2x14,4 0,42 2,211 2,245 3,87e-4 5.800,37 Si 




Comprovació de la fletxa: 
Biga Reducció 
secció 20% 
Llum q (KN/m) I (cm4) F (cm) Fmax (cm) Fletxa 
1 12x15,2 3,10 3,723 3.511,80 0,98 1,04 Si 
2 12,8x14,4 3,10 5,539 3.185,05 1,34 1,04 No 
3 12x15,2 3,10 5.539 3.511,80 1,21 1,04 No 
4 12,8x15,2 3,10 5,176 3.745,93 1,11 1,04 No 
5 14,4x15,2 3,10 4.359 4.214,17 0,90 1,04 Si 
6 14,4x14,4 3,10 4,540 3.583,18 1,06 1,04 No 
8 11,2x16 3,10 4,903 3.822,94 1,07 1,04 No 
9 12,8x15,2 3,10 5,085 3.745,93 1,22 1,04 No 
10 11,2x16 3,10 4,540 3.822,94 1,10 1,04 No 
11 12,8x15,2 3,10 3,178 3.745,93 1,18 1,04 No 
12 11,2x16 3,10 2,725 3.822,94 1,04 1,04 Si 
14 12,8x16 3,10 4,540 4.369,07 1,00 1,04 Si 
16 12,8x15,2 3,10 3,995 3.745,93 1,14 1,04 No 
17 11,2x14,4 3,10 2,543 2.786,92 1,51 1,04 No 
18 11,2x14,4 3,10 3,723 2.786,92 1,06 1,04 No 
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Comprovació de la capacitat portant dels murs 
ACCIONS EN LA EDIFICACIÓ. DB-SE-AE 
1 CLASSIFICACIÓ DE LES ACCIONS 
1.1. Accions permanents 
Considerarem que les empentes del terreny no afecten a la nostre edificació. Pel càlcul del pes propi 
complirem amb el CTE, (DB SE-AE), on obtenim diferents taules amb el pes dels diferents materials 
empleats en la construcció. 
En la taula C.1 Pes específic aparent de materials de construcció situats en la masia: 
 
 
Per realitzar els càlculs necessitem els següents valors: 
- Les parets estructurals son fetes de maçoneria, segons la taula, tenen un pes específic 
aparent de 26 KN/m3 =2.600kg/m3 
-  Les parets de tapia, segons la taula (terracota compactada) tenen un pes específic aparent 
de 21kN/m3 = 2.100kg/m3 
- Les parets de maó massís estructural tenen un pes de 18kN/m3 = 1.800kg/m3  
-  Les bigues de fusta serrada tenen un pes específic entre 3,5 i 5 kN/m3. 
-  Morter de ciment i calç, amb un pes entre 18 i 20 kN/m3. 
En la taula C.2 Pes per unitat de superfície d’elements de cobertura trobem el pes d’altres material 
empleats en la nostra edificació a estudiar: 
 
- Tenim la coberta amb  teules antigues, les quals les considerarem com a teules pesades 
amb un pes de 0,6 KN/m2 = 60kg/m2 
-  Tauler ceràmic encadellat de 5 cm de gruix amb un pes de 0,50 KN/m3. 
-  Bigues de formigó armat T-18 amb un pes de 0,40 kN/ml. 
En la següent taula C.3 Pes per unitat de superfície d’elements de pavimentació, trobarem els diferent 
acabats de paviments: 
 
-  Paviment dels forjats Pl. Primera  i Pl. Segona de rajola ceràmica o hidràulica de 0,05 m de 
gruix comptant el material d’unió amb un pes de 0,80kN/m2.  
En la taula C.4 Pes per unitat de superfície d’envans 
 
-  Envans de 45 mm de gruix 0,60 kN/m2 
-  Envans acabats arrebossats de calç amb un pes de 0,15 kN/m2. 
-  Envans acabats enguixats amb un pes de 0,15 kN/m2. 
A la normativa Norma Reglamentaria d’Edificació sobre Accions en l’Edificació en les Obres de 
Rehabilitació Estructural dels Sostres d’Edificis d’Habitatges (NRE – AEOR – 93), trobem una taula 
amb el pes propis dels tipus de forjats mes utilitzats en la construcció: 
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Tots els forjats estudiats a la masia responen al mateix tipus de sistema construcció, això inclou bigues 
de fusta de seccions i intereixos variables, enllistonat de fusta d'uns 3 cm de gruix per 7-9 cm d'ampla i 
paviment ceràmica o hidràulica d'un gruix de 5 cm amb el material d'unió.  
Per tant triem els forjats de bigues de fusta i empostissat, tenim que t = 3,5 cm i  un pes de 75 Kg/m2 o 
0,75 kN/m2. 
1.2. Accions variables 
1.2.1. Sobrecàrrega d’ús 
A partir de la taula, 3.1 Valors Característics de les sobrecarregues d’ús. 
 
Masia d'us residencial, agafarem els següents valors: 
A1 -  Valor de 2 kN/m2 com a carga uniforme i 2 kN com a carrega puntual. 
A2 - Considerar una carrega uniforme de 3 kN/m2 i com a carrega puntual, 2kN. 
1.2.2. Vent 
Segons el CTE per calcular el valor d’aquesta acció hem de resoldre la següent formula: 
qe = qb ・ ・ Ce  Cp 
On qe es l’acció del vent. 
On qb es la pressió dinàmica del vent, es considera de 0,5kN/m2. 
On Ce es el coeficient d’exposició, el qual ve donat per la taula 3.4 Valors del  Coeficient 
d’Exposició Ce. 
La masia es troba en una zona II, Terreny rural pla sense obstacles ni arbres d’importància, i fa un 
màxim de 11,10 metres d’alçada en el punt mes alt. Per tant, el valor del coeficient d’exposició es 2,9. 
 
On Cp es el coeficient eòlic o de pressió. 
Taula 3.5 Coeficient Eòlic en Edificis de Pisos, considerarem que temin una esveltesa de 1,00, per tant 
el valor del coeficient eòlic de pressió (Cp) es de 0,8 i el de succió (Cs)  es de – 0,5. 
 
Per tant tenim que el valor de pressió és: 
qe = qb ・ ・ Ce  Cp 
qe = 0,50 x 2,90 x 0,80 = 1,16 kN/m2 
I el valor de succió es: 
qe = 0,50 x 2,90 x ( - 0,50 ) = - 0,725 kN/m2 
1.2.3. Neu 
Segons el CTE per calcular el valor d’aquesta acció hem de resoldre la següent formula: 
・qn = µ  Sk 
On qn es l’acció de la neu. 
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On Sk es el valor característic de la carrega de neu sobre un terreny horitzontal,  figura E.2 Zones 
Climàtiques d’Hivern, la masia es troba situada en la zona 2, i sabem que sant Martí de Centelles esta 
situat a una altitud de 780m sobre el nivell del mar obtenim que, el coeficient te un valor de 1,10 kN/m2. 
Zones climàtiques d’hivern  Figura E.2. (DB SE-AE) 
 
 
On µ es el coeficient de forma de la coberta, com la coberta que tenim te un inclinació inferior a 35º, el 
valor d’aquest coeficient es igual a 1,10. 
Per tant tenim que el valor de la carrega de neu es: 
・qn = µ  Sk 
qn = 1,1 ・  1,05 = 1,15 kN/m2 
 
1.3 TIPOLOGIA DE FORJATS 
-  FORJAT BIGUES DE FUSTA (Pl. 1 i Pl.2) 
Tots els forjats de la masia son realitzats de manera similar: 
Sostre TIPUS 1: Sostre original format per biguetes de fusta intereixos variables entre 50-70 cm, 
enllistonat de fusta, i paviment ceràmic.  
 
Sostre TIPUS 2: Sostre original format per biguetes de fusta intereixos variables entre 50-70 cm, 
enllistonat de fusta, i doble capa de paviment ceràmic amb 1cm de morter. Part habitada de la 




Coberta  TIPUS 1:  Coberta a dues aigües amb biguetes de formigó armat intereixos 60 cm, 
encadellat ceràmic i teula àrab. 
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Coberta  TIPUS 2: Coberta inclinada formada per biguetes de fusta C-18 rectangulars de 
15x20cm, intereix 60cm, enllistonat de fusta de 3cm de gruix per 7-9cm d'amplada, 





MATERIAL PES PROPI 
Bigueta de fusta C-18 0,80KN/ml 
Bigueta de formigó  T-18 0,40KN/ml 
Paviment ceràmic o hidraulic 0,75KN/m2 
Paviment tova cuita  0,75KN/m2 
Enllistonat de fusta de 3cm 0,10KN/m2 
Encadellat ceràmic de 4cm  0,45KN/m2 
Capa de morter 1cm 0,10KN/m2 
Teula tipus àrab 0,50KN/m2 
Plaques d'escaiola (cel ras) 0,30KN/m2 





MATERIAL PES PROPI 
Pedra calcaria compactada 26,00 KN/m3 
Paret de tapia 21,00 KN/m3 
Paret de fabrica de maó 
massis 
18,00 KN/m3 
P ret de fabrica totxana   12,00 KN/m3 







1.4 DESCENS DE CÀRREGUES – ESTAT ACTUAL 
1.4.1 COEFICIENT DE SEGURETAT 
 - Sobre les accions permanents: coeficient de majoració de 1.50 
 - Sobre les accions variables i permanents de valor no constant: 1,35 
 - Coeficient de majoració: 1.60 
 - Sobre la fusta: coeficient de minoració de 1,30 
1.4.2 CALCUL DEL PES PROPI DE CADA ELEMENT 
Forjat TIPUS 1: 
Pes propi: 0,80 kN/m2 (biguetes de fusta) + 0,10 kN/m2 (enllistonat de fusta) + 0,75 kN/m2 (paviment 
tova cuita) = 1,65 kN/m2 
Aplicació dels coeficients:  
Pes propi = 1,65 kN/m2 x 1,35 = 2,23 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 2,00kN/m2 x 1,50 = 3,00 kN/m2 
Càrregues permanents = 2,00kN/m2 x 1,35 = 2,70 kN/m2  
PES FORJAT = 7,93 kN/m2  
Forjat TIPUS 2: 
Pes propi: 0,80 kN/m2 (biguetes de fusta) + 0,10 kN/m2 (enllistonat de fusta) + 0,75 kN/m2 (paviment 
tova cuita) + 0,10 kN/m2 (capa de morter) + 0,75 kN/m2 (paviment ceràmic o hidràulic) = 2,50 kN/m2 
Aplicació dels coeficients:  
Pes propi = 2,50 kN/m2 x 1,35 = 3,38 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 2,00 kN/m2 x 1,50 = 3,00 kN/m2 
Càrregues permanents = 2,00 kN/m2 x 1,35 = 2,70 kN/m2 
PES FORJAT = 9,08 kN/m2  
 
Fals sostre d'escaiola: 
Pes propi: 0,30 kN/m2 (plaques) + 0,60 kN/m2 (estructura de suport) = 0,90 kN/m2 
Aplicació dels coeficients:  
Pes propi = 0,90kN/m2 x 1,35 = 1,22 kN/m2 
PES FALS SOSTRE = 1,22 kN/m2  
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Coberta TIPUS 1: 
Pes propi = 0,50kN/m2 (teula àrab) + 0,45kN/m2 (tauler ceràmic encadellat) + 1,50kN/m2 (bigues de 
formigó)  = 2,45 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 1,00 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu = 0,60 kN/m2 
Aplicació dels coeficients: 
Pes propi = 2,45kN/m2 x 1,35 = 3,31 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 1,00 kN/m2 x 1,50 = 1,50 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu = 1,10 kN/m2 x 1,35 = 1,48 kN/m2 
PES COBERTA = 6,29kN/m2 
Coberta TIPUS 2: 
Pes propi = 0,50kN/m2 (teula àrab) + 0,75kN/m2 (encadellat tova cuita) + 0,10kN/m2 (enllistonat de 
fusta) + 0,80kN/m2 (biguetes de fusta)  = 2,15 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 1,00 KN/m2 
Sobrecàrrega de neu = 0,60 KN/m2 
Aplicació dels coeficients: 
Pes propi = 2,15KN/m2 x 1,35 = 2,90 KN/m2 
Sobrecàrrega d’ús = 1,00 KN/m2 x 1,50 = 1,50 KN/m2 
Sobrecàrrega de neu = 1,10 KN/m2 x 1,35 = 1,48 KN/m2 














Paret de maçoneria de pedra natural = 26.00 kN/m3 = 2.600kg/m3 
MUR 1:  FAÇANA LONGITUDINAL (h=11,30m) 
Façana  sud 
 Pes propi de la paret de façana sud 
  7,90m x 0,50m x 26.00kN/m3 = 102,70kN/m 
  3,20m x 0,60m x 26.00kN/m3 =  49,92kN/m 
Total pes mur façana principal 152,62 kN/ml 
Les carregues que repercuteixen sobre la paret de façana seran les corresponents a la meitat 
de la llum, entre la divisió central de les golfes i la pròpia paret. 
Llum = 4,60m / 2 = 2,30m + el gruix del mur (0,50m) = 2,80m 
Coberta 
Pes propi àmbit coberta que carrega sobre façana = (2,30+0,5)m x 6,29 kN/m2 = 16,46 kN/m 
Forjat tipus 1 (Pl. primera) 
 Pes propi del forjat que carrega sobre la façana = 2,30m x 7,93kN/m2    = 18,24kN/m 
Forjat tipus 2 (Pl. baixa) 
 Pes propi del forjat que carrega sobre la façana = 2,30m x 9,08kN/m2   = 20,89 kN/m 
Fals sostre 
 Pes propi del fals sostre que carrega sobre la façana = 2,30m x 1,22 kN/m2  = 2,81 kN/m 
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CARREGA SOBRE LA FONAMENTACIÓ =  211,02 kN/m 
Pes propi de la fonamentació:   0,70m x 0,70 m x 26,00 kN/m = 12,74 kN/m 
PES TOTAL QUE ES TRANSMET AL TERRENY  =  223,76 kN/m  
 
Prescripciones del instituto Eduardo Torroja.  Taula de resistència a compressió 
Comprovació de la fonamentació: 
223,04KN/m = 2,23T/m 
2,23 T/m x 1.000 / 0,70m x 0,70m x 1.000 =  2.230 / 490 = 4,55 KN/m2 
4,55 KN/m2 <  8 KN/m2 tensió admissible del terreny. 
Resistència a compressió dels fonaments, atenent que en el nostre cas fa referència a una paret 
estructural de maçoneria amb una resistència a compressió de càlcul : 8 Kp/cm2  
A = 70cm x 100cm = 7.000cm2 
Qt Lineal = 22.376 kg/ml 
Tensió admissible = 8 kg/cm2 
Tensió total = (22.376kg/ml)  / (7.000cm2) = 3,1965 kg/cm2 compleix, es inferior a 8kg/cm2 








DESCENS DE CÀRREGUES LLINDA SITUADA A PL. SEGONA (finestra central) 
 
 -  Distancia de coberta a la llinda de la finestra central  h=1,50m 
 -  Les dimensions de la llinda a estudiar es de 1,66 m. 
Coberta 
Pes propi àmbit coberta que carrega sobre façana = (2,30+0,5)m x 5,62 kN/m2 = 15,74kN/m 
Façana 
Pes propi de la paret de façana 1,50m x 0,50m x 26,00 KN/m3 = 19,50 kN/m 
TOTAL CARREGA SOBRE LA LLINDA = 35,24 KN/ml x 1,66m = 58,50kN 
DESCENS DE CÀRREGUES FAÇANA OEST (h=7,50m) 
El mur de façana no reposa cap forjat i tampoc la coberta ja que les biguetes van en direcció paral·lela 
a façana, per tant no es de carrega, però ens interessa fer un descens de carregues degut a que es un 
mur de tapia amb moltes patologies associades.  
Façana  oest 
 Pes propi de la paret de façana  
 Paret de tapia  4,30m x 0,50m x 21,00 kN/m3 = 45,15kN/m 
 Paret de maçoneria 3,20m x 0,60m x 26,00 kN/m3 =  49,92kN/m 
CARREGA SOBRE LA FONAMENTACIÓ =  95,07 kN/ml 
Pes propi de la fonamentació:   0,70m x 0,70 m x 26,00 KN/m = 12,74 KN/m 
PES TOTAL QUE ES TRANSMET AL TERRENY  = 107,81 kN/ml 
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Càlcul del pes sobre les llindes de fusta de les finestres façana oest: 
Aquesta paret de façana esta realitzada la pl. baixa de pedra i la resta de plantes de tapia. 
- Finestra 1 (planta segona): llum de la finestra 0,60m 
Llinda 1:   21,00 kN/m3 (0,40m x 0,50m) = 4,20 kN/ml 
           0,60m x 4,20 kN/ml = 2,52kN 
- Finestra 2 (planta primera): llum de la llinda 0,90m 
Llinda 2:   21,00 KN/m3 (1,80m x 0,50m) = 18,90 KN/ml 
           0,90m x 18,90 KN/ml = 17,01kN 
- Finestra 3 (planta baixa): llum de la finestra 1,80m 
Llinda 3:   21,00 KN/m3 (4,30m x 0,50m) = 45,15 KN/ml 
               26,00 KN/m3 (0,80m x 0,60m) = 12,48 KN/ml 

























































































































ANNEX D.- Proposta de rehabilitació 
 
 




1. Identificació i objecte del projecte 
Objecte de l’encàrrec: REHABILITACIÓ MASIA EL MONTPAR 
Emplaçament: Polígon 5 parcel·la 114, St. Martí de centelles, Osona, Barcelona 
Municipi: St. Martí de centelles , comarca d'Osona. 
Referència cadastral: 08222A005001140000KJ  
2. Agents del projecte 
Al tractar-se d'un projecte destinat al projecte final de grau TFG no hi ha informació referent a 
promotors, projectistes o altres tècnics. 
3. Relació de documents complementaris i projectes parcials 



















1 Informació prèvia: antecedent s i condicionants de partida  
Informació descrita en els punts anteriors d'aquest document: introducció, antecedents històrics, estat 
actual i diagnosi. 
La normativa d'aplicació que hem de complir per la rehabilitació d'aquesta masia be donada per el CTE 
i el decret 55/2009, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i també amb les normatives 
subsidiàries de l'Ajuntament de Sant Martí de centelles. 
2 Descripció del projecte 
El present projecte de rehabilitació de la masia el Montpar es redactarà a nivell de projecte basic.  
Un cop recollida tot la informació necessària obtinguda en la diagnosi es decideix el tipus d'intervenció 
mes adient per solucionar les patologies descrites anteriorment i s'adaptarà la casa, en la mesura 
possible, per el compliment de la normativa vigent sobre habitabilitat. 
Aquestes modificacions e intervencions han de tenir com a resultat un habitatge segur estructuralment i 
confortable, així com respectuós amb el medi ambient fent servir materials reutilitzats o naturals. 
Per redactar el projecte es tindran en compte els punts que com a mínim ha de tenir un projecte basic, 
per tant ens basarem en el que marca el CTE. 
No es modificarà l'ús actual de la masia, per tant seguirà sent habitatge unifamiliar aïllat. 
En la rehabilitació proposada no es modificarà la volumetria de la masia, per tant seguirà tenint els 
mateixos m2 de superfície construïda i es realitzaran tasques de manteniment en l'envolvent i es 
modificarà la distribució interior de manera que compleixi amb la normativa d'habitabilitat. 
Quadre comparatiu amb les superfícies,  masia actual i desprès de la rehabilitació: 
Edifici Annex: 
 Actual Rehabilitació 
Planta baixa   
Espai polivalent 55.70 48.00 
Lavabo ------ 3.80 
 Sup.  Útil                55.70 m2 Sup.  Útil                51.80m2 
Sup. Construïda     66.10m2 Sup. Construïda     66.10m2 
 Planta primera   
Habitació 1 13.85 16.50 
Habitació 2 12.00 10.50 
Habitació 3 14.70 9.85 
Distribuïdor 14.20 8.10 
Lavabo 0.95 ----- 
Bany ----- 5.30 
 Sup.  Útil                55.70 m2 Sup.  Útil                50.25m2 
 Sup. Construïda     66.10m2 Sup. Construïda     65.10m2 
   
TOTAL edifici Annex Sup.  Útil                111.40m2 Sup.  Útil                102.05m2 Sup. Construïda     132.20m2 Sup. Construïda     131.20m2 
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Es pot observar com amb la rehabilitació de l'edifici perdem superfície útil, degut a d'incorporació 
d'aïllament al murs perimetral i també es perd 1m2 de superfície construïda degut a l'enderroc de 
l'actual lavabo situat a la planta primera. 
Masia: 
 Actual Rehabilitació 
Planta baixa   
Entrada  27.85 27.85 
Magatzem 1 12.85 12.85 
Magatzem 2 13.35 13.35 
Estable (sala 1) 27.70 27.70 
Estable (sala 2) 41.20 38.20 
Galliner 8.90 8.90 
Cuina 15.90 15.90 
Distribuïdor 13.30 11.05 
Habitació 12.20 ----- 
Garatge 37,00 37,00 
Escala 4.10 5.75 
Quarto Instal·lacions ----- 5.35 
Magatzem combustible ----- 5.75 
 Sup.  Útil                214.35m2 Sup.  Útil                209.65m2 
Sup. Construïda     286.35m2 Sup. Construïda     286.35m2 
 Planta primera   
Entrada/Rebedor 14.75 14.75 
Distribuïdor 1 15.35 ------ 
Cuina 12.75 28.00 
Sala menjador 28.70 53.50 
Zona de pas 5.10 5.10 
Habitació 1 14.30 ----- 
Habitació 2 11.30 ----- 
Habitació 3 13.50 13.50 
Habitació 4 10.50 10.50 
Habitació 5 13.30 13.30 
Habitació 6 13.35 ----- 
Rebost 16.20 7.80 
Distribuïdor 2 8.35 ------ 
Bany1 3.60 3.60 
Galeria 41.75 41.75 
Bany2 ------ 4.00 
Bany3 ------ 6.20 
Estudi ------ 20.40 
Escala 4.10 5.75 
 Sup.  Útil                226.90m2 Sup.  Útil                229.65m2 
Sup. Construïda     286.35m2 Sup. Construïda     286.35m2 
 Planta segona   
Distribuïdor  12.50 ------- 
Habitació 1 16.60 ------- 
Habitació 2 14.75 ------ 
Golfes 94.50 ------- 
Escala 2.20 5.75 
Lavabo ------ 3.10 
Cabina ------ 21.25 
Sala d'assaig ------ 63.25 
Estar ------ 24.90 
Magatzem ------ 8.45 
Pas ------ 6.65 
 Sup.  Útil                140.55m2 Sup.  Útil                133.35m2 
Sup. Construïda     170.75m2 Sup. Construïda     170.75m2 
   
TOTAL masia Sup.  Útil                581.80m2 Sup.  Útil                572.65m2 Sup. Construïda     743.45m2 Sup. Construïda     743.45m2 
 
Total de tot el conjunt 
TOTAL edifici Annex Sup.  Útil                111.40m2 Sup.  Útil                102.05m2 Sup. Construïda     132.20m2 Sup. Construïda     131.20m2 
  
TOTAL masia Sup.  Útil                581.80m2 Sup.  Útil                572.65m2 Sup. Construïda     743.45m2 Sup. Construïda     743.45m2 
  PATI EXTERIOR Sup.  Útil                  90.25m2 Sup.  Útil                  90.25m2 
   
TOTAL conjunt Sup.  Útil           783.45m2 Sup.  Útil           764.95m2 Sup. Const.       975.65m2 Sup. Const.       974.65m2 
Per tant, la superfície construïda total no es veurà afectada per la rehabilitació, es mes, es veurà 
reduïda en 1m2 per l'eliminació del lavabo de l'edifici annex. 
Degut a la col·locació d'aïllament a les parets de façana per l'interior de l'habitatge la superfície útil de 
les plantes es veuran reduïdes, en total perdrem 18,50m2. 
Normativa d’aplicació 
- LOE - “Llei d‟Ordenació de l‟Edificació”. 
- CTE - “Codi Tècnic de l‟Edificació”. 
- Decret 55/2009, de 7 d‟Abril, sobre les condicions d‟habitabilitat dels habitatges i la cèdula d‟habitabilitat. 
- NBE-AE-88 Accions en l‟Edificació. Norma Bàsica de l‟Edificació. 
- NRE-AEOR-93 - “Norma Reglamentària sobre Accions en l‟Edificació en les Obres de Rehabilitació 
estructural dels sostres d‟edificis d‟habitatges. 
- RITE - “Reglament d‟Instal·lacions Tèrmiques en Edificis” i les seves Instruccions Complementàries 
(ITC‟s). 
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I.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Sistema estructural 
Estructura horitzontal 
JUSTIFICACIÓ PROPOSTA NOUS FORJATS 
El plantejament per rehabilitar el forjat en la fase de projecte te per premissa la utilització de solucions 
constructives lleugeres basada en la fusta.  
Els panells de fusta contra laminada es composen de lamines d'avet o pi estratificada bidireccional de 
forma alterna, encolades i premsades entre elles, i es converteix en una  placa de fusta massissa de 
gran format. L'espessor dels panells pot arribar als 600mm amb amplada de 2,9-2,4 m i longituds de 
fins a 18m. 
Les mides dels panells venen condicionades bàsicament per el medi de transport. 
Avantatges 
Es un tipus de forjat que no modifica el estat general de carregues a l'edifici, el reduït pes propi permet 
que els murs estructurals segueixin oferint la funció portant. 
Capacitat de transmetre carregues en qualsevol direcció que permet considerar el forjat com una unitat 
monolítica i rígida. 
El muntatge es totalment en sec suprimint l'aportació d'humitat a la resta d'elements no desitjada. 
Aquests tipus de forjats permet reduir considerablement el temps d'execució, millora la seguretat a 
l'obra i planteja a llarg plaç la reversibilitat de la intervenció i la recuperació integra del material per al 
reciclatge sense generar residus d'enderroc. 
Forjat planta primera (masia) 
Per la rehabilitació del forjat de la planta primera es proposa, primer eliminar el paviment existent i 
l'enllistonat de fusta per deixar les bigues a la vista per la part superior, això es farà en tota la planta de 
la masia. Segon reforçar la secció de les bigues per solucionar la fletxa existent col·locant un tauló de 
fusta a la part superior de les bigues per incrementar la iinèrcia, els taulons aniran fixats a l'estructura 
actual amb cargols específics per fusta.  
Desprès es col·locaran panells de fusta contra laminada de 60mm de gruix, les mides dels panells 
seran de 240x120cm col·locats a trenca juntes, també fixats als elements estructurals de fusta amb 
cargols específics per fusta i es connectarà el nou forjat de fusta al mur lateral mitjançant peces 
metàl·liques escairades. 
Un cop acabats els treballs de fixació es passarà acabar el forjat col·locant aïllament tèrmic i el 




Forjat planta primera edifici annex 
La proposta d'aquest forjat es, degut al mal estat que es troben gran part de les bigues no cal reparar, 
per tant, s'enderrocarà el forjat existent. 
En el seu lloc es proposa un forjat com el de la planta segona de la masia, utilitzant panells de fusta 
contra laminada, les llums a cobrir son de 4,30m, el gruix dels panell seran de 140mm de 5 capes, tipus 
KLH o similar. 
L'entrada dels panells es realitzarà mitjançant grua mòbil per la teulada, s'aprofitarà el desmuntatge 
parcial de la coberta per extreure les bigues necessàries, per realitzar el treballs amb facilitat i 
seguretat.  
Forjat segona planta 
Per la rehabilitació del forjat de la segona planta es proposa una substitució de la totalitat de les 
biguetes de fusta i en el seu lloc realitzar un forjat amb panells de fusta contra laminada. 
Panells, mides i col·locació 
A la rehabilitació que es presenta es treballarà amb panells de 1,10m d'amplada i uns 4,30 m de llarg 
per garantir la mobilitat i la manipulació a l'obra així com per facilitar el transport des de la fabrica fins 
l'obra. 
L'espessor es de 180mm per llums de 4,30m. 
Els panells i replanteig exposat als plànols adjunts s'especifiquen les mides de longitud i amplada 
pròpies, i els encaixos entre panells i també d'ubicació especifica de col·locació en l'edifici. 
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Procés de muntatge 
Les mides dels panells venen condicionades també per facilitar l'entrada a dins de l'edifici, aquest 
entraran per les finestres de la planta segona façana sud, la mes gran te unes mides de 1,45 d'alt per 
0,90m d'amplada per aquesta raó s'han triat panells de 1,10m d'amplada per 4,30m de llarg amb un 
pes aproximant de 350Kg per unitat. 
Medis auxiliars per desplaçar, girar, elevar i col·locar els panells d'importants dimensions i pes d'una 
manera senzilla i sense esforç físic humà rellevant aprofitant els propis panells de fusta. 
Es muntarà una estructura portant amb perfil metàl·lic IPN-160 que anirà encastada a la paret de 
carrega interior façana sud fins la mitgera, on es troba la paret de totxana, s'obrirà un espai per 
col·locar la nova biga recolzada sobre la biga IPN-220 existent. En aqueta nova biga en muntera una 
petit grua mòbil per ajudar a transportar i col·locar els panells en el seu lloc. 
Connexions 
Les connexions entre panells es realitza mitjançant cargols específics per fusta, tirafons i passadors de 
rapida col·locació. 
A les parets perimetral de la sala es muntarà la estructura per recolzar els panells, aquesta ser de 
perfils metàl·lics "L" de 150x90x10mm. Per l'ancoratge dels perfils a les parets farem servir tacs 
químics i varetes roscares penetrant al mur 150mm.  
Coberta inclinada edifici annex 
Aquesta coberta pateix filtracions constants d'aigua, la solució proposada es basa en l'alimentació de la 
teula i la solera de rajols ceràmic actual. Reparació de les bigues o substitució si fos el cas.  
Un cop eliminat els elements de cobriment es passarà al muntatge de la nova coberta amb panells de 
OSB amb aïllament de suro natural en el nucli, aquest panells venen ja muntant de fabrica. Les mides 
son 240x60cm i 114mm de gruix. 
Els panells es fixaran a l'estructura de bigues de fusta amb cargols específics, la col·locació ideal es a 
trenca juntes, les juntes entre panells es remataran amb tira adhesiva especifica segons fabricant. Un 
cop acabats els treballs, sobre els panells es col·locarà una xapa ondulada tipus onduline i reposició de 
les teules sobre la xapa. 
Forjat galeria planta primera  
La proposta per rehabilitar aquest forjat serà, eliminar el paviment actual, tractament de les bigues 
actuals, reparar o substituir segons diagnosi i tractament fungicida per la part superior. 
Tractarem aquest forjat com una coberta planta, el sistema serà molt semblant al triat per refer la 
coberta de l'edifici annex. Es col·locaran panells amb aïllament en el nucli de suro natural amb panells 
de OSB a les cares exteriors amb un gruix total de 114mm, desprès es col·locarà un lamina 
impermeabilitzant capa d'anivellament i unió de morter i finalment paviment exterior no relliscant. 
En aquesta coberta plana s'instal·larà lucernaris de mides 600mm x 1200mm per fer arribar llum natural 
a l'espai de sota. 
Pes propi dels panells de fusta contra laminada 
Pl. segona llums de 4,30m. 
Panells de 1m x 4,30m x 180mm, tenen un pes de 390kg aprox., es col·locaran al forjat de planta 
segona 
Panells de 1m x 4,30m x 140mm, tenen un pes de 304 kg aprox. es col·locaran al forjat de l'edifici 
annex. 
Panells de 1 x 4,10m x 140mm, tenen un pes de 290kg aprox. es col·locaran al forjat de pl. segona. 
Panell d 240cm x 120cm x 60mm, tenen un pes de 87kg aprox. es col·locaran per reforçar el forjat de 
tota la planta primera de la masia, conservant les bigues existents. 
Col·locació segons detalls en els plànols.   
              
 
Compliment dels requeriment normatius 
La solució respon als requeriments normatius establerts per els habitatges. 
Els panells de fusta compleixen les normatives vigents per us d'habitatge, tant estructural com els 
incendis tenint una resistència al foc REI 60 necessaris en habitatges unifamiliars (2Kn/m2), l'espessor 
dels panells es suficient. 
La perfilaria metàl·lica de recolzament s'ha de protegir mitjançant perlita vermiculita. 
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Els panells garanteixen un aïllament de 39db, per complir amb la normativa de so aeri i aïllament 
acústic s'ha de complimentar, la solució proposta consisteix en: 
- Parquet flotant de lamel·les de fusta de roure 17mm. 
- Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor, reducció nivell de pressió de 
soroll d'impactes de 16dB 
- Taulell de fusta aglomerada OSB 20mm 
- Aïllament tèrmic llana d'ovella 
- Panells de fusta contra laminada, densitat 500Kg/m3 180mm 
 El resultat del càlcul d'aïllament per la solució proposada es: 
Rw = 55dB, garanteix l'aïllament del so aeri de 55dB exigit entre recintes de diferents usos. 
Ln,w = 65, compleix amb el màxim aïllament a so d'impacte de 65dB exigit. 
 
Pas d'instal·lacions 
Els forjat de fusta contra laminada permeten ser tallats i fer forats amb facilitat per el pas 
d'instal·lacions. El pas dels baixants es realitza amb obertura de 150mm de diàmetre amb el posterior 
segellats del pas. 
La distribució horitzontal de les instal·lacions passaran per el fals sostre o ve per caixons laterals de 






Millores a la Coberta 
Incorporació d'aïllament tèrmic  
La intervenció per millorar l'aïllament de la coberta consistirà en extreure totes les teules per deixar la 
solera de encadellat ceràmic vist, les teules rebran un tractament per millorar el seu aspecte i eliminar 
els fong i líquens existents, es reutilitzaran per tornar a refer la coberta. 
Un cop desmuntada es posarà una capa de morter d'uns 4-5cm sobre l'encadellat ceràmic existent. 
Desprès es col·locaran els panells de poliestirè extruït rígid amb acabat grecada, sobre els panells es 
col·locarà una barrera de vapor i els rastells de subjecció. Tot seguit recol·locarem les teules extretes 
anteriorment i es substituiran les trencades per unes de noves del mateix tipus i coloració, aquestes es 
distribuiran a l'atzar per garantir la homogeneïtat. 
Col·locació de les claraboies  
Els treballs de col·locació de les claraboies es realitzarà un cop desmuntada la coberta, en aquest punt 
es retirarà les parts de l'encadellat ceràmic en els punt escollits per encabir-hi la base de la claraboia, 
mides 60x80cm, mirar  plànols de rehabilitació de coberta. El perímetre anirà segellat amb una lamina 
impermeabilitzant asfàltica  
Es molt important segellar be tot el perímetre de la claraboia amb una lamina impermeabilitzant  
asfàltica per evitar filtracions. La lamina remuntarà el lateral de la claraboia i s'estendrà uns 40-50 cm 
en el pla de coberta. Un cop col·locat l'aïllament es faran les canals per reconduir l'aigua amb morter i 
lamina impermeabilitzant en tot el perímetre de la claraboia. Desprès es recol·locarà la teula retirada 
anteriorment. 
Millora el ràfec a les cobertes 
Actualment totes les cobertes de la masia no tenen pràcticament ràfec o es insuficient, això provoca 
que l'aigua regalimi per el mur de façana.  
La proposta de millorar de la coberta incorpora la creació amb maó massís del nou  ràfec, aprofitant el 
desmuntatge de les teules. Aquest ràfec sobresortirà del pla de façana entre 10-15cm, per la creació 
del ràfec utilitzarem maó massís col·locat en pla en  tres fileres desplaçades 4-5cm entre elles i amb la 
volada de les teules uns 15cm, obtindrem un ràfec de 30cm. En aquest mateix procés s'instal·laran els 
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Sistema de recollida d'aigua de pluja 
Aprofitament de la llum solar natural 
Per il·luminar la sala de les golfes es proposa l'obertura d'espais a la teulada, amb la col·locació de 
claraboies, es vol millorar la il·luminació natural durant el dia i així estalviar en energia elèctrica. 
Aprofitant la intervenció que es proposa a la coberta per millorar l'aïllament s'incorporarà el nou sistema 
de llum natural. 
La intervenció per millorar l'aïllament de la coberta consistirà en extreure totes les teules per deixar la 
solera de encadellat ceràmic vist, les teules rebran un tractament per millorar el seu aspecte i eliminar 
els fong i líquens existents i es reutilitzaran per tornar a refer la coberta, en aquest punt es retirarà les 
parts de l'encadellat ceràmic en els punt escollits, mirar  plànols de rehabilitació de coberta, les 
obertures tindran una amplada que coincideix amb intereix de l'entrebigat existent, uns 0,60m i una 
llargada de 1,20m. regularització d la superfície, incorporació d'una lamina barrera de vapor, i lamina 
impermeable, es molt important col·locar be la lamina fen-la remuntar en tot el perímetre de la claraboia 
així evitarem filtracions d'aigua de pluja, desprès es col·locarà l'aïllament escollit, panells rígids de 





NORMATIVA COBERTES  
Pel que fa a la rehabilitació de cobertes inclinades, les principals exigències que ens formula el CTE 
són les següents: 
- Obligació d'impermeabilitzar el suport per sota d'unes pendents mínimes, en funció del tipus de 
teula utilitzada. Taula 2.10 del Document Bàsic de Salubritat HS1 del CTE. 
- Quan el pendent sigui superior del 15%, el impermeabilitzant ha de ser fixat al suport 
mecànicament. 
- El impermeabilitzant ha de tenir una alta resistència al punxonament estàtic, o s'ha d'instal·lar 
una capa separadora entre aquesta i el suport. 
- La càmera d'aire ha de ser ventilada i situar-se per la cara exterior de l'aïllant tèrmic. 
 
Envans divisoris interiors 
Tots els envans interiors de la casa seran del mateix tipus constructiu.  
Per la formació dels nous envans utilitzarem plaques de guix laminat i estructura d'acer galvanitzat  de 
48mm subjectada al sostre i al terra amb aïllament acústic a l'interior, segellat de juntes amb massilla i 
tirar tapa juntes. L'acabat de la plaques de guix serà pintat amb pintarà plàstica color a escollir. 
Per les cambres humitat utilitzarem plaques de guix laminat d'alta resistència a les humitats. 
No poden ser utilitzats com a murs portants. Amb aquesta solució complirem amb el que ens exigeix el 
CTE: Protecció al foc, aïllament acústic, resistència als cops, qualitat de l'acabat. 
 
Paret de fabrica ceràmica 
Per la realització de parets de fabrica de 15cm de gruix utilitzarem maó calat de 10% de forat col·locat 
en pla, per anar revestit de guix o arrebossat.  
El revestiment de guix  de la cambra on es troba la caldera a de ser resistent al foc. 
Amb aquesta solució complirem amb el que ens exigeix el CTE: Protecció al foc, aïllament acústic DB-
HR, resistència als cops, qualitat de l'acabat. 
 
Recinte caldera biomassa 
Protecció de l'estructura de fusta en front el foc. Es preveu la construcció d'un fals sostre continu de 
plaques de guix laminat i estructura d'acer galvanitzat  amb resistència al foc REI-60. Així complim les 
exigències mínimes del DB-SI del CTE.  
 
Ventilació 
Segons CTE DB-HS-5 el subsistema de ventilació primària es considera suficient com a únic sistema 
de ventilació en edificis amb menys de 7 plantes, atès que el nostre edifici té 2 plantes pis s'optarà per 
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aquest sistema. La ventilació primària serà del mateix diàmetre que el baixant i sortirà al voltant de 1 
metre sobre la coberta en forma de xemeneia amb barret. 
 
TRACTAMENTS BIGUES DE FUSTA 
L’objectiu d’un tractament de protecció o manteniment és que el producte pugui tenir una alta  
durabilitat. El seu èxit  depèn de l’aplicació d’algun principi basic com: 
• OLIS:  s’apliquen aprox. cada 1, 5-2 anys penetrant en la fusta i d’aquesta manera la protegeix del sol 
(gràcies als pigments de l’oli) i n’evita l’embelliment. És un procés senzill, d’assecat ràpid i de llarga  
duració. 
• VERNISSOS: Productes d’olors dèbils que s’apliquen amb brotxa, pistola o rodet, amb diferència 
d’una sola hora entre la primera i la segona mà. s’adhereixen ràpidament sobre la fusta i s’assequen en 
menys de 30 minuts. el resultat és una fusta brillant, setinada i resistent als productes químics 
 
Escala interior 
La proposta per solucionar els problemes que actualment te l’escala interior de la masia passa per la 
construcció d’una nova escala que conecti les diferents plantes. 
L’actual no compleix l’amplada mínima, els graons son molt alts i el segon tram esta força deteriorat. 
La nova escala serà de dos trams i de 90cm d’amplada. 
Els graons tenen un front de 18,13cm i una estesa de 30cm. 
Tant l’estructura com els graons seran de fusta. L’estructura de bigues de 8x14cm aniran recolzades al 




La millora de l'aïllament tèrmic d'un edifici pot suposar estalvis energètics, econòmics i d'emissions de 
CO2 del 30% en el consum de calefacció i aire condicionat, per disminució de les pèrdues. 
Les façanes i cobertes son un dels llocs on es produeixen mes pèrdues d'energia en un edifici però no 
son els únics punts conflictius, també  es podem incloure les finestres, portes, les caixes de persianes, 
xemeneies etc. son parts que calent mantenir ben aïllades. Tots aquests elements poden provocar 
ponts tèrmics, que són els punts específics on l’aïllament és clarament inferior a la resta del conjunt. 
Murs de tancament 
La primera mesura proposada per a la rehabilitació és l'envoltant tèrmic, l'objectiu és reduir la seva 
demanda energètica en calefacció i refrigeració, mitjançant l'aplicació de criteris d'eficiència energètica 
a la rehabilitació de la seva envolvent tèrmica. 
S'entén com envoltant tèrmica de l'edifici, tant els tancaments de l'edifici que separen els recintes 
habitables de l'ambient exterior (cobertes i façanes) com les particions interiors que separen els 
recintes habitables dels no habitables, que al seu torn estiguin en contacte amb l'ambient exterior. 
Les parets de la masia son de pedra de gruixos variables entre 45cm fins a 60 cm tenen molta inèrcia 
tèrmica, el que suposa que l'edifici no es refredi o s'escalfi ràpidament,  però per contra no son bones 
aïllant. L'aïllament es un bon complement de la inèrcia tèrmica i ajuda a estalviar energia si l'edifici 
s'escalfa de forma continua, si l’edifici, en canvi, només s’escalfa esporàdicament, la gran inèrcia 
tèrmica de les parets provoca que es trigui molt a arribar a la temperatura de confort. 
Pocs centímetres de qualsevol material aïllant com el suro, la llana o la fibra de vidre, aïllen molt més 
que una paret de pedra d’un metre. 
Serà una bona mesura per les parets de façana nord i oest, que son les mes fredes de la casa i on es 
tenen mes pèrdues d'energia, però també per la resta de parets que donen a l'exterior, aprofitant la 
rehabilitació del conjunt per dotar d'aïllament a la casa, l'actuació es centrarà a la planta primera i 
planta segona, per tant la planta baixa queda exclosa.  
Aïllament amb llana d'ovella 
L'aïllament triat per fer aquesta funció es la llana d'ovella natural.  Aquest material proporciona una 
bona conductivitat tèrmica de 0,040W/m2K, es de proximitat, es reciclable, no es tòxic, per la seva 
transformació te una baixa despesa energètica e industrialització,  però per  contra es un material que 
reacciona amb el foc. 
Col·locació 
L'aïllament es col·locarà per la cara interior del mur. Consistirà en la col·locació de llistons de fusta de 
6x4cm horitzontals a 45 cm de distancia entre ells, començant des del terra fins a completar l'alçada de 
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la planta, entre mig dels llistons es col·locarà l'aïllament de llana d'ovella natural, es cobrirà tot el pla de 
paret amb doble capa de panells de guix laminat de 13mm. 
 
Aïllament de cobertes  
- Rehabilitació de la coberta de l'edifici annex 
Aquesta coberta com ja s'ha explicat anteriorment es la que presenta mes mal estat de conservació, 
amb filtracions d'aigua de pluja a l'interior, teules trencades i mogudes, gran presencia de vegetació 
sobre la coberta, cap de bigues atacats per fongs de podriment, totes aquestes lesions donen com a 
resultat una poca estanquitat de la coberta i agreujà les lesions internes del conjunt. 
La proposta de millora consistirà en: 
Dotar aquesta coberta de l'aïllament tèrmic, actualment inexistent, i millorar l'estanquitat del conjunt. 
Per portar a terme l'actuació proposada es realitzaran les següents tasques: 
Procés 
En primer lloc desmuntar tota la coberta fins deixar les bigues a la vista, conservarem totes les teules i 
d'altres materials per utilitzar-los posteriorment en el muntatge de la mateixa. 
Un cop realitzada la tasca de desmuntatge es substituiran les bigues de fusta en mal estat, afectades 
per podriment de caps o corcades per atacs biòtics, per unes noves també de fusta laminada tractada i 
de secció rectangular GL32c 165x225mm.  
Aprofitarem que les bigues estat a la vista per aplicar un tractament curatiu de les bigues fusta amb 
fungicides.  
Tot seguit, es prosseguirà amb la reconstrucció de la coberta, per millorar l'aïllament tèrmic proposem 
la col·locació de panells de bio construcció. Aquests panells porten l'aïllament en el seu nucli intern i 
estan acabats per les dues cares exteriors amb taulells de fusta aglomerada de diferent espessor, el 
nucli aïllant serà de suro de 80mm de gruix.  
Aquests panells ens serviran per rematar la coberta cara interior, la forma de fixació a les bigues de 
fusta serà mitjançant tirafons específics per a fusta per la cara exterior del taulell, tenint en compte que 
sempre penetrarà més de 50 mm en l'estructura de fusta. El gruix total del panell es de 114mm.  
Per la cara exterior del panell es col·locarà una xapa de ondulada subjectada al panell amb tirafons. 
Per acabar sobre la xapa ondulada tipus ondulin-ne col·locarem les teules retirades anteriorment, 
prèviament s'hauran dut a terme tasques de neteja i manteniment de les teules. 
La superfície de coberta es de 68,00m2, cada 10m2 es col·locarà una teula de ventilació per afavorir la 
circulació d'aire. 
L'estructura de suport, és poc probable que s'adapti a les mesures exactes dels panells, pel que serà 
necessari tallar-los a la mesura necessària. Aquests talls també s'han de fer per a la seva adaptació a 
llimes, mansardes, etc ... 
Els panells, si és possible, s'instal·laran a portell, i en tot cas, els panells s'encastaran amb els altres, 
per la seva banda llarg, mitjançant l'ocupació de la llengüeta DM subministrada. 
Totes les juntes entre panells seran segellades amb cinta bituminosa, per assegurar el trencament de 
possibles ponts tèrmics. 
 A la secció de plànols s'adjunta una proposta de replanteig dels panells de coberta, així com tot un 
seguit de detalls constructius. Tot i això un cop desmuntada "in situ" es comprovaran totes les mides i si 
cal es replantejarà de nou la distribució dels panells. 
 
 
Aquest model està fabricat seguint la normativa ISO 9001: 2008 
 
Distàncies entre suports 
Els panells de fusta per a cobertes teulades es col·loquen sobre estructures de fusta i metàl·liques. 
Distància entre eixos de suports (panell 2,40 x 0,60 m)  
Nombre de suports panell 
1,20 m 3 recolzaments / panell 
0,80 m 4 recolzaments / panell 
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Informació i característiques dels materials proposats 
Matèria primera renovable i 100% natural. 
Procés de fabricació natural sense additius. 
Totalment reciclable. 
Durabilitat il·limitada sense pèrdua de les seves característiques. 
Excel·lent material d'aïllament tèrmic, acústic i antivibratori. 
Elevada resistència dimensional, suportant grans variacions tèrmiques (-180 a + 120ºC). 
Densitat: 110 - 120 kg / m3 
Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,038 / 0,40 W / mK 
Baix consum d'energia (93% del suro, el 7% de l'electricitat). 







Xapa ondulada tipus Onduline 
Placa ondulada de resina i asfalt en massa, de 2000x1000 
mm, amb tecnologia DRS Doble impregnació de Resina i 
encavallament de seguretat, que garanteix la total 
impermeabilitat i ventilació de la coberta. 
 
 
Millora coberta de la masia 
El conjunt de cobertes que es composa la masia estan rehabilitades recentment i son realitzades amb 
bigues de formigó, encadellat ceràmic amb peces de 50x25x4cm i col·locades a sobre per la part 
exterior les teules àrab. 
Totes les cobertes no presenten filtracions a excepció de punts crítics com son les trobades entre 
parets verticals i cobertes que estan mal resoltes. També manca aïllament tèrmic, per tant, produeix 
molta pèrdua tèrmica, la presencia de teules mogudes i trencades amb fongs i líquens superficials es 
també un altre de les lesions a solucionar en aquesta proposta d'intervenció.  
La proposta de millora de la coberta consistirà en: 
Dotar aquestes cobertes de l'aïllament tèrmic, actualment inexistent, així com millorar l'estanquitat del 




- En primer lloc es retiraran totes les teules per deixar l'encadellat ceràmic a la vista, a ser possible 
conservarem totes les teules i d'altres materials per utilitzar-los posteriorment en el muntatge de la 
mateixa. 
Es revisarà l'estat de l'encadellat ceràmic, intentant deixar la superfície uniforme per facilitar la correcta 
instal·lació de la resta dels elements de la coberta. 
- Un cop sanejada la superfície portant col·locarem l'aïllament tèrmic, panells rígids de poliestirè extruït 
de 40mm de gruix.  L'aïllant ha d'estar sobre el forjat inclinat (coberta calenta). Per evitar problemes 
derivats de les variacions en pressió de vapor i temperatura, cal aportar ventilació a l'aïllament pel que 
sobre d'aquest es col·locarà xapa ondulada per impermeabilitza, i finalment es col·locaran les teules 
ceràmiques. 
D'aquesta manera es realitza una coberta pràcticament en sec en la qual es minimitza l'ús de materials 
pesats i rígids, com el morter, com a material d'unió. 
- Col·locació de la xapa ondulada, es realitzarà en les juntes horitzontals de l'encadellat ceràmic. Per a 
això es marcaran els panells  amb línies que indicaran on hi ha les zones de junta. Per a la fixació 
s'utilitzarà un cargol amb tac d'expansió. 
- Les teules seran instal·lades de la manera tradicional, aprofitant la plantilla creada per la xapa 
ondulada impermeabilitzant. La fixació entre teules s'ha d'aplicar en les zones de contacte de les 
teules, de manera que es permeti la ventilació de la coberta. Per dur a terme la fixació entre teules 
farem servir massilla, així tindrem les teules enganxades i evitarem que aquestes es desenganxin per 
moviments estructurals o per acció d'ocells o condicions climatològiques extremes, a mes, l'enganxat 
amb massilla és molt lleuger, cosa molt important en rehabilitació. 
 
 
Millora dels tancaments de fusteria 
La transmitància tèrmica indica la quantitat de calor que s'intercanvia amb l'exterior. En el conjunt de la 
façana d'un edifici el punt mes feble el representa les obertures o buits, sent d'especial importància triar 
els valors adequats. 
La transmitància tèrmica de l'obertura UH depèn de dos elements: el valor de transmitància de la 
fusteria (UH, m) i del vidre (UH, v), en funció de les seves superfícies. 
- Marcs: la seva transmitància tèrmica depèn del material i de la geometria dels perfils. El Codi Tècnic 
de l'Edificació inclou una taula (basada en de la norma Europea UNE-EN ISO 10.077-1) amb els valors 
U dels materials més usuals utilitzats per fusteries (PVC, metall i fusta). Aquests són els valors "per 
defecte" que cal utilitzar a falta d'assajos realitzat per laboratori oficialment reconegut. 
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- Vidres: la seva transmitància tèrmica depèn bàsicament del tipus de vidre i del gruix de la cambra 
interior, tenint en compte que a partir de cert gruix de cambra i depenent de la composició de 
l'envidrament pot reduir-ne la capacitat d'aïllament per fenòmens de convecció a l'interior de la càmera. 
La instal·lació de vidres de baixa emissió, conservant el mateix gruix de cambra, redueix fortament els 
valors de transmitància del vidre i per tant del tancament. 
La fusteria de la masia 
Actualment la fusteria es de fusta amb vidre monolític, solució constructiva amb gran presència en 
l'arquitectura dels anys 50 i anteriors. 
Presenta un mal estat de conservació, sobretot com més antigues siguin. Aquestes fusteries exigeixen 
un manteniment de pintura així com revisió i renovació de les juntes d'estanqueïtat que no s'ha dut a 
terme des de fa anys i  l'aire penetra en excés.  
Les finestres son de vidre monolític de poc gruix 3mm.  
Es pot considerar un element molt sensible a la intervenció i amb grans possibilitats de millora, a causa 
fonamentalment de les entrades d'aires i de l'escassa contribució del vidre al conjunt del buit. 
És molt important en aquestes fusteries verificar que compten amb els corresponents drenatges de 
galze i marc de manera que no es produeixin acumulacions d'aigua que pot ser absorbida per la fusta 
podent ocasionar el deteriorament de fusteria i el vidre. 
  
Per la tria dels marcs de fusta per a l'elaboració de finestres s'ha de prestar atenció especial als 
següents aspectes: 
Densitat: la densitat normal (al 12% d'humitat), mesura segons la norma UNE 56531, és superior a 450 
Kg / m3 per a les fustes coníferes i a 530 Kg / m3 per a les fustes frondoses. 
Duresa: la duresa mitjana en la secció tangencial ha de ser superior a 1,30, determinada segons la 
norma UNE 56534. 
 
Productes laminats i encolats: es poden utilitzar perfils laminats, peces amb entroncament per unió 
dentada o combinacions de tots dos, sempre que els adhesius utilitzats siguin del tipus D4 segons la 
norma europea UNE-EN 204. 
Aspecte: s'ha de comprovar que la fusta no presenta rastres d'atac per fongs o insectes, coloracions 
anormals i en general qualsevol irregularitat que pugui fer sospitar sobre l'estat fitosanitari dels lots. 
Humitat: la fusta ha de tenir una humitat compresa entre el 10 i el 16% en el moment de la seva 
mecanització, mesura amb xilohigròmetre, segons la norma europea UNE-EN 13183-2. 






















exemple de perfils de fusta utilitzats per 
a la fabricació de finestres de fusta. 





















































































ANNEX E.- Proposta d'intervenció sobre l'estructural vertical  
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Càlcul i dimensionat de les llindes 
Per realitzar de rehabilitació de la masia s'ha decidit intervenir en les llindes, ja que la gran majoria 
presenten danys estructurals que poden afectar a la seguretat de l'edifici.  
Totes les llindes actuals son de fusta i son de varis trams per cobrir el gran gruix dels murs.  
La proposta consisteix primer en estudiar les carregues que s'apliquen actualment sobre les llindes i un 
cop efectuat el càlcul dimensionar la nova llinda amb perfils metàl·lics HEB i connexió amb barretes 
roscades i massissat central de formigó per unificar el conjunt i que treballi com un de sol.  
PLANTA SEGONA 
L1 - Llinda finestra central planta segona 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 2,00m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1.35 1.694,25 1,90 3.219,00 
Coberta 312    120 2,60 312,00 
CARREGA TOTAL 3.531,00 
  
M= Q x l² / 8 = 3531 x 1,60² / 8 =  1.765,5 Kgm 
б = бadm acer / 1.15 = 2.600 / 1.15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 1.765,5 / 22608695,65 = 78,09 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26,70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
comprovació fletxa 2 HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 2000 / 500 = 4,00 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((35,31x200)x200³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) = 2,03mm ---- COMPLEIX 
L2 - Llinda pas planta segona 
Descens de carregues  
Llum de l'obertura 1,90m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 3,00 5.082,75 
Coberta 312    120 2,60 312,00 
CARREGA TOTAL 5.394,75 
 
 
M= Q x l² / 8 = 5.394,75 x 1,90² / 8 =  2.434,38 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2260.87 Kg/cm² 
W = M / б = 2.434,38 / 22608695,65 = 107,67 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26.70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
comprovació fletxa 2 HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1.900 / 500 = 3,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((53.95x190)x190³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) = 3,09 mm ----- COMPLEIX 
L3 - Llinda finestra façana nord espai central planta segona 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,40m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 1,50 2.541,37 
Coberta 312    120 2,60 312,00 
CARREGA TOTAL 2.853,37 
 
M= Q x l² / 8 = 2.853,37 x 1,00² / 8 =  699,08 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 699,08 / 22608695.65 = 30,92 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, i a 
la part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-100    (pes 26,70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
comprovació fletxa 2 HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1.400 / 500 = 2,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((28,53x140)x140³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) = 0,39mm ----- COMPLEIX 
Degut a l'amplada de la paret utilitzarem perfils HEB-120, encara que amb 100 aguantaria de sobres 
L4 - Llinda finestra façana nord habitació dreta planta segona 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,70m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 0,35 593 
Coberta 312    120 2,60 312 
CARREGA TOTAL 905 
 
M= Q x l² / 8 = 905 x 1,30² / 8 =  221,72 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 221,72 / 22608695.65 = 14,46 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26.70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
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comprovació fletxa 2 HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1700 / 500 = 3,40 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((9.05x170)x170³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) = 0,13mm ----- COMPLEIX 
L5 - Llinda finestra façana oest planta segona 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,50m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 0,65 1.101,26 
Coberta 312    120 0,60 72,00 
CARREGA TOTAL 1.173,26 
 
M= Q x l² / 8 = 1.173,26 x 1,50² / 8 =  329,98 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 329,98 / 22608695,65 = 14,59 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26,70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
comprovació fletxa 2 HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1500 / 500 = 3,00 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((11,73x150)x150³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) = 0,21mm ----- COMPLEIX 
 
PLANTA PRIMERA 
L9 - Llinda finestra façana oest habitació planta Primera 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,40m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 3,50 5.929,88 
Coberta 312    120 0,75 90 
CARREGA TOTAL 6.019,88 
 
M= Q x l² / 8 = 6.019,88 x 1,40² / 8 =  1.474,87 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 1.474,88 / 22608695.65 = 65,23 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-100    (pes 20,60Kgm, W = 89,90 cm³,  Iy = 450cm⁴) 
comprovació fletxa 2 HEB-100 
ƒmax = L / 500 = 1.400 / 500 = 2,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((60,20 x140)x140³ / (2,1x10⁶)x(450x2)) = 1,59mm ----- COMPLEIX 
L10 - Llinda balconera façana sud planta Primera annex 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,80m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 1.200 0,30 360 1,35 486 1,75 850,50 
Coberta 312    120 2,40 288,00 
CARREGA TOTAL 1.138,50 
 
M= Q x l² / 8 = 1.138,50 x 1,80² / 8 =  461,10 Kgm 
б = бadm acer / 1.15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 461,10 / 22608695,65 = 20,40cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és de 30cm.  
HEB-100    (pes 20,40Kgm, W = 89,90 cm³,  Iy = 450cm⁴) 
comprovació fletxa  HEB-100 
ƒmax = L / 500 = 1800 / 500 = 3,60 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((11,39 x180)x180³ / (2,1x10⁶)x(450x2)) = 0,82mm ----- COMPLEIX 
L11 - Llinda façana sud edifici annex 
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 2,50m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de maó 1.200 0,30 360,00 1,35 486,00 4,70 2.284,20 
Coberta 312    135,00 2,40 324,00 
CARREGA TOTAL 2.608,20 
 
M= Q x l² / 8 = 2.608,20 x 2,50² / 8 =  2.037,66 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 2.037,66 / 22.608.695,65 = 90,13 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és de 30cm.  
HEB-120    (pes 26,70Kgm, W = 144 cm³,  Iy = 864cm⁴) 
comprovació fletxa  HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 2.500 / 500 = 5 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((26,08 x250)x250³ / (2,1x10⁶)x(864x2)) =3,65mm ----- COMPLEIX 
Tots els brancals s'han de reforçar. 
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Obertures Noves 
Planta Primera 
L6 - Obertura PAS sala d'estar/menjador - estudi  
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,90m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 5,30 8.979,53 
Forjat Pl. segona     140,00 4,80 672,00 
Coberta     120,00 4,80 576,00 
CARREGA TOTAL 10.227,53 
 
M= Q x l² / 8 = 10.227,53 x 1,90² / 8 =  4.615,17 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 4.615,17 / 22608695,65 = 204,13 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-140    (pes 42,60 Kgm, W = 216 cm³,  Iy = 1.509 cm⁴) 
Comprovació fletxa  HEB-140 
ƒmax = L / 500 = 1.900 / 500 = 3,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((102,27 x190)x190³/(2,1x10⁶)x(1.509x2)) = 2,73mm --- COMPLEIX 
L7 - Pas entrada habitacions  
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 2,80m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 3,30 5.591,03 
Forjat Pl. segona     140,00 10,58 1.481,20 
Coberta     120,00 0,60 72,00 
CARREGA TOTAL 7.144,23 
 
M= Q x l² / 8 = 7.144,23 x 2,80² / 8 =  7.001,35 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 7.001,35 / 22608695,65 = 309,67 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-180    (pes 51,20 Kgm, W = 426 cm³,  Iy = 3.831 cm⁴) 
comprovació fletxa  HEB-180 
ƒmax = L / 500 = 2.800 / 500 = 5,60 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((71,44 x280)x280³/(2,1x10⁶)x(3.831x2)) = 3,55 mm --- COMPLEIX 
L8 - Pas entrada habitacions  
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,40m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 3,30 5.591,03 
Forjat Pl. segona     140,00 10,58 1.481,20 
Coberta     120,00 0,60 72,00 
CARREGA TOTAL 7.144,23 
 
M= Q x l² / 8 = 7.144,23 x 1,40² / 8 =  1.750,34 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 1.750,34 / 22608695,65 = 77,41 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26,70 Kgm, Wx = 144 cm³,  Ix = 1.509 cm⁴) 
comprovació fletxa  HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1.400 / 500 = 2,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((71,44 x140)x140³/(2,1x10⁶)x(1.509x2)) = 0,57 mm --- COMPLEIX 
Planta Baixa 
L12 - Comunicació dos edificis  
Descens de carregues 
Llum de l'obertura 1,60m 
Tram paret part superior 
 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. Kg/m2 m Kg/m 
Paret de pedra 2.510 0,50 1.255 1,35 1.694,25 3,30 5.591,03 
Forjat Pl. Primera     140,00 7,36 1.030,40 
Forjat Pl. Segona     140,00 10,58 1.481,20 
Coberta     120,00 0,60 72,00 
CARREGA TOTAL 8.174,63 
 
M= Q x l² / 8 = 8.174,63 x 1,60² / 8 =  2.615,88 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 2.615,88 / 22608695,65 = 115,70 cm³ 
Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable. Posarem una HEB a banda i banda, la 
part central farem un massissat de formigó armat per unificar el conjunt. 
HEB-120    (pes 26,70 Kgm, Wx = 144 cm³,  Ix = 864 cm⁴) 
comprovació fletxa  HEB-120 
ƒmax = L / 500 = 1.400 / 500 = 3,20 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((81,74 x160)x160³/(2,1x10⁶)x(864x2)) = 1,92 mm --- COMPLEIX 
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Reforç dels brancals 
Tots els brancals de les finestres o noves obertures es reforçaran amb maó massís.  
La resistència de la fabrica a compressió ve determinada segons el que especifica la norma UNE-EN 
772-1 per la que el maó massís serà de 100kg/cm2. 
El morter resistent a compressió ens ve determinat segons la norma UNE-EN 1015-11, el morter 
utilitzat no podrà ser inferior a M-5. 
** Càlcul del recolzament de la L12, que es la mes compromesa ja que es la que te mes pes per sobre: 
La biga recolza 25cm sobre el brancal, recordar que col·loquem dues HEB120 i massissem la part 
central.  
Per tant, tenim que  area de recolzament de les bigues sobre el brancal es de: 
Area de recolzament de les bigues sobre el brancal es de: 
A = 25cm x 12cm = 300cm2 x 2= 600cm2  
La capacitat resistent a compressió de la fàbrica es: 
100kg/cm2 / 30 = 33,3 Kg/cm2 
La fabrica pot aguantar un pes de : 
33,33Kg/cm2 x 600cm2 = 20.000kg 
Q = 8.174,63 + 26,7) x 3  /  2 = 12.301,99kg,  es inferior al que suporta la fabrica, per tant, es 
suficient.   











Càlcul i dimensionat de les Jàsseres  
Planta segona 
Dimensionat de les jàssera planta segona amb perfils metàl·lics LD 
L= 3,40m  
Cantell = 26cm 
Descens de carregues 
 
 
M= Q x l² / 8 = 509,25 x 3,40² / 8 =  735,87 Kgm 
б = бadm acer / 1,15 = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm² 
W = M / б = 735,87 / 22608695,65 = 32,55 cm³ 
- Perfil LD 150x90x12mm 
Comprovació fletxa  LD-150   (pes 21,60 Kgm, Wx = 63,3 cm³,  Ix = 627 cm⁴) 
ƒmax = L / 500 = 3.400 / 500 = 6,80 mm 
ƒcalcul = 5 / 384 x ((5,09 x 340)x340³/ (2,1x10⁶)x(627)) = 6,73 mm --- COMPLEIX 
La jàssera aniran encastades al mur de pedra carrega per un extrem i per l'altre recolzades al pilar 














 Pes propi Coef.  
Panell de fusta contra laminada 115kg/m2 1,35 155,25kg/m2 
Acabats 40kg/m2 1,35 54kg/m2 
Sobrecarrega d'ús 200kg/m2 1,50 300kg/m2 
Total 509,25kg/m2 
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Càlcul bigues noves galeria (coberta plana) 
Per substituir les bigues en mal estat de la coberta plana es proposa bigues del tipus  
GL32c de  secció b=165mm, h=225mm 
Taula de característiques 
Propietats Símbol GL32c 
Res. a flexió Fm,g,k 32 
Res. a tracció  
Paral·lela a la fibra Ft,0,g,k 19,5 
Perpendicular a la 
fibra Ft,90,g,k 
0,45 
Res. a la compressió  
Paral·lela a la fibra Fc,0,g,k 26,5 
Perpendicular a la 
fibra Fc,90,g,k 
3 
Res. a tallant Fv,g,k 3,2 
Mòdul Elasticitat  
Paral·lela a la fibra 
(mig) E0,g,mig 
 
(característic) E0,g,k 11.100 
Perpendicular a la 
fibra E90,g,mig 
420 
   
Mòdul de tallant Gg,mig 780 
Densitat d0,g,k 410 
Dades  
Tipus de fusta GL32c 
Secció càlcul 371,25 cm2 
Base 165 mm 
Altura 225 mm 
Llum 315 cm 
Intereix biga 60 
  Moment inercia 15.662,11 cm4 
Moment elastic  
Res. a flexió (fmk) 320 kg/cm2 
Res. a tallant (fvk) 32 kg/cm2 
  Càrregues Permanents 1,00 kg/cm 
Càrregues variables 2,00 kg/cm 
Coef. majoració 
permanents  1,35 
Coef. majoració variables 1,5 
  Kdef permanents 0,8 
Kdef variables 0,25 
  kinst 1 
  Kmod permanents 0,6 
Kmod variables 0,9 
Coef seguretat 1,3 
  
Fletxa Limit  L/400  0,79 cm 
 
















- Anàlisis deformació 
Fletxa instantània càrregues permanents 
f inst,p  = 0,092 cm 
Fletxa instantània variables 
f inst, sc = 0,204 cm 
Fletxa instantània total 
f tot = 0,092 x (1+0,6) + 0,204 x (1+0,25) = 0,4022cm 
     (fletxa limt 0,79cm  Fletxa instantània total 0,4022cm)  ------- Compleix    
- Anàlisi flexió 
Mp = 1.35x315 / 8 = 16.744,22 kgcm 
Dmd = 6 x 16.744,22 / 16,5 x 22,5 =  12,03kg/cm2 
fm,d = 0,6 x (320/1,3) =  147,69 kg/cm2 
12,03 / 147,69 =   0,0814 es menys que 1 -------Compleix 
Càrregues permanents + variables 
Mp = 53.953,59kgcm 
Dmd = 6 x 53.953,59 / 16,5 x 22,5 =  38,75kg/cm2 
fmd = 0,8 x (320/1,3) = 196,92kg/cm2 
38,75 / 196,92 = 0,197 es menys que 1 -------Compleix 
 
- Anàlisi a tallant 
Càrregues permanents + variables 
Qd = ((1 x 1,35) + (2x1,5)) x 315 / 2 =  685,125kg 
Td = 1,5 x (Qd/secció) = 1,5 x (685,125 / 371,25) =  2,77kg/cm2 
fv,d = 0,8 (32/1,3) = 19,69 kg/cm2 
2,77 / 19,69 = 0,14 es menys que 1 -------Compleix 













Proposta d'intervenció: Dimensionat panells fusta   
 
Entrant a la taula del fabricant KLH, ens dona que necessiten: 
 
- Per el forjat de planta segona 4,30m i 5,5kN/m2:    
  Panell de 5 capes i 182mm de gruix 
- Per el forjat de planta primera edifici annex 4,10m i 4kN/m2:   
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2. CÀLCULS TÈRMICS 
2.1. Transmitància tèrmica en façanes 
Per tal de verificar la demanda energètica dels tancaments i particions interiors de l’edifici seguim el 
procés descrit en el CTE DB-HE-1. Per fer la comprovació s’ha usat l’opció simplificada, que es basa 
en la comparació dels valors de càlcul amb els valors límits permesos. 
Els tancaments de la masia son realitzats de paret de maçoneria amb morter de calç com a 
conglomerant, encara que també se'n troben de tapia en molt menor percentatge. 
Les cobertes son de dos tipus, amb bigues de formigó o bigues de fusta, però les dues estan acabades 
amb els mateix tipus de materials i les mides son molt semblants, per tant les considerarem per fer el 
càlcul iguals. 
- Zona climàtica en la que es està situada la masia. 
Segons les taules climatològiques, i tenint en compte que el nostre edifici es troba a Barcelona obtenim 
els següents valors a complir: 
 - Sant Martí de centelles: altitud 780m sobre nivell del mar. 
 - Zona climàtica CII h>750 = E1  






- Resistència tèrmica i transmitància tèrmica del tancament. 
El càlcul està basat en el procés que especifica el CTE HE-1. Les conductivitats tèrmiques dels 
materials han estat extretes del catàleg d’elements constructius. 
 
Comprovacions tèrmiques 
materials λ  =W/mK 
Enguixats 0,57 
Paret de maçoneria 3,00 
Paret de tapia 1,10 
Maó massís 0,17 
Maó foradat 0,32 
Morter de calç 1,30 
Capa de morter de ciment 0,75 
Envà 0,32 
Aïllament (plaques de suro) 0,065 
Biga de fusta 0,13 
Onduline 0,04 
Panell aïllant (OBS) 0,75 
Teula 1,00 
Placa guix laminat 0,25 
Vidre senzill 5,70 
 
2.2 Tancament exterior:   ESTAT ACTUAL 
 -  Mur de maçoneria exterior (la gran majoria) 
      
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Enguixat 0.015m 0,57 0,026 
R2 Paredat de maçoneria 0.55m 3.00 0,18 
R3 Morter de calç 0.015m 0.80 0,019 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    0.395 
U Total    2.53 
U max.    0.57 
 (No compleix) 
 
  -  Mur de tapia exterior (en llocs puntuals de la façana oest) 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Enguixat 0.015m 0,57 0,026 
R2 Paredat de Tapia 0.48m 1.10 0,44 
R3 Morter de calç 0.015m 0.80 0,019 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    0.655 
U Total    1.53 
U max.    0.57 
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 - Paret de fabrica (maó massís) (façana sud edifici annex Pl. baixa) 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Morter de calç 0.015m 1.30 0,012 
R2 Maó massís   0.15m 0.17 0,88 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    1.06 
U Total    0.94 
U max.    0.57 
 (No compleix) 
 
  
 - Paret de fabrica (maó foradat) (façana sud edifici annex Pl. primera) 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Enguixat 0.015m 0,57 0,026 
R2 Maó calat 0.15m 0.55 0,27 
R3 Morter de calç 0.015m 0.80 0,019 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    0.485 
U Total    2.06 
U max.    0.57 
 (No compleix) 
 Haurem de millorar el comportament tèrmic de les façanes.  
 
2.2.1  Proposta per millora l'aïllament dels mur de tancament 
La proposta d'intervenció i millora de l'aïllament dels murs de tancament passa per la formació d'un 
extradossat autoportant de doble placa de guix laminat de 13mm i panell de llana de vidre o d'ovella 
entre capes, segons UNE-EN 13162, de 5 mm d'espessor. 
 -  Mur de maçoneria exterior (la gran majoria) 
       e (cm) (W/m·k) R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0,04 
R1 Doble placa de guix laminat de 13mm 0,026m 0,25 0,104  
R2 Llana mineral o d'ovella 0,05m 0,038 1,32 
R3* Enguixat 0,015m 0,57 0,026 
R4* Paredat de maçoneria 0,55m 3,00 0,18 
R5* Morter de calç 0,015m 0,80 0,019 
Rsi    0,13 
Rt 1.82 
U total 0,55 





 -  Mur de tapia exterior (en llocs puntuals de la façana oest) 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Doble placa de guix laminat de 13mm 0,026m 0,25 0,104 
R2 Llana mineral o d'ovella 0,05m 0,038 1,32 
R3* Enguixat 0.015m 0,57 0,026 
R4* Paredat de Tapia 0.48m 1.10 0,44 
R5* Morter de calç 0.015m 0.80 0,019 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    2.08 
U Total    0.48 





 - Paret de fabrica (maó massís) (façana sud edifici annex Pl. baixa) 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Enguixat 0,02m 0,57 0,035 
R2 Fabrica LH doble 0,07m 0.32 0.22 
R3 Poliestire extruït 0,05m 0,033 1,52 
R4* Maó massís   0.15m 0.17 0,88 
R5* Morter de calç 0.015m 1.30 0,012 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    2.84 
U Total    0.35 





 - Paret de fabrica (maó foradat) (façana sud edifici annex Pl. primera) 
   E (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  -- -- 0.04 
R1 Enguixat 0,02m 0,57 0,035 
R2 Fabrica LH doble 0,07m 0.32 0.22 
R3 Poliestire extruït 0,05m 0,033 1,52 
R4* Maó calat   0.15m 0.55 0,27 
R5* Morter de calç 0.015m 1.30 0,012 
Rsi  -- -- 0.13 
Rt    2.23 
U Total    0.45 









2.3 Cobertes: ESTAT ACTUAL 
Aquí podrem fer el càlcul de les condicions tèrmiques que son necessàries assolir segons la CTE i les 
que tenim existents. Segons CTE hauríem d’aconseguir Uclim: 0,35 W/m2k, i si seguim els valors del 
catàleg d’elements constructius obtenim els següents valors: 
 
 - Coberta tipus 1: 
 Coberta inclinada a dues aigües, formada per bigues de formigó encadellat  ceràmic de 4 cm 
de gruix, capa de morter d'uns 3 cm de gruix i teula tipus àrab  d'argila cuita.  
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1 Teula d'argila cuita 0.10m 1.00 0,10 
R2 Capa de morter de ciment 0.03m 0,75 0,04 
R3 Mao encadellat 0.04m 0,55 0,73 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    1.04 
U Total    0.96 
U max.    0.35 
 (No compleix) 
  
 - Coberta tipus 2: 
 Coberta inclinada, formada per bigues de fusta de secció variable, enllistonat  de fusta, 
encadellat amb tova d'argila cuita d'uns 4 cm de gruix i teula tipus  àrab d'argila cuita.  
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1 Teula d'argila cuita 0.10m 1.00 0,10 
R3 Mao massís 0.04m 0,17 0,23 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    0.50 
U Total    2.00 
U max.    0.35 
 (No compleix) 
 
Haurem de millorar el comportament tèrmic de les cobertes de la masia.  
 
2.3.1  Proposta d’intervenció: Millora de l'aïllament de les cobertes 
La proposta d'intervenció i millora de l'aïllament de les cobertes passa per: 
- Coberta Tipus 1 (masia): plaques de poliestirè extruït 5cm i xapa ondulada. 






 - Coberta tipus 1: 
 Coberta inclinada a dues aigües, formada per bigues de formigó encadellat  ceràmic de 4 cm 
 de gruix, capa de morter d'uns 3 cm de gruix i teula tipus àrab  d'argila cuita.  
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1* Teula d'argila cuita 0.10 1.00 0,10 
R2 Xapa ondulada 0.02 0.23 0,087 
R3 Poliestirè extruït 0.08 0.03 2.67 
R4 Geotèxtil 0.002 0.22 0.009 
R4* Capa de morter de ciment 0.03 0,75 0,04 
R5* Mao encadellat 0.04 0,55 0,073 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    3.15 
U Total    0.32 




 - Coberta tipus 2: 
 Coberta inclinada, formada per bigues de fusta de secció variable, enllistonat de fusta, 
 encadellat amb tova d'argila cuita d'uns 4 cm de gruix i teula tipus àrab d'argila cuita.  
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1* Teula d'argila cuita 0.10 1.00 0,10 
R2 Xapa ondulada 0.02 0.23 0,087 
R3 Geotèxtil 0.002 0.22 0.009 
R4 Panells amb aïllament suro 0.114 0.038 3.00 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    3.37 
U Total    0.30 






Tots els forjats de la masia estan realitzats amb el mateix mètode constructiu, bigues de fusta, 
enllistonat de fusta i paviment ceràmic o tova d'argila cuita.  
 
No es necessari justificar amb càlculs la transmitància tèrmica entre forjats ja que a simple cop d'ull ja 
es dedueix que no compleixen amb la normativa d'aplicació del CTE on ens demana com a màxim 0.48 
W/m2K. 
Per tant passarem directament a comprovar la nova proposta. 
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 - Forjats amb panells de fusta  contra laminada de 60mm, planta primera 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1 Paviment parquet  0.02 0.43 0,47 
R2 Capa d'anivellament  0.02 0.23 0,087 
R3 Lamina anti impacte 0.002 0.20 0.01 
R4 Panell OSB 0.02 0.13 0.15 
R5 Aïllament tèrmic acustic 0.04 0.038 1.06 
R6 Taulell fusta contra laminat 0.06 0.13 0.46 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    2.41 
U Total    0.41 




 - Forjats amb panells de fusta  contra laminada de 120mm, edifici annex 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1 Paviment parquet  0.02 0.43 0,47 
R2 Capa d'anivellament  0.02 0.23 0,087 
R3 Lamina anti impacte 0.002 0.20 0.01 
R4 Panell OSB 0.02 0.13 0.15 
R5 Aïllament tèrmic acustic 0.04 0.038 1.06 
R6 Taulell fusta contra laminat 0.12 0.13 0.92 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    2.87 
U Total    0.35 
U max.    0.48 
 Compleix 
 
 - Forjats amb panells de fusta  contra laminada de 180mm, planta segona 
  e (m) W/m·k R (e / (W/m·k) 
Rse  --- ---- 0.04 
R1 Paviment parquet  0.02 0.43 0,47 
R2 Capa d'anivellament  0.02 0.23 0,087 
R3 Lamina anti impacte 0.002 0.20 0.01 
R4 Panell OSB 0.02 0.13 0.15 
R5 Aïllament tèrmic acustic 0.04 0.038 1.06 
R6 Taulell fusta contra laminat 0.18 0.13 1.38 
Rsi  ---- ---- 0.13 
Rt    3.33 
U Total    0.30 





2.4 Fusteria:  
Les obertures que torbem a les diferents façanes varien en mida i estat, les que presenten un estat mes 
precari de la fusteria com els vidres son les orientades a nord, que corresponen a la zona de la casa on 
habitualment no si fa vida, per definir-les per fer el càlcul podem dir que totes son de perfils de fusta i 
vidre senzill de 4mm de gruix. 
Transmitància límit de les obertures Uhlim segons normativa es: 
 N/NE/NO E/O S 
De 0 a 10 % 3,1 3,1 3,1 
Materials de les fusteries: 
 
 
Per realitzar el càlcul considerem que el marc de fusteria representa el 30% de l'obertura. 
La transmitància tèrmica de l'obertura és directament proporcional a les propietats dels materials i de la 
participació dels marcs i vidres en el conjunt de la superfície del forat. Així el CTE proposa per a la seva 
calculo la següent formula: 
 
Uh = (1-0,30) x 5,7 + 0,30 x 2,2 = 4,65 W/m2K  < 3,1 W/m2K  (no compleix) 
 
No complim amb els mínims establerts per la normativa. 
Haurem de millorar els vidres de les finestres i també els marcs, d’aquesta manera aconseguirem una 











R1 Vidre senzill (monolític) 4 mm 5,7 W/m2K   
R2 Marc de fusta de densitat mitja alta  8 cm 2,2 W/m2K 




















































ANNEX G.-  Instal·lacions 
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Subministrament d'energia elèctrica 
El subministrament d'energia elèctrica no es modificarà, actualment la companyia ens subministra 
l'energia amb escomesa aèria de B.T. 220v, per la façana principal orientada al sud i entrada dins de la 
masia travessant el mur per la planta baixa on trobem la caixa amb els fusibles (C.G.P.), línea 
repartidora fins als comptadors.  
L'actual instal·lació es un caos, hi han dos comptadors, un que es per les edificacions auxiliars i l'altre 
que pertany a la masia. Però segons comenten els actuals usuaris de la masia, quant salta la llum tant 
potser que salti el IGA de la masia com el de les edificacions auxiliar, per tant hi ha una doble 
instal·lació dins la casa.  
La instal·lació actual de la masia es composa de ICP que es de la companyia, bàsica de 5.750w, I.G.A 
de 25A i dos magneto tèrmics per dos circuits, endolls i llums. 
La instal·lació elèctrica a de complir amb la previsió de càrregues per a subministrament de baixa 
tensió (RD 842/2002 BT-10). 
Els comptadors d'electricitat es traslladen a façana. 
En el cas que es vulgues fer un mur perimetral de tancament, els comptadors tant d'aigua com el de la 
llum anirien a la façana d'aquest mur. 
S'ha de demanar a la companyia el canvi de subministrament elèctric per passar de Bàsica a elevada 
9200W 
Instal·lació elèctrica interior 
La proposta es fer una nova instal·lació elèctrica amb circuits separats a tot el conjunt de la masia, 
desprès de l'ICP. 
El grau d’electrificació que necessitem a la masia és elevada, ja que l’edifici té una superfície superior a 
160 m2. 
Donat que el grau d’electrificació és elevat, la previsió de càrregues prevista per a l’habitatge serà de 
9200 W a 230 V (40A). 
Es preveurà la situació dels dispositius generals de comandament i protecció a la vora de la porta 
d’entrada a l’habitatge. 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ubicaran a l’interior d’un quadre de 
distribució, des d’on es derivaran els circuits interiors. 
Els circuits independents seran els que s’indiquen a continuació i han d’estar protegits cadascun d’ells 
per un interruptor automàtic (PIA) de tall omnipolar amb accionament manual i dispositius de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
C1: destinat a alimentar els punts d’il·luminació. 
C2: destinat a preses de corrent d’ús general i frigorífic. 
C3: destinat a alimentar la cuina i el forn. 
C4: destinat a alimentar la rentadora i rentavaixelles 
C5: destinat a alimentar les preses de corrent dels banys, així com bases auxiliars de la cambra 
de cuina. 
C6: circuit addicional del tipus C1 per cada 30 punts de llum. 
C7: circuit addicional del tipus C2 per cada 20 preses de corrent d’ús general o si la superfície útil 
és > 160 m2. 
C8: destinat a la instal·lació de calefacció. 
Els conductors seran de coure i la seva secció serà com a mínim la indicada en la taula següent on ens 
indica les característiques elèctriques dels circuits. 
Circuit mecanisme Cable Tub 
C1 - Il·luminació pl. Baixa i pl. segona 10A 1,5mm2 16 
C2 - Il·luminació pl. Primera 10A 1,5mm2 16 
C3 - Endolls generals 16A 2,5mm2 20 
C4 - Endolls generals pl. primera 16A 2,5mm2 20 
C5 - Cuina i forn 25A 6mm2 25 
C6 - Electrodomèstics 16A 4mm2 20 
C7 - Banys 16A 2,5mm2 20 
C8 -  Resta instal·lacions 16A 4mm2 20 
 
Les instal·lacions elèctrica serà realitzada amb tubs corrugat flexible, aniran per el fals sostre i baixaran 
fins al lloc de subministrament per regates fetes a les parets.  
Es mantindrà una distància de 3cms respecte d’altres canalitzacions. Els conductes elèctrics aniran per 
sobre de les canalitzacions de les instal·lacions d’aigua i de calefacció. 
El recorregut de les instal·lacions queda definit en els plànols. 
Instal·lacions il·luminació interior de la masia 
La il·luminació que s'instal·larà a la casa serà del tipus LED o CFL depenent del lloc i la sala que vulgui 
il·luminar, així per la pl. Baixa, al ser llocs mes grans utilitzarem llums CFL i a la pl. primera i pl. segona 
llums LED. 
Aquest tipus d'il·luminació ens proporciona una amplia gama de possibilitats decoratives, un baix 
consum i estalvi energètic. 
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Per fer la casa mes sostenible es muntaran controls d'il·luminació que ofereix un estalvi encara mes 
notable al reduir el temps en que les llums estan enceses sense ser utilitzades, amb aquest sistema es 
millora el consum d'energia i fem la casa mes eficient i sostenible amb el medi ambient. 
Instal·lació de pressa de terra 
S'instal·laran sistema de presa de terra estarà formada per conductes de coure de secció 16mm2 
protegits.  Les piques de coure de 1m de llarg clavades al terreny a una profunditat de 50cm. Es 
connectarà a la instal·lació elèctrica nova. 
Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que es muntaran a les diferents cambres de bany seran de la casa Roca. 
- Plats de dutxa de fibra vegetal extraplans de la sèrie STONEX amb desaigües inclòs, tallats a 
mida. 
- Aixetes, monocomandament per els lavabos, monobloc per les dutxes i bidets. Les carxofes de 
baix flux estan disponibles en diferents cabals d'aigua, i algunes compten amb un botó de pausa 
que apaga l'aigua mentre vostè s'ensabona. 
 - Inodors, compactes amb sortida dual i cisterna de doble descarrega 3/6l. 
 - Bidet de porcellana adossats a la paret amb comandament bimando. 
Es subministrarà aigua calenta i freda a tots els aparells sanitaris exceptuant l'inodor que sols tindrà 
aigua freda.  
Instal·lacions de desaigües 
Els desaigües seran de PVC de Ø110mm per els inodors i per la resta d'aparells de Ø40mm. 
Instal·lacions de subministrament aigua sanitària 
Les canonades per distribuir l'aigua potable sanitària seran de tub multicapa formats per una capa de 
PE, una d'alumini, un altre exterior de PE amb les corresponents capes d'adhesiu. Les instal·lacions 
passaran per el fals sostre i baixaran encastades a les parets fins arribar a lloc de d'utilització.  
El Ø de les canonades està en funció del cabal d'aigua que cal subministrar a cada cambra higiènica, 
lavabo 0,1l/s, dutxa 0,2l/s, bidet 0,1l/s i inodor 0,1l/s, total 0,5l/s a cada cambra. 
Cuina, rentadora 0,2l/s, rentavaixelles 0,2 l/s, aigüera 0,2 l/s. tant per la cuina situada a pl. primera com 
per la situada a pl. baixa. 
Cobert situat a la galeria, safareig 0,2l/s, rentadora 0,2l/s. 
Es muntaran claus de pas que permetem obrir o tallar el pas de l'aigua a les canonades i poder 
manipular la instal·lació sense perill de fuites a totes les estances amb subministrament d'aigua, cuina, 
banys, etc. Seran de bronze o d'acer, s'intercalaran, roscades a les canonades de PE. 
Comptador i clau de tall general de la masia. 
Al començament de la instal·lació interior hi ha la clau de pas general, que permet de tallar el 
subministrament d'aigua a tota la casa, actualment aquesta cau es troba a un cent metres de la casa, 
dins una arqueta que es on també es troba el comptador de l'aigua. 
Tant, la clau de tall general, com el comptador, es canviaran de lloc per facilitar l'ús i l'accessibilitat, tant 
per, l'usuari com per facilitar la lectura del comptador a la companyia, i complir amb la normativa del 
RITE, així el nou espai estarà situat a planta baixa. El comptador estarà situat dins una arqueta a 
façana i la clau de tall general just desprès ja dins de casa. A partir d'aquí es farà tot la instal·lació nova 
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Estat actual 
L'edifici no disposa de connexió a la xarxa de clavegueram simplement perquè no existeix. 
Instal·lació actual de sanejament 
Actualment, les aigües residuals provinents del bany i la cuina (pl. primera) van a parar a una espècie 
de fosa sèptica situada a uns 10m de la façana est. La sortida es a l'aire lliure, es a dir, la canalització 
de PVC expulsa els residus al camp directament.  
La instal·lació, tant el baixants com el col·lector que porta el residus a l'exterior son de PVC, el baixants 
son de 50mm i el col·lector de 110mm. 
Per altre banda, cal dir que, la masia no disposa de recollida o sistema que canalitzi l'aigua de pluja de 
les cobertes, aquestes es filtren directament al subsòl dels voltants de la masia provocant problemes 
d'humitats.  
La superfície de totes les cobertes del conjunt sumen un total de 380,00m2 distribuïts en 7 planells 
diferents.  
Totes les cobertes son acabades amb teula tipus àrab amb una pendent del que varia dels 30 al 35% 
mes menys i desaigüen principalment a façana est i oest del conjunt, tret de la coberta de l'edifici annex  
que ho fa a façana nord. 
Predimensionat de la nova instal·lació d'evacuació d'aigües per a dues xarxes diferenciades: 
- Xarxa d’aigües residuals: Tots els baixants i col·lectors aniran a una depuradora situada a 
l’exterior de la casa façana est. Les aigües rebran el tractament necessari i posteriorment seran 
conduïdes a un aiguamolls situat a pocs metres de la depuradora. 
- Xarxa d’aigües pluvials: Sistema de recollida d’aigua de la coberta, conduïda per els canalons i 











Xarxa d'aigües residuals 
Per al disseny i dimensionament de la instal·lació d’evacuació d’aigües s’ha seguit la 
documentació i normativa següent: 
 - DB HS-5 “Evacuació d'aigües” del Codi Tècnic de l’Edificació. 
Característiques de la instal·lació: 
 - Les canonades de la instal·lació seran de PVC. 
 - Constarà de subsistema primari de ventilació. 
La instal·lació està composada de les següents parts: 
Tancaments hidràulics 
La instal·lació conté “sifons hidràulics” individuals en els aparells a totes les cambres humides de 
l’edificació. Els tancaments hidràulics seran auto netejables, tindran una alçada de 70cms amb un 
registre accessible i funcional. 
Xarxa de petita evacuació 
Les canonades no quedaran subjectes a la obra mitjançant elements rígids com ara, guixos o 
morters. 
El pas a través dels forjats, o qualsevol altre element estructural, es farà amb contra tub de PVC 
amb una folgança d’1cm, que es rebrà amb material elàstic. 
Baixants  
La fixació de les baixants a l’obra es realitzarà mitjançant una brida de fixació a la zona de 
l’embocadura i una brida de guia a les zones intermèdies, a una distància de 80cms (segons taula 
5.1 del CTE). 
Les unions entre baixants i els col·lectors es segellaran amb coles sintètiques impermeables de 
gran adherència. Els baixants es mantindran separats dels paraments. 
Col·lectors 
Els col·lectors poden ser suspesos dels sostres plantes o enterrats per sota de la instal·lació 
d’aigua potable. Tindran una pendent del 2%. 
Es situarà un registre al peu de cada baixant, no sifònic. 
Elements de connexió 
Es disposaran arquetes de connexió a la trobada entre la xarxa vertical i la horitzontal i en la 
trobada entre col·lectors.  
Al final de la instal·lació es disposarà d'un arqueta general de l’edifici abans de connectar amb el 
sistema de depuració d'aigües residuals. 
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Sistema de Depuradora bàsica 
Sistema de depuració d'aigües residuals enterrada, de 1500L col·locada horitzontal i fabricada de 
polietilè d'alta densitat. 
Subsistema de ventilació 
Es tracta d’un subsistema de ventilació primari del mateix diàmetre que la baixant que ventila. 
Les columnes de ventilació sobresortiran 1m respecte del pla de coberta. 
Dimensionament 
El dimensionat dels baixants es realitza en proporció a la unitats de descàrrega de cada aparell sanitari. 















La proposta de rehabilitació es proposa fer 3 banys nous a mes del que ja existeix, i dos lavabos amb 
inodor i la reforma de les cuines de la pl. baixa i  primera, per tant per fer el càlcul de les unitats de 
descarrega UD tindrem un total de: 
CUINA Planta baixa 11 UD 
 Planta primera 11 UD 
BANY Planta primera 12 UD 
  12 UD 
  12 UD 
 Planta segona 5 UD 
 Planta primera edifici Annex 12 UD 
 Planta Baixa edifici annex 5 UD 
SAFREIG Planta baixa 1 UD 
 Planta primera 1 UD 
Total     82 UD 
 
Els diàmetres indicats en la taula 4.1 es consideren vàlids per a ramals individuals d'una longitud igual 
a 1,5 m. Per ramals majors s'ha d'efectuar un càlcul detallat, en funció de la longitud, el pendent i el 
cabal a evacuar. 
El diàmetre de les conduccions no ha de ser menor que el dels trams situats aigües amunt. 
5 Per al càlcul de les unitats d'aparells sanitaris o equips que no estiguin inclosos en la taula 4.1, es 
poden utilitzar els valors que s'indiquen a la taula 4.2 en funció del diàmetre del tub de desguàs: 
 
Col·lectors horitzontals d'aigües residuals 
 - Els col·lectors horitzontals es dimensionen per funcionar a mitja de secció,  fins a un màxim 
de tres quarts de secció, sota condicions de flux uniforme. 
 - El diàmetre dels col·lectors horitzontals s'obté en la taula 4.3 en funció del  màxim nombre 
de UD i del pendent. 
A la següent taula hi ha la relació entre UD, pendent i diàmetre dels col·lectors dels sanitaris: 
 
Resum 
S'utilitzarà un diàmetre de 110mm per als inodors i de 50mm per a la resta d'aparells. La pendent dels 











Tipus d'aparell sanitari 
 
Unitats de desguàs 
UD 
Ø mínim sifo i 
derivació individual 
(mm) 
Us privat Us privat 
Lavabo   1 40 
  Bidet  -- 40 
  Dutxa   2 40 
Inodors amb cisterna  4 100 
Piques De cuina  1 40 
Safreig  3 40 
  Abocador -- -- 
  Font per beure  -- -- 
  Embornal sifònic 1 -- 
  Rentavaixelles  3 -- 
  Rentadora 3 -- 
Cambra de bany 
(lavabo, inodor, banyera y bidet) 
Inodor amb 
Cisterna 7 100 
Lavabo 
(lavabo, inodor i dutxa) 
Inodor amb cisterna 
cisterna -- -- 
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Instal·lació Depuradora d'aigües Residuals 
Depuració d'aigües en habitatges unifamiliars 
Avui en dia la gran quantitat de residus que es generen i la composició complexa fan necessària el 
tractament de les aigües residuals de la masia. 
La masia el Montpar no disposa de connexió a la xarxa municipal de sanejament, i actualment les 
aigües residuals es recullen en un col·lector i els residus son abocats a una fosa sèptica oberta a pocs 
metres de la casa amb l'única finalitat d'evacuar les aigües a l'exterior sense rebre tractament. 
Per corregir i controlar abocament de les aguises residuals es proposa el següent sistema de 
tractament d'aquestes per millorar la qualitat i a ser possible reutilitzar-les per altres usos. 
Presa de decisions, quins sistemes existeixen, avantatges e inconvenients 
Existeixen moltes tècniques valides per tractar les aigües residuals 
- Fosa sèptica:  Dipòsit impermeable que decanta l'aigua residual a l'interior, sòlids en suspensió es 
decanten cap el fons i les grasses a la superfície. En general es un element previ per qualsevol sistema 
natural de tractament. 
- Fosa sèptica mes filtre biològic: Aquest sistema dona un bon rendiment durant els primers mesos però 
desprès pasa a funcionar com una fosa sèptica normal. 
- Sistema d'oxidació total: El seu funcionament es basa en d'introducció de grans quantitats d'aire al 
dipòsit, con una depuradora normal. Bons rendiments de depuració i desinfecció, per contra, alt 
consum energètic, genera fangs i el manteniment es elevat per els equips mecànics. 
- Sistemes naturals de tractament: Recreen un sistema aquàtic a petita escala per aconseguir la 
depuració de substancies contaminants a traves de mecanismes i processos que es donen 
espontàniament a la naturalesa.  
- Estanys: Ecosistemes aquàtics, bassa d'aigua amb vegetació superficial, la incidència de la llum solar 
directe fa el procés de depuració. Aquest sistema no necessita energia externa ni equips mecànics, 
manteniment simple i bon funcionament general al llarg del temps, permet la reutilització de les aigües 
tractades, per contra es necessita gran extensió de terreny. 
- Rases d'infiltració: Sistema de drenatge controlat d'aigües pre tractades generalment en fosa sèptica, 
canals enterrats, plens de graves i semi-impermeables per afavorir que l'aigua s'infiltri controladament 
al terreny. Avantatges: totalment enterrat. 
Factors a tenir en compte per escollir el sistema:  
- Masia aïllada 
- Ocupació de la casa entre 7 -15 persones 
- No tenim problemes d'espai 
- No existeix xarxa municipal de sanejament 
 
Elecció del sistema per depurar les aigües residuals 
Per les característiques de la masia, tenint en compte l'ocupació que es d'un màxim es de entre 7 i 15 
persones, el tipus de terreny i la gran superfície lliure que envolta la casa, s'ha optat per fer un sistema 
natural de depuració compacte, que es composa de fosa sèptica de tres compartiments que porta el 
filtre que no necessita cap aportació energètica externa. 
 
Esquema de la instal·lació, recollida d'aigües, fosa septica i infiltració al terreny. 
-  Equip de depuració compacte de tres compartiments 
 
Fosa sèptica de tres compartiments amb filtre. 
Sistema de tres compartiments en un sols equip: decantador, reactor biològic i clarificador.  
En el decantador es produeix un primer filtre de materials residuals. El material sòlid es diposita 
en aquest compartiment i la resta del líquid passa al següent compartiment. 
El reactor biològic, on es produeix una descomposició bioquímica de la matèria orgànica.  
Finalment, tenim el compartiment del clarificador, que és on es decanten els llots que són 
traslladats al decantador primari i el líquid depurat és reconduït a l'exterior. 
Aquest tipus de fossa sèptica és el que millors rendiment ens aporta.  
Es obligatori per complir la normativa disposar de tapes de registre i tub de ventilació. 




Característiques de l'equip 
Equip compacte de 2000 litres de capacitat, prefabricat compacte de PRFV (Polièster reforçat amb fibra 
de vidre) de tres compartiments per fer front a les necessitats de la masia per 10 habitants.  
Aquest equip anirà enterrat al terra prèvia preparació del terreny de suport.   
Inclou tots els element necessaris per la correcta instal·lació i funcionament. 
MANTENIMENT 
- Evacuar les 3/4 parts dels fangs acumulats anualment. 
El sistema compleix amb la normativa actual d'abocament espanyola "Reglament del Domini públic 
Hidràulic", Reial Decret 849/1986. 
Els compactes fossa filtre, estan dimensionades per una dotació de 200 l / hab.eq. i dia amb un temps 
de retenció de 24 hores. El rendiment d'aquest sistema de depuració és: 
- Reducció DBO5 80% 
- Reducció M.E.S. 90% 
 
- Aiguamolls  
Aprofitarem la pendent del terreny, que es superior al 5%, per 
canalitzar les aigües a una bassa ja existent situada a uns 15 
metres de la façana est de la masia per fer un sistema de rases 
d'infiltració amb tubs enterrats plens de graves. 
  
El sistema pot emprar-se per nuclis d'e 5 a 50 habitants. Es 
senzill i rústic, amb aquest tractament s'obtenen resultats de 
depuració clarament superiors als exigits per les  
reglamentacions. 
Les aigües residuals són tractades prèviament en una fossa sèptica i un filtre que evita l'enviament 
accidental de sòlids que saturarien el llit. L'aigua circula horitzontalment sota la superfície del llit, 
constituït de graves. 
La presencia de vegetació com els joncs o canyissos garanteixen 3 funcions: 
1. Les plantes assimilen els nutrients (nitrats i fosfats) per al seu propi desenvolupament, i 
participen activament en la depuració. 
2. Les arrels i rizomes suposen un lloc privilegiat per a suport dels microorganismes que 
intervenen en la depuració. L'oxigen elaborat per fotosíntesi a la part aèria (les fulles) és enviat al 
llit a través dels rizomes, i utilitzat pels bacteris aerobis, que són les més eficaços en la depuració. 
3. Les arrels tenen un paper de manteniment de l'estructura del llit, i permeten evitar els riscos de 
rebliment i circulació preferencial. 
Dimensions de l'aiguamoll 
Es preveu una superfície equivalent a 2m2 per persona per aigües tractades amb un tractament primari 
i secundari com es el cas que plantegem, per tant per 10 persones l'aiguamoll previs serà de 20m2 
mínim, amb una relació de 2,5/1 de longitud i amplada. 
La preparació del subsòl es farà amb grava i sorra de 1m d'espessor. Els talús laterals es realitzaran a 
45º. Els tubs de drenatge seran mínim de 110mm. 
Execució 
Preparació dels fons, anivellament i col·locació d'una lamina impermeable d'espessor no inferior a 2mm 
protegida tant per sota com per sobre amb una lamina geotèxtil de 150-300 gr/cm2. Les tres lamina es 
graparan al coronament del talús. 
El substrat filtrant a de ser amb pedra triturada, de 1,2 a 4mm. 
Els tubs a instal·lar seran perforats a la totalitat de la superfície de l'aiguamoll, i es col·locaran al fons 
amb una capa de grava de forma paral·lela al canto mes llarg. 
Excavació de la fossa: 
Excavar un forat de dimensions suficients per encabir-hi la depuradora mes 50cm per tot el voltant, per 
regularitzar la base es farà una llosa de formigó pobre 175 Kg/cm2 de resistència per anivellar en 
terreny. Un cop construïda la llosa de formigó l'omplirem el forat amb formigó tendre de resistència 100 
kg / cm² una alçada de 250 mm. tot seguit situarem el tanc, amb el formigó encara tendre, omplir 
d'aigua fins a un terç de la seva capacitat, un cop assentat acabarem d'omplir el fossat amb material, 
sorra o graveta fina rentada, garbellada i lliure de pols, sense argila ni matèria orgànica i totalment lliure 
d'objectes gruixuts. 
Ancoratge: 
El dipòsit s'ancorarà mecànicament mitjançant eslingues de subjecció. Aquestes han de situar-se en el 
costellam marcats del dipòsit. La distància entre punts d'ancoratge ha de ser igual al diàmetre del tanc 
+ 300mm a cada costat del mateix. Els punts d'ancoratge al fons de la fossa s'han d'alinear. Es poden 
utilitzar les orelles com a punt de subjecció mitjançant eslingues. 
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Arquetes: 
En els dipòsits totalment enterrats cal col·locar una arqueta sobre cadascuna de les obertures d'accés 
al dipòsit. 
Les arquetes no han de transmetre a les parets del dipòsit cap tipus de càrrega que pugui fer mal a 
elles o l'aïllament. 
Totes les connexions d'entrada i de sortida seran flexibles per evitar assentaments. Es comprovarà que 
la instal·lació sigui estanca abans de cobrir de terres. 
Les canalitzacions de connexió han de tenir una pendent de entre 2 i el 4%. 



























Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
Als canalons s’hi uniran els diferents perfils amb brides d’unió amb junta de goma. La separació entre 
ganxos de subjecció serà d’1m. 
Coberta inclinada: 
El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i l'àrea de la superfície de coberta a evacuar.  
Determinació de la intensitat pluviomètrica extreta de la figura “B.1 Mapa de isoyetas y zonas 
pluviométricas” del CTE, Apèndix B del DB Salubridad. 
Isoyeta 60 
Zona pluviomètrica B 
Intensitat pluviomètrica 135 
Factor de correcció 1,35 
La intensitat pluviomètrica depèn de la zona pluviomètrica en què es trobi la localitat. per això es 
consulta la zona en l'Annex B del CTE-HS3: 
 
En el quadrat vermell és on es troba la localització de la masia. Zona pluviomètrica és B i la isoyeta és 
de 60, la intensitat pluviomètrica és de 135. Pel que el factor de correcció és: 
f = i / 100 = 135/100 = 1,35 
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Un cop tinguem el factor de correcció ho multiplicarem per la superfície de la coberta i sabrem la 
superfície corregida per entrar a la taula. 







Tenint en compte que les canals no poden acumular un desnivell mes gran de 15cm entre extrems, 
considerem un pendent de 2% en les tirades inferiors a 7 m i 1,5% en les tirades superiors a 7m façana 
est i oest de la masia. 
 
Dimensionat dels canalons: 
Tram  Longitud (ml) Superfície de 
càlcul (m2) 
Pendent (%) Canal 
semicircular (mm) 
A-F 10,60 64,80 1,5% 125 
B-G 9,60 74,25 1,5% 150 
G-K 3,70 39,15 2% 100 
D-I 9,60 85,05 1,5% 150 
T-N 14,10 113,40 1,5% 150 
O-P 13,05 91,80 1,5% 150 







Dimensionat dels Baixants pluvials 
A la taula 4.8 trobem la relació entre la a superfície corregida de la coberta i el diàmetre del baixant: 
 




Ø Baixant (mm) Ø Posada en obra 
(mm) 
B1 C1+C3+C4 178,20 90 110 
B2 C2+C5+C7 219,50 90 110 
B3 C6 91,80 63 90 
Sobre dimensionarem els diàmetres dels baixants. 
 
Dimensionat dels col·lectors pluvials 
Els trams de col·lectors passaran enterrats sota l'edifici, i uniran els baixants amb el dipòsits de 
recollida d'aigües pluvials. 
 
Tots el col·lectors seran de PVC i de 125mm de diàmetre.  
Resum de càlcul: 
Coberta Superfície de 
càlcul (m2) 
Ø Baixant (mm) Ø Col·lector 
pendent 1% (mm) 
C2 + C5 + C7 219,50 110 125 
C1 + C3 + C4 178,20 110 125 
C6 89,90 90 125 
 








C1 55,00 1,35 74,25 
C2 63,00 1,35 85,05 
C3 48,00 1,35 64,80 
C4 29,00 1,35 39,15 
C5 84,00 1,35 113,40 
C6 68,00 1,35 91,80 
C7 23,00 1,35 31,05 
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Aprofitament Aigua De Pluja 
L'aigua de pluja és un recurs molt valuós per ser desaprofitat, és important dissenyar elements i 
sistemes per emmagatzemar aquest recurs en el paisatge, i on es necessiti per al seu ús posterior per 
fer la casa mes sostenible 
Actualment a la masia el Montpar, la totalitat de l’aigua de pluja que reben les teulades es perd i va a 
parar al subsòl dels voltants de la casa afavorint possibles humitats dels murs per l’acumulació d’aigua, 
per altre banda, dins la finca no tenim cap pou per on es pugui aprofitar l’aigua filtrada.  
Seria important, poder emmagatzemar aquesta aigua de pluja per reutilitzar-la per us exterior, per 
exemple per regar, o us interior, per la dutxa, rentadora, netejar, etc, en dipòsits col·locats en zones 
estratègiques dins la finca.  
Es dissenyarà tot un sistema de dipòsits d’aigua de pluja enterrats en llocs on sigui possible, per no 
alterar l’entorn, i puntualment s’utilitzaran dipòsit externs de diferents capacitats.  
Per poder utilitzar aquesta aigua per us dins la casa necessitarem pressió, per tant, serà necessari 
col·locar en el sistema una bomba d’aigua. 
Dades 
Actualment viuen a la masia el Mompart vuit persones eventualment els caps de setmana. El potencial 
de captació ens dirà quanta aigua per a ús de les persones podem emmagatzemar. 
Us de l'aigua de pluja: 
Com a aigua no potable, per a dutxa, wc, rentadora i neteja. Es calcula que la despesa diària per 
persona que és de, 40 l per dutxa, 40 l per wc, 25 l per rentadora i neteja, que fan un total de 105 l/dia 
per persona. 
Reg, per horts, arbres i altres cultiu aqüicultura. 
Emmagatzemar aigua a la terra. 
Superfícies de captació i mitjana de precipitacions: 
Resum de dades obtinguda del servei meteorològic de Catalunya. Estació de Muntanyola que es troba 
a una altitud de 860m sobre el nivell del mar. 
Precipitació mitja anual (PPT): 606,3 mm 
Temperatura mitjana (TMM): 13,9 ºC 
Temperatura màxima mitjana (TXM): 20,4 ºC 
Temperatura mínima mitjana (TNM): 7,4 ºC 
Temperatura màxima absoluta (TXX): 38,0 ºC 
Temperatura mínima absoluta (TNN): -5,2 ºC 
Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,9 m/s 
Direcció dominant (a 10 m): SW 
Humitat relativa mitjana: 70 % 
Nº dies de glaçades  39 
Mitjana de la irradiació solar global diària: 16,0 MJ/m2 
 
Resum de dades per mesos 
 
Tenint en compte l'àrea de captació potencial del conjunt de cobertes que forment el Montpar que es de 
380m2, seguit del promig de precipitació anual de la zona PPA=606,30 l/any i aplicant el coeficient 













Tenim un potencial de captació de 190.681 litres per any.  
Suposant que una persona necessita 105 litres d'aigua per dia, en un any necessita 38.325 litres. Amb 
el que es capta a les cobertes podem cobrir el consum de 5 persones en un any d'aigua per a dutxa, 
neteja, rentadora i wc. Si a més, es reutilitza l'aigua de dutxa i rentadora per al wc, es podria abastir a 
més persones.  
Buscarem per a cada àrea de captació, les possibles solucions per emmagatzemar més aigua, per 
emmagatzemar-la en llocs estratègics per al seu ús, i per afavorir la infiltració en el sòl de forma eficient 
i productiva. 
Principis de disseny: 
 - Capta i emmagatzema l'aigua 
 - Multi funcionalitat 
 - Zero malbaratament 
 G F M A M J J A S O N D ANY 
Temp. mitja 5.1 3.7 8.0 10.7 16.7 18.2 22.7 20.4 16.5 13.8 8.8 6.9 13.9 ºC 
Prec. mitja 29.4 17.8 65.1 83.6 67.9 44.8 55.1 52.8 69.3 37.4 68.9 14.2 606,30 l/any 
Nº glaçades 11 14 5 0 0 0 0 0 0 2 3 5 40 dies 
Irradiació solar 
global 
8.1 10.7 14.3 17.8 21.5 25.5 25.7 21.9 18.6 11.8 8.8 7.1 16.0 MJ/m2 
Coberta Sup. (m2) PPA (l/any) Coef d'esc. l/mes Total 
C1 55,00 606,30 0,85 2.362,08 28.345 
C2 63,00 606,30 0,85 2.705,60 32.467 
C3 48,00 606,30 0,85 2.061,42 24.737 
C4 29,00 606,30 0,85 1.245,42 14.945 
C5 84,00 606,30 0,85 3.607,50 43.290 
C6 68,00 606,30 0,85 2.920,35 35.045 
C7 23,00 606,30 0,85 987,50 11.850 
Potencial de captació  190.681 l/any 




El potencial de captació de la coberta C6 és de 2.920 litres al mes i 35.045 litres per any. 
A més d'emmagatzemar l'aigua en un dipòsit per utilitzar més tard en el reg dirigirem l'aigua que 
sobreseu dels tancs cap a una canal d'infiltració situada més al nord. Per poder fer això sense 
necessitat de bombar l'aigua hem de col·locar els tancs a una alçada mínima de 1m. 
Es col·loca una canaleta en l'ala del sostre d'aquesta quadra i es col·loca una baixant a la cantonada 
Est on es col·loquen 3 bidons de 1.000 litres en alçada. Cada tanc sobreseu cap al següent, i l'últim de 
la línia ho fa cap al sortint, passant per sota del terreny. 
BAIXANT 2 
El baixant rep l'aigua de les cobertes C1, C3 i C4. El potencial de captació és de 5.668 litres al mes i 
68.027 litres per any. 
Ens interessa emmagatzemar l'aigua per poder-la fer servir més tard per al reg de l'hort i arbres situats 
a la façana oest, també ens interessa per abastir la cuina (rentadora, rentaplats), el bany de planta 
baixa i tot un seguit de aixetes situades estratègicament dins i fora de la masia.    
Actualment la zona que ocupa el pati es troba molt descuidada i desaprofitada, la intervenció prevista 
per rehabilitar aquest espai per us com a zona polivalent engloba la eliminació de la zona de bardisses 
fen una solera de formigó i paviment ceràmic, a la memòria proposta de rehabilitació esta ven explicat, 
aprofitarem el rebaix del terreny, per fer l'emmacat de graves i la solera de formigó, per fer un dipòsit de 
5m3 litres, mides 3 x 2,5 d'amplada per 0,75 metres de profunditat aproximadament. Es col·locarà una 
bomba de pressió per subministrar l'aigua al sistema previst,. Per altre banda, l'aigua que sobreseu del 
nivell màxim del dipòsit es canalitza subterràniament al dipòsit situat mes enllà de l'era (façana sud de 
la casa), aquest dipòsit també subterrani serà de 10m3 i ens servirà per regar i per omplir la basa a 
l'estiu, també es preveu  una línia per evacuar l'aigua sobrant al terreny proper.   
BAIXANT 3 
El baixant rep l'aigua de les cobertes C2, C5 i C7. El potencial de captació és de 7.300 litres al mes i 
87.607  litres per any. 
En aquesta zona de la finca (façana est) es on actualment es troba el col·lector d'aigües residuals que  
va a parar a la fosa sèptica a uns deu metres de distancia i desaigua a l'aire lliure, es fa una proposta 
de millora del sistema de recollida d'aigües fecals amb un dipòsit de polietilè d'alta resistència. Just 
abans d'arribar a la fosa trobem un forat de grans dimensions uns 6 per 10 metres per 1,70 de 
profunditat, aquest serà el lloc apropiat per col·locar un dipòsit enterrat de 10m3.  
Ens interessa emmagatzemar l'aigua per poder-la fer servir més tard per al reg de l'hort situat al sud, 
també ens interessa per subministrar aigua als banys de planta primera i segona i per la cuina 
(rentadora, rentaplats) i safareig de planta primera. També es preveu una línia per evacuar l'aigua 
sobrant al terreny proper.   
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DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
 
En el present annex es dimensionaran els diferents elements que composen la instal·lació solar 
tèrmica, com a mesura d’estalvi energètic i per tal de complir amb el que estableix el CTE DB-HE-4 
Per dur a terme aquestes tasques ens regirem per la següent documentació: 
 -  Document Bàsic CTE HE-4 
 - Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya (21/2006 del 14 de  febrero del 
2006).  
 - RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas). 
Components de la instal·lació solar tèrmica: 
 - Captadors solars  
 - Suports dels col·lectors. 
 - Grup de bombes. 
 - Vas d'expansió. 
 - Sistema de control. 
 - Acumulador. 
 - Sistema de suport. 
 - Canonades i aïllants. 
 - Anticongelant. 
 - Vàlvules i claus. 
 
Descripció de la instal·lació 
Els captadors solars es col·locaran sobre una plataforma, aprofitant l'espai pla sorgit de col·locació de 
la cisterna d'aigua de pluges i la depuradora situat al costa de la façana est de la masia a una  cota  de 
+0,60 m del terra, amb una inclinació de 45º  i l'orientació serà cap el sud.  
Es transportarà el fluid escalfat a traves del primer circuit fins a l’ l’acumulador, previ de pas pel grup 
hidràulic de control, on es realitzarà el intercanvi d'energia que pre escalfarà l'ACS, on serà 
emmagatzemada fins a la seva posterior distribució al grup tèrmic o caldera mitjançant canonades de 
coure semi dur.  
Aquest grup tèrmic tan sols actuarà com a suport en cas que la producció Solar sigui insuficient 
aportant només l'energia necessària per garantir la temperatura de confort i assegurarà la producció 
d'ACS en cas d'avaria de del sistema de captació solar. 
Per seguretat s’instal·larà un sistema de refrigeració mitjançant un ventilador al circuit per evitar 
sobreescalfaments del circuit en moments de poc ús i excés de calor als captadors. 
A continuació es realitza el càlcul de la instal·lació 
Dades climàtiques de la localització 
 - Sant Martí de Centelles, masia el Montpar: 
Zona climàtica  III 
Demanda ACS ºC 60º 
Cont. solar mínima zona III 50% 
Demanda l/dia per persona 30 
Nº habitacions 6 
Nº de persones a la masia 10 
 
Resum de dades obtinguda del servei meteorològic de Catalunya. Estació de Muntanyola que es troba 
a una altitud de 860m sobre el nivell del mar. 
 
Tot seguit calcularem la demanda diària ACS de l’edifici: 
Dd = Dpd x P 
Dd = 30l/dia x 10 per. = 300 litres/dia 
- Demanda anual ACS 
Da = Dd x 365 dies =   300 l/dia x 365 dies = 109.500 litres/ACS any 
- Demanda energètica anual per a l’escalfament 
Eacs = Da x ΔT x Cₑ x б 
ΔT = Temp. ACS - Temp xarxa 
Temp. xarxa = Temp. capital - (0,00495 x Δh) = 
Temp. xarxa = 13,75 - (0,00495 x (60-18)) = 13,75 - (3,18) = 10,27ºC 
Eacs = 109.500 x (60-10,27) x 0,001163 x 1 = 6.333,04 KWh/any 
- Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar 






G F M A M J J A S O N D ANY 
Temp. mitja 5.1 3.7 8.0 10.7 16.7 18.2 22.7 20.4 16.5 13.8 8.8 6.9 13.9 ºC 
Prec. mitja 29.4 17.8 65.1 83.6 67.9 44.8 55.1 52.8 69.3 37.4 68.9 14.2 606,30 l/any 
Nº glaçades 11 14 5 0 0 0 0 0 0 2 3 5 40 dies 
Irradiació 
solar global 8.1 10.7 14.3 17.8 21.5 25.5 25.7 21.9 18.6 11.8 8.8 7.1 16.0 MJ/m2 
Estudi, diagnosi i proposta de rehabilitació de la masia EL MONTPAR 
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Una vegada sabem la demanda energètica anual a cobrir amb energia solar podem buscar l’àrea 
necessària de captadors per cobrir aquesta demanda. 
Area captadors solars = Eacs solar /I x α x б x r 
 I = valors d’irradiació solar 
 Orientació Sud // Inclinació (latitud) 45º % (Taula atlas radiació solar de Cat%) orientació 60º i 
situació 
 Centelles  16,00 MJ/m2/dia = 1600 Kw/h 
 α = 90 – 95% = 0,93 
 б = coeficient ombres = 1 
 r = rendiment mig anual en edificis unifamiliars =  0,5 
Area captadors solars = 3.166,52 / 1600 x 0,93 x 1 x 0,5 = 4,25 m2 
Les plaques estaran orientades al sud, la inclinació de 45º, d'aquesta manera segons el CTE el 

















































































ANNEX H.-  Amidaments i pressupost 
 















































































































































































































ANNEX I.-  Plànols 
 
Fotografia 2
Masia El Montpar  façana sud.
Fotografia 3
Masia El Montpar  façana est.
Fotografia 4
Panoramica  de la plana de vic amb els pirineus
al fons.
Fotografia 5



























































  PUNTS   D'INTERES
  1.- Sant Martí de Centelles (les comes)
  2.- Castell de Centelles
  3.- El Cerdà de la garga
  4.- Can tresquarts
  5.- Can Miqueló
  6.- Església St. Miquel Sesperxes
  7.- Creu del pou
  8.- El Presseguer










Cotes de nivell secundaries
Limit de terres, filat elèctric
Fotografia




Itinerari per arribar a la masia El Montpar:
Partin de Centelles direcció Sant Feliu de Codines per la C-1413b.
Al kilometre 12 trobem una cruïlla, girem a l'esquerra i seguim la pista recentment asfaltada, fem 300m i girem a l'esquerra
altre cop, seguim la pista forestal i a 1,80km trobem la masia El Montpar
Fotografia 1










































          Sup. Útil              214.45 m2



































































          Sup. Útil              221.80 m2









































          Sup. Útil              140.50 m2




















 SUPERFÍCIES COBERTA INCLINADA:
 pent. 35% 63.70 m2 C1
 pent. 35% 56.70 m2 C2
 pent. 30% 86.90 m2 C3
 pent. 30% 48.00 m2 C4
 pent. 30% 29.20 m2 C5
 pent. 30% 71.70 m2 C6
 pent. 35% 23.80 m2 C7

























































FAÇANA    EST
FAÇANA  OEST SECCIÓ
ESTAT ACTUAL   EDIFICI  ANNEX:
                  FAÇANES EST,  OEST I SECCIÓ
FAÇANA   NORD
ESTAT  ACTUAL    EDIFICI   ANNEX:
                    FAÇANA  NORD
FAÇANA   SUD
ESTAT  ACTUAL     EDIFICI   ANNEX:











ESTAT  ACTUAL   EDIFICI  ANNEX:





ESTAT   ACTUAL   EDIFICI  ANNEX:
     COBERTA
         SECCIÓ
ESCALA EXTERIOR
               ESTAT ACTUAL
Vista general escala exterior, es composa de dos trams. Els graons son de mao col·locat
verticalment.
Primer i segon tram d'escala, un total de 19 graons salven una alçada






Reixa de forja Inscripcions als primers graons de l'escala.
El primer posa 1845, que pot ser la data de
construcció de la masia.
En el segons sembla que posa un lletres i
també una data: Jose ...... 1870
Lateral oest ple de
vegetació.
Barana lateral d'obra de 15cm de gruix i una alçada de 75 cm, pilar massís 45x55cm i 1
metre d'alt, acabat arrebossat.
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1
F7.- Vista de l'escala des de planta golfes.
F6.- Tram d'escala planta primera per pujar
a les golfes.
F5.- Segon tram d'escala planta baixa,
graons de fusta i frontal de morter.











































13 13 19 19
11
-0.06cm -0.00cm -0.10cm -0.03cm -0.06cm
  1.- Plaques d'escaiola
  2.- Estructura fals sostre
  3.- Unió amb espart i guix
  4.- Biga de fusta
  5.- Biga de formigó
  6.- Jàssera de fusta 25x15cm
  7.- Biga metàl·lica IPN-220
  8.- Pilar de maó 30x30cm
  9.- Pilar de maó 45x45cm
 10.- Pilar de maó 70x30cm
 11.- Paret de carrega de totxana
 12.- Paret de pedra
 13.- Envà de 5cm
 14.- Envà de 5cm de carrega
 15.- Paviment rajol d'argila cuita 20x20cm
 16.- Tub xemeneia Ø220mm
 17.- Tub ventilació campana cuina Ø160mm
 18.- Paret de fabrica de maó massís
 19.- Acabat enguixat
 20.- Acabat arrebossat
 21.- Teula àrab
 22.- Capa de morter
 23.- Revestiment exterior façana
 24.- Cap de biga
 25.- Enllistonat de fusta 9x3cm
 26.- Escala de fusta 3 graons










PLANTA PILAR 30x30cm PLANTA PILAR 30x70cm
  1. ROCA NATURAL PEDRA CALCARIA
  2. TERRES COMPACTADES
  3. SOLERA DE CIMENT 5-10cm DE GRUIX
  4. MUR DE PEDRA
  5. BIGUES DE FUSTA
  6. PAVIMENT d'ARGILA CUITA 20x20
  7. ESPAI SALA MENJADOR
  8. JASSERA DE FUSTA 15x25cm
  9. FALS SOSTRE PLAQUES D'ESCAIOLA 60x60cm
10. SUPORT FALS SOSTRE FILFERRO
11. ENLLISTONAT DE FUSTA
13. PERFIL METAL·LIC IPN-220
14. PILAR DE MAÓ MASSIS
15. PARET DE TOTXANA
16. PAVIMENT DE TOVA D'ARGILA CUITA 20x20cm
17. ENCADELLAT CERÀMIC
18. TEULA ÀRAB
19. BIGUES DE FORMIGÓ
20. LLINDA DE MAÓ EN PLA O A SARDINELL








Construcció en voladís, bany edifici annex. Les parets son de maó en pla de 7-8cm comptant el revestiment exterior
de morter de calç. L'estructura de suport esta realitzada amb volta de triple filera de maó massís en pla i en un dels
laterals trobem un perfil en T i uns tirants que transmeten les carregues al brancal del mur.
1. Baixant
2. Tirants metàl·lic
3. Revestiment morter de calç
4. Esquerdes i fissures generalitzades
5. Coberta, vegetació teules trencades
6. Brancals de maó massís
7. Porta de fusta en mal estat
8. Perfil metàl·lic “T”
9. Arc de maó en pla
10. Fusteria en molt mal estat
Galeria amb les obertures que consta d'arcs de mig punt fets amb una doble filera de maons que
descansa sobre pilars de maó de planta rectangular, de maó travesser i baranes metàl·liques.
1. Mur de pedra
2. Baranes metàl·liques
3. Motllura
4. Arc de mig punt de triple filada de maó en
5. Biga de formigó
6. Coberta teula àrab
7. Pilar de maó 30x30cm
8. Revestiment de morter de calç
9. Barreja de pedra i ceràmica
10. Ràfec  senzill
11. Llinda de fusta
12. Obertura ventilació Pl. Baixa
13. Paviment doble rajola catalana antiga
28x14x1,5cm
pla


























P-PB1  ENTRADA: Morter de calç en mal estat.
P-PB1 QUADRES: Morter de calç en mal estat
i rampa d'accés a les quadres sense paviment.
P-PB5 Accés al galliner graons i
paviment de pedra.
P-PB3 Morter lliscat
P-PB1  GARATGE: Morter
en mal estat
P-PB7  EXTERIOR:  Molta vegetació P-PB1  INTERIOR VOLUM 2:
Paviment de morter en mal estat.
P-PB4










P-PB2 Llosa de formigó
PB-S2
Sostre de l'entrada bigues de fusta en sentit perpendicular
a la façana principal.
PB-S3
Sostres dels magatzems laterals.
SOSTRE QUADRES  (SALA 1 i 2): Bigues en sentit paral.lel a façana principal.
Bigues de fusta de mides variables i formes poc estandars.
Llums a salvar de 3,45m, tant a la sala 1 com a la sala 2.
PB-S1:  Sostre galliner, volta de
canó realitzada amb maó

























Direcció de les bigues de fusta
Volta de maó
Llegenda acabats





Bigues de formigó armat
Entrades
SOSTRE GARATGE, Bigues
de fusta en sentit paral.lel a
façana.
SOSTRE MAGATZEM  VOLUM 2
Les bigues i les llates estant en
bastant mal estat, afectades la
totalitat per corcs i podriment als caps
de les bigues, degut al mal estat de la
coberta.
ARC DE MIG PUNT,
Comunica la sala 1 amb les
quadres. Arc de pedra de
65cm de gruix i 2,45m
d'alçada en el seu punt mes
alt i 3,10 d'amplada.
PB-S4
Sostre de la cuina, molt enfosquit per
el fum de la llar de foc.
PB-S5












PP-S2: Bigues de fusta vistes amb revolto de fusta
PP-S3: Sense fals sostre, biga de fusta vista



















PP-S4: Bigues de formigó vistes










Direcció de les bigues de fusta
Llegenda acabats
P-PP1, PP2, PP3, PP4, PP5:
mosaic hidràulica de 20x20cm
P-PP7, PP8:
Tova de d'argila cuita 20x20cm
P-PP6: rajola ceràmica 26x13cm
Llegenda paviment



















































rajol de terra cuita 20x20cm
Llegenda  paviment
P-PS2:
rajol de terra cuita 25x13cm
C:\Us ers\Us uari2\Desk top\TFG ORDI\FOTOS  MONTP ART DE FINITIVE S\pl  s egona\GOLFES \IMG_20150406_140250.jpg
P-PS1:  ESCALA DISTRIBUIDOR
RAJOLS DE TERRA CUITA 20x20cm
COL·LOCAT A TRENCAGUNTES
P-PS1: HABITACIÓ ESQUERRA I DRETA
RAJOLS DE TERRA CUITA 20x20cm COL·LOCAT A TRENCAGUNTES
P-PS2 I P-PS3: Golfes
Rajols de terra cuita 20x20cm col·locat a trencaguntes
P-PS5:
Rajols de terra cuita 25x13cm
P-PS6:
Rajols de terra cuita 25x13cm col·locat a
trencaguntes
SOSTRE DE COBERTA: Coberta format per bigues de formigó armat T-18 en sentit perpendicular al mur de façana principal, solera de fabrica ceràmica de 40x20x4cm i teula àrab, pendent de la
coberta un 30%. L'intereix es de 65cm i les llums a salvar son de 4,35m i 4,55m a la part de les golfes. Les bigues es troben recolzades al mur de façana (sud i nord) per un extrem i per l'altre a la
paret de carrega situada al ven mig de la sala, aquesta paret transmet les carregues als murs de façana laterals (est i oest) i a dos pilars de maó situats al centre.
PILARS:
Els dos pilars divideixen la paret de carrega en tres parts pràcticament iguals
d'uns 3,50m de llum, aquest pilars estat realitzats amb maó massís i son de
mides diferents, un fa 30x30 m'entres l'altre fa 30x70cm. sobre dels pilars
reposant les bigues metàl·liques ipn-220 que al mateix temps es on reposa la
paret de carrega feta de fabrica ceràmica.
Vista del sostre a la zona del distribuïdor i
habitacions lateral, l'execució de  la coberta es
la mateixa que a les golfes, les bigues es









Llegenda sostres Llegenda acabats
Bigues metal.liques IPN-220
PP-S2: Bigues de fusta vistes amb revolto de fusta
PP-S3: Sense fals sostre, biga de fusta vista
PP-S5: Fals sostre de canyis
PP-S4: Bigues de formigó vistes
Direcció de les bigues de fusta
Enrajolat





ESTRUCTURA  Planta Baixa
·
FORJAT TIPUS E: 1/20
Variable  (50-70)cmVariable  (50-70)cm






ESTRUCTURA   Planta Primera
·
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FAÇANA    EST FAÇANA  OEST SECCIÓ
LESIONS   EDIFICI   ANNEX:
                  FAÇANES EST,  OEST I SECCIÓ
FAÇANA   NORD
LESIONS   EDIFICI   ANNEX:
                    FAÇANA NORD
FAÇANA   SUD
LESIONS   EDIFICI  ANNEX:
                    FAÇANA  SUD
LESIONS   EDIFICI  ANNEX:
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- Humitats  per capil·laritat  a la planta baixa,
despreniment  de l'acabat i possible
podriment pilars de fusta.
- Erosió del primers graons de l'escala.
Erosió del paviment.
Esquerda que ressegueix tot el marc de porta.
Trencament parcial de la paret degut als forts corrent d'aire.
Despreniment  de l'acabat de guix, humitats per filtració, mal
tancament de la fusteria.
Tram Pl. Baixa - Pl. Primera
L'escala que comunica les dues plantes es composa de 13 graons, les esteses tenen entre 25-27cm i els
frontals varia entre els 20 i 23cm d'alçada, l'amplada es de 93cm i salva una alçada de 2,80 metres,  te les
següents patologies:
Tots els graons tant els de fusta com els de pedra presenten erosió tant l'estesa com el frontal.
Humitats als primers graons i mur lateral, així com despreniment de l'acabat per afectació de la humitat
present al subsòl i possible podriment dels dos pilars de fusta col·locats als extrems de la paret lateral
esquerra.
Globalment aquest tram esta prou ven conservat.
Segon  Tram Pl. Primera - Pl. Golfes
Aquest segon tram es composa de 11 graons, l'estructura es amb dues bigues de fusta i sobre si formen
els graons d'obra i roda peus de fusta, les esteses varien de 22-25 cm i els frontals entre 21-24cm, l'estat
es molt precari, te les següents patologies:
Tots els graons estan malmesos, roda peus descalçats de les parets i es mouen amb facilitat.
Les peces ceràmiques que formaven els graons estan trencades i mogudes, plenes de pols i sorra, a mes,
en certs punts hi ha forats que deixen veure les bigues de fusta.
Globalment aquest tram te totes les patologies possibles, transitar per ella es perillós, encara que de
moment es útil l'estat es molt dolent.
Llistat de patologies que presenta el segon tram
d'escala:
- Erosió del paviments i els graons
- Fimbrament dels forjats
- Fletxa excessiva del forjat
- Esquerdes i fissures
- Brutícia
- Despreniment de material
- Fusteries en molt mal estat









Arc de descarrega que es marca a la paret
trencant tot l'acabat.
Causes:
La falta de cèrcol en el recolzament de les bigues
de formigó fa que la carrega sigui directe sobre el
mur de carrega, la paret reparteix com pot les
carregues de compressió aplicades des del
recolzament i al superar la carrega admissible
aquesta es deforma i apareixen les esquerdes i
fissures en el pla de paret.
Esquerdes i fissures de compressió i descarrega
puntual.
Causes:
Esquerdes i fissures provocades per la carrega
puntual que aplica la biga sobre el mur la falta de
cèrcol es la principal causa de la lesió.
Filtracions en el mur de tancament-coberta
Causes: La mala execució en la trobada mur bigues
coberta. La falta de una lamina impermeabilitzant
provoca que la paret s'humitegi, debilitant la paret i
afectant a les llindes de fusta (dilata-contrau)
conseqüències, aparició d'esquerdes i fissures per les
tensions internes.
Estat de la llinda de fusta de la finestra, es de
roure i esta be, aixo si, es doble per tant les
deformacions i tensions internes
*** Aquesta lesió nessecita una reparació urgent
Les filtracions d'aigua de pluja, degut al mal tancament que fan les fusteries, estan afectant a les bigues del forjat en els seus cap o recolzaments al mur, no






































- Els maons que formen  el graons sobretot  al segon  tram d'escala  estan la gran majoria   entre 1 i 4 cm
enfonsats, degut a la pèrdua de material per la part interna de l'escala.
- Els laterals,  les baranes  d'obra tenen un petit moviment  de fimbrament  son poc estables  i corren perill  de
caiguda.
- Al replà principal  no evacua  be l'aigua de pluja i si forma un bassal,  degut  a que la part central a cedit  un parell
de centímetres.
- Proliferació de vegetació incontrolada a les juntes del graons, entre mig dels maons.
- Gran esquerda a la part inferior lateral est que travessa tot l'element constructiu.
- Totes les superfícies  arrebossades  tenen petits microorganismes  vegetals  incrustats,  sols afecta a l'estètica  de
l'acabat, taques de color fosc.
- Despreniment de l'acabat en certs punts de façana.
- Arrelament  de petites  plantes  a l'arrebossat  que es poden introduir  per esquerdes  o fissures creixent  entre la
paret de pedra i l'acabat, acabant provocant el despreniment de l'acabat.
1.-  Esquerda, trenca tot l'element constructiu.
2.-  Obertura entre graons, entre 1 i 4 cm de gruix.
3.-  Trencament i fimbrament de les parets laterals.
4.-  Reparació fallida, un nyap.
5.-  Trencament, desprendiment  de peces.
6.-  Mala evacuació d'aigua de pluja, es forma bassal.
7.-  Despreniment de l'arrebossat.
8.-  Trencament i despreniment de l'acabat.
8
F1.- Bassal que es forma al replà, mala evacuació
de les aigües de pluja.
F2.- Segon tram d'escala on es pot observar el
trencament i enfonsament dels graons quedant un
espai lliure en certs punts de mes de 3cm i la
vegetació que neix incontroladament.
F3.- Trencament i enfonsament dels graons.
F7.- Debilitat de la barana
lateral feta d'obra, en aquest
punt hi ha una alçada respecte
el terreny de mes de 3 metres
perill de caiguda.
F5.- Despreniment de l'acabat a la part baixa, també es pot
observar el forat per evacuar les aigües del replà d'escala.
F8.- Despreniment  de peces amb certa
facilitat, la capa de morter a perdut les
propietats d'adherència entre materials.
F9.- Esquerda i trencament  de peces que
formen la barana lateral.
F1
F3 i F4
F6.- Esquerda al lateral dret,
trencament de tot l'element
constructiu.


















































 SUPERFÍCIES COBERTA INCLINADA:
 pent. 35% 63.70 m2 C1
 pent. 35% 56.70 m2 C2
 pent. 30% 86.90 m2 C3
 pent. 30% 48.00 m2 C4
 pent. 30% 29.20 m2 C5
 pent. 30% 71.70 m2 C6
 pent. 35% 23.80 m2 C7





























































































PROTESIS BIGUES DE FUSTA (SISTEMA BETA)
 1. BIGA DE FUSTA
 2. PARET DE CÀRREGA DE TÀPIA
 3. ZONA  SUBSTITUÏDA PER MORTER DE RESINES EPÒXID
 4. ZONA DEBILITADA CONSOLIDADA
 5. BARRES D'ACER INOXIDABLE DE Ø 12mm
 6. ENCOFRAT PERMANENT
 7. LAMINA IMPERMEABILITZANT
 8. PUNTAL TELESCÒPIC
 9. DAU DE FORMIGÓ
10. TAULELL DE FUSTA CONTRALIMINADA de 5 capes
11. AÏLLAMENT TÈRMIC
12. LAMINA GEOTÈXTIL ANTI IMPACTE
13. TAULELL DE OSB DE 20mm
14. PAVIMENT
15. TIRAFONS  Ø 10mm cada 15cm
16. ACABAT INTERIOR ARREBOSSAT, ENGUIXAT I PINTAT








1. PARET DE CÀRREGA DE PEDRA
2. PAVIMENT PLANTA BAIXA
3. TUB D'INJECCIÓ INCLINAT 30º RESPECTE EL TERRA FINS A
UNA FONDÀRIA DE 2/3 DE LA PARET
4. PRODUCTE HIDROFUGAT DE BASE ÀCID SILÍCIC
5. LLOSA DE FORMIGÓ 10CM
6. EMMACAT DE GRAVES 10CM
7. IMPERMEABILITZACIÓ
8. TERRENY COMPACTAT
* L'extracció de terres per fer la nova pavimentació de la planta







TRACTAMENT CONTRA LA HUMITAT PER CAPIL·LARITAT MUR DE
TANCAMENT  PERIMETRE PLANTA BAIXA
BARRERA QUÍMICA HORITZONTAL
 1.TEULA ÀRAB
 2. ENCADELLAT CERÀMIC 50x20x4cm
 3. AÏLLAMENT TÈRMIC PLAFONS RÍGIDS DE SURO
NATURAL DE 60mm DE GRUIX ADHERIT A LA
SUPERFÍCIE
 4. ESTRUCTURA METÀL·LICA  FALS SOSTRE
 5. BIGA DE FORMIGÓ ARMAT
 6. FALS SOSTRE CONTINU AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15mm
 7. ACABAT INTERIOR PLAQUES DE GUIX LAMINAT
DOBLE DE 15mm
 8 MUR DE TANCAMENT DE AGLOMERAT I PEDRA
 9. XAPA ONDULADA IMPERMEABILITZANT
10. MORTER DE CALÇ
11. RÀFEC DE MAÓ










5 6 7 8
1. TERRENY DUR  PEDRA NATURAL CALCARIA
2. LAMINA IMPERMEABLE, GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE FIBRES DE
POLIÈSTER
3. ACABAT AMB MORTER DE CALÇ
4. MUR DE TANCAMENT DE PEDRA FAÇANA EST
5. TUB DE DRENATGE DE PVC RANURAT DE 160mm
6. GRAVA FILTRANT SENSE CLASSIFICAR 25cm
7. REBLERT DE TERRES AMB PENDENTS
8. LLAMBORDINS
9. BASE DE SUPORT  HM-20/B/20/I
LLEGENDA
12
TUB DE DRENATGE,   SOLUCIÓ  BASALT  FAÇANA EST
DETALL 1
TUB COL·LECTOR DE PVC DE 200mm
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS
DIRECTE AL FILTRE I DESPRÈS A LA
CISTERNA
Pedent mínima 0,50%
TUB COL·LECTOR  DE PVC 200mm
RECOLLIDA AIGÜES RESIDUALS
DIRECTE A LA DEPURADORA
Pedent mínima 0,50%
separació  entre tub mínim  500mm























































          Sup. Útil              214.45 m2


















          Sup. Útil              221.80 m2
          Sup. Construida  286.35m2
GALERIA
sup. 41,75m2
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